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The League of Nations Library 
During the War 
Mr. Rasmussen formerly was head of the 
Geographical Department of the League 
of Nations Library at Geneva and now 
is librarian of the Economic, Financial, 
and Transit Department of the League 
at Princeton, N.J. He tells an intimate 
story of the fortunes of the League li-
brary, abroad and in America. 
THE BALANCE SHEET of the F i r s t W o r l d W a r appears in the l i g h t of 
u l ter ior events to contain t r a g i c a l l y l i t t le 
to the credit of h u m a n intel l igence and 
fores ight . B u t one of its meri ts w a s un-
d o u b t e d l y to focus at tent ion on the inter-
dependence of states and m a k e a l a r g e 
n u m b e r of g o v e r n m e n t s take the first 
hesitant steps a l o n g a road w h i c h w e n o w 
rea l ize m u s t be f o l l o w e d courageous ly if 
c iv i l i za t ion is to surv ive . T w e n t y years 
of o r g a n i z e d w o r l d - w i d e e f f o r t to imple-
m e n t this d a w n i n g rea l i zat ion created a 
vast body of experience, theory, l a w , and 
l i t e r a t u r e on internat ional af fairs , most of 
it d irect ly or indirect ly connected w i t h the 
L e a g u e of N a t i o n s . G e n e v a became, dur-
ing the i n t e r - w a r period, the mecca of 
polit icians, g o v e r n m e n t experts, j o u r n a l -
ists, scholars, and students in a g r e a t 
v a r i e t y of fields. A n d out of the docu-
m e n t a t i o n required for the s tudy and ex-
ecut ion of the n u m e r o u s tasks entrusted 
to the L e a g u e g r e w a l i b r a r y unique in 
character and w e l l - a d a p t e d to its purpose. 
B y a generous g r a n t f r o m J o h n D . R o c k e -
fe l ler , Tr., it became possible to extend 
the l ibrary ' s col lect ions still f u r t h e r and 
f r o m 1 9 3 6 to a c c o m m o d a t e it in a bui ld-
ing w h i c h g r e a t l y increased its usefulness 
to the w o r l d at large . 
O p e n to any serious student, the L e a g u e 
l i b r a r y w a s sought by increasing n u m -
bers w h o came f r o m distant countr ies to 
use its rich source m a t e r i a l . I t soon be-
came obvious to e v e r y b o d y w h o w o r k e d 
there that the l i b r a r y corresponded to a 
need inherent in the trends of m o d e r n 
h i s t o r y — a need that m a n y large E u r o -
pean l ibraries w e r e quite unable to fill. 
P o l i t i c a l events w h i c h d u r i n g the lat-
ter par t of the thirt ies adverse ly influ-
enced the w o r k of the L e a g u e w e r e not 
reflected in any lessening of the act iv i ty 
of the l ibrary . O n the c o n t r a r y , the 
demands on its services constant ly in-
creased d u r i n g this t roubled period and 
it w a s only short ly before the o u t b r e a k 
of hostilities, and more p a r t i c u l a r l y a f t e r 
M a y 1940, that the l ibrary and its staff 
w e r e drast ica l ly a f fected. 
T h e h a r m o n i o u s deve lopment t h r o u g h 
w h i c h the L e a g u e l ibrary passed up to 
1 9 3 9 w o u l d u n d o u b t e d l y have been con-
tinued u n d e r n o r m a l condit ions and in-
creas ingly the l ibrary w o u l d have been 
of benefit to research w o r k carr ied out in 
other parts of the w o r l d . B u t s h a d o w s of 
the a p p r o a c h i n g w a r began to fa l l on the 
l ibrary . T h e pol i t ical s i tuation, w h i c h 
had passed f r o m bad to worse , w a s c lear ly 
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m o v i n g apace t o w a r d s a w o r l d - w i d e con-
flagration. C r o w d s of r e f u g e e s w e r e 
s t r e a m i n g into S w i t z e r l a n d , and several 
r e f u g e e scholars w e r e a l r e a d y a m o n g the 
f a m i l i a r faces in the r e a d i n g rooms. I n 
the spr ing and s u m m e r of 1 9 3 9 the n u m -
ber of s tudents f r o m f o r e i g n countr ies 
dropped considerably , and several of 
those w h o arr ived soon departed w i t h 
their w o r k unfinished in order to reach 
safety before the s torm broke. 
Under War Conditions 
T h e n came the dec larat ion of w a r , and 
a n e w situation arose. M u c h of the 
m a t e r i a l contained in the l i b r a r y w a s 
n a t u r a l l y of interest in connect ion w i t h 
the c o n d u c t of m i l i t a r y operat ions. I n 
f a c t the L e a g u e l i b r a r y w o u l d have been 
of appreciable interest f o r m i l i t a r y intel-
l igence services if they could have used 
it at their w i l l . B e i n g part of an inter-
nat ional o r g a n i z a t i o n to w h i c h g o v e r n -
ments on a considerable scale had f u r -
nished official d o c u m e n t a t i o n on their 
respective countr ies f o r the p r o m o t i o n of 
internat ional co l laborat ion and peace, it 
w a s ev ident that measures had to be taken 
to p r e v e n t the l i b r a r y ' s use f o r the inverse 
purposes. B e f o r e the outbreak of ac tual 
hostil it ies this had of course not been 
over looked by the adminis trat ion, but 
abuse in the above sense w o u l d f o r obvi-
ous reasons h a v e been impossible to pre-
v e n t before a state of w a r existed. A l l 
l i b r a r y cards w e r e n o w canceled and 
readers obl iged to apply f o r n e w ones if 
they desired to cont inue their studies in 
the l i b r a r y . A restr icted n u m b e r of cards 
w e r e subsequent ly issued w i t h w h a t in the 
c i rcumstances w e r e considered the neces-
sary precautions, and the staff of the li-
b r a r y w a s asked to bear in m i n d the 
possibility of abuse in r e p l y i n g to questions 
and in f u r n i s h i n g aid and d o c u m e n t a t i o n 
to readers w h o did not be long to the 
L e a g u e secretar iat . 
I n the period f r o m September 1 9 3 9 to 
M a y 1 9 4 0 the c u r r e n t w o r k of the l i b r a r y 
f u n c t i o n e d w i t h only s l ight changes . A 
f e w m e m b e r s of the l i b r a r y staff had their 
contracts terminated as part of the over-
all reduct ion of personnel w h i c h occurred 
in the course of 1939, but the l i b r a r y ' s 
w o r k w a s not curta i led in any essential 
respect. C o m m u n i c a t i o n s w i t h the out-
side w o r l d w e r e still l a r g e l y intact and, 
a l t h o u g h restrict ions w e r e imposed by the 
bel l igerents on d i v u l g a t i o n of i n f o r m a t i o n 
and on the e x p o r t of v a r i o u s types of 
documents , the flow of pr inted m a t e r i a l 
to the l i b r a r y w a s on the w h o l e w e l l -
m a i n t a i n e d . 
Reduction of Staff 
I n the m i d d l e of M a y 1940, w h e n the 
G e r m a n a r m y w a s p e n e t r a t i n g the L o w 
C o u n t r i e s and F r a n c e and a catastrophe 
appeared i m p e n d i n g w i t h r u m o r e d G e r -
m a n troop concentrat ions on the northern 
and eastern borders of S w i t z e r l a n d , 
e m e r g e n c y regulat ions a f f e c t i n g the en-
tire secretariat w e r e b r o u g h t into play. 
A l a r g e m a j o r i t y of the officials w e r e g i v e n 
the choice b e t w e e n suspension of their 
contracts or r e s i g n a t i o n — w i t h compensa-
tion in both cases. A re la t ive ly smal l 
nuc leus of officials w a s retained, w h o w e r e 
to f o l l o w instruct ions issued subsequent ly . 
T h e measures taken in M a y 1 9 4 0 
should be considered in the l ight of the 
f a c t that a sudden G e r m a n invasion of 
S w i t z e r l a n d w a s ent ire ly inside the rea lm 
of possibilities. T h e extent to w h i c h the 
L e a g u e l i b r a r y w a s a f fected becomes thus 
m o r e easily u n d e r s t a n d a b l e . O f its total 
staff of t w e n t y - f o u r o n l y t w o persons, of 
w h o m one w a s the chief l ibrar ian, w e r e 
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not requested to resign or accept a sus-
pension of c o n t r a c t . T h o s e w h o accepted 
suspension w e r e , h o w e v e r , a l l o w e d to con-
t inue w o r k provis ional ly but on a v e r y 
short- term basis. T h a t the great m a j o r -
ity tendered their resignation w a s n a t u r a l 
under the c ircumstances . N o t only did 
f inancial a r r a n g e m e n t s f a v o r such solu-
tion in most cases but w i t h m i l i t a r y events 
a l r e a d y p r o j e c t i n g u l ter ior deve lopments 
and w i t h their l ive l ihood menaced, sev-
eral persons on the l ibrary staff desired to 
reach E n g l a n d or N o r t h A m e r i c a before 
al l roads to the f r e e w o r l d e v e n t u a l l y 
m i g h t be closed. I t should be added that 
the l o y a l t y of the officials t o w a r d the 
l i b r a r y and the secretariat w a s at no point 
i n v o l v e d in the decisions to be taken. 
T h e instruct ions received r e m o v e d any 
d o u b t on this point. 
O f those w h o faced the choice only 
t h r e e ' F r e n c h g ir ls chose to cont inue their 
w o r k on suspended contracts . T h e fac t 
that their o w n c o u n t r y at the m o m e n t 
w a s rapid ly be ing t u r n e d into a batt le-
field probably p r o m p t e d this decision in 
no smal l degree. W h i l e the terminat ion 
of w o r k f o r the other officials w a s e f-
fect ive immediate ly , it w o u l d be appro-
priate to ment ion that several of them 
r e t u r n e d to their w o r k the days f o l l o w -
ing their resignation in order to leave 
their offices and departments in complete 
order . T h i s at a m o m e n t w h e n prepara-
tions for a possible immediate departure 
w e r e m o r e than a f u l l day 's j o b and the 
apprehension of being c a u g h t in an inva-
sion lent itself to m o r e than academic 
c o n t e m p l a t i o n . 
Change of Policies 
B y these drast ic measures the w o r k i n g 
f o r c e of the l i b r a r y w a s reduced f r o m 
t w e n t y - f o u r persons of eleven nat ional-
ities to five persons of w h o m f o u r w e r e 
F r e n c h and one an e x - A u s t r i a n . T h e s e 
c ircumstances, together w i t h the imposi-
tion of the strictest economies in all fields, 
made a complete o v e r h a u l of the l ibrary ' s 
policies an immediate necessity. F r o m 
M a y 15 to J u l y 1 the l ibrary w a s closed 
to the public and a r r a n g e m e n t s w e r e m a d e 
to adapt its act ivit ies to w h a t w a s con-
sidered feasible w i t h the smal l staff w h i c h 
remained and the severe b u d g e t a r y restric-
tions w h i c h had been imposed. W h i l e 
considerable economies had a l ready been 
enacted d u r i n g the first f ive m o n t h s of 
the year , e x p e n d i t u r e d u r i n g the last seven 
m o n t h s of 1 9 4 0 w a s a c t u a l l y reduced to 
b e t w e e n a third and a f o u r t h of that f o r 
the same period of 1 9 3 9 . Salar ies of the 
d e p a r t i n g staff counted n a t u r a l l y f o r a 
large p a r t of this reduct ion but expendi-
ture on books and periodicals w a s also 
severely cut . Subscript ions to 2 3 4 peri-
odicals w e r e canceled and the acquisit ion 
of books by purchase w a s curta i led to an 
absolute m i n i m u m . A l s o the per iodical 
and other publ icat ions published r e g u l a r l y 
by the l ibrary w e r e immediate ly sus-
pended. 
W h e n the l i b r a r y again opened its 
doors in J u l y , the reduct ion of personnel 
and economies of heat ing, l i g h t i n g , etc. , 
had necessitated the c los ing of all r e a d i n g 
rooms and the concentrat ion of the serv-
ices on part of a s ingle floor. A c c e s s to the 
l i b r a r y f o r persons not b e l o n g i n g to the 
secretariat had become f u r t h e r restricted. 
T h e general publ ic w a s in principle 
no l o n g e r admit ted , and o n l y seventy-
three a u t h o r i z a t i o n s to consult the 
col lect ions w e r e g r a n t e d in the last hal f 
of 1 9 4 0 . T h e s e a u t h o r i z a t i o n s w e r e 
m a i n l y issued to representatives of g o v e r n -
ments and of internat ional o r g a n i z a t i o n s 
and to a f e w professors and l a w y e r s . I n 
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place of the r e a d i n g rooms t w o or three 
e m p t y offices w e r e m a d e avai lable , w h e r e 
the desired d o c u m e n t a t i o n w a s a r r a n g e d 
and study could take place w i t h o u t super-
vision. 
Difficulties To Be Faced 
I t goes w i t h o u t saying that the services 
w h i c h the l ibrary under the c i rcumstances 
w a s able to render the L e a g u e secretariat , 
w h i c h by 1 9 4 1 had been reduced to 
b e t w e e n a sixth and a seventh of its 1 9 3 9 
s trength, w e r e v e r y m u c h curta i led and 
that diff iculties of all sorts had to be faced. 
T h e h a n d l i n g of the thousands of docu-
ments w h i c h f o r t u n a t e l y sti l l cont inued 
to arr ive f r o m most g o v e r n m e n t s consti-
tuted also a p r o b l e m . A s there w a s no 
possibility of c a t a l o g i n g these publ icat ions 
proper ly , it w a s decided provis ional ly to 
shel f l i s t them and enter one main card 
in the c a t a l o g f o r each, postponing their 
adequate t r e a t m e n t to a m o m e n t w h e n 
sufficient personnel could be employed. A 
stil l more i m p o r t a n t problem w a s , h o w -
ever, to be f o u n d in the f a c t that several 
g o v e r n m e n t s soon ceased to send their 
publ icat ions a l together or in part (pre-
s u m a b l y on account of the h a z a r d s in-
v o l v e d in t ransportat ion and in order to 
prevent i m p o r t a n t d o c u m e n t s f r o m f a l l i n g 
into e n e m y hands in t r a n s i t ) and that 
b ib l iographic i n f o r m a t i o n on w h a t w a s 
be ing published in a n u m b e r of countr ies 
steadi ly became m o r e dif f icult to obtain. 
In the l o n g r u n this s i tuation w o u l d 
u n d o u b t e d l y have a f fected the f u t u r e 
s tandards of the l i b r a r y ' s col lect ions most 
seriously if some means of c o u n t e r a c t i n g 
it had not been f o u n d . T h e L e a g u e li-
brary , w h i c h w a s ideal ly s i tuated for ac-
q u i r i n g the d o c u m e n t a t i o n obtainable 
f r o m the E u r o p e a n cont inent , w a s , vis-a-
vis the rest of the w o r l d , in m u c h the 
same situation as A m e r i c a n l ibraries 
vis-a-vis E u r o p e . I n o r d e r to prevent 
unnecessary gaps in its sets of periodicals, 
annuals , etc., especial ly g o v e r n m e n t docu-
ments, a request w a s addressed by the 
L e a g u e l i b r a r y to e x t r a - E u r o p e a n g o v e r n -
ments and inst i tut ions w h i c h had ceased 
to send their publ icat ions, asking them 
to store this m a t e r i a l unt i l c i rcumstances 
later w o u l d permit its t rans fer to G e n e v a . 
T h e extent to w h i c h w e m a y presume 
that such a request is be ing f o l l o w e d 
var ies f r o m one c o u n t r y to another . T h e 
probabi l i ty is that countr ies w h e r e stocks 
of publ ic d o c u m e n t s rapidly become ex-
hausted and that g o v e r n m e n t s w h i c h 
possess a compl icated and d e c e n t r a l i z e d 
o r g a n i z a t i o n f o r p r i n t i n g , e x c h a n g e , and 
distr ibution, w i l l fa i l to respond in a 
sat is factory m a n n e r . Some, perhaps, in 
the rush of w a r act ivit ies m a y take no 
act ion at al l in the m a t t e r . T h e vas t 
changes w h i c h have occurred in the field 
of publ icat ions d u r i n g the last f e w years 
w o u l d also in part remain u n c o v e r e d by 
this a r r a n g e m e n t . A s w e shall see later , 
deve lopments inside the secretariat helped 
to of fset this d i s a d v a n t a g e in no smal l 
measure . 
Acquisitions 
T h e purchases made by the l i b r a r y 
since M a y 1 9 4 0 have been a imed at safe-
g u a r d i n g , as f a r as possible, the l ibrary ' s 
f u t u r e posit ion as an internat ional center 
of d o c u m e n t a t i o n . T h e main principles 
f o l l o w e d have been, on the one hand, to 
acquire all essential mater ia l w h i c h sup-
posedly m i g h t not be avai lable a f t e r the 
w a r on a c c o u n t of the restricted n u m b e r 
of copies in w h i c h publ icat ions in m a n y 
countr ies are n o w be ing issued; and, on 
the other , to ef fect the l i b r a r y ' s econo-
mies on publ icat ions w h i c h are l ike ly to 
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be p r o c u r a b l e on the m a r k e t for some 
t ime to come. B y f o l l o w i n g this policy 
the l i b r a r y has been able to acquire m a n y 
publ icat ions w h i c h w i l l be h a r d to locate 
e l s e w h e r e a f t e r the end of hostilities and 
perhaps impossible to buy. B u t the policy 
has, of course, also had the ef fect of 
i n t e r r u p t i n g , at least temporar i ly , m a n y of 
the l i b r a r y ' s serial and periodical publ ica-
tions, p a r t i c u l a r l y in the general , tech-
nical , health, and social fields. T h e r e is 
some prospect, h o w e v e r , that these gaps 
m a y later be f i l led. A s regards re ference 
books, purchase w a s l imited to w h a t w a s 
considered absolutely indispensable and 
expensive w o r k s avai lable in the G e n e v a 
U n i v e r s i t y L i b r a r y w e r e not dupl icated 
in the L e a g u e l ibrary . A l s o the b inding 
had to be reduced to a m i n i m u m standard 
of qua l i ty and w a s l imited to a restricted 
n u m b e r of v o l u m e s per year . 
I n 1 9 4 1 the chief l ibrar ian departed 
and M o n s i e u r H e n r i V i g i e r , pol it ical 
counselor in the secretariat , w a s c h a r g e d 
w i t h the administrat ion of the l i b r a r y as 
one of h i s . d u t i e s . I t n o w became pos-
sible to re-engage on a t e m p o r a r y basis 
t w o of the l ibrary ' s f o r m e r officials w h o 
had remained in G e n e v a and also to 
resume publ icat ion of the Monthly List 
of Selected Articles, w h i c h had been sus-
pended in 1940. T h e gap w h i c h existed 
b e t w e e n its last issue and the date of 
resumption w a s subsequently filled. A s 
a l a r g e n u m b e r of copies of this index 
previously had been used . f o r e x c h a n g e 
purposes, it filled f o r the l i b r a r y a 
s t r o n g l y fe l t need in a period of h e a v y 
b u d g e t a r y restrictions. B e i n g probably 
the only internat ional periodical index at 
present published on the E u r o p e a n con-
tinent, it possesses considerable interest. 
A l t h o u g h the n u m b e r of periodicals in-
dexed has n a t u r a l l y been reduced, it still 
comprises several hundreds . 
W i t h its f u n d s for acquisit ion of pub-
l ications cut in 1 9 4 0 td less than hal f of 
1 9 3 9 expendi ture , and in 1 9 4 1 and 1942 
to less than a f o u r t h , the l i b r a r y never-
theless had an accession of about 8000 
v o l u m e s and 1 3 5 0 periodicals in 1 9 4 1 
and about 4600 v o l u m e s and pamphlets 
and 1200 periodicals in 1942. D u r i n g the 
three years 1 9 4 0 to 1 9 4 2 three f o u r t h s of 
the expendi ture f o r acquisit ions w e r e 
spent for keeping the most essential peri-
odical sets intact . A t t e m p t s w e r e also 
m a d e to develop the l ibrary ' s e x c h a n g e 
relations, w h i c h had suffered by the sud-
den reduct ion of the L e a g u e ' s publ icat ion 
activit ies. B u t w i t h S w i t z e r l a n d situated 
as an island in an A x i s - o c c u p i e d E u r o p e 
and c o m m u n i c a t i o n s b e c o m i n g increasing-
ly hampered, the situation as regards the 
l i b r a r y ' s d o c u m e n t a t i o n f r o m the extra-
E u r o p e a n w o r l d w a s g r a d u a l l y g r o w i n g 
w o r s e . 
I t has been ment ioned above that de-
ve lopments inside the secretariat helped 
to compensate this s ituation, w h i c h had be-
come p a r t i c u l a r l y serious a f t e r the occupa-
tion of the entire F r e n c h m e t r o p o l i t a n 
terr i tory in the a u t u m n of 1 9 4 2 . W h e n 
the maintenance of sat is factory c o m m u n i -
cat ions w i t h the outside w o r l d in the 
s u m m e r of 1 9 4 0 had entered a precar ious 
stage f o r the c o n d u c t of m a n y of the 
L e a g u e ' s technical activities, the m a j o r 
part of the E c o n o m i c , F i n a n c i a l , and 
T r a n s i t D e p a r t m e n t , i n c l u d i n g its direc-
tor, w a s sent on mission to P r i n c e t o n , 
N . J . , there to cont inue its w o r k on w o r l d 
economic problems. A j o i n t inv i tat ion 
f r o m three A m e r i c a n academic bodies, i.e., 
P r i n c e t o n U n i v e r s i t y , the R o c k e f e l l e r In-
stitute for M e d i c a l Research, and the 
Inst i tute f o r A d v a n c e d S t u d y , m a d e this 
pract icable . O n its arr iva l the mission 
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took up quarters in the Institute for 
Advanced Study, where offices and other 
facilities were put at its disposal. O n l y 
a f e w key documents were brought over 
and no librarian accompanied the mission. 
A n estimate of w o r k i n g possibilities as far 
as documentation was concerned could ob-
viously not be made in any detail before 
the mission's arrival, and the task of or-
ganiz ing this part of the w o r k w a s le f t 
to arrangements to be made on the spot. 
W h e n the mission settled down to w o r k 
the necessity of obtaining a librarian w h o 
was familiar wi th the League's w o r k , in-
ternational documentation, and the 
League's l ibrary practices became obvi-
ous. 
The Librarian s Task 
O n his arrival in the Uni ted States in 
January 1941, the wri ter w a s therefore 
entrusted wi th this end of the mission's 
w o r k . T h e immediate object of his duties 
was to provide and organize the docu-
ments and other publications required for 
the w o r k of the department. T h i s had 
to be done as rapidly as possible, w i t h a 
minimum of personnel and expense and, 
it may be added, in circumstances where 
the absence of sufficient physical equip-
ment, room, and professional assistance 
was a constant w o r r y . In spite of the 
many obstacles, however, the task w a s 
carried out, and at the present moment 
the library has an annual accession of over 
three thousand volumes and pamphlets, 
receives between six and seven hundred 
periodicals regularly, and circulates over 
eight hundred to the department, whi le 
its interlibrary loans amount to several 
thousands per annum. 
In view of the fact that this w o r k has 
had to be carried out by a library person-
nel of only t w o persons, w h o are also 
charged with a considerable amount of 
reference w o r k and bibliographic re-
search and have to carry on a voluminous 
correspondence wi th government depart-
ments and institutions all over the wor ld , 
it may be understood that resort to short-
cuts in several of the technical processes 
has been inevitable. It has thus not 
been possible to catalog more than part 
of the collections, and the library's effi-
ciency naturally depends to a larger ex-
tent on the knowledge of its personnel 
than w o u l d be the case in normal circum-
stances. 
A s for documentation, the department's 
w o r k could scarcely have been carried on 
without the close collaboration of other 
libraries, on whose resources the League 
of Nations library branch has been able 
to draw heavily. Arrangements for ex-
tensive interlibrary loans from Princeton 
University Library , situated about t w o 
miles from the Institute for Advanced 
Study, have been functioning since the 
first months of 1941 and have been of 
invaluable assistance. T h e numerous 
volumes borrowed from that l ibrary as 
wel l as from other large libraries in the 
United States have also made it possible 
to avoid purchases which would duplicate 
material already found in the League's 
library in G e n e v a ; it has further pre-
vented the increase of collections far be-
yond the physical capacity of the available 
premises. 
Similar advantages have been obtained 
from the mission's direct access to the 
L ibrary of the Institute for Advanced 
Study, of whose periodicals the League 
library branch circulates many to the 
members of the department. In addition 
the institute has generously acquired a 
number of publications which were needed 
for constant use, the acquisition of which 
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by the L e a g u e l ibrary branch w o u l d have 
entai led dupl icat ion of the G e n e v a col-
lect ions. 
A l t h o u g h inter l ibrary loans f r o m 
P r i n c e t o n U n i v e r s i t y L i b r a r y and a f e w 
other l a r g e l ibraries have been a o n e - w a y 
traffic, the L e a g u e l i b r a r y branch has on 
several occasions lent publ icat ions to g o v -
e r n m e n t agencies and l ibraries w h e n the 
m a t e r i a l w a s not otherwise avai lable in 
this c o u n t r y . A n u m b e r of persons have 
also visited the l i b r a r y to s tudy specific 
d o c u m e n t a t i o n w h i c h could not be had 
in W a s h i n g t o n and N e w Y o r k . 
T h e pol icy f o l l o w e d in regard to ac-
quisit ions at the P r i n c e t o n branch has 
p r i m a r i l y been g o v e r n e d by the needs of 
the d e p a r t m e n t . W h i l e the mission at 
P r i n c e t o n deals p a r t i c u l a r l y w i t h the 
e x t r a - E u r o p e a n w o r l d and the staff in 
G e n e v a concentrates on deve lopments on 
the E u r o p e a n cont inent , a s imilar division 
of w o r k , t h o u g h m o r e as a m a t t e r of 
emphasis than of distinction, has devel-
oped f o r the t w o l ibraries. T h e state of 
postal c o m m u n i c a t i o n s has n a t u r a l l y been 
decisive f o r the areas f r o m w h i c h docu-
ments have been obtainable here and in 
E u r o p e but, a l t h o u g h dupl icat ions have 
been inevitable, the t w o col lect ions are, 
a c c o r d i n g to ava i lab le i n f o r m a t i o n , large-
ly c o m p l e m e n t a r y . 
Cooperating with Library in Geneva 
F r o m the t ime of the p l a n n i n g of the 
l i b r a r y branch in P r i n c e t o n at tent ion has 
been paid to the desirabi l i ty of coordinat-
ing acquisit ions w i t h those of the L e a g u e 
l i b r a r y in G e n e v a . W i t h the f u t u r e in 
m i n d lists of n o n - E u r o p e a n publ icat ions 
w h i c h no l o n g e r arr ived in G e n e v a w e r e 
requested and obtained in the spr ing of 
1 9 4 1 . O t h e r lists f o l l o w e d , and it be-
came possible to acquire here a consider-
able n u m b e r of such documents w h i c h 
presumably -wi l l prove unobtainable at a 
la ter stage. A l t h o u g h sinkings, delays in 
transportat ion, and changes in postal com-
municat ions as w e l l as in the decisions of 
g o v e r n m e n t s c o n c e r n i n g dispatch of their 
publ icat ions to G e n e v a made this correla-
tion dif f icult and imperfec t , great a d v a n -
tage has def initely been derived f r o m the 
d i f ferent geographica l s i tuations of the 
t w o l ibraries d u r i n g the w a r and m a n y 
i rretr ievable gaps in their combined col-
lect ions have been avoided. 
U n t i l the end of hostil it ies in the 
E u r o p e a n theatre it w i l l n o t be possible 
to f o r m a complete picture of the d a m a g e 
w h i c h the w a r has indirect ly caused to 
the d o c u m e n t a t i o n of the L e a g u e of N a -
tions L i b r a r y . A s regards E u r o p e a n m a -
terial published d u r i n g the w a r period, 
the G e n e v a l i b r a r y is no doubt in its 
fields—in spite of its restricted b u d g e t — 
in a f a r better position than any l ibrary 
in this hemisphere and ranks probably 
v e r y high a m o n g E u r o p e a n l ibraries. I t 
should not be f o r g o t t e n that v e r y f e w 
l a r g e l ibraries in E u r o p e have been able 
to f u n c t i o n on a n o r m a l basis since 1 9 4 0 
and that , w i t h a f e w G e r m a n exceptions, 
no other l ibrary on the cont inent is l ike ly 
to possess so substantial and representa-
t ive col lect ions of the m o r e interest ing 
mater ia l w h i c h has appeared d u r i n g the 
last three or f o u r years. W h a t w i l l 
happen, or perhaps a l r e a d y has happened, 
to the f e w G e r m a n l ibraries r e f e r r e d to, 
w h i c h are near ly a l l s i tuated in cities 
subjec t to intense aerial b o m b a r d m e n t , 
m a y be l e f t to the speculations of those 
f a m i l i a r w i t h the r is ing tide of air w a r -
fare . 
T h e G e n e v a l ibrary ' s e x t r a - E u r o p e a n 
col lect ions f o r the w a r period have on the 
other hand been considerably dented but 
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p r e s u m a b l y only t e m p o r a r i l y . W h e n at 
the end of the w a r in E u r o p e the col lec-
tions of the P r i n c e t o n branch and the 
deposits const i tuted in a good m a n y coun-
tries are t r a n s f e r r e d to G e n e v a , it is a 
reasonable assumption that the L e a g u e 
l i b r a r y w i l l u l t i m a t e l y t u r n out to have 
s u r v i v e d the crisis w i t h f e w scars. T h e 
drastic reduct ions of b u d g e t and person-
nel that have obtained since the m i d d l e 
of 1 9 4 0 w i l l m a k e m u c h technical w o r k 
and m a n y acquisit ions necessary if the 
l i b r a r y is to reach as high a s tandard for 
its w a r t i m e m a t e r i a l as for its p r e w a r 
m a t e r i a l . B u t the fac t that its deficiencies 
w i l l be m a i n l y in overseas publ icat ions, 
w h i c h should stil l be obtainable at a later 
stage, should enable it to recover rapidly 
and play its proper part in the p o s t w a r 
w o r l d . 
^yln Analysis oj 
T o LIBRARIANS concerned w i t h the 
s tudy of activit ies, an item w h i c h ap-
peared in the O c t o b e r 1 9 4 3 n u m b e r of 
the Bulletin of the Medical Library As-
sociation m a y be of interest. I t is en-
tit led " W o r k A n a l y s i s of F u n c t i o n s and 
D u t i e s of the M e d i c a l L i b r a r y S t a f f " and 
w a s prepared by Jennie R . G r e e n b a u m , 
head of the F l o r s h e i m M e m o r i a l L i b r a r y 
J^ibrary duties 
at the M i c h a e l Reese H o s p i t a l in C h i c a g o . 
T h e var ious f u n c t i o n s the art ic le lists are 
classified a c c o r d i n g to the qual i f icat ions 
required to p e r f o r m them. A n incidental 
v a l u e of the s tatement is suggested by the 
f a c t that it w a s d r a w n up to f a m i l i a r i z e 
a superior officer w i t h the w a y the m e m -
bers of the staff used their t ime and w i t h 
the reasons f o r a u g m e n t i n g that s taf f . 
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B y H E L E N E . S T E E D M A N 
The Effect of the War on the Loan 
and Shelf Division of the University 
of California Library 
Miss Steedman is acting chief of the Loan 
and Shelf Division of the General Library 
of the University of California. 
THE WAR has b r o u g h t m a n y changes to the U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a , changes 
w h i c h are ref lected by the l ibrary in n e w 
problems and added funct ions . T h e loan 
and shelf division of the general l ibrary , 
i n c l u d i n g the m a i n loan desk, the reserved 
book room, and the rental service, has 
fe l t these changes in a n u m b e r of w a y s . 
T h e first and most s t r i k i n g e f fect is 
the drop in c i rcu lat ion. I n our last nor-
m a l year , 1939-40, the c i rculat ion at the 
service desks w a s 1 , 1 5 1 , 5 9 1 . In the year 
e n d i n g J u n e 1943, the f igures had dropped 
over 50 per cent to 5 1 3 , 6 2 1 . F r o m all 
indications the c u r r e n t year w i l l s h o w an 
even greater decline in spite of the present 
three-term system of instruct ion, w h i c h 
necessitates r u n n i n g the l i b r a r y on f u l l 
schedule f o r the entire year . T h i s drop in 
c i rcu la t ion m a y be a t t r ibuted not only to 
the decrease in registrat ion f r o m 16 ,228 
in the f a l l of 1 9 3 9 to a p p r o x i m a t e l y 9000, 
i n c l u d i n g A r m y students, in the f a l l of 
1943, but also to several other factors . 
T h e r e has been a change in emphasis, due 
to the w a r , f r o m the l iberal arts courses, 
w i t h l o n g r e a d i n g lists and term papers, 
to scientific and technical courses, w h i c h 
use a text and a l a b o r a t o r y m a n u a l . A l -
t h o u g h the A r m y and N a v y boys do use 
the l i b r a r y for supplementary reading, 
they have been supplied w i t h most neces-
sary books by the g o v e r n m e n t . F u r t h e r -
m o r e , the A r m y Specia l ized T r a i n i n g 
U n i t s are kept too busy w i t h their o w n 
intensive p r o g r a m s to do a great deal of 
co l latera l or general interest reading. I n 
addit ion to these factors , w e have re-
ceived the impression that the m a j o r i t y of 
r e g u l a r students are not interested in 
s tudy ing . T h i s is a trend dif f icult to il-
lustrate w i t h concrete examples, but it 
is a f e e l i n g shared not only by the m e m -
bers of our staff but also by var ious m e m -
bers of the f a c u l t y and m a y be a t t r ibuted 
to the f e e l i n g of u n c e r t a i n t y due to the 
w a r w h i c h is so preva lent in al l aspects 
of present-day l i fe . 
O n e w o u l d imagine f r o m this decrease 
in c i rculat ion that the loan and shelf 
division w o u l d be r e l a x i n g a f t e r its f o r m e r 
act iv i ty and that a personnel p r o b l e m 
w o u l d not exist. Such is not the case. 
In the first place, the b u d g e t w a s cut 
sharply this year , c u r t a i l i n g the a m o u n t 
of s tudent help w e have been able to 
hire. I t is not only in a m o u n t but es-
pecial ly in qual i ty and experience of help 
that w e have suf fered. T h e division 
f o r m e r l y used col lege boys f o r al l p a g i n g 
and shelv ing . T h e boys used to remain 
f o r several years, so that w e a l w a y s had a 
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w o r k i n g nucleus of experienced help w h o 
could c a r r y m a n y of the rout ine tasks of 
the division. O u r last old boy, classified 
4 F and a t t e n d i n g l a w school, h a d been 
w i t h us since 1 9 3 8 . W h e n he l e f t e a r l y 
in F e b r u a r y of this year , our last l ink 
w i t h the old reg ime ended. W e n o w 
use col lege gir ls f o r the tasks f o r m e r l y 
handled by boys and, a l t h o u g h w e have a 
f e w w h o are c a r e f u l , accurate , loya l , and 
dependable , most of t h e m lack a sense of 
responsibil ity and m u s t be supervised con-
stant ly . F u r t h e r m o r e , they are not physi-
c a l l y able to do the w o r k that boys tack led 
w i t h v i g o r . P a g i n g f o r m o r e than t w o 
hours at a t ime, shelv ing, and m o v i n g , 
h e a v y t rucks of books is too dif f icult and 
t i r i n g f o r the a v e r a g e gir l , and w e find 
that it requires a lmost t w i c e the n u m b e r 
of g ir ls to produce the a m o u n t of w o r k 
t u r n e d out by boys. I n v i e w of the fac t 
that the s t a r t i n g rate of pay is fifty cents 
an hour c o m p a r e d w i t h f o r t y cents an 
hour paid f o r m e r l y , one can see results 
are not c o m m e n s u r a t e w i t h expendi-
ture . 
Staff Turnover 
O u r greatest personnel problem, h o w -
ever , is t u r n o v e r . W e t ry to keep a staff 
f o r the m a i n loan desk and reserved book 
room of about fifty-five s tudent assistants. 
W e have hired sixty-six s tudents since 
J u n e 1 9 4 3 , but d u r i n g that same period 
e ighty-s ix l e f t , i n c l u d i n g f o r t y of the s ixty-
six hired in that t ime. W e have ten 
" o l d h a n d s " on the staff w h o have been 
w i t h us as l o n g as a y e a r ; w e used to 
consider it took at least a year to t ra in 
a good page, and the m o r e responsible po-
sitions, such as desk a t t e n d a n t , w e r e not 
assigned to s tudents w i t h o u t t w o or three 
years of experience. T h i s l a c k of ex-
perienced s tudent assistants has resulted 
in the profess ional m e m b e r s of the staff 
t a k i n g over m u c h of the m i n o r super-
visory w o r k f o r m e r l y carr ied by boys w i t h 
f r o m three to five years ' experience in the 
division. N o t o n l y that , but the profes-
sional assistants have not been too proud 
to do some p a g i n g and s h e l v i n g themselves 
on those occasions, such as v a c a t i o n w e e k , 
w h e n students can be neither bribed nor 
begged to w o r k . 
N o r does our t rouble cease w i t h s tudent 
assistants. F o r the year e n d i n g in J u n e 
!943> w e had five f u l l - t i m e c ler ical posi-
tions in the division, t w o in the reserved 
book room and three at the loan desk. 
I n order to fill those five positions last 
year , f o u r t e e n people w e r e engaged, but 
there w e r e thirteen res ignat ions ; so f a r 
this year five have been e n g a g e d and six 
have resigned. W e are j u s t h o l d i n g our 
o w n , but the loss of t ime and energy 
spent in t r a i n i n g n e w assistants has been 
g r e a t . 
Crowded Stacks 
A n o t h e r result of w a r t i m e condit ions 
s h o w s in the o v e r c r o w d e d state of the 
stack. A l t h o u g h there is a v a c a n t area 
in the center of the stack-block w h i c h is 
to be filled in w i t h steel stack, this w o r k 
c a n n o t be done u n d e r present condit ions. 
M e a n w h i l e , n o t h i n g halts the o u t p u t of 
the c a t a l o g d e p a r t m e n t , and the present 
stack has reached the saturat ion point. 
P a r t l y in an a t t e m p t to rel ieve stack con-
gestion and p a r t l y to protect i rreplaceable 
sets f r o m possible bomb d a m a g e , some 
t w e n t y - t h r e e thousand v o l u m e s of l i t t le-
used sets in runs before 1900 w e r e m o v e d 
to the basement of the adminis trat ion 
b u i l d i n g . T h i s m a t e r i a l is avai lable f o r 
use if w e have t w e n t y - f o u r - h o u r notice. 
T h i s shi f t re l ieved the tense s i tuat ion 
m o m e n t a r i l y , but the space acquired has 
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n o w been f i l led by n e w acquisit ions. 
F u r t h e r m o r e , r e m o v a l of this mater ia l 
m e a n t s h i f t i n g the entire contents of the 
stack, w o r k w h i c h had to be done by girls . 
I t p r o v e d to be entirely too h e a v y f o r 
them and w i l l not be a t t e m p t e d again 
except in case of dire necessity. 
T h e bound n e w s p a p e r shelves have been 
badly o v e r c r o w d e d f o r the past t w o years. 
Space on the third floor of C a l i f o r n i a 
H a l l has been a l lot ted to the l ibrary , and 
w a y s and means are n o w being considered 
of t r a n s f e r r i n g m a t e r i a l there in order to 
provide addi t ional n e w s p a p e r space in the 
stack. Since there is no e levator in C a l i -
f o r n i a H a l l , any shi f t w i l l have to be 
m a d e ent ire ly by h a n d . T h e mater ia l 
must be carr ied to C a l i f o r n i a H a l l and 
up the stairs in l u g boxes. T h e physical 
problems are t remendous and w i l l require 
s tudy and ingenui ty to solve. 
In contrast to the drop in c i rcu la t ion 
over the desk is the increase in several 
other types of service. W a r has had a 
noticeable inf luence on the n u m b e r and 
kind of special b o r r o w e r ' s pr iv i lege cards 
taken out . M a n y m o r e industr ia l f irms 
in the S a n F r a n c i s c o B a y area have taken 
out b o r r o w e r ' s cards than ever before, 
and most of these f i rms m a k e extensive 
use of the l i b r a r y facil it ies. L o c a l 
branches of g o v e r n m e n t agencies such as 
the O f f i c e of W a r I n f o r m a t i o n , A r m y 
M a p Service , A l a m e d a N a v a l A i r Sta-
tion, and m a n y others descended on us in 
a flood soon a f t e r P e a r l H a r b o r , request-
i n g l i b r a r y privi leges. M a n y special pro-
cedures in h a n d l i n g these cases had to be 
w o r k e d out since each agency presented 
an i n d i v i d u a l problem. I t is interest ing 
to note that a f t e r about t w o years of 
intensive use of the l ibrary by these agen-
cies, d u r i n g the last f e w m o n t h s d e m a n d 
f o r m a t e r i a l has f a l l e n off m a r k e d l y . 
Interlibrary Loans 
I t is also interest ing to note the e f fect 
of the w a r on inter l ibrary loans. W e 
have done m u c h b o r r o w i n g f r o m other 
l ibraries f o r m e m b e r s of our f a c u l t y and 
f o r the staff of the radiat ion l a b o r a t o r y . 
I n 1942-43 w e b o r r o w e d 822 v o l u m e s as 
c o m p a r e d w i t h 7 3 5 d u r i n g the preceding 
year. T h e n u m b e r of books b o r r o w e d 
f r o m us by other institutions has remained 
about the same in n u m b e r , 2400 last year 
as c o m p a r e d w i t h 2 5 0 0 the year before, 
but the type of books w a n t e d s h o w s the 
inf luence of the w a r . T h e t rend is a w a y 
f r o m l i terature and history and t o w a r d 
concentrat ion on scientific items, w i t h 
special interest s h o w n in Russ ian periodi-
cals and books. I n addit ion to the usual 
loans to univers i ty and publ ic l ibraries, 
w e are l e n d i n g m o r e and more to l ibraries 
of industr ia l f irms, A r m y c a m p libraries, 
and g o v e r n m e n t agencies al l over the 
c o u n t r y . T h e Japanese resett lement cen-
ters have asked f o r m a n y books, and sev-
era l shipments have been sent to the camps 
f o r the use of the E v a c u a t i o n and R e -
set t lement S u r v e y . T h e T o p a z R e l o c a -
tion C e n t e r in U t a h has b o r r o w e d books 
on e v e r y t h i n g f r o m " H o w to play chess" 
to " H o w to bui ld a s e w a g e sys tem." I n 
addit ion to m u c h r e g u l a r inter l ibrary loan 
mater ia l , w e have sent about three hun-
dred vo lumes , other copies or edit ions of 
w h i c h are avai lable on the campus, on a 
p e r m a n e n t or " d u r a t i o n " loan to a l a r g e 
g o v e r n m e n t research pro jec t in N e w 
M e x i c o . 
I n addit ion to the inter l ibrary loans, 
our w o r k for m i c r o f i l m and photostat 
orders handled t h r o u g h the l ibrar ian 's 
office has increased m a n y times o v e r . W e 
check and col lect the references on re-
quests sent out to us f r o m the of f ice ; the 
increase d u r i n g the past year and a half 
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has been s t a g g e r i n g . T h e o u t s t a n d i n g 
f e a t u r e of this w o r k is the t r e m e n d o u s 
increase in reproduct ions made f o r indus-
tr ial f i rms e n g a g e d in w a r w o r k and f o r 
g o v e r n m e n t agencies. 
Reserved Book Room 
I n the reserved book room the drop in 
c i rculat ion has been most m a r k e d , a m o u n t -
ing to about 75 per cent since 1940. 
T h i s m a y be a t t r i b u t e d to the c h a n g e in 
emphasis f r o m c u l t u r a l courses w i t h l o n g 
r e a d i n g lists to those r e q u i r i n g m o r e fac-
tual or scientific m a t e r i a l . T h e n , too, 
s u p p l e m e n t a r y r e a d i n g is m u c h m o r e 
easily obtainable for t w o - w e e k use t h r o u g h 
the loan desk than f o r m e r l y . H o w e v e r , 
addi t ional tasks have been a s s u m e d : ad-
ministrat ion of N a v y R . O . T . C . books, 
about three h u n d r e d v o l u m e s ; of books 
on the F a r E a s t f o r the A . S . T . U . ; and 
of a sizeable col lect ion of supplementa l 
reading f o r other A . S . T . U . courses. 
I t is interest ing to note that the renta l 
service has s h o w n the smallest c i r c u l a t i o n 
drop of any uni t of the division. T h i s is 
probably due . to the facts that most stu-
dents seem to have m o r e m o n e y to spend 
than f o r m e r l y and that m o r e of them are 
w o r k i n g on part- t ime jobs and find they 
have m u c h less time to read in the l ibrary . 
Since the d e m a n d f o r addi t ional copies of 
t it les on co l la tera l r e a d i n g lists has 
dropped off and f e w n e w items are being 
added by instructors , renta l service has 
spent l i t t le d u r i n g the past e ighteen 
m o n t h s on n e w acquisit ions. T h e sum 
a c c u m u l a t e d d u r i n g this period w i l l pro-
v i d e a b a c k l o g to cushion the shock of 
h e a v y purchases w h i c h w i l l u n d o u b t e d l y 
have to be m a d e a f t e r the w a r . 
T h e l i b r a r y extension service, w h i c h 
prov ided books on a renta l basis to ex-
tension division students, w a s discontin-
ued last O c t o b e r . T h e col lect ion used f o r 
this purpose is be ing g r a d u a l l y t rans ferred 
to the Assoc ia ted S t u d e n t s Store , w h i c h 
w i l l cont inue to send books to extension 
students but on a purchase rather than a 
rental basis. T h e reasons f o r discon-
t inuance w e r e p r i m a r l y the diff iculties of 
adminis trat ion and the f a i l u r e of the 
service to pay its o w n w a y . M a n y books 
had to be w r i t t e n off as losses because of 
the impossibil ity of t r a c i n g the m a n y ex-
tension students cal led into the a r m e d 
forces. W e feel that the Assoc iated Stu-
dents Store w i l l handle the w h o l e problem 
w i t h results m o r e sat is factory to al l con-
cerned. 
In spite of a reduced budget , person-
nel diff iculties, and an increase in some 
services, w e have been d o i n g our best to 
keep the division f u n c t i o n i n g in a n o r m a l 
and efficient m a n n e r , d o i n g w h a t w e can 
to provide the g o v e r n m e n t agencies, in-
dustr ia l f i rms w o r k i n g on w a r contracts , 
members of our f a c u l t y , and o u r students 
w i t h the best service possible under present 
condit ions. 
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B y L U C Y E . F A Y 
Some College Library Investigations 
at Columbia University 
Until her retirement in 1942 Miss Fay 
was associate professor of library serv-
ice at Columbia University. The series 
of studies she describes in this article are 
further illustrated in the present number 
by the condensed versions of essays by 
Maurice H. Smith and Rea J. Steele. 
IN P L A N N I N G INVESTIGATIONS in t h e 
col lege l i b r a r y field w h e n the master 
of science c u r r i c u l u m w a s begun in the 
School of L i b r a r y Serv ice in 1928, con-
sideration w a s g iven to the var ious aspects 
of col lege l ibraries that needed study, to 
subjects that could be encompassed by 
s tudents in their year of g r a d u a t e study, 
and to subjects that w o u l d of fer d i f ferent 
types of research techniques f o r the stu-
dents ' t r a i n i n g and experience. 
Some s ixty or m o r e studies w e r e m a d e 
in the fields of o r g a n i z a t i o n and adminis-
trat ion, budgets , staff activit ies, s t u d e n t 
assistants, history of l ibraries, book collec-
tions in re lat ion to the t e a c h i n g p r o g r a m 
of the col lege, periodical hold ings in v a r i -
ous subjec t fields in re lat ion to the cur-
r i c u l u m , the b o o k - r e v i e w i n g adequacy of 
subject j o u r n a l s for book selection in col-
lege l ibraries, l ibrary reports as source 
mater ia l , s tudents ' r e a d i n g and r e a d i n g in-
terests, and so f o r t h . 
Book Collections in Relation to Curricula 
It m a y be of interest to col lege l ibrar-
ians to k n o w the results of t w o series of 
these invest igations, both series be ing con-
cerned w i t h distinct aspects of book se-
lect ion. T h e first series of nineteen essays 
comprised studies of the adequacy of book 
col lections, as they existed, in relat ion to 
the educat ional p r o g r a m s of the col leges 
and covered the subjects o f : science in 
general , z o o l o g y , A m e r i c a n history, E n g -
lish history, fine arts, a n t h r o p o l o g y , eco-
nomics, rel igion, Spanish, philosophy, 
F r e n c h l i t e r a t u r e of the seventeenth cen-
tury , genera l books in the l i terature of 
a g r i c u l t u r e , social sciences in general , and 
sociology. T h e types of l ibraries covered 
w e r e state teachers col leges in N e b r a s k a , 
N e w Y o r k , T e x a s , and W e s t V i r g i n i a ; 
l iberal arts c o l l e g e s ; j u n i o r c o l l e g e s ; l a n d -
g r a n t c o l l e g e s ; C a t h o l i c c o l l e g e s ; and one 
f o r e i g n inst i tution, the U n i v e r s i t y of 
O s l o . 1 
T h e results of this series of essays as 
a w h o l e have s h o w n that book selection 
has been f a r f r o m systematical ly done in 
e v e r y type of col lege l i b r a r y ; that the se-
lect ion process has s h o w n l imited coop-
erat ion of f a c u l t y and l i b r a r y s t a f f ; that 
the object ives of s u p p l y i n g pr inted ma-
terials f o r the f u r t h e r a n c e of the educa-
t ional p r o g r a m of the col lege have not 
been a t t a i n e d ; and that selection routines 
and m e t h o d s have been unsat is factory if 
not a l together nonexistent . 
F u r t h e r invest igat ion into the condi-
tions, methods, and tools of book selec-
1 A condensation of an essay belonging to this 
series, by Maurice H. Smith, appears on pages 217-27 
of the present number of College and Research Li-
braries. 
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tion has been m a d e in one p a r t i c u l a r s tudy 
of the state teachers col leges of N e w 
Y o r k and in the series on book r e v i e w i n g 
in subjec t j o u r n a l s described and sum-
m a r i z e d in this art ic le . 
Adequacy of Book Reviewing in Subject 
Journals 
T h e series of nineteen essays described 
above, together w i t h the results of t w o 
discussions outside the School of L i b r a r y 
Service , led to studies on the adequacy 
of book r e v i e w i n g in subjec t j o u r n a l s for 
co l lege l i b r a r y book selection. O n e of 
the discussions w a s the r e c u r r e n t cri t ic ism 
in the C o l l e g e and R e f e r e n c e Sect ion of 
the A . L . A . of the lack of any sat is factory 
book selection aids, in the field of c u r r e n t 
t i t les , f o r co l lege l i b r a r i e s ; the expressed 
opinion that the Booklist did not suf f ice ; 
and the agi tat ion for a special c u r r e n t list 
for co l lege l ibraries. T h i s m a t t e r w a s 
discussed at several a n n u a l m e e t i n g s ; res-
olut ions w e r e passed; A . L . A . H e a d q u a r -
ters took the idea u n d e r a d v i s e m e n t ; and 
the A . C . R . L . appointed a c o m m i t t e e to 
f ind out, by the invest igat ion of book 
r e v i e w i n g in profess ional and subject 
j o u r n a l s , w h e t h e r a n e w aid w a s rea l ly 
needed and, if so, to suggest the k ind of 
list col lege l ibrar ians w o u l d find satisfac-
t o r y . 
T h e other discussion, outside the l i b r a r y 
field, w a s of even g r e a t e r s ignif icance 
in d e t e r m i n i n g the need of invest igat-
i n g book r e v i e w i n g in subjec t j o u r n a l s . 
T h e A m e r i c a n H i s t o r i c a l A s s o c i a t i o n ' s 
C o m m i t t e e on P l a n n i n g R e s e a r c h pub-
lished a report in 1 9 3 2 ent i t led, " H i s t o r i -
cal Scholarship in A m e r i c a : N e e d s and 
O p p o r t u n i t i e s . " T h i s c o m m i t t e e o f fered 
some questions to be a n s w e r e d by groups 
of specialists in ancient history, m e d i e v a l 
history, m o d e r n E u r o p e a n history, and 
A m e r i c a n history. T w o of the questions 
w e r e : 
1. A r e there any obvious shortcomings in 
our professional journals that might be 
corrected? A r e our standards of book re-
viewing adequate? 
2. H a v e w e at the present time adequate 
facilities for keeping posted on recent pub-
lications, both periodical and in book f o r m ? 
T h e v a r i o u s specialists expressed their 
opinions, and the c o m m i t t e e s u m m a r i z e d 
their a n s w e r s : 
A general criticism made of historical 
journals concerns the reviewing and biblio-
graphical service. T o o often reviews do not 
review the book. T h e y dilate upon insig-
nificant errors and thus give a misleading 
impression of the w o r k under considera-
tion. T h e r e is a general demand for more 
critical appraisal both of the scientific and 
l iterary merits of books. W i t h o u t reducing 
the number of reviews, more emphasis and 
space should be given to important w o r k s . 
W e suggest that the editors take steps to 
procure funds for the purchase of significant 
w o r k s which they cannot otherwise secure 
for review. W e recommend that sessions 
at the meeting of the American Historical 
Association be occasionally devoted to the 
consideration of the art of book reviewing. 
(Report, p. 39-40) 
W i t h these three i n s t i g a t o r s — o u r o w n 
f indings f r o m the first series of nineteen 
studies, the co l lege l ibrar ians ' cr i t ic ism 
of the lack of selection aids f o r col lege 
l ibraries, and the historians ' i n d i c t m e n t of 
their j o u r n a l s in r e g a r d to book r e v i e w -
i n g — t h e second series of studies, con-
cerned w i t h another aspect of book selec-
tion, had i m p e l l i n g reasons for be ing 
u n d e r t a k e n . F u r t h e r m o r e , f o l l o w i n g the 
A m e r i c a n H i s t o r i c a l Assoc ia t ion 's report 
of 1 9 3 2 , there appeared in the American 
Journal of Psychology ( v . 46, p. 5 0 8 - 1 1 , 
J u l y 1 9 3 4 ) an a c c o u n t of a s tudy of book 
r e v i e w s in psychologica l periodicals by 
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R i c h a r d S. S c h u l t z and H e l e n P a l l i s t e r . 
T h e i r invest igat ion of nine j o u r n a l s , 
Journal of Abnormal and Social Psychol-
ogy, American Journal of Psychology, 
Journal of Applied Psychology, Psycho-
logical Bulletin, Psychological Clinic, 
Psychoanalytic Review, Journal of Social 
Psychology, Journal of General Psychol-
ogy, and Pedagogical Seminary, f o r the 
year 1 9 3 3 resulted in the f o l l o w i n g six 
c o n c l u s i o n s : 
T h i s study shows in general that avail-
able facilities for book reviews are not being 
used to the fullest extent. A number of 
obvious defects appear in the present system 
of book reviewing. T h e s e are briefly as 
f o l l o w s : 
1. A small number of pages are given to 
book reviews in all but t w o journals : 51.6 
per cent of the space utilized for book re-
views is confined to the American Journal 
of Psychology and the Psychological Bul-
letin. 
2. M o s t of the journals review f e w 
books. T h e American Journal of Psychol-
ogy reviewed the largest number of books 
in I933. amounting to 43.6 per cent of the 
total. 
3. T h e r e is considerable delay in publi-
cation of reviews. O n l y 8.2 per cent of the 
books published in the English language 
are reviewed during the year of publication 
and 46.6 of the reviews do not appear until 
t w o years a f ter publication. 
4. O f the books reviewed 85.8 per cent 
were reviewed but once. 
5. T h e r e are not many assiduous review-
ers : 60.9 per cent of them were credited 
with only one book. 
6. T h e r e is a question as to the profes-
sional competency of the reviewers. O n l y 
42.2 per cent of the books were reviewed 
by fu l l members of the American Psycho-
logical Association and over 15 per cent by 
nonmembers. 
Value of Book Reviews in Subject Jour-
nals for College Library Book Selection 
F r o m 1 9 3 7 to 1 9 4 2 e leven studies in 
the second series at the School of L i b r a r y 
Serv ice w e r e completed, c o v e r i n g the sub-
jects of chemistry , pol it ical science, 
m o d e r n l a n g u a g e phi lo logy , ancient clas-
sics, engineer ing, foods and nutr i t ion, bi-
o logy , h igher educat ion, music , E n g l i s h 
and A m e r i c a n l i terature , and economics. 
O t h e r investigations, c o v e r i n g periodicals 
in history, philosophy, sociology, and 
general A m e r i c a n C a t h o l i c periodicals, 
are in course of deve lopment , the one in 
phi losophy n o w being near ly finished. 
I n general , the purpose of these inves-
t igat ions has been t w o f o l d : 1. T o test 
the assumption of the A m e r i c a n H i s t o r -
ical Assoc ia t ion c o m m i t t e e that periodicals 
in the history field w e r e not adequate in 
their r e v i e w i n g features, by ( a ) e x t e n d i n g 
invest igat ions to cover m a n y other sub-
jects, ( b ) deve loping as object ive meth-
ods as possible for such testing, and ( c ) 
e v a l u a t i n g the r e v i e w s for the p a r t i c u l a r 
purpose of book selection in col lege li-
braries ; and 2. to m a k e the evidence ob-
tained avai lable to col lege l ibrar ians. 
T h i s art ic le e n d e a v o r s to present a 
s u m m a r y of the results of these studies. 
F o r f u l l i n f o r m a t i o n , the l ibrar ian should 
consult the complete essays, w h i c h m a y 
be b o r r o w e d f r o m C o l u m b i a U n i v e r s i t y 
L i b r a r y on inter l ibrary loan. 
T h e selection of journals to invest igate 
w a s the first step taken in all cases. T h a t 
i n v o l v e d finding out w h i c h had r e g u l a r 
b o o k - r e v i e w i n g sections, d e t e r m i n i n g the 
l imitat ion or nonl imitat ion to j o u r n a l s 
published in the U . S . A . , ascerta ining 
w h i c h j o u r n a l s w e r e probably in most 
co l lege l ibraries ( b y c h e c k i n g the Union 
List of Serials), and l e a r n i n g w h i c h j o u r -
nals w e r e deemed best by specialists. T h e 
last w a s accomplished by c h e c k i n g such 
periodical lists as the H i l t o n list, used 
by the N o r t h C e n t r a l Assoc ia t ion f o r ac-
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c r e d i t i n g p u r p o s e s ; the list of periodicals 
in the S h a w List of Books for College 
Libraries; and the L y l e and T r u m p e r 
Classified List of Periodicals for College 
Libraries—all be ing selected lists based 
on the pooled opinions of co l lege f a c u l -
ties and l i b r a r y staffs . F o r some studies 
such i n f o r m a t i o n w a s obtained by w r i t i n g 
d irect ly to v a r i o u s f a c u l t y specialists and 
l ibrar ians f o r opinions. 
Basis of Evaluation 
B e f o r e d e t e r m i n i n g cr i ter ia f o r a basis 
of the evaluation of reviews, the l i t e r a t u r e 
on book r e v i e w i n g w a s read and al l ele-
ments considered essential to a sat is factory 
book r e v i e w w e r e l isted. I t is interest ing 
to note that , of pract i ca l ly al l sources con-
sulted, M i s s H a i n e s ' Living with Books 
covered al l the e lements of adequacy most 
sat is factor i ly . T h e consequence w a s that , 
in the main , cr i ter ia of e v a l u a t i o n in all 
these studies w e r e based on H a i n e s . T h e 
s t u d y of e d u c a t i o n j o u r n a l s used in addi-
tion the cr i ter ia noted in M a x w e l l ' s " U s e 
of Score C a r d s in E v a l u a t i n g T e x t b o o k s . " 
T h e n u m b e r of cr i ter ia w e r e g e n e r a l l y 
t e n : six f o r the f a c t u a l content of the 
r e v i e w — a u t h o r , imprint , f o r m , purpose, 
subject , physical c h a r a c t e r i s t i c s — a n d f o u r 
f o r the cr i t ical c o n t e n t — r e l i a b i l i t y , pres-
entat ion, va lue , and comparison. T h e 
n e x t step w a s p r e p a r i n g a r a t i n g scale to 
be used on the cr i ter ia . I n al l but t w o 
studies a six-point scale w a s u s e d ; in one, 
a f ive-point s c a l e ; and in the invest igat ion 
of educat ion j o u r n a l s , a score card, w h i c h 
developed a m o r e refined m e a s u r e m e n t 
than did the r a t i n g scales. 
F o r f i n d i n g out other i m p o r t a n t facts , 
addi t ional techniques w e r e used. O n e of 
these facts w a s the determinat ion of the 
t i m e - l a g b e t w e e n the date a book w a s pub-
lished and the appearance of a r e v i e w of 
it. T h i s w a s one of the t ime-consuming 
and real ly a r d u o u s steps in the studies, 
due to the f a c t that , if the ev idence w a s to 
have any signif icance, it m u s t s h o w time-
l a g by m o n t h s at least. I n the case of 
books pr inted in the U . S . A . it m e a n t 
c h e c k i n g e v e r y t i t le w i t h the c o p y r i g h t 
c a t a l o g in order to obtain the m o n t h of 
publ icat ion. S o m e t i m e s the Publishers' 
Weekly had to be checked f o r noncopy-
r ighted m a t e r i a l . F o r tit les of E n g l i s h 
or ig in the English Catalogue and W h i t -
aker 's Cumulative Booklist w e r e c h e c k e d ; 
f o r the books published in other coun-
tries, c o r r e s p o n d i n g nat ional bibl iogra-
phies w e r e checked. 
A n addi t ional type of v e r i f y i n g w a s 
that required to establish the a u t h o r i t y of 
the r e v i e w e r . In m a n y instances neither 
b iographica l dictionaries, co l lege cata-
logs, nor directories of profess ional so-
cieties w o u l d y ie ld i n f o r m a t i o n . I n the 
pol i t ical science s tudy it w a s necessary to 
get permission to consult and then go 
to the A m e r i c a n P o l i t i c a l Science Associ -
at ion's h e a d q u a r t e r s to check the card file 
of m e m b e r s of that o r g a n i z a t i o n . 
Policies of Journals 
O n e p a r t i c u l a r l y interest ing sort of in-
f o r m a t i o n gathered in several of these 
studies had to do w i t h the editor ia l poli-
cies of the j o u r n a l s u n d e r considerat ion. 
T o get this required the sending of a 
le t ter , w i t h a smal l n u m b e r of questions 
a r r a n g e d f o r easy a n s w e r i n g , to each edi-
tor . S u c h questions a s : W h o selects the 
r e v i e w e r ? W h a t is the basis of selection 
( s u b j e c t specialists not connected w i t h the 
j o u r n a l , m e m b e r s of the editor ia l staff , 
m e m b e r s of the univers i ty f a c u l t y ) ? A r e 
v o l u n t a r y r e v i e w s a c c e p t e d ? Is a t ime 
l imit placed on the reception of the re-
v i e w f o r publ icat ion or is the r e v i e w pub-
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lished regardless of the t i m e - l a g ? Is the 
r e v i e w e r g iven a space l i m i t a t i o n ? I f so, 
a p p r o x i m a t e l y w h a t space? W h a t books 
are selected for r e v i e w i n g ? H a s the j o u r -
nal a s tandard f o r m for the bibl iograph-
ical e n t r y ? 
I n the s tudy of educat ional j o u r n a l s 
the score card developed by the investi-
g a t o r w a s sent f o r crit icism to M i s s 
H a i n e s , D o u g l a s W a p l e s , W . W . C h a r -
ters, C . V . G o o d , C a r t e r A l e x a n d e r , 
L o u i s S. Shores, E t h e l M . F e a g l e y , and 
. M a r i o n E m s l e y H a w e s , and revised in 
the l i g h t of their comments . I n some 
studies l ibrar ians also w e r e asked to state 
to w h a t e x t e n t the p a r t i c u l a r j o u r n a l s 
w e r e used by them and by the members 
of their facul t ies f o r o b t a i n i n g i n f o r m a -
tion about books f o r selection f o r the col-
lege l i b r a r y . 
Summary 
T h e tit les in these t w o series of mas-
ters' essays are listed at the end of this 
art ic le . H e r e is g iven a s u m m a r y of the 
e leven finished studies and of the one 
near ly completed essay in that series w h i c h 
has to do w i t h the b o o k - r e v i e w i n g ade-
quacy of subject j o u r n a l s for book selec-
tion in col lege l i b r a r i e s : 
C h e m i s t r y : (Bent ley) 
Journals investigated. Y e a r s 1930 and 
1935. 513 reviews. 
Journal of the American Chemical Society 
Journal of Physical Chemistry 
Journal of Chemical Education 
Transactions of the Faraday Society 
Conclusions reached: 
1. Representation of the publications of 
all countries and particularly of the U . S A . , 
England, France, and G e r m a n y is satisfac-
tory. 
2. Journals are w e a k in promptness of 
review, ordinarily wait ing three or four 
months a f ter publication, or longer, before 
reviewing. 
3. In critical and evaluative qualities the 
reviews are inadequate. Stronger in de-
scriptive than in critical presentations. T h e 
librarian needs, particularly, more definite 
statements about accuracy, greater com-
parison with similar books, and considerably 
more information on the textual and physi-
cal qualities of the books and on the au-
thor's qualifications and the basis of his 
w o r k . 
Political Science: ( H e n r y ) 
Journals investigated. Y e a r 1935. 1294 
reviews. Periodicals in the subject field. 
American Political Science Review 
Annals of the American Academy of Po-
litical and Social Science 
Political Science Quarterly 
Journal of Political Economy 
G e n e r a l book-reviewing media: 
Books (Herald-Tribune) 
Nation 
New Republic 
New York Times Book Review 
Saturday Review of Literature 
Survey Graphic 
Conclusions reached: 
1. O n l y a small percentage of books re-
viewed represented foreign l iterature. Pub-
lications were largely confined to those of 
English-speaking countries. 
2. N u m b e r of reviews w a s high. P r o f e s -
sional journals s lower in reviewing than 
were the nonprofessional ones. 
3. Reviewing situation in political science 
periodicals is not satisfactory. 
4. Author i ty of reviewer shows a high 
percentage in professional journals, and 31 
per cent of nonprofessional periodical re-
viewers were members of a political science 
organization. 
M o d e r n Language Phi lo logy: ( B o y c e ) 
Journals investigated. Y e a r s 1937 and 
1938. 784 reviews. 
Journal of English and Germanic Philology 
Modern Language Journal 
Modern Language Notes 
Modern Philology 
Philological Quarterly 
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Conclusions reached: 
1. In critical evaluation the reviews ade-
quately meet the requirement for critical 
appraisal with three important exceptions: 
( i ) no information about the author of the 
w o r k ; (2) little comparison with other 
similar w o r k s ; ( 3 ) f e w facts about textual 
or physical make-up. 
2. M e d i a n time-lag of eleven months be-
tween appearance of the w o r k s and the 
reviews, with range f r o m one month to ten 
years, renders journals inadequate for cur-
rent book selection. T w o of the journals 
very inadequate in international range of 
reviewing. 
3. Selection of reviewers is nonbiased; 
selection of books for review is limited to 
those sent by publishers and authors. 
4. L a c k of reviews of American and con-
temporary w o r k s indicates neglect in re-
viewing policy. 
5. Pronounced prevalence of favorable 
reviews in all journals . 
6. In the last analysis the reviews fulfi l l 
certain specific requirements of book selec-
tion but fail to meet total requirements to a 
sufficient degree to appraise them as ade-
quate for book selection for college l ibrar-
ies. 
Ancient Class ics : ( M c A t e e ) 
Journals investigated. Y e a r 1937. 485 
reviews. 
American Journal of Philology 
Classical Philology 
Classical Review 
Classical Weekly 
Conclusions reached: 
1. Reviews are eminently satisfactory in 
their treatment of form, subject and scope, 
purpose and extent; only slightly less ade-
quate as regards comparison and author's 
basis of w o r k and accuracy. Fa ir ly good 
with respect to description of textual and 
physical characteristics and passable con-
cerning comments on structure and expres-
sion. T h e y are disappointing wi th regard to 
statement of qualifications of the author. 
2. T h e time interval between publication 
of book and appearance of review is too 
great to al low the reviews to be of all the 
aid they might be to college l ibrary book 
selection. 
3. V e r y comprehensive in their inclusion 
of reviews of foreign publications. L a n -
guage difficulties seem to form no impedi-
ment when there is question of reviewing a 
book which an editor judges wi l l be of 
interest to the readers of his journal . 
4. Proportion of unfavorable to favor-
able reviews is approximately 1-3. If these 
findings are representative, the classics re-
viewers can scarcely be considered exces-
sively lenient. 
5. A m o u n t of duplication of reviews in 
the different journals is considerable, but 
more nearly simultaneous appearance of the 
reviews of the same books is desirable. 
Engineering: ( W h i t f o r d ) 
Journals investigated. Y e a r 1936. 437 
reviews. 
Engineering (Br i t i sh) 
Engineering News-Record ( C i v i l engineer-
ing) 
Mechanical Engineering ( M e c h a n i c a l engi-
neering) 
Electrical World (Electr ica l engineering) 
Chemical and Metallurgical Engineering 
Power Plant Engineering 
Conclusions reached: 
1. Information of a factual or descrip-
tive character is usually given in these re-
views, but critical or evaluative comment 
to the extent requisite in book selection is 
not given. 
2. G r e a t e r promptness of reviews is evi-
denced in engineering journals than in 
chemistry or psychology. Space limitations 
seem to be the determining factor which 
causes a considerable portion of reviews to 
be spread over the course of a year af ter 
publication. 
Foods and N u t r i t i o n : ( C u l l i p h e r ) 
Journals investigated. Y e a r s I935> 1936, 
and 1937. 101 reviews. 
Journal of the American Dietetics Associa-
tion 
Journal of Home Economics 
Nutrition Abstracts and Reviews 
Journal of the American Medical Association 
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American Journal of Digestive Diseases 
Quarterly Review of Biology 
Conclusions reached: 
1. T h e s e journals make an effort to se-
cure and review outstanding books in the 
field. 
2. T o o f e w of the reviews are signed. 
T h o s e that are, are wri t ten by specialists. 
3. Books are reviewed with enough fre-
quency for a book selector to get the opin-
ion of more than one reviewer on many 
books. 
4. Shortest interval between publication 
and review is t w o months. 
Bio logy: ( D o g g e t t ) 
Journals investigated. Y e a r s , 1935-38. 
769 reviews. 
American Microscopical Society. Transac-
tions 
Ecology 
Quarterly Review of Biology 
Phytopathology 
Yale Journal of Biology and Medicine 
Conclusions reached: T h i s study, which 
has attempted to evaluate the objective and 
subjective aspects of the reviews, finds some 
strong and some w e a k points. 
1. Editors feel responsible for the assign-
ment of the books to be reviewed. 
2. Responsibility for the statements in 
the reviews may be found, as they are 
signed except in the Quarterly Review of 
Biology. 
3. Reviewers are mostly specialists. 
4. Analysis of contents of the reviews re-
vealed meagre information about author-
ship, basis for subject matter of the book, 
and its purpose. 
5. Ecology and Phytopathology had 
lengthy rev iews; Quarterly Review of Bi-
ology had many but short reviews. 
H i g h e r Educat ion: ( S t e e l e ) 2 
Journals investigated. Y e a r 1938. 285 
reviews. 
Association of American University Profes-
sors. Bulletin 
2 For an abbreviated form of Miss Steele's essay-
see pages 228-37 of this issue of College and Research 
Libraries. 
Harvard Educational Review 
Journal of Educational Research 
Journal of Higher Education 
Junior College Education 
Conclusions reached: Reviews in the field 
of higher education furnish the librarian 
with sufficient bibliographical information 
and describe contents of books reviewed 
quite ful ly but leave much to be desired in 
evaluating the books for selection purposes. 
O f books reviewed only 10 per cent w e r e 
reviewed more than once. Sixty-seven to 84 
per cent of all signed reviews attempted to 
give an impartial estimate of the book by 
agreeing or disagreeing with the author's 
point of v i e w ; 10 to 29 per cent only of the 
same reviewers stated whether or not the 
book had the quality necessary to make it 
a permanent contribution. Another w e a k 
spot was in the field of comparison. O n l y 
20 to 22 per cent of reviews compared a 
new book with other better-known titles. 
Score card evaluation reveals: 
1. O n the whole journals review recent 
material. 
2. Ful l authority of reviewer is seldom 
given. In most instances only name of the 
person and institution with which connected 
were mentioned. 
3. O n e of the weakest spots in manner 
and treatment of reviews w a s in lack of 
comparison with other titles. 
4. Scope and form of book reviewed 
usually well-covered. 
5. Reviews did not rate very high on 
information about author of books. F e w 
reviewers mentioned author at all or when 
they did gave no information about him. 
6. Reviews did not reveal to any great 
extent the originality or permanent value 
of the book. 
7. Physical features, such as adequate 
index, documentation, appendices, and bibli-
ographies, received little attention. 
8. T r a d e information adequately given. 
9. Usual ly the longer the review the 
higher it rated on the score card, although 
average rating for an individual review w a s 
only twenty-three out of a possible score of 
forty-one. T h e length varied, with all but 
t w o of the journals averaging over five 
hundred words for a single review. 
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M u s i c : ( H a w k i n s ) 
Journals investigated. Y e a r s 1935 and 
J938. 312 reviews. 
Etude 
Music Educators Journal 
Modern Music 
Music and Letters 
Saturday Review of Literature 
Conclusions reached: 
1. Subject and scope of book: sufficient 
information usually given. 
2. Evaluat ive comment: not satisfactory. 
3. Comparison with other books: almost 
entirely lacking. 
4. Bibliographical information, includ-
ing physical characteristics: needs more at-
tention. 
5. P r i m a r y details of author, title, and 
date : are wi th f e w exceptions given ac-
curately. 
6. Qualif ications of both author and re-
v i e w e r : might be considered more thor-
oughly wi th profit. 
7. Fa ir ly prompt reviewing, in compari-
son wi th other f ields: 50 per cent of the 
titles reviewed within eight months; 22 per 
cent a year or more a f ter publication. 
English and A m e r i c a n L i t e r a t u r e : 
( R o g a n ) 
Journals investigated. Y e a r 1938. 174 
reviews. 
American Literature 
Englische Studien 
Etudes Anglaises 
Review of English Studies 
Conclusions reached: 
1. T i m e - l a g between publication of book 
and the review is none to thirty-nine months. 
G r e a t e s t number of reviews fa l l within the 
range of ten to twelve months. 
2. F r o m the standpoint of critical evalua-
tion the reviews are not entirely adequate. 
3. V e r y f e w books other than English and 
American are reviewed. 
4. 42.48 per cent of the books published 
(as listed in the Annual Bibliography of 
English Literature, American Bibliography 
in PM.L.A., etc.) are not reviewed in these 
journals . 
5. 50.79 per cent of the reviewers that 
were identified are members of university 
faculties. 
6. Viewpoints of reviewers a r e : average 
rating, predominately favorable, 33.37 per 
cent; extremely favorable, 30.68 per cent; 
predominately unfavorable, 16.4 per cent; 
extremely unfavorable, 11.1 per cent; neu-
tral , 8.46 per cent. I t is apparent that 
favorable viewpoint is unduly stressed. 
Economics: ( R o g e r s ) 
Journals investigated. Y e a r s 1936 and 
1938. 1188 reviews. 
American Economic Review 
Journal of Political Economy 
Quarterly Journal of Economics 
Economic Journal 
Economics 
Conclusions reached: 
1. T h e book reviews give little informa-
tion on several points important to the li-
brarian : 
a) T h e soundness and value of the eco-
nomic thesis of the book. 
b) W h e t h e r or not the book can safely 
be predicted to be a contribution of one kind 
or another to economic l i terature. 
c) T h e possible uses of the book and by 
whom. 
d) T h e background of the author and his 
authoritativeness. 
e) T h e authoritativeness of the reviewer. 
2. M o s t of the reviews appear within the 
year fo l lowing the publication of the book 
reviewed. T h e r e is little opportunity of 
comparing reviews of titles, however , "be-
cause most reviews are in only one journal , 
there is rather small duplication of reviews 
on same titles, and the journal ranking sec-
ond in number of reviews included lags 
far behind in promptness of the reviews' ap-
pearance. 
3. Nei ther of the t w o American journals 
studied which w e r e indexed in the one 
review index examined made a good show-
ing in the number of their reviews indexed. 
4. Instructions are not given to the re-
viewers as a part of editorial policy except 
in minor instances, but an attempt is made 
by the journals to secure competent re-
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viewers and to review only worth-whi le 
books. 
5. Possibly a better and more objective 
w a y to check on the real adequacy of the 
reviews w o u l d be to pool the findings of 
a group of experts with a knowledge of 
economics, college curriculum needs, and 
college librarians' book selection needs, w h o 
have compared actual books wi th reviews. 
6. Possibly needed improvements in re-
viewing could be attained if the needs of 
those concerned wi th book selection for the 
libraries of our colleges could be placed be-
fore the editorial boards of the reviewing 
journals. 
Phi losophy: ( M a x f i e l d ) 
Journals investigated. Y e a r 1938. 564 
reviews. 
Ethics 
Hibbert Journal 
Journal of Philosophy 
Mind 
Philosophical Review 
Conclusions reached (tentative, since 
w o r k is still in p r o g r e s s ) : 
1. T h r e e journals, viz., Ethics, Journal 
of Philosophy, and Philosophical Review, 
are f a r ahead of the others as regards the 
number of satisfactory rev iews; the diffi-
culty with Hibbert Journal and Mind be-
ing partly the fewness of their reviews of 
any kind. 
2. In spite of the many reviews it runs, 
Philosophical Review is inferior to Ethics 
and Journal of Philosophy, especially • be-
cause its reviews are slow in appearing. 
3. In all journals except Philosophical 
Review the major i ty of reviews are ade-
quate, although not so by a large margin. 
4. A s a group, the reviews examined are 
stronger in description than in criticism, 
this being particularly true in Philosophical 
Review. 
5. Slightly more than one half of all the 
reviews appeared within a year of the pub-
lication of the books and a little over one 
half of these could be judged as adequate. 
6. O n l y in Journal of Philosophy and 
Philosophical Review w a s there any con-
siderable representation of books not origi-
nating in England or America . 
7. 84 per cent of the titles treated were 
reviewed only once. 
8. M o s t of the reviewers w e r e authori-
ties, although minor specialists rather than 
m a j o r authorities stand out among the au-
thors of adequate reviews. 
9. T h e reviews rated as satisfactory 
tended to be favorable to the books dealt 
w i t h ; others w e r e neither predominately 
favorable nor unfavorable . 
10. Fair ly successful book selection could 
be done from the journals studied. 
List of Studies of Boo\ Collections in Relation to Curricula 
Baker , Frances N . " T h e Science Books 
in the N o r m a l School Libraries in N e w 
Y o r k State ." 1937. 
Boughter , V iv ian R. " A r e the Book Re-
sources in American History in the W e s t 
Virginia T e a c h e r s Col leges A d e q u a t e ? " 
1936. 
Coll ier , Amel ia . " T h e Book Collection in 
English History for a Col lege L i b r a r y . " 
1930. 
Dunn, Sister Helen. " A M i n i m u m Basic 
L is t of Spanish Books for the F o u r - Y e a r 
L ibera l A r t s Col lege ." 1940. 
Falvey , Father . " A Survey of the H o l d -
ings in Philosophy of Representative 
Cathol ic Col lege Libraries, wi th an A u -
thoritative List of Books in the Fie ld." 
1940. 
Foster, A n n a E. "Bui ld ing a Book C o l -
lection in the Seventeenth C e n t u r y for a 
Col lege L i b r a r y . " 1930. 
H a u s d o r f e r , W a l t e r . " T h e Problem of Se-
lecting Books and Periodicals in Zoology . " 
1930. 
Jenssen, Hans. ' 'Bui lding the Book C o l -
lection of the Institute of Economics at 
the University of O s l o . " 1937. 
Lancaster , L u c y Lee. " D o the Libraries 
of L a n d - G r a n t Col leges Provide a Rep-
resentative Collection of Books for Back-
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ground Reading in Agricultural Litera-
ture?" 1931. 
Littlefield, Lucile J. "A Fine Arts Collec-
tion for a Library of a Teachers Col-
lege." 1938. 
McLaughlin, Madge. "The Selection of 
Anthropology Books for the Undergradu-
ate Liberal Arts College." 1937. 
Moll, Father Boniface E. "A Basic List 
of Books in Sociology for Catholic Lib-
eral Arts Colleges." 1939. 
Russell, Abi. "A Fine Arts Collection for 
a Liberal Arts College Library." 1931. 
Silvers, Josephine L. "A Study of the 
Science Collections in the State Teachers 
Colleges of Nebraska." 1938. 
Sister Mary Genevieve. "Book List for a 
Proposed Curriculum in Religion for 
Women's Catholic Undergraduate Col-
leges." 1934. 
Stone, Ermine. " A Book Collection in the 
300's for a Junior College Library." 
1929. 
Tashjian, Nouvart. " A Book Collection 
in Economics for an Undergraduate Col-
lege Library." 1930. 
Thompson, M . Florence. "A Book Col-
lection in American History for a Junior 
College Library in California." 1930. 
Wyatt, Mildred. " A Study of the Science 
Collections in the Teachers College Li-
braries in Texas." 1936. 
List of Studies of the BoofyReviewing Adequacy 
of Subject Journals 
Bentley, Phyllis D. "The Book-Reviewing 
Adequacy of Certain Professional Chemi-
cal Journals for Book Selection in the 
College Library." 1937. 
Boyce, Margaret. "The Book Reviewing 
Adequacy of Certain Literary Journals 
for College Library Book Selection." 
1939-
Cullipher, Martha R. "The Book Review-
ing Adequacy for College Library Book 
Selection of Certain Technical Periodi-
cals Relating to Foods and Nutrition." 
1939. 
Doggett, Marguerite V . "The Extent to 
Which Book Reviews in Certain Bio-
logical Journals Meet the Need of Col-
lege Library Book Selection." 1940. 
Hawkins, Jane S. "The Book Reviewing 
Adequacy of Certain Musical Journals 
for College Library Book Selection." 
1941. 
Henry, Eugenia M . "The Book Reviewing 
Service of Some American Journals of 
Political Science." 1939. 
McAtee, Sister Jane Frances. "The Book 
Reviewing Adequacy of Certain of the 
Classical Periodicals for College Li-
brary Book Selection." 1939. 
Maxfield, David. "The Book Reviewing 
Adequacy of Certain Journals in the 
Field of Philosophy from the Point of 
View of College Library Book Selection." 
(Title tentative, as work is still in prog-
ress.) 
Rogan, Mme. Marie Joseph. "Value of 
Book Reviews of English and American 
Literature for College Library Book Se-
lection." 1941. 
Rogers, Mary E. "The Book-Reviewing 
Adequacy of Certain Economic Periodi-
cals for Use in College Library Book 
Selection." 1942. 
Steele, Rea J. "The Book -Reviewing Ade-
quacy of Certain Periodicals in the Field 
of Higher Education for College Library 
Book Selection." 1940. 
Whitford, Robert H. "Evaluation of Cer-
tain Technical Book Reviewing Media as 
Book Selection Aids in a College Tech-
nology Library." 1939. 
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B y M A U R I C E H . S M I T H 
The Selection of Chemical Engineering 
Periodicals in College Libraries 
Mr. Smith is librarian of the Aeronautical 
Archives of the Institute of the Aeronauti-
cal Sciences, Inc. His paper is a com-
pression of a master's essay accepted at the 
School of Library Service, Columbia Uni-
versity, in 1942 and exemplifies one of 
the two series described in Miss Fay's 
article on pages 207-16. 
THE PURPOSE of this essay is to con-sider the problem of selection of 
chemical engineering periodicals in the 
engineering college library, using as a 
basis the statistical method. In this 
method the periodical references in one or 
more representative source journals are 
counted and tabulated in order to arrive 
at a list of the periodicals most used by 
investigators in the field. 
A s the study was undertaken with refer-
ence to the chemical engineering curricu-
lum, the content of this curriculum was 
examined as presented in the report pub-
lished in 1938 by A l b e r t B. N e w m a n , 1 
chairman of the Chemical Engineering 
Education Committee of the American In-
stitute of Chemical Engineers. T h e ac-
crediting of chemical engineering curricula 
by this organization had been in operation 
for some time, and the data accumulated 
through its w o r k in surveying individual 
colleges provided a basis for the section 
1 Newman, A. B. "Development of Chemical Engi-
neering Education in the United States." In Ameri-
can Institute of Chemical Engineers. Transactions, 
v. 34, Supplement, July 1938. 46p. 
on the curriculum in N e w m a n ' s report. 
H e points out that : 
T h e institute does not desire to set up any 
hard and fast limits on the scope and char-
acter of the curriculum, nor on the relative 
amounts of time that should be devoted to 
the several groups of studies which will 
make up a satisfactory course of instruction 
in chemical engineering. T h e committee has, 
however, made a careful analysis on sev-
eral occasions of the content of such courses 
in the more widely recognized curricula. 
T h e following distribution of time is typ-
ical of programs which produce an effective 
composite for the instruction of well-pre-
pared graduates from schools offering a' 
four-year undergraduate course in chemical 
engineering.2 
TABLE I 
Distribution of Time in Representative 
Chemical Engineering Curricula 
Per Cent 
Chemistry 25-30 
Chemical Engineering 20-15 
Other Engineering 12 
Mathematics 12 
Physics 8 
Mechanics 6 
Other Sciences 2 
Cultural Subjects 15 
T h u s , as shown in T a b l e I, the distri-
bution of time in representative chemical 
engineering curricula al lows chemistry 25 
to 30 per cent, chemical engineering 20 to 
15 per cent, and these, together with addi-
2 Newman, op. cit., p. 22-23. 
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tional engineering and science coursfes, take 
up 85 per cent of the time, the remain-
ing 15 per cent being devoted to cultural 
subjects. It w a s assumed that this distri-
bution of time served as a reasonable par-
tial guide in the consideration of source 
journals. 
T w o lists of periodicals were used as 
additional guides. O n e was compiled by 
the Department of Chemical Engineering 
of the Cooper U n i o n 3 in 1936 and sent to 
its l ibrary for a report on holdings. T h e 
other w a s compiled by the American In-
stitute of Chemical Engineers in 1939.4 
Sources 
References were tabulated from four 
sources. T h e first w a s the Transactions 
of the American Institute of Chemical 
Engineers, chosen because of the impor-
tance and activity of the institute and on 
the advice of specialists consulted. T h e 
3 Cooper Union. Department of Chemical Engi-
neering. [List of Periodicals.] New York City, 1936. 
3 1. Typewritten. 
4 American Institute of Chemical Engineers. Book 
List ,(No. 1, Parts 1 & 2) ''Minimum List of Recom-
mended Books for a Chemical Engineering Library." 
New York City, 1939. 11 1. Supplement, New York 
City, 1939. 24 1. Mimeographed. 
next was Industrial and Engineering 
Chemistry, industrial edition, a publica-
tion of the American Chemical Society. 
T h i s journal accounted for 24.22 per cent 
of the references in the Transactions of 
the American Institute of Chemical Engi-
neers and was considered by specialists 
consulted to be the most inclusive and 
possibly the most important journal for 
er Number of 
?nt Pages 
.80 7,541 
.32 1,940 
.38 3,625 
— 3 >029 
16,135 
chemical engineering students. T h e 
Chemical Engineers' Handbook, second 
edition, edited by John H . Perry , w a s 
selected as the next source when no jour-
nal in chemical engineering w a s found 
which had a sufficient number of refer-
ences to serve the purpose. T h e Transac-
tions of the Institution of Chemical 
Engineers, London, was considered, but 
the 1940 volume w a s not available and 
therefore it w a s not used: T h e fourth 
source used w a s the "Transact ions and 
Communicat ions" section of the Journal 
of the Society of Chemical Industry, Lon-
don. T h e s e four sources are listed in 
T a b l e II , ranked according to the number 
of references found in the volumes which 
were used. 
TABLE I I 
Sources in Which References W e r e Counted, Ranked 
According to Number of References 
Number of Number of P 
1 e References Self-References C( 
Industrial and Engineering Chemistry 
(industrial edition) v. 28-32, 1936-40 14,546 2,737 x8 
Society of Chemical Industry. Journal 
("Transactions and Communica-
tions") v. 55-59, 1936-40 4,257 482 11 
American Institute of Chemical Engi-
neers. Transactions, v. 32-36, 1936-
40 1,672 207 12 
J. H. Perry. Chemical Engineers' 
Handbook, second ed., 1941 1,253 — 
21,728 
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"Self-references," that is, references fn 
source journals to their own files, were 
included in the tabulations, as such inclu-
sion has little effect on the final ranking 
of journals when each source is given 
equal weight by the percentage method. 
References to the current year were ex-
cluded in order not to give undue weight 
to domestic or more accessible journals. 
chemical engineering student is German, 
as wi l l be seen from the data presented in 
T a b l e I I I . T h e importance of French is 
somewhat less for current material than 
for older references. O n l y one French 
periodical achieved the final list in this 
study, but there were seven G e r m a n jour-
nals in the final list. T h e number of for-
eign references in all the American sources 
TABLE I I I 
Number and Per Cent of English, German, and French References 
in the Four Sources 
T i t le Number of 
- Language References Per Cent 
Industrial and Engineering Chemistry English io,594 72.83 
German 2,594 17.83 
French 672 4-63 
A l l Others 686 4.71 
14,546 100.00 
American Institute of Chemical En- English i,352 80.82 
gineers. Transactions German 223 13.34 
French 40 2.39 
Al l Others 57 3-45 
1,672 100.00 
J. H . Perry. Chemical Engineers' English i,053 84.00 
Handbook, second ed., 1941 German 157 12.95 
French 7 .50 
A l l Others 36 2.55 
1,253 100.00 
Society of Chemical Industry. Journal English 2,988 70.19 
(Transactions) German 872 20.48 
French 226 5.31. 
A l l Others 171 4.02 
T h a t is, in the volume of Industrial and 
Engineering Chemistry for 1940 all refer-
ences dated 1940 were exc luded; in the 
volume for 1939, all references dated 1939 
were excluded; and so on. 
T h e most important language for the 
4,257 100.00 
was less than 50 per cent, but in the Brit-
ish source was more than 50 per cent. 
T a b l e s I I I and I V show the percentages 
of English, German, and French references 
and foreign and domestic references in 
each of the four sources. 
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TABLE I V 
N u m b e r and P e r C e n t of Domest ic and Foreign References 
in American and British Sources 
Domest ic Foreign 
References References 
American Sources N u m b e r Per C e n t N u m b e r P e r C e n t 
Industrial and Engineering Chemistry.... 8,345 57-37 6,201 42.63 
A m e r i c a n Institute of Chemical Engineers. 
Transactions 1,108 66.26 564 33-74 
J. H . P e r r y . Chemical Engineers' Hand-
book. Second ed., 1941 943 75-25 310 24.75 
British Source 
Society of Chemical Industry ( L o n d o n ) 
Journal ( T r a n s a c t i o n s ) 1,812 42.56 2,445 57-44 
U n i t e d States g o v e r n m e n t publ icat ions, present s tudy, are usual ly def init ive and 
especial ly those of the B u r e a u of M i n e s f r e q u e n t l y m o n o g r a p h i c . Br i t i sh g o v e r n -
and the Journal of Research of the Na- m e n t publ icat ions, w h i c h have the same 
tional Bureau of Standards, are of g r e a t qual i ty , are cited less than A m e r i c a n ones, 
importance to the chemical e n g i n e e r i n g even in the Br i t i sh source. T a b l e s V and 
s tudent . T h e Journal of Research and the V I g ive the n u m b e r of references in the 
Reports of Investigations and Bulletin of f o u r sources to the v a r i o u s types of g o v -
the B u r e a u of M i n e s appear in the f inal e r n m e n t publ icat ions and the tit les of the 
list of this s tudy. T h e publ icat ions of m o r e i m p o r t a n t ones. T h e t it les of engi-
state e n g i n e e r i n g e x p e r i m e n t stations are n e e r i n g e x p e r i m e n t station bul le t ins have 
of n e x t importance . I t should be pointed been inc luded in T a b l e V I , and state g o v -
out that these publ icat ions, w h i l e they e r n m e n t publ icat ions and t w o series pub-
r a n k re lat ive ly l o w statist ical ly in the lished by col leges are inc luded. 
TABLE V 
T y p e s of Amer ican and Foreign Government Publications 
Cited, Showing N u m b e r of References in American 
and British Sources 
American British 
A m e r i c a n • Sources Source 
Federal 687 47 
State engineering experiment stations . . . . 171 16 
State agricultural experiment stations . . . . 54 J 9 
Miscel laneous state publications 24 3 
British 33 39 
O t h e r Foreign 23 17 
992 141 
T o t a l References i 7 , 4 7 i 4.257 
P e r Cent of G o v e r n m e n t Publications 5.6 3.3 
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TABLE V I 
Titles of Principal Government and College Publications Cited, Showing Number of 
References in British and American Sources 
Number of References 
Ti t le American British 
Sources Source 
California. University. Publications in Engineering 5 
Carnegie Institute of Technology. Mining and Metallurgical In-
vestigations 5 i 
Cornell University. Engineering Experiment Station. Bulletin 5 
Great Britain Aeronautical Research Committee. Reports and 
Memoranda 5 
Adhesives Research Committee. Reports 5 
Department of Scientific and Industrial Research. Technical , 
Papers 11 
Food Investigation Board. Reports 4 24 
Fuel Research Board. Technical Papers 15 
Medical Research Board. Technical Papers 10 
Illinois. University. Engineering Experiment Station. Bulletin 35 
Iowa State College. Engineering Experiment Station. Bulletin 5 
Iowa State College Journal of Science 15 2 
Journal of Agricultural Research ( U . S. Department of Agriculture) 50 10 
Journal of Research of the National Bureau of Standards 185 25 
Michigan. University. Department of Engineering Research. En-
gineering Research Bulletin 7 1 
Circular Series 4 
Polytechnic Institute of Brooklyn. Research Note 1 4 
Texas. University. Bulletin. Engineering Series 4 
Bulletin. Science Series 4 
U. S. Bureau of Fisheries. Investigational Report 5 
Bureau of Labor Statistics. Bulletin 4 
Bureau of Mines. Bulletin 72 
Information Circular 10 
Mo nographs 9 
Reports of Investigations 7 4 
Technical Papers 55 
Department of Agriculture. Bulletin 15 5 
Circular 18 
Miscellaneous Publications II 
Technical Bulletin 32 
Department of Agriculture. Bureau of Chemistry. Bulletin 4 
Department of Agriculture. Bureau of Soils. Bulletin 6 
Geological Survey. Annual Report 4 
Bulletin 41 
Professional Paper 8 
National Advisory Committee for Aeronautics. Technical 
Memorandum 5 
— Technical Reports 19 
National Bureau of Standards. Circular 4 
Scientific Papers 9 
Technologic Papers 8 
Public Health Service. Public Health Bulletin 12 
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TABLE V I (Continued) 
N u m b e r of References 
T i t l e American British 
Sources Source 
Public Health Reports 34 
Utah, University of, and U . S. B u r e a u of Mines . Technical Paper 5 
W e s t Virginia . University. Engineering Experiment Station. Re-
search Bulletin 5 
Technical Bulletin 10 
Wisconsin. University. Engineering Experiment Station. Bulletin 24 
A n y j o u r n a l w h i c h achieved 1 per cent 
of the references in any one source w a s 
inc luded in the f inal l ist of j o u r n a l s re-
s u l t i n g f r o m the addi t ion of the data f r o m 
the f o u r sources. T h i s f inal l ist of th ir ty-
f o u r j o u r n a l s is presented in T a b l e s V I I 
and V I I I . T a b l e V I I s h o w s them r a n k e d 
a c c o r d i n g to the tota l n u m b e r of re fer-
ences, w i t h the d a t a a r r a n g e d by f ive-year 
periods, and T a b l e V I I I s h o w s them 
ranked a c c o r d i n g to their added and aver-
age percentages of tota l references. T h u s 
in T a b l e V I I I each source is g iven equal' 
w e i g h t by the use of percentages. 
T h e statistical m e t h o d is not o f fered as 
a f inal solut ion to the problems of selec-
tion of periodicals in chemical e n g i n e e r i n g 
f o r the col lege l i b r a r y . I n the appl icat ion 
of the data presented, the n a t u r e of the 
inst i tut ion w h i c h the l i b r a r y is s e r v i n g is 
a m a j o r f a c t o r . A univers i ty l ibrary , for 
example , s e r v i n g a comprehensive curr icu-
l u m , m a y f ind that the m a j o r i t y of periodi-
cals are appl icable to the needs of t w o or 
m o r e departments . T o i l lustrate , the 
Journal of Agricultural Science, w h i c h is 
n u m b e r th ir ty- three in the list of j o u r n a l s 
in T a b l e V I I I , w o u l d be a m a j o r j o u r n a l 
in an inst i tut ion g i v i n g degrees in agri-
c u l t u r a l science and w o u l d have part ia l 
v a l u e f o r chemistry , b io logy, and chemica l 
e n g i n e e r i n g d e p a r t m e n t s in the same insti-
tut ion. I ts cost per d e p a r t m e n t w o u l d be 
less than in an inst i tut ion g r a n t i n g degrees 
in f e w e r subjects . In an inst i tut ion g i v i n g 
only e n g i n e e r i n g degrees, this j o u r n a l 
w o u l d be only part ia l ly applicable to the 
needs of only one d e p a r t m e n t , that of 
chemical engineer ing , and thus w o u l d not 
be r e c o m m e n d e d f o r purchase. 
A notable t rend a m o n g l ibraries, that 
of cooperat ion in the purchase of expensive 
mater ia ls , should be considered in connec-
tion w i t h the selection of chemical engi-
n e e r i n g periodicals . T h i s is especially 
e f fect ive for v a l u a b l e but less-used f o r e i g n 
l a n g u a g e periodicals . S u c h cooperat ion is 
not r e c o m m e n d e d in respect to mater ia l 
w h i c h is l ikely to be in dai ly demand. F o r 
e x a m p l e , a complete file of Industrial and 
Engineering Chemistry should be in the 
l i b r a r y of an inst i tut ion g r a n t i n g degrees 
in chemical engineer ing, as w i l l be seen by 
reference to its s t a n d i n g in T a b l e s V I I 
and V I I I . 
Quality of Periodicals 
T h e qual i ty of periodicals, measured by 
the conclusiveness and completeness of 
their art ic les and the a u t h o r i t y of their 
authors , m u s t be considered. T w o g e n e r a l 
types of periodicals appear in T a b l e s V I I 
and V I I I , those publ i sh ing research, and 
trade and technical j o u r n a l s . M o s t of 
the f o r m e r are published by scientific or 
e n g i n e e r i n g societies, universit ies, or gov-
e r n m e n t bodies. O f the j o u r n a l s listed in 
T a b l e s V I I and V I I I , three are of the 
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trade and technical type. T h e y are Chem-
ical and Metallurgical Engineering, Engi-
neering and Mining Journal, and 
Canadian Chemistry and Process Indus-
tries. T h e r e is l i t t le doubt of the v a l u e 
of them to the chemical e n g i n e e r i n g stu-
dent . W h i l e they publish l i t t le or ig inal 
research, they contain a g r e a t deal of 
important descriptive data on the process 
industries and should be avai lable to the 
chemical e n g i n e e r i n g student . H o w e v e r , 
extensive purchase of j o u r n a l s of this type, 
at the expense of research mater ia l , should 
be avoided. 
T h r e e of the j o u r n a l s listed in T a b l e s 
V I I and V I I I bear direct ly on chemical 
engineer ing . O n the basis of the evidence 
in T a b l e V I I , a set of the Transactions of 
the A m e r i c a n Inst i tute of C h e m i c a l E n g i -
neers b e g i n n i n g in 1 9 1 6 w o u l d serve most 
purposes in an inst i tut ion g i v i n g courses 
in chemical engineer ing, as there is only 
one re ference previous to 1 9 1 6 . T h e same 
is true of Chemical and Metallurgical 
Engineering, w h i c h has only three refer-
ences before 1 9 1 6 . A complete set of the 
Transactions of the Inst i tut ion of C h e m i -
cal E n g i n e e r s , L o n d o n , is indicated. 
In re lated branches of engineer ing , 
j o u r n a l s w h i c h are r e c o m m e n d e d as use fu l 
to chemical e n g i n e e r i n g students in al l 
institutions a r e : Transactions of the 
A m e r i c a n Society of M e c h a n i c a l E n g i -
neers, set b e g i n n i n g in 1 9 1 1 ; Transactions 
of the A m e r i c a n Inst i tute of M i n i n g and 
M e t a l l u r g i c a l Engineers , set b e g i n n i n g in 
1 9 1 6 ; Reports of Investigations of the 
U . S . B u r e a u of M i n e s , ' c o m p l e t e s e t ; 
Mechanical Engineering, set b e g i n n i n g in 
1 9 2 1 ; Refrigerating Engineering, set be-
g i n n i n g in 1 9 2 1 ; Proceedings of the A m e r -
ican G a s Assoc iat ion, set b e g i n n i n g in 
1 9 2 1 ; Technical Publications of the 
A m e r i c a n Inst i tute of M i n i n g and M e t a l -
l u r g i c a l Engineers , set b e g i n n i n g in 1 9 2 6 ; 
Engineering and Mining Journal, set be-
g i n n i n g in 1926. T h e s e j o u r n a l s are 
listed in the order of their importance, 
based on the evidence in T a b l e s V I I and 
V I I I . T h e sets indicated here are the 
ones r e c o m m e n d e d for chemical engineer-
ing students. F o r example , mechanica l 
e n g i n e e r i n g students m i g h t need a set of 
the Transactions of the A m e r i c a n Society 
of M e c h a n i c a l E n g i n e e r s b e g i n n i n g earl ier 
than 1 9 1 1 . 
In industr ia l chemistry , c o n t i n u i n g the 
recommendat ions based on T a b l e s V I I 
and V I I I , Industrial and Engineering 
Chemistry is indispensable and a complete 
set f r o m 1909 is recommended. T h e 
Journal of the Society of C h e m i c a l Indus-
try , L o n d o n , is of next importance, both 
the " T r a n s a c t i o n s " and " C h e m i s t r y and 
I n d u s t r y " sections being r e c o m m e n d e d 
f r o m 1900 to date. L i b r a r i e s desir ing 
completeness should have Angewandte 
Chemie, 1900 to date, and Canadian 
Chemistry and Process Industries, 1 9 3 1 
to date. 
I n chemistry , the Journal of the A m e r -
ican C h e m i c a l Society, 1 9 0 0 to date, is 
r e c o m m e n d e d for all institutions g i v i n g 
courses in chemical engineer ing . Berichte 
der D e u t s c h e n C h e m i s c h e n G e s e l l s c h a f t , a 
complete set, and the Journal of the 
C h e m i c a l Society, L o n d o n , are both essen-
tial, as indicated by the evidence in T a b l e s 
V I I and V I I I . T h e lat ter has a v a l u a b l e 
abstract section c o r r e s p o n d i n g to that in 
the Journal of the Society of C h e m i c a l 
I n d u s t r y . O n l y one index is published 
and it covers both sections. L i b r a r i e s hav-
ing only one of these w i l l f ind themselves 
e x p l a i n i n g t h r o u g h o u t the year that the 
other section must be consulted e lsewhere . 
Industrial and Engineering Chemistry, 
Analytical Edition, is r e c o m m e n d e d , 1 9 2 9 
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T A B L E V I I 
J o u r n a l s C i t e d in the F o u r Sources , R a n k e d A c c o r d i n g to T o t a l N u m b e r of R e f e r e n c e s 
( D a t a A r r a n g e d by F i v e - Y e a r P e r i o d s ) 
Title 
Total 
Number 
Refer-
ences 
40-36 35-31 30-26 25-21 20-16 15-11 10-06 05-01 He tore 
i . Industrial and Engineering 
619 82 Chemistry 3665 1025 1537 343 49 10 
2. American Chemical Society. 
63 16 Journal 1382 263 500 297 !47 48 39 9 
3- Society of Chemical Industry. 
Journal (Transactions) 672 140 3?1 107 47 22 4 18 11 2 
4- Deutsche Chemische Gesell-
60 56 schaft. Berichte 604 39 91 82 3° 40 35 170 
5- American Institute of Chemical 
216 Engineers. Transactions 487 J75 49 31 *5 1 
6. Chemical Society (London). 
61 Journal 449 40 122 72 33 3° 22 25 44 
7- Industrial and Engineering 
Chemistry. Analytical Edition 406 120 251 35 
28 8. Journal of Physical Chemistry 306 45 97 108 8 4 7 7 2 
9- Chemical and Metallurgical En-
85 gineering 292 59 57 57 3i 2 1 
IO. Biochemical Journal 259 64 123 38 9 7 8 
I I . Institut de France, Academie 
des Sciences, Paris. Comptes 
16 16 Rendus 245 9 40 39 21 10 79 
12. Society of Chemical Industry. 
Journal ("Chemistry and In-
96 16 dustry") 239 52 11 18 10 6 10 J5 
!3- Journal of Biological Chemistry 238 33 89 48 39 22 5 2 
14. Zeitschrift fur Physikalische 
16 36 Chemie 229 48 . 5° 22 3 19 12 23 
*5- Justus Liebig's Annalen der 12 Chemie 209 J3 39 l9 4 2 8 16 98 
16. Royal Society (London). Pro-
186 ceedings. Series A 17 55 52 15 8 10 12 2 J5 
*7- Journal of Research of the Na-
tional Bureau of Standards 185 43 103 39 
18. Kolloid Zeitschrift 172 24 5° 44 27 5 19 3 
19. Angewandte Chemie 148 21 40 27 21 11 6 1 1 6 5 
20. American Society of Mechani-
cal Engineers. Transactions T39 5° 47 20 4 7 11 
21. Analyst 105 22 31 27 4 9 6 2 3 1 
22. Forschung auf dem Gebiete des 
60 Ingenieurwesens. Ausgabe B 89 12 17 
23- American Institute of Mining 
and Metallurgical Engineers. 
16 36 Transactions 83 IO 11 8 — — — 2 
24. Institution of Chemical Engi-
16 neers. Transactions 82 42 9 
25- U. S. Bureau of Mines. Reports 
of Investigations 74 18 32 *7 6 I 
26. U. S. Bureau of Mines. Bulletin 72 14 22 1 9 4 9 4 
27. VDI; Zeitschrift des Vereines 
69 16 Deutscher Ingenieur 8 22 10 4 3 6 
28. Mechanical Engineering 68 28 18 1 5 7 
29. Journal of Agricultural Science 60 6 21 22 4 1 5 1 
3°- Refrigerating Engineering 5
1 1 1 23 9 5 1 
31. American Institute of Mining 
and Metallurgical Engineers. 
Technical Publications 41 25 5 10 1 
32- American Gas Association. Pro-
ceedings 3° 1 7 9 
33- Canadian Chemistry and Process 
Industries 28 3 17 5 3 
34- Engineering and Mining Journal 28 8 9 6 1 2 2 
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TABLE V I I I 
Final List of T h i r t y - F o u r Journals Cited in the F o u r Sources, Ranked According 
to T h e i r A d d e d and A v e r a g e Percentages of T o t a l References, 
wi th Publication D a t a 
Journal 
Added 
P e r Cent of 
References 
1. Industrial and Engineering Chemistry, v. I-32, 1909-date, 
Washington, D . C . M o n t h l y . $3 per year 73-540 
2. Amer ican Chemical Society. Journal, v. 1-62, 1879-date, 
• Easton, P a . M o n t h l y . $8.50 per year 21.901 
3. Amer ican Institute of Chemical Engineers. Transactions, 
v. 1-36, 1908-date, N e w Y o r k . Bimonthly. $9 per year 21.850 
4. Society of Chemical Industry. Journal ( " T r a n s a c t i o n s and 
Communicat ions") , v. 1-59, 1882-date, London. M o n t h l y . 
84s. per year 14-376 
5. Chemical and Metallurgical Engineering, v. 1-49, 1902-date, 
N e w Y o r k . M o n t h l y . $3 per year 10.177 
6. Deutsche Chemische Gesel lschaft . Berichte, v. 1-73, 1866-
date, Berl in. M o n t h l y . R M 7 0 per year 7.808 
7. Chemical Society. Journal, 1841-date, London. M o n t h l y . 
65s. per year 7-596 
8. Amer ican Society of Mechanica l Engineers. Transactions, v. 
1-62, 1880-date, N e w Y o r k . M o n t h l y . $12 per year 6.906 
9. Industrial and Engineering Chemistry (Analytical Edition), 
v. 1-12, 1929-date, Washington, D . C . M o n t h l y . $2.50 per 
year 5-350 
10. Biochemical Journal, v. 1-35, 1906-date, London. Monthly . 
70s. per year 4.880 
11. Journal of Physical Chemistry, v. 1-44, 1896-date, Balt imore. 
M o n t h l y . ( O c t o b e r - J u n e ) $8 per year 4.456 
12. Royal Society of London. Proceedings. Series A . Mathe-
matical and Physical Sciences, v. 1-176, 1800-date, London. 
M o n t h l y . 2 or 3 vols, per year, 30s. per vol. 4*387 
13. Zeitschrift fur physikalische Chemie. A b t . A : Chemische 
thermodynamik, kinetik, elektrochemie, eigenschaftslehre, v. 
1-202, 1887-date, Leipzig. I rregular . R M 2 5 - 8 0 per vol. 4-356 
14. Society of Chemical Industry. Journal ( " C h e m i s t r y and 
I n d u s t r y " ) , v. 1-59, 1882-date, London. W e e k l y , is . 9d. 
per no. (Included in price of complete Journal, 84s. per year) 4.040 
15. Forschung auf dem gebiete des Ingenieurwesens, Ausg. B. 
(Includes supplement, Forschung she ft) v. 1 - 1 1 , 1930-date, 
Berlin. Bimonthly. R M 2 5 per year 3-852 
16. Journal of Biological Chemistry, v. 1-136, 1905-date, Balt i-
more. M o n t h l y . $4 per vol. 2.916 
17. Institut de France, Academie des Sciences. Comptes Ren-
dus Hebdomadaires des Seances . . . , v. I-2I0, 1835-date, 
Paris . W e e k l y . 374 fr . per year 2.791 
18. Justus Liebig's Annalen der Chemie, v. 1-545, 1832-date, 
Berl in. I rregular . R M I I per vol. 2.727 
A v e r a g e 
P e r Cent of 
References 
18.385 
5-745 
5.642 
3-594 
2-544 
1.952 
1.899 
1.726 
1-337 
1.220 
1 .114 
1.096 
1.089 
1.010 
.963 
.729 
.697 
.681 
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TABLE V I I I (Continued) 
Final List of Thirty-Four Journals Cited in the Four Sources, Ranked According 
to Their Added and Average Percentages of T o t a l References, 
with Publication Data 
Added Average 
Journal Per Cent of Per Cent of 
References References 
19. VDI; zeitschrift des Vereines deutscher ingenieur, v. 1-84, 
1857-date, Berlin. Weekly. R M 4 0 per year 2.632 .658 
20. Institution of Chemical Engineers. Transactions, v. 1-18, 
1923-date, London. Annual 2.480 .620 
21. Journal of Research of the National Bureau of Standards, 
v. 1-25, 1929-date, Washington, D . C . Monthly. $3 per year 2.480 .626 
22. American Institute of Mining and Metallurgical Engineers. 
Transactions, v. 1-140, 1876-date, N e w York , 4-5 vols, per 
year. $5 per vol. 2.388 .597 
23. U. S. Bureau of Mines. Reports of Investigations, No. 2000-
3540, 1919-date, Washington, D . C . Irregular. Free 2.380 .595 
24. Mechanical Engineering, v. 1-62, 1906-date, N e w Y o r k . 
Monthly. $5 per year 2.318 .579 
25. U . S. Bureau of Mines. Bulletin, No. 1-435, 1910-date, 
Washington, D . C . Irregular, 15-75^ each 2.240 .560 
26. Refrigerating Engineering, v. I-40, 1914-date, N e w York. 
Monthly. $4 per year 2.227 -55^ 
27. Angewandte Chemie, v. 1-53, 1887-date, Berlin. Weekly. 
R M 4 0 per year 2.136 .534 
28. Kolloid-Zeitschrift, v. 1-92, 1906-date, Dresden. Monthly. 
R M 8 0 per year 2.120 .530 
29. Analyst (Society of Public Analysts and Other Analytical 
Chemists), v. 1-65, 1875-date, Cambridge, England. Month-
ly. 30s. per year 2.040 .510 
30. American Gas Association. Proceedings, v. 1-32, 1919-date, 
N e w Y o r k . Annual 1-740 .425 
31. American Institute of Mining and Metallurgical Engineers. 
Technical Publications, No. 1-1257, 1927-date, N e w Y o r k . 
Irregular 1-570 .392 
32. Engineering and Mining Journal, v. 1-141, 1866-date, N e w 
York . Monthly. $3 per year 1469 .367 
33. Journal of Agricultural Science, v. 1-30, 1905-date, London. 
Quarterly. 30s. per year L294 .323 
34. Canadian Chemistry and Process Industries, v. 1-24, 1917-
date, Toronto. Monthly. $3.50 per year 1.131 .282 
to date. T h e Journal of Physical Chemis-
try, 1900 to date; Zeitschrift fur physikal-
ische Chemie, 1900 to date; and the 
Journal of Research of the National Bu-
reau of Standards, complete set, are recom-
mended for all libraries. Libraries 
desiring completeness should have the Bio-
chemical Journal, 1 9 1 1 to date; Journal 
of Biological Chemistry, 1 9 1 6 to date; 
and Justus Liebig's Annalen der Chemie, 
a complete set. T h i s last journal appears 
on the evidence to be more important for 
its nineteenth-century volumes than for its 
volumes published since 1900, but the 
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later volumes are consistently used and the 
articles in this journal are of a high order. 
Kolloid Zeitschrift, complete set, and 
Analyst, 1926 to date, are recommended 
for libraries desiring completeness. 
Foreign Language Journals 
O f the foreign language engineering 
journals, Forschung auf dem Gebiete des 
Ingenieurwesens, ausgabe B, on the evi-
dence in T a b l e s V I I and V I I I , is desirable 
in a complete set. T h i s journal includes 
a valuable supplement, Forschungsheft, 
which contains monographic papers. 
VDI: Zeitschrift des Vereines deutscher 
ingenieur, 1900 to date, is recommended. 
T h i s is a general engineering journal of 
a type not found in the United States. 
O f the two general science journals 
listed in T a b l e s V I I and V I I I , the Pro-
ceedings of the Royal Society, London, 
Series A, Mathematical and Physical Sci-
ences, is recommended for all libraries, 
1900 to date. Comptes Rendus Heb-
dornadaires de l ' lnst i tut de France, 
Academie des Sciences, because of the in-
conclusiveness of its articles and its high 
price of seventy-five dollars per year, is 
not recommended for the engineering col-
lege library, but it is desirable in the large 
university l ibrary. 
T h e Journal of Agricultural Science, 
published by Cambridge University, is 
recommended only for the university 
which includes agriculture in its cur-
riculum. 
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B y R E A J . S T E E L E 
The Book Reviewing Adequacy of 
Certain Periodicals Relating to 
Higher Education 
Now librarian of the Laboratory Schools 
of the Mansfield, Pa., State Teachers' Col-
lege, Miss Steele received her master's 
degree at the School of Library Service, 
Columbia University, in 1940. The paper 
following is an abbreviated form of her 
master's essay and illustrates the second 
of the groups dealt with by Miss Fay on 
pages 20J-16. 
CO L L E G E L I B R A R I A N S c a n n o t d e p e n d u p o n p r o f e s s i o n a l l i b r a r y l i t e r a t u r e 
a l o n e f o r b u i l d i n g u p t h e i r b o o k c o l l e c -
t i o n s . T h e f a c u l t i e s o f c o l l e g e s a n d u n i -
v e r s i t i e s p l a y a n i m p o r t a n t r o l e i n t h e 
s e l e c t i o n o f b o o k s f o r t h e c o l l e g e l i b r a r y 
a n d t h e y o f t e n d e p e n d u p o n r e v i e w s i n 
t h e i r p r o f e s s i o n a l j o u r n a l s t o a i d i n t h a t 
s e l e c t i o n . 
T h e l e g i t i m a c y o f e v a l u a t i n g r e v i e w s 
f o r t h e p u r p o s e o f l i b r a r y b o o k s e l e c t i o n — 
f o r w h i c h p u r p o s e t h e y w e r e o b v i o u s l y n o t 
p r i m a r i l y w r i t t e n — m a y b e q u e s t i o n e d . 
H o w e v e r , s i n c e c o l l e g e p r o f e s s o r s a n d l i -
b r a r i a n s d o u s e s u c h r e v i e w s f o r t h a t 
p u r p o s e , i t w o u l d s e e m w o r t h w h i l e t o 
e x a m i n e t h e m f r o m t h e l i b r a r i a n ' s p o i n t 
o f v i e w , i n a n e f f o r t t o d i s c o v e r t h e i r 
s t r e n g t h o r w e a k n e s s w h e n u s e d f o r b o o k 
s e l e c t i o n p u r p o s e s i n a c o l l e g e l i b r a r y . 
The Problem. T h e p u r p o s e o f t h i s 
s t u d y i s t o d i s c o v e r w h e t h e r p r o f e s s i o n a l 
j o u r n a l s i n t h e f i e l d o f h i g h e r e d u c a t i o n 
a r e a d e q u a t e a n d s u f f i c i e n t l y c r i t i c a l t o b e 
u s e d f o r s e l e c t i o n p u r p o s e s . 
Procedures and Techniques 
Selecting the Journals. In selecting 
t h e j o u r n a l s t o b e e x a m i n e d , t h r e e s e p a r a t e 
l i s t s w e r e u s e d . F i r s t , t h e c l a s s i f i e d l i s t 
o f e d u c a t i o n a l p u b l i c a t i o n s i s s u e d e a c h 
y e a r b y t h e E d u c a t i o n a l P r e s s A s s o c i a -
t i o n , 1 y i e l d e d t h e f o l l o w i n g t i t l e s : 
H i g h e r E d u c a t i o n 
American Association of University 
Professors' Bulletin 
Journal of Higher Education 
Junior College Journal 
J o u r n a l s o f I n s t i t u t i o n s f o r t h e E d u -
c a t i o n o f T e a c h e r s 
Harvard Educational Review 
Teachers College Record 
E d u c a t i o n a l R e s e a r c h 
Educational Research Bulletin 
( O h i o ) 
Journal of Educational Research 
T h e s e v e n c h o s e n t i t l e s w e r e t h e n c o m -
p a r e d w i t h t h o s e i n t h e L y l e l i s t 2 w h i c h 
i n c l u d e d t h e f o l l o w i n g f o u r : American 
Association of University Professors' Bul-
letin; Journal of Educational Research; 
1 Educational Press Association. Fourteenth Year-
book, 1938. 
2 Lyle, G. R. and Trumper, V . M. Classified List of 
Periodicals for the College Library. Faxon, 1938. 
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Journal of Higher Education; and Teach-
ers College Record. 
I n 1 9 3 4 t h e N o r t h C e n t r a l A s s o c i a t i o n 
p u b l i s h e d a l i s t w h i c h w a s p r e p a r e d f o r 
t h e i r C o m m i t t e e o n R e v i s i o n o f S t a n d a r d s 
f o r I n s t i t u t i o n s o f H i g h e r E d u c a t i o n b y 
t h e l i b r a r y s u b c o m m i t t e e , w i t h D o u g l a s 
W a p l e s a s c h a i r m a n . T h i s l i s t w a s 
c h e c k e d b y g r o u p s o f c a r e f u l l y s e l e c t e d i n -
s t r u c t o r s , a n d o n e o f t h e r e s u l t s i s a l i s t 
o f p e r i o d i c a l s r a n k e d a c c o r d i n g t o t h e p u r -
p o s e s f o r w h i c h t h e y a r e p r i m a r i l y u s e d . 
C o m p a r i n g t h e s e v e n t i t l e s t a k e n f r o m 
t h e E d u c a t i o n a l P r e s s A s s o c i a t i o n ' s Year-
book w i t h t h e N o r t h C e n t r a l A s s o c i a t i o n ' s 
l i s t , r e v e a l s w h i c h p e r i o d i c a l s a r e m o s t f r e -
q u e n t l y r e a d f o r p r o f e s s i o n a l p u r p o s e s a n d 
w h i c h f o r r e s e a r c h p u r p o s e s . T h e i r r a n k -
i n g i s a s f o l l o w s : 
I n s t a n c e s o f U s e s o f J o u r n a l s 
P r o f e s s i o n a l R e s e a r c h 
N a m e o f J o u r n a l P u r p o s e s P u r p o s e s 
Teachers College' 
Record 32 18 
Journal of Educational 
Research 28 32 
Educational Research 
Bulletin - 27 26 
Journal of Higher 
Education 24 7 
Junior College 
J ournal 2 4 11 
T h e American Association of Univer-
sity Professors' Bulletin and the Harvard 
Educational Review w e r e n o t i n c l u d e d in 
t h e N o r t h C e n t r a l A s s o c i a t i o n ' s l i s t . 
H o w e v e r , s i n c e t h e b u l l e t i n o f t h e 
A . A . U . P . i s a p r o f e s s i o n a l j o u r n a l w h i c h 
i s i n c l u d e d w i t h m e m b e r s h i p i n t h e a s s o c i a -
t i o n , i t i s a s s u m e d t h a t m a n y i n d i v i d u a l 
p r o f e s s o r s r e c e i v e c o p i e s o f i t p r i v a t e l y 
a n d i t w a s t h e r e f o r e t h o u g h t w o r t h y o f 
i n c l u s i o n i n t h e l i s t o f p e r i o d i c a l s c h o s e n 
f o r t h i s i n v e s t i g a t i o n . 
T h e Harvard Educational Review had 
n o t y e t a p p e a r e d w h e n t h e N o r t h C e n t r a l 
A s s o c i a t i o n ' s l i s t w a s m a d e , b u t a j o u r n a l 
p u b l i s h e d b y t h e g r a d u a t e s c h o o l o f e d u -
c a t i o n o f o n e o f o u r l a r g e s t u n i v e r s i t i e s 
w a s t h o u g h t w o r t h y o f i n c l u s i o n f o r t h i s 
s t u d y , p a r t i c u l a r l y s i n c e i t h a s a c o m p a r a -
t i v e l y l e n g t h y r e v i e w i n g s e c t i o n . 
T h e Educational Research Bulletin, 
p u b l i s h e d b y t h e B u r e a u o f E d u c a t i o n a l 
R e s e a r c h o f O h i o S t a t e U n i v e r s i t y , w a s 
d r o p p e d s i n c e i t r a n k e d s l i g h t l y l o w e r o n 
t h e N o r t h C e n t r a l l i s t t h a n t h e Journal 
of Educational Research, and one research 
j o u r n a l s e e m e d a l l t h a t t i m e w o u l d p e r -
m i t t o r e p r e s e n t t h a t f i e l d i n t h i s s t u d y . 
T h e l i s t o f p e r i o d i c a l s u s e d i n t h i s s t u d y 
f i n a l l y i n c l u d e d : American Association of 
University Professors' Bulletin; Harvard 
Educational Review; Journal of Educa-
tional Research; Journal of Higher Edu-
cation; Junior College Journal; and 
Teachers College Record. T h e total 
n u m b e r o f r e v i e w s e x a m i n e d w a s 2 8 5 i n 
t h e s i x j o u r n a l s m e n t i o n e d a b o v e , t h e 
c o m p l e t e f i l e f o r t h e y e a r 1 9 3 9 . 
Determining the Criteria. T h e most 
d i f f i c u l t p a r t o f t h i s s t u d y w a s t o d e t e r -
m i n e s o m e o b j e c t i v e m e t h o d , i f p o s s i b l e , 
f o r m e a s u r i n g t h e a d e q u a c y o f a r e v i e w . 
B e c a u s e o f t h e s i m i l a r i t y o f p u r p o s e , t h e 
f i e l d o f t e x t b o o k a n a l y s i s w a s u s e d a s a 
b a s i s i n d e v e l o p i n g a s c o r e c a r d t o u s e i n 
e v a l u a t i n g b o o k r e v i e w s . W h i l e t h e c r i -
t e r i a u s e d f o r t e x t b o o k e v a l u a t i o n h a v e 
b e e n s e v e r e l y c r i t i c i z e d , t h e y d o " p r e s e n t 
a c o n v e n i e n t m e a n s f o r c h e c k i n g d i f f e r e n t 
e l e m e n t s t h a t m u s t b e c o n s i d e r e d i f a 
t e x t b o o k i s f u l l y t o r e a l i z e i t s p u r p o s e . " 3 
E l e v e n d i f f e r e n t r a t i n g d e v i c e s f o r t e x t -
b o o k s w e r e s t u d i e d . T h e y s e e m e d t o f a l l 
i n t o t w o g r o u p s : r a t i n g s c a l e s a n d c h e c k -
l i s t s . S i n c e e a c h r a t i n g s c a l e u s e d i t s o w n 
3 Maxwell, C. R. " U s e of Score Cards in Evalu-
ating Textbooks." In National Society for the Study 
of Education. Thirtieth Yearbook, pt. II , p. 149.) 
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s y s t e m o f w e i g h t s a n d s i n c e t h e r e s e e m e d 
t o b e n o a g r e e m e n t a s t o w h a t t h e w e i g h t 
s h o u l d b e , i t w a s t h o u g h t t h a t a c h e c k l i s t 
w o u l d g i v e a m o r e o b j e c t i v e m e a s u r e . I t 
w o u l d n o t e w h e t h e r a c h a r a c t e r i s t i c w e r e 
p r e s e n t o r a b s e n t a n d w o u l d g i v e a t o t a l 
o f f a v o r a b l e o r u n f a v o r a b l e i t e m s w h i c h 
c o u l d b e c o m p a r e d w i t h s i m i l a r t o t a l s . 
I n d e v e l o p i n g t h i s s c o r e c a r d , a l l t h e 
i t e m s o f i n f o r m a t i o n d e s i r a b l e i n a r e v i e w 
f o r b o o k s e l e c t i o n p u r p o s e s w e r e g r o u p e d 
a n d c l a s s i f i e d . T h e r e s u l t w a s a l i s t 
w h i c h c o u l d b e c h e c k e d w i t h e a c h b o o k 
r e v i e w . T h i s p r e l i m i n a r y c h e c k l i s t w a s 
s e n t t o f i v e l i b r a r i a n s t o o b t a i n t h e i r j u d g -
m e n t as t o t h e i t e m s i n c l u d e d a n d t o s e v -
e r a l e d u c a t o r s i n t h e f i e l d o f e d u c a t i o n a l 
r e s e a r c h t o b e p a s s e d o n a s t o i t s c o r r e c t -
n e s s o f f o r m . I t w a s t h e n r e v i s e d i n t h e 
l i g h t o f t h e i r c r i t i c i s m s a n d s u g g e s t i o n s . 
T h e s c o r e c a r d o f c o u r s e h a d t o b e 
a d a p t a b l e t o d i f f e r e n t t y p e s o f m a t e r i a l . 
F o r e x a m p l e , f i c t i o n o r l i t e r a r y w o r k s 
w o u l d c a l l f o r d i f f e r e n t e l e m e n t s t o b e 
c o n s i d e r e d . 
I t is r e a l i z e d t h a t r e a d i n g a r e v i e w 
a n d c h e c k i n g w h e t h e r a n e l e m e n t is p r e s -
e n t o r n o t d o e s n o t a n s w e r t h e q u e s t i o n 
i n t e r m s o f t h e e x t e n t t o w h i c h t h a t c h a r -
a c t e r i s t i c is p r e s e n t . T h a t w o u l d d e p e n d 
u p o n t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e p e r s o n u s i n g 
t h e s c o r e c a r d . I t w a s f e l t , h o w e v e r , 
t h a t m e r e l y c h e c k i n g t h e a b s e n c e o r p r e s -
e n c e o f c h a r a c t e r i s t i c s w o u l d p r o d u c e a 
s c o r e c o n c e r n i n g t h e completeness o f d e t a i l 
r a t h e r t h a n t h e d e p t h o f t r e a t m e n t . N o r 
d o e s t h i s c h e c k i n g n e c e s s a r i l y p r e s e n t a 
t r u e p i c t u r e o f t h e b o o k r e v i e w . M u c h 
d e p e n d s u p o n t h e a u t h o r i t y o f t h e r e v i e w e r 
o f t h e b o o k . 
T h e s c o r e c a r d u s e d i n c h e c k i n g t h e 
r e v i e w s w a s as f o l l o w s : 
SCORE CARD.FOR EVALUATING REVIEWS IN PROFESSIONAL 
EDUCATION PERIODICALS 
I . A u t h o r i t y o f R e v i e w e r C h e c k 
1. A r e t h e r e v i e w e r ' s i n i t i a l s g i v e n ? ' 
2 . I s t h e f u l l n a m e o f t h e r e v i e w e r g i v e n ? 
3 . I s t h e f u l l n a m e p l u s a s l i g h t i d e n t i f i c a t i o n g i v e n ? 
4 . I s t h e f u l l n a m e p l u s an i n c o m p l e t e r e f e r e n c e g i v e n t o h i s p o s i t i o n o r s p e c i a l 
f i e l d o f w o r k ? 
5 . I s t h e f u l l n a m e p l u s a c o m p l e t e r e f e r e n c e g i v e n t o h i s p o s i t i o n o r s p e c i a l f i e l d 
o f w o r k ? 
( N o t e : C h e c k e a c h q u e s t i o n in S e c t i o n I r a t h e r t h a n j u s t t h e p a r t i c u l a r q u e s t i o n 
t h a t fits t h e c a s e . O b v i o u s l y if t h e f u l l n a m e a n d a c o m p l e t e r e f e r e n c e t o p o s i t i o n 
a r e g i v e n , t h e o t h e r f o u r q u e s t i o n s h a v e b e e n c o v e r e d . ) ( T o t a l — 5 , ) 
T O T A L 
I I . M a n n e r a n d T r e a t m e n t o f t h e R e v i e w C h e c k 
1. D o e s t h e r e v i e w e r a t t e m p t t o g i v e an i m p a r t i a l e s t i m a t e o f t h e b o o k b y : 
A g r e e i n g w i t h t h e a u t h o r ' s p o i n t o f v i e w ? 
D i s a g r e e i n g w i t h t h e a u t h o r ' s p o i n t o f v i e w ? 
H o l d i n g t h e a u t h o r t o b e in e r r o r o r i n c o m p l e t e in h i s t r e a t m e n t o f c e r t a i n 
i d e a s ? 
( N o t e : C h e c k o n l y o n e o f t h e a b o v e s t a t e m e n t s ) 
D o e s t h e r e v i e w e r c o m p a r e t h e b o o k t o : 
2 . O t h e r b o o k s in t h e s a m e field o r o f a s i m i l a r c h a r a c t e r ? 
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3 - T h e o r i e s o r i d e a s o f a n o t h e r a u t h o r ? 
4 . D o e s t h e r e v i e w e r g i v e a c o n c r e t e s t a t e m e n t o f h i s j u d g m e n t o f t h e b o o k — 
w h e t h e r it is a g o o d b o o k , a n o u t s t a n d i n g b o o k , g o o d in s p o t s , p o o r , o r s o m e s u c h 
g e n e r a l a p p r a i s a l ? 
5 . D o e s h e s t a t e w h e t h e r o r n o t i t p r e s e n t s n e w m a t e r i a l , n e w o r g a n i z a t i o n , n e w 
p o i n t o f v i e w , o r n e w r e f e r e n c e s ? 
6 . D o e s t h e r e v i e w a p p e a r w i t h i n t h e y e a r in w h i c h t h e b o o k w a s p u b l i s h e d ? . 
( T o t a l — 6 ) 
T O T A L 
I I I . C o m p r e h e n s i v e n e s s C h e c k 
A. Scope and form of the book reviewed 
D o e s t h e r e v i e w a n s w e r t h e f o l l o w i n g q u e s t i o n s ? 
1. I s t h e t h e m e o r s u b j e c t o f t h e b o o k g i v e n ? 
2 . I s t h e s c o p e o f t h e b o o k r e v e a l e d ? 
( D o e s i t c o v e r t h e s u b j e c t c o m p l e t e l y o r p a r t i a l l y ; is i t a h i s t o r y , s u r v e y , o r 
d i s c u s s i o n o f c e r t a i n a s p e c t s o r c o n d i t i o n s ? ) 
3 . I s t h e b o o k b r i e f , e x h a u s t i v e , o r s e l e c t i v e ? 
4 . D o e s it p r e s e n t t h e o r y o r p r a c t i c e , f a c t s o r a r g u m e n t ? 
5 . I s i t a m a n u a l , t e x t b o o k , r e p o r t , y e a r b o o k , r e f e r e n c e w o r k , o r m o n o g r a p h ? 
6 . I s i t t e c h n i c a l , s e m i t e c h n i c a l , s c h o l a r l y , o r p o p u l a r ? • 
7 . D o e s it g i v e t h e a u t h o r ' s p u r p o s e in w r i t i n g t h e b o o k ? 
8 . I s i t a r e v i s e d e d i t i o n ? 
9 . I f s o , d o e s it d e s c r i b e t h e e x t e n t o f t h e r e v i s i o n ? 
( T o t a l — 7 o r 9 ) 
A _ T O T A L 
B. Authority of the author of the book 
1. D o e s t h e r e y i e w g i v e t h e a u t h o r ' s q u a l i f i c a t i o n s ? 
( H i s e d u c a t i o n , e x p e r i e n c e , o r s p e c i a l p r e p a r a t i o n f o r w r i t i n g t h e b o o k ) 
2 . D o e s it s t a t e t h e b a s i s o r s o u r c e s o f t h e b o o k ? 
3 . D o e s it s t a t e t h e q u a l i t y o f t h e s o u r c e s ? 
( T o t a l — 3 ) 
B — T O T A L 
C. Manner and quality of treatment of the book reviewed 
D o e s t h e r e v i e w a n s w e r whether o r not: 
1. T h e a u t h o r is b i a s e d ? 
( D o e s t h e r e v i e w s h o w w h e t h e r h e is a c o n s e r v a t i v e , r a d i c a l , o r t h e e x p o n e n t 
o f s o m e p a r t i c u l a r s c h o o l o f t h o u g h t ? ) 
D o e s t h e r e v i e w s t a t e whether o r not: 
2 . T h e w o r k s h o w s a n y d e g r e e o f o r i g i n a l i t y o r c r e a t i v e p o w e r ? 
3 . I t h a s a c l e a r g r a p h i c s t y l e , c h a r m , o r i m a g i n a t i o n ? 
4 . I t h a s t h e q u a l i t y n e c e s s a r y t o m a k e it a p e r m a n e n t c o n t r i b u t i o n ? 
5 . I t s h o w s b a l a n c e ( t h a t is , t h e e x t e n t t o w h i c h t h e a u t h o r h a s p u t f i r s t 
t h i n g s f i r s t ) ? 
6 . T h e b o o k h a s v a l u e in i t s f i e l d ? 
( T o t a l — 6 ) 
C — T O T A L 
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D. Physical features 
D o e s t h e r e v i e w s t a t e whether o r not: 
1. T h e r e is a n i n d e x ? 
2 . T h e r e a r e i l l u s t r a t i o n s , m a p s , c h a r t s , d o c u m e n t a t i o n , e t c ? 
3 . T h e r e a r e b i b l i o g r a p h i e s , a p p e n d i c e s , o r a n y o t h e r r e f e r e n c e f e a t u r e s ? . . . . 
4 . T h e b o o k h a s a p l e a s i n g f o r m a t ? 
( T o t a l — 4 ) 
D — T O T A L . . . . 
E. Trade information 
1. I s t h e a u t h o r e n t r y g i v e n c o r r e c t l y ? 
2 . I s t h e t i t l e g i v e n ? 
3 . I s i t g i v e n i n f u l l ? 
4 . A r e t h e p a g e s g i v e n ? 
5 . I s t h e d a t e g i v e n ? 
6 . I s i t t h e c o p y r i g h t d a t e ? 
7 . I s t h e p u b l i s h e r g i v e n ? 
8 . I s t h e p r i c e g i v e n ? 
( T o t a l — 8 ) 
E — T O T A L . . . . 
I V — T O T A L 
S u m m a r y 
Group Score 
I — A u t h o r i t y o f r e v i e w e r 5 
I I — M a n n e r a n d t r e a t m e n t o f t h e r e v i e w 6 
1 1 1 — C o m p r e h e n s i v e n e s s 
A — S c o p e a n d f o r m o f t h e b o o k r e v i e w e d 7 
B — A u t h o r i t y o f t h e a u t h o r o f t h e b o o k 3 
C — M a n n e r a n d q u a l i t y o f t r e a t m e n t o f t h e b o o k r e v i e w e d 6 
D — P h y s i c a l f e a t u r e s 4 
E — T r a d e i n f o r m a t i o n 8 
T o t a l 3 9 
R e v i s e d e d i t i o n s 2 
41 
Interpretation of the Findings 
T h e a b o v e s c o r e c a r d w i l l n e e d t o b e 
c o n s u l t e d b y t h e r e a d e r f o r i d e n t i f i c a t i o n 
o f t h e p o i n t s a n d c a t e g o r i e s h e r e r e p o r t e d 
u p o n . O n t h e f i r s t s e c t i o n o f t h e s c o r e 
c a r d — t h e a u t h o r i t y o f t h e r e v i e w e r — t h e 
Junior College Journal and the Teachers 
College Record m a d e n o s c o r e s s i n c e t h e i r 
r e v i e w s w e r e n o t s i g n e d . I t s h o u l d b e 
n o t e d that the Teachers College Record 
r e v i e w s o n l y m o n o g r a p h s o r P h . D t h e s e s . 
T h e i r r e v i e w s a r e m a i n l y d e s c r i p t i v e , g i v -
i n g t h e c o n t e n t a n d e x p e r i m e n t a l m e t h o d 
f o l l o w e d i n e a c h c a s e b u t g i v i n g l i t t l e i n -
f o r m a t i o n a s t o w h e t h e r t h e m o n o g r a p h 
w o u l d b e o f v a l u e e x c e p t a s a p i e c e o f r e -
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s e a r c h . C o n s e q u e n t l y t h e i r r a t i n g s o n 
t h i s s c o r e c a r d a r e q u i t e d i f f e r e n t f r o m 
t h o s e o f t h e j o u r n a l s r e v i e w i n g a l l t y p e s 
o f p u b l i s h e d m a t e r i a l s . 
T h e Harvard Educational Review and 
the Journal of Educational Research rated 
h i g h e s t o n t h e a u t h o r i t y o f t h e r e v i e w e r s . 
A l l t h e r e v i e w s i n t h e l a t t e r g a v e t h e 
r e v i e w e r ' s f u l l n a m e a n d a t l e a s t s o m e 
r e f e r e n c e t o h i s p o s i t i o n o r s p e c i a l f i e l d 
o f w o r k , w h e r e a s a b o u t h a l f o f t h e r e -
views in the Harvard Educational Review 
d i d t h e s a m e . 
O n the whole the Harvard Educational 
Review and the Bulletin of the American 
Association of University Professors r a t e d 
h i g h e s t i n t h e m a n n e r a n d t r e a t m e n t o f 
t h e r e v i e w . T h e r e v i e w e r s i n a b o u t 8 
p e r c e n t o f t h e c a s e s i n b o t h j o u r n a l s 
g a v e s o m e g e n e r a l a p p r a i s a l o f t h e b o o k 
( s e e s c o r e c a r d , s e c t i o n I I , 4 ) . T h e f i n d -
i n g s o n t h i s s e c t i o n o f t h e s c o r e c a r d a r e 
g i v e n i n f u l l i n t h e f o l l o w i n g t a b l e . 
T o t a l n u m b e r o f 
r e v i e w s f o r e a c h 1 8 4 5 
P e r c e n t o f t o t a l n u m b e r 
o f r e v i e w s f o r e a c h s c o r e 
1 . I m p a r t i a l e s t i m a t e 7 2 . 2 8 4 . 4 
2 . C o m p a r i s o n s 1 6 . 6 1 4 
3 . C o m p a r i s o n s 1 6 . 6 1 5 
4 . G e n e r a l a p p r a i s a l s 7 7 . 7 8 0 
5 . N e w m a t e r i a l 8 3 . 3 6 8 . 8 
6 . Y e a r o f p u b l i c a t i o n 1 0 0 8 8 . 8 
A s t o t h e s c o p e a n d f o r m o f t h e b o o k 
r e v i e w e d ( s e e s c o r e c a r d , s e c t i o n I I I , A ) 
a l l r e v i e w s r a t e d h i g h o n t h e f i r s t t w o 
p o i n t s , t h e t h e m e a n d s c o p e o f t h e b o o k 
r e v i e w e d , b u t l e s s a t t e n t i o n w a s p a i d t o 
s t a t i n g w h e t h e r t h e b o o k s w e r e b r i e f , e x -
h a u s t i v e , o r s e l e c t i v e i n t h e i r t r e a t m e n t . 
O n l y t w e n t y - o n e o f t h e b o o k s w e r e r e -
v i s e d e d i t i o n s . T h e Junior College Jour-
nal, w i t h t e n r e v i s e d e d i t i o n s , d e s c r i b e d 
t h e e x t e n t o f r e v i s i o n i n s e v e n c a s e s . T h e 
Journal of Higher Education included 
t w o r e v i s e d e d i t i o n s a n d i n b o t h c a s e s g a v e 
s o m e t h i n g c o n c e r n i n g t h e e x t e n t o f r e v i -
s ion , w h i l e the Harvard Educational Re-
view i n c l u d e d f o u r r e v i s i o n s b u t f u l l y 
d e s c r i b e d o n l y o n e . T h r e e o u t o f f i v e r e -
v i s e d e d i t i o n s r e v i e w e d i n t h e Journal of 
Educational Research w e r e f u l l y d e s c r i b e d . 
I t w o u l d s e e m f r o m t h i s t h a t o n e o f t h e 
w e a k e s t p o i n t s i n t h e r e v i e w i n g o f e d u -
c a t i o n m a t e r i a l i s i n t h e f i e l d o f r e v i s e d 
e d i t i o n s . 
A s t o t h e a u t h o r i t y o f t h e a u t h o r o f t h e 
b o o k , i t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t o u t s i d e 
of the Teachers College Record which, as 
w a s m e n t i o n e d b e f o r e , i s i n a c l a s s b y 
i t s e l f , t h e Bulletin of the American Asso-
ciation of University Professors and the 
T . C . R . 4 
7 7 5 8 6 3 2 2 
7 0 . 2 6 7 . 2 9-5 
2 2 . 1 2 0 . 8 1 . 6 4-5 
1 6 . 9 6 . 9 6.3 4-5 
6 l 75-8 25-3 
55-9 7 2 . 5 4 9 . 2 
74 79-3 9 6 . 8 1 0 0 
Journal of Higher Education rated highest 
i n d e s c r i b i n g t h e a u t h o r s h i p o f t h e b o o k s 
4 Abbreviations used in these tables: A . A . U . P . — 
Bulletin of the American Association of University 
Professors; H . E . R . — H a r v a r d Educational Review; 
T.E.R.—Journal of Educational Research; J . H . E . — 
Journal of Higher Education; J.C.J.—Junior College 
Journal; T . C . R . — Teachers College Record. 
TABLE I 
M a n n e r a n d T r e a t m e n t o f t h e R e v i e w 
A . A . U . P . H . E . R . T . E . R . T . H . E . T . C . T . 
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they reviewed. O f course to professors Higher Education, and the Junior College 
and specialists in the field, the author's Journal gave more information in this sec-
name itself will often carry with it all the tion than did the other journals. Bibliog-
necessary information. raphies, charts, documentation, and other 
T h e following table attempts to show reference features are important points to 
evaluative criticisms that are important in consider in selecting books for a college 
helping the reader determine the merit of library, and it is to be regretted that men-
the book reviewed. T h e personal judg- tion of the presence or absence of such 
ment of the scorer makes this section of features is often neglected in book reviews 
the score card less objective than some as is shown by Table I I I . 
others. In the main, the trade information 
TABLE I I 
M a n n e r a n d Q u a l i t y o f T r e a t m e n t o f t h e B o o k R e v i e w e d 
A . A . U . P . H . E . R . J . E . R . J . H . E . J . C . J . 
T o t a l n u m b e r o f 
r e v i e w s f o r e a c h 18 4 5 7 7 5 8 63 
P e r c e n t o f t o t a l 
n u m b e r o f r e v i e w s 
f o r e a c h s c o r e 
i . B i a s 5 0 27 3 6 . 4 2 9 - 3 6.3 
2 . O r i g i n a l i t y 22.2 20 1 9 . 5 1 3 . 8 
3 - S t y l e 20 25 .8 3 9 - 7 6.3 
4 . C o n t r i b u t i o n 27.2 3 2 10.4 2 9 . 1 4 - 7 
5 . B a l a n c e 7 1 4 . 3 10.3 4 - 7 
6 . V a l u e 88.8 8 2 . 1 76.6 94 .8 7 6 . 1 
Table I I I gives the sort of information 
research workers and librarians are par-
ticularly interested in. T h e Journal of 
Educational Research, the Journal of 
given was such that titles were easily veri-
fied, and so a table giving those results is 
not shown here. 
From the examination of the above 
TABLE I I I 
P h y s i c a l F e a t u r e s 
A . A . U . P . H . E . R . J . E . R . J . H . E . J . C . J . T . C . R . 
T o t a l n u m b e r o f 
r e v i e w s f o r e a c h 18 4 5 7 7 5 8 63 22 
P e r c e n t o f t o t a l 
n u m b e r o f r e v i e w s f o r 
e a c h s c o r e 
1. I n d e x i n g . . . 11 .1 5 3 - 9 10.3 9 - 5 
2 . D o c u m e n t a t i o n . . . 27.7 3 2 24.7 27.7 3 3 - 3 22.7 
3 . B i b l i o g r a p h i e s . . . 22 .2 27 3 6 . 3 25.8 44 .4 22.7 
4 . F o r m a t 7 1 -3 6.8 7 - 9 
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t a b l e s , i t w i l l b e s e e n t h a t o n t h e w h o l e 
t h e r e v i e w s r a t e d h i g h i n p r e s e n t i n g f a c t -
u a l i n f o r m a t i o n b u t f e l l s h o r t o n t h e c r i -
t e r i a w h i c h w o u l d h e l p t o c o m p a r e t h e 
b o o k w i t h o t h e r b o o k s i n t h e s a m e f i e l d ; 
i n o t h e r w o r d s , i n h e l p i n g t o s h o w w h e t h e r 
t h e b o o k is w o r t h p u r c h a s i n g . 
O f t h e 2 8 3 r e v i e w s r a t e d o n t h e s c o r e 
c a r d , e i g h t y w e r e o f b o o k s r e v i e w e d i n 
m o r e t h a n o n e j o u r n a l . O u t o f t h e t o t a l 
o f 1 3 7 r e v i e w e r s , o n l y t w e n t y - n i n e h a d 
m o r e t h a n o n e r e v i e w t o h i s o r h e r n a m e . 
Length of the Review. Usually the 
l o n g e r t h e r e v i e w , t h e h i g h e r i t r a t e d o n 
t h e s c o r e c a r d , a l t h o u g h t h i s w a s n o t t r u e 
i n s e v e r a l c a s e s w h e r e t h e r e v i e w e r s e e m e d 
t o w e l c o m e t h e c h a n c e t o e x p r e s s h i s o w n 
t h e o r i e s o f e d u c a t i o n . T h e Journal of 
Higher Education and the Bulletin of the 
American Association of University Pro-
fessors m a d e t h e h i g h e s t s i n g l e s c o r e s , 
t h i r t y - t w o o u t o f p o s s i b l e t h i r t y - n i n e 
p o i n t s . 
T h e f o l l o w i n g t a b l e s h o w s t h e h i g h , 
l o w , a n d m e d i a n r a t i n g s t h e v a r i o u s j o u r -
n a l s m a d e o n t h e i r r e v i e w s as w e l l a s t h e 
t o t a l n u m b e r o f r e v i e w s e a c h p u b l i s h e d 
d u r i n g t h e y e a r . 
t i c u l a r l y h o w t h e y c h o o s e t h e i r r e v i e w e r s 
a n d t h e b o o k s t o b e r e v i e w e d a n d w h e t h e r 
a n y d e f i n i t e i n s t r u c t i o n s a r e g i v e n o n h o w 
t o w r i t e t h e r e v i e w s . 
A l l t h e q u e s t i o n n a i r e s w e r e r e t u r n e d 
w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h a t o f t h e Teachers 
College Record, w h o s e e d i t o r a n s w e r e d 
t h a t t h e y p u b l i s h n o b o o k r e v i e w s a s s u c h . 
T h e i r p o l i c y o n b o o k r e v i e w s is p a r t o f a 
m o r e g e n e r a l p o l i c y o f p u b l i s h i n g o n l y 
m a n u s c r i p t s s u b m i t t e d b y s t a f f m e m b e r s 
o r g r a d u a t e s t u d e n t s w o r k i n g u n d e r t h e i r 
d i r e c t i o n . T h e o n l y m a t e r i a l o f t h e n a -
t u r e o f a b o o k r e v i e w is i n t h e s e c t i o n 
e n t i t l e d " N e w S t u d i e s i n E d u c a t i o n , " 
w h i c h c o m p r i s e s d i g e s t s o f t h e d i s s e r t a -
t i o n s o f T e a c h e r s C o l l e g e d o c t o r a l c a n d i -
d a t e s . 
T h e Harvard Education Review, the 
Journal of Educational Research, and the 
Journal of Higher Education in selecting 
t h e i r r e v i e w e r s c h o o s e s p e c i a l i s t s n o t n e c e s -
s a r i l y c o n n e c t e d w i t h t h e i r r e s p e c t i v e j o u r -
nals. T h e Junior College Journal uses 
m e m b e r s o f i t s e d i t o r i a l s t a f f f o r t h i s p u r -
pose, and the American Association of 
University Professors u s u a l l y c h o o s e s 
m e m b e r s o f t h e a s s o c i a t i o n w h o s e n a m e s 
Name of Periodical 
H . E . R . 
A . A . U . P 
J . E . R . . 
J . H . E . 
J . C . J . . 
T . C . R . 
TABLE I V 
S u m m a r y o f R a t i n g S c o r e s 
High 
28 
32 
30 
32 
23 
17 
14 
17 
17 
18 
10 
12 
Median 
24 
24 
23 
23 
16 
15 
Number Number 
of Reviews of Issues 
46 
18 
77 
58 
64 
22 
Return on Questionnaire to Publishers. 
A q u e s t i o n n a i r e w a s s e n t t o t h e e d i t o r s o f 
t h e s i x j o u r n a l s i n c l u d e d i n t h i s s t u d y t o 
o b t a i n t h e i r b o o k r e v i e w i n g p o l i c i e s , p a r -
a r e s o m e w h a t r e l a t e d t o t h e f i e l d w i t h 
w h i c h t h e b o o k is c o n c e r n e d . 
O n l y t w o o f t h e j o u r n a l s g i v e a n y d e f i -
n i t e i n s t r u c t i o n s t o t h e p e r s o n s w h o w r i t e 
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t h e i r b o o k r e v i e w s . T h e Journal of 
Higher Education has a s a m p l e f o r m l e t -
t e r , w h i c h i s s e n t t o p r o s p e c t i v e r e v i e w e r s , 
g i v i n g d i r e c t i o n s a s t o t h e b i b l i o g r a p h i c 
e n t r y a n d t h e n u m b e r o f w o r d s b u t s a y i n g 
n o t h i n g c o n c e r n i n g t h e m a n n e r a n d t r e a t -
m e n t o f t h e r e v i e w i t s e l f . 
T h e editors of the Journal of Educa-
tional Research ask the ir r e v i e w e r s t o be 
c r i t i c a l , a n d t h e y d e f i n i t e l y s t a t e t h a t u n -
c r i t i c a l r e v i e w s a r e r e j e c t e d . D o u b t f u l 
r e v i e w s a r e r e a d b y o n e o r m o r e m e m b e r s 
o f t h e e d i t o r i a l b o a r d b e f o r e t h e y a r e a c -
c e p t e d . 
I n f o r m a t i o n a b o u t s p a c e l i m i t a t i o n w a s 
c h e c k e d o n e a c h q u e s t i o n n a i r e r e t u r n e d . 
T h e Junior College Journal l imits r ev i ews 
to one column, the Harvard Educational 
Review t o a p p r o x i m a t e l y f o u r h u n d r e d 
words, and the American Association of 
University Professors' Bulletin to two or 
t h r e e b u l l e t i n p a g e s , w h i c h a v e r a g e o n e 
t h o u s a n d w o r d s e a c h , w h i l e t h e Journal 
of Educational Research s tates t h a t o n l y 
v e r y b r o a d l i m i t s a r e g i v e n t o t h e l e n g t h 
o f r e v i e w a n d t h e f o r m l e t t e r o f t h e Jour-
nal of Higher Education says t h a t r e v i e w s 
a r e n o r m a l l y t h r e e o r f o u r h u n d r e d w o r d s 
i n l e n g t h , a l t h o u g h o n e f o r a b o o k o f 
g r e a t i m p o r t a n c e m a y e x t e n d t o f i v e h u n -
d r e d w o r d s . 
A l l t h e j o u r n a l s r e v i e w b o o k s w h i c h a r e 
s e n t t h e m b y p u b l i s h e r s b u t a l s o w r i t e f o r 
i m p o r t a n t t i t l e s w h e n n o t r e c e i v e d o t h e r -
w i s e . 
T h e e d i t o r s i n e a c h c a s e s e l e c t w h i c h 
b o o k s a r e t o b e r e v i e w e d . T h e American 
Association of University Professors' Bul-
letin c h o o s e s r e c e n t p u b l i c a t i o n s o f i n t e r e s t 
t o a l l c o l l e g e a n d u n i v e r s i t y t e a c h e r s . T h e 
Junior College Journal se lects b o o k s j u s t 
o f f t h e p r e s s , m o s t l y i n t h e e d u c a t i o n f i e l d , 
a n d i n c l u d e s s o m e t i t l e s w h i c h t h e y c o n -
s i d e r p o s s i b l e t e x t b o o k s . T h e Journal of 
Higher Education l i m i t s i tsel f t o o u t s t a n d -
i n g b o o k s i n t h e f i e l d o f h i g h e r e d u c a t i o n , 
while the Journal of Educational Research 
i s i n t e r e s t e d i n r e s e a r c h p u b l i c a t i o n s . 
T h e y a l o n e s t a t e t h a t t h e y c h o o s e b o o k s 
p u b l i s h e d w i t h i n t h e c u r r e n t y e a r o f p u b l i -
c a t i o n . 
Conclusions and Recommendations 
Conclusions. T h i s s t u d y s h o w s t h a t r e -
v i e w s i n t h e f i e l d o f h i g h e r e d u c a t i o n 
f u r n i s h t h e l i b r a r i a n w i t h s u f f i c i e n t b i b l i o -
g r a p h i c i n f o r m a t i o n a n d d e s c r i b e t h e c o n -
t e n t s o f t h e b o o k s r e v i e w e d q u i t e f u l l y 
b u t l e a v e m u c h t o b e d e s i r e d i n e v a l u a t i n g 
t h e b o o k s f o r s e l e c t i o n p u r p o s e s . O f t h e 
b o o k s r e v i e w e d , o n l y 1 0 p e r c e n t w e r e r e -
v i e w e d m o r e t h a n o n c e . 
S i x t y - s e v e n t o 8 4 p e r c e n t o f a l l s i g n e d 
r e v i e w s a t t e m p t e d t o g i v e a n i m p a r t i a l 
e s t i m a t e o f t h e b o o k b y a g r e e i n g o r d i s -
a g r e e i n g w i t h t h e a u t h o r ' s p o i n t o f v i e w . 
H o w e v e r , w h e n i t c a m e t o s t a t i n g w h e t h e r 
o r n o t t h e b o o k h a d t h e q u a l i t y n e c e s s a r y 
t o m a k e i t a p e r m a n e n t c o n t r i b u t i o n , o n l y 
1 0 t o 2 9 p e r c e n t o f t h e s a m e r e v i e w e r s 
c o m m i t t e d t h e m s e l v e s . 
A n o t h e r w e a k s p o t a p p e a r e d i n t h e f i e l d 
o f c o m p a r i s o n . T h e r a n g e h e r e w a s f r o m 
a p p r o x i m a t e l y 2 p e r c e n t f o r t h e Junior 
College Journal to 22 per cent for the 
Journal of Educational Research. In 
o t h e r w o r d s , t h e l i b r a r i a n s e l d o m f i n d s a 
r e v i e w c o m p a r i n g a n e w b o o k w i t h o t h e r 
b e t t e r - k n o w n t i t l e s . 
T h e u s e o f t h e s c o r e c a r d f o r e v a l u a t i n g 
r e v i e w s i n t h i s s t u d y r e v e a l s t h e f o l l o w -
i n g : 
1. O n t h e w h o l e t h e j o u r n a l s r e v i e w e d 
r e c e n t m a t e r i a l . 
2 . F u l l a u t h o r i t y o f t h e r e v i e w e r is s e l -
d o m g i v e n . I n m o s t i n s t a n c e s o n l y t h e 
n a m e o f t h e p e r s o n a n d t h e i n s t i t u t i o n w i t h 
w h i c h h e w a s c o n n e c t e d w e r e m e n t i o n e d . 
3 . O n e o f t h e w e a k e s t s p o t s in t h e m a n -
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n e r a n d t r e a t m e n t o f r e v i e w s w a s in t h e 
l a c k o f c o m p a r i s o n w i t h o t h e r t i t l e s . 
4 . T h e s c o p e a n d f o r m o f t h e b o o k r e -
v i e w e d w e r e u s u a l l y w e l l - c o v e r e d . 
5 . T h e r e v i e w s d i d n o t r a t e v e r y h i g h 
o n t h e i n f o r m a t i o n t h e y g a v e c o n c e r n i n g 
t h e a u t h o r o f t h e b o o k . F e w r e v i e w e r s 
m e n t i o n e d t h e a u t h o r a t a l l ; o r , w h e n t h e y 
d i d , g a v e n o i n f o r m a t i o n a b o u t h i m . 
6 . T h e r e v i e w s d i d n o t r e v e a l t o a n y 
g r e a t e x t e n t t h e o r i g i n a l i t y o r p e r m a n e n t 
v a l u e o f t h e b o o k s . 
7 . P h y s i c a l f e a t u r e s , s u c h a s a d e q u a t e 
i n d e x , d o c u m e n t a t i o n , a p p e n d i c e s , b i b l i -
o g r a p h i e s , a n d s u c h , r e c e i v e d l i t t l e a t t e n -
t i o n . 
8 . T r a d e i n f o r m a t i o n n e c e s s a r y f o r b o o k 
s e l e c t i o n p u r p o s e s w a s a d e q u a t e l y g i v e n . 
9 . U s u a l l y t h e l o n g e r t h e r e v i e w t h e 
h i g h e r it r a t e d o n t h e s c o r e c a r d , a l t h o u g h 
t h e a v e r a g e r a t i n g f o r a n i n d i v i d u a l r e v i e w 
w a s o n l y t w e n t y - t h r e e o u t o f a p o s s i b l e 
s c o r e o f t h i r t y - n i n e o r f o r t y - o n e . T h e 
l e n g t h v a r i e d , w i t h a l l b u t t w o o f t h e 
j o u r n a l s a v e r a g i n g o v e r f i v e h u n d r e d w o r d s 
f o r a s i n g l e r e v i e w . 
T h e score card provided a convenient 
way to check the characteristics of a re-
view but did not show whether the re-
viewer presented a true picture of the 
book. T h a t could be done only by exam-
ining the contents of the books themselves. 
Perhaps the chief value of such a score 
card is in its establishment of a practical 
analytical approach to a book review. 
Perhaps the questionnaire to the editors 
of these journals showed up one of the 
greatest weaknesses in book reviewing in 
professional journals. Although instruc-
tions were given as to length and biblio-
graphic form, it was assumed that other 
instructions as to how the review should 
be written, what points should be empha-
sized, the value of the book, and so forth, 
were unnecessary. Only one journal 
states that it instructed the reviewers to 
be critical. 
Recommendations. A study of book 
reviews using some such score card as was 
developed for this essay might be made by 
comparing the information given in the 
review with that of the book itself, to see 
whether the review represented it fairly. 
Such a study might also make it possible 
to compose better questions to bring out 
the nature and value of a review. Some 
of the questions in the score card used in 
this study were improved by examining 
the reviews themselves. 
T h e score card might then be used by 
several people examining the same reviews. 
Until that can be done there is no way of 
knowing the extent of objectivity of such 
a measurement. 
It is also recommended that an outline 
or specifications, covering points in the 
score card, be used by the editorial boards 
of educational journals in giving instruc-
tions to their reviewers as a means of 
raising their book-reviewing standards. 
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War Films in a University Library 
Mr. Metzdorf and Miss Oemisch, of the 
University of Rochester Library staff, de-
scribe a film service operated by a library. 
IN A L M O S T E V E R Y C A S E i n w h i c h a u n i -v e r s i t y h a s e s t a b l i s h e d a f i l m l i b r a r y , 
t h e p r o j e c t i s u n d e r t h e d i r e c t i o n o f t h e 
e x t e n s i o n d i v i s i o n , u s u a l l y a s a b r a n c h o f 
t h e v i s u a l a i d s s e c t i o n . I n a v e r y f e w 
i n s t a n c e s , i n c l u d i n g t h e U n i v e r s i t y o f 
D e n v e r , t h e R h o d e I s l a n d S t a t e C o l l e g e , 
t h e U n i v e r s i t y o f W e s t V i r g i n i a , a n d t h e 
U n i v e r s i t y o f R o c h e s t e r , a u n i v e r s i t y l i -
b r a r y h a s s e t u p t h e f i l m s e r v i c e ; a n d i t is 
t o t e l l t h e s t o r y o f t h e f i r s t y e a r ' s o p e r a -
t i o n o f s u c h a l i b r a r y p r o j e c t t h a t t h i s 
a r t i c l e h a s b e e n p r e p a r e d . 
I n J a n u a r y 1 9 4 3 t h e U n i v e r s i t y o f 
R o c h e s t e r s p o n s o r e d a c o n f e r e n c e o n L a t i n 
A m e r i c a . P l a n s f o r t h i s m e e t i n g w e r e 
b e g u n i n t h e f a l l o f 1 9 4 2 . U n i v e r s i t y 
o f f i c i a l s d i r e c t i n g t h e p r o g r a m c o n s u l t e d 
t h e O f f i c e o f t h e C o o r d i n a t o r o f I n t e r -
A m e r i c a n A f f a i r s a n d a r r a n g e m e n t s w e r e 
m a d e t o b o r r o w t e n f i l m s o n L a t i n A m e r -
i c a f o r d i s t r i b u t i o n i n t h e R o c h e s t e r a r e a , 
f i v e f i l m s t o a r r i v e o n D e c e m b e r 1 a n d 
f i v e m o r e o n D e c e m b e r 1 5 . T h e u n i v e r -
s i t y l i b r a r y w a s a s k e d t o h a n d l e t h e b o o k -
i n g s f o r t h i s m a t e r i a l . T h e l i b r a r y h a d 
a l r e a d y p r e p a r e d e x h i b i t s a n d r e a d i n g l i s t s 
f o r t h e c o n f e r e n c e , a n d t o t a k e c a r e o f 
r e q u e s t s f o r f i l m s d i d n o t a p p e a r t o b e a 
t a s k w h i c h w o u l d r e q u i r e a g r e a t a m o u n t 
o f t i m e . 
B u t w e r e c k o n e d w i t h o u t t h e p o w e r o f 
t h e p r e s s . A s h o r t a r t i c l e d e s c r i b i n g t h e 
f i l m s w a s c a r r i e d b y e a c h d a i l y p a p e r a n d 
w a s p i c k e d u p b y m a n y n e w s p a p e r s i n 
n e a r b y t o w n s . T h i s s t o r y e m p h a s i z e d t h a t 
t h e r e w a s n o c h a r g e f o r b o r r o w i n g t h e 
p r i n t s a n d t h a t t h e y w o u l d b e l o a n e d t o 
a n y r e s p o n s i b l e c i v i c g r o u p i n W e s t e r n 
N e w Y o r k . 
T h e R o c h e s t e r B o a r d o f E d u c a t i o n h a s 
f o s t e r e d o n e o f t h e m o s t p r o g r e s s i v e p r o -
g r a m s o f v i s u a l e d u c a t i o n i n t h e c o u n t r y ; 
m a n y s c h o o l s i n t h e a r e a h a v e 1 6 m m . 
s o u n d p r o j e c t i o n u n i t s . T h e f a c t t h a t 
R o c h e s t e r is a c e n t e r f o r t h e m a n u f a c t u r e 
o f t h i s t y p e o f e q u i p m e n t m e a n s t h a t t h e r e 
a r e m o r e t h a n t h e u s u a l n u m b e r o f p r o -
j e c t o r s a v a i l a b l e i n t h i s l o c a l i t y . T h e s e 
w e r e f a c t s w e h a d n o t c o n s i d e r e d , a n d 
t h e r e f o r e w e w e r e s u r p r i s e d b y t h e s u d d e n 
r u s h o f r e q u e s t s f o r t h e L a t i n A m e r i c a n 
f i l m s . I n t h e f i r s t t w o w e e k s o f D e c e m b e r 
t h e f i v e f i l m s o n h a n d w e r e s h o w n s e v e n -
t e e n t i m e s t o a t o t a l a u d i e n c e o f 2 2 5 4 a n d 
t h e a d v a n c e b o o k i n g s w e r e v e r y h e a v y . 
I t b e c a m e c l e a r t h a t a s t a f f m e m b e r w o u l d 
h a v e t o b e d e l e g a t e d t o d o l i t t l e e l s e t h a n 
a r r a n g e b o o k i n g s , m a n a g e t h e s h i p p i n g , 
a n d j o g t h e e l b o w s o f d e l i n q u e n t b o r r o w -
e r s . I t a l s o b e c a m e c l e a r t h a t t h e u s e o f 
f i l m s w o u l d b e o n e o f t h e m o s t a c t i v e 
p h a s e s o f t h e L a t i n A m e r i c a n c o n f e r e n c e ; 
t h e C o o r d i n a t o r w a s t h e r e f o r e r e q u e s t e d 
t o s e n d m o r e m a t e r i a l as s o o n a s p o s s i b l e . 
T h a t w a s o u r f i r s t c a l l f o r h e l p t o R . C . 
M a r o n e y , d i r e c t o r o f d i s t r i b u t i o n f o r t h e 
C . I . A . A . , a n d , l i k e a l l c a l l s s i n c e , i t w a s 
n o t u n h e e d e d . A d d i t i o n a l b l o c s o f f i l m s 
w e r e a n n o u n c e d f o r J a n u a r y d i s t r i b u t i o n , 
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a n d b y t h e t i m e t h e R o c h e s t e r c o n f e r e n c e 
w a s h e l d a t t h e e n d o f J a n u a r y t w e n t y -
f o u r t h o u s a n d p e r s o n s h a d s e e n t h e f i f t e e n 
f i l m s o n d e p o s i t . 
I t w a s e x p e c t e d t h a t a f t e r t h e c o n f e r -
e n c e t h e f i l m s w o u l d b e r e t u r n e d t o N e w 
Y o r k a n d t h e l i b r a r y w o u l d r e v e r t t o i t s 
n o r m a l r o u t i n e . B u t r e s e r v a t i o n s f o r f i l m s 
a n d r e q u e s t s f o r n e w m a t e r i a l c o n t i n u e d 
t o p o u r i n , a n d i t w a s d e c i d e d t o a c c e p t 
t h e s e b o o k i n g s o n a t e n t a t i v e b a s i s . A l l 
u n w i t t i n g l y , w e h a d c a u g h t a b e a r b y t h e 
t a i l ! 
Inception of Service 
H e r e w a s a w a r s e r v i c e f o r w h i c h t h e r e 
w a s g r e a t d e m a n d a n d o n e w h i c h t h e l i -
b r a r y c o u l d s u p p l y w i t h o u t a n y d i s r u p -
t i o n o f i t s r e g u l a r w o r k . A f t e r s t u d y i n g 
t h e m a t t e r , t h e u n i v e r s i t y d e c i d e d t o s e t 
u p a f i l m l i b r a r y o n a s m a l l s c a l e a n d t o 
l e t t h e p r o j e c t g r o w o r d i e a c c o r d i n g t o 
t h e a p p a r e n t n e e d f o r s u c h a s e r v i c e . T h i s 
w o u l d b e a n a t u r a l e x p a n s i o n o f t h e a l -
r e a d y e s t a b l i s h e d w a r i n f o r m a t i o n c e n t e r 
i n t h e l i b r a r y . N o c h a r g e e x c e p t t r a n s -
p o r t a t i o n c o s t s h a d b e e n m a d e f o r t h e 
L a t i n A m e r i c a n f i l m s , a n d i t w a s d e c i d e d 
t o c o n t i n u e o p e r a t i o n s o n t h i s b a s i s , a t 
l e a s t f o r a t i m e . I t w a s a l s o d e c i d e d t o 
l i m i t t h e c o l l e c t i o n t o 1 6 m m . s o u n d f i l m s . 
T h e f e w f i n a n c i a l r e q u i r e m e n t s o f t h e 
s e r v i c e w o u l d b e m e t f r o m g e n e r a l l i b r a r y 
f u n d s , a n d s t a f f t i m e w o u l d b e a l l o c a t e d 
a c c o r d i n g t o n e e d . 
S u c h w a s t h e g e n e s i s o f t h e E d u c a t i o n a l 
F i l m S e r v i c e o f t h e U n i v e r s i t y o f R o c h e s -
t e r L i b r a r y . T h e c h i l d g r e w . B y t h e 
e n d o f F e b r u a r y , o n e m o n t h a f t e r t h e 
c o n f e r e n c e , t h i r t y - n i n e t h o u s a n d p e o p l e 
h a d s e e n t h e C . I . A . A . f i l m s a n d 1 9 3 s h o w -
i n g s h a d b e e n h e l d . T h e s a t u r a t i o n p o i n t 
w a s b e g i n n i n g t o d r a w n e a r , a n d o t h e r 
film s o u r c e s w e r e i n v e s t i g a t e d . 
S i n c e t h e u n i v e r s i t y l i b r a r y c o u l d n o t 
a f f o r d t o p u r c h a s e a n y e x t e n s i v e n u m b e r 
o f p r i n t s , i t w a s n e c e s s a r y t o a c q u i r e films 
b y d e p o s i t o r g i f t . T h e L a t i n A m e r i c a n 
films h a d m e t w i t h a w i d e d e m a n d , b u t t h e 
r e a c t i o n t o m a t e r i a l o f a m o r e g e n e r a l 
n a t u r e a n d t o films i n o t h e r s p e c i a l i z e d 
fields c o u l d n o t b e g a u g e d . O t h e r film 
l i b r a r i e s m i g h t b e s u p p l y i n g s u c h m a t e r i a l 
i n s u f f i c i e n t q u a n t i t y , a n d t h e d e m a n d 
m i g h t b e n e g l i g i b l e . 
E v e n t s p r o v e d t h a t t h e r e w a s r o o m f o r 
a n o t h e r film c e n t e r i n W e s t e r n N e w 
Y o r k . I n R o c h e s t e r t h e E a s t m a n K o d a k 
C o m p a n y a n d t h e J o h n A l l e n C o m p a n y 
m a i n t a i n e x t e n s i v e l i b r a r i e s , a n d i n t h e 
c e n t r a l p a r t o f t h e s t a t e S y r a c u s e U n i v e r -
s i t y o p e r a t e s a film c e n t e r . S o m e films 
a r e a l s o a v a i l a b l e i n I t h a c a a n d B u f f a l o . 
M o s t o f t h e s e o t h e r s e r v i c e s , h o w e v e r , a r c 
e s t a b l i s h e d o n a r e n t a l o r s e r v i c e f e e b a s i s , 
a n d i t m a y h a v e b e e n o n t h i s s c o r e t h a t 
t h e field o f o p e r a t i o n s w a s f o u n d t o b e 
w i d e o p e n t o a f r e e d i s t r i b u t i o n c e n t e r 
w h i c h w o u l d n o t c o m p e t e w i t h c o m m e r c i a l 
l i b r a r i e s . 
Campaign for Films 
B e f o r e a n y m o n e y w a s s p e n t f o r e q u i p -
m e n t , a l i v e l y l e t t e r c a m p a i g n w a s b e g u n 
t o s o l i c i t films f o r t h e c o l l e c t i o n . O u r 
first g i f t c a m e f r o m t h e F r e e F r e n c h D e l e -
g a t i o n i n N e w Y o r k C i t y , a n d t h e U n i t e d 
C h i n a R e l i e f f o l l o w e d w i t h a p r i n t o f 
" W e s t e r n F r o n t . " F r u i t f u l a d v i c e o n t h e 
s u b j e c t o f p o s s i b l e s o u r c e s o f films w a s 
r e c e i v e d f r o m L . C . L a r s o n , o f I n d i a n a 
U n i v e r s i t y ( w h o m a y b e c o n s i d e r e d t h e 
g o d f a t h e r o f o u r p r o j e c t ) , G e o r g e J a n e -
c e k , o f t h e U n i t e d N a t i o n s I n f o r m a t i o n 
S e r v i c e , a n d T . Y . L o , o f t h e C h i n e s e 
g o v e r n m e n t film o r g a n i z a t i o n . E n c o u r -
a g e m e n t a n d h e l p f u l s u g g e s t i o n s f r o m a 
c o m m i t t e e o f t r u s t e e s a p p o i n t e d b y t h e 
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p r e s i d e n t o f t h e u n i v e r s i t y h a v e a l w a y s 
b e e n f o r t h c o m i n g . 
A l t h o u g h t h e s u p p l y o f f i l m s t o c k h a d 
b e e n s e v e r e l y r e d u c e d b y t h e w a r , o f f i c i a l 
g r o u p s a n d i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n s w e r e 
m o s t g e n e r o u s i n d e p o s i t i n g p r i n t s o f a v a i l -
a b l e f i l m s . T h e U n i t e d S t a t e s R u b b e r 
C o m p a n y , t h e G e n e r a l E l e c t r i c C o m p a n y , 
t h e C a t e r p i l l a r T r a c t o r C o m p a n y , t h e 
I n t e r n a t i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y , t h e 
A m e r i c a n B r a s s C o m p a n y , t h e C a r b o r u n -
d u m C o m p a n y , t h e N e w Y o r k C e n t r a l 
S y s t e m , a n d t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f 
M a n u f a c t u r e r s a l l s e n t p r i n t s , a n d a l l o f 
t h e p r i n t s w e r e c a l l e d f o r b y t h e p u b l i c . 
T h e C . I . A . A . c o n t i n u e d t o s u p p l e m e n t t h e 
o r i g i n a l b l o c o f L a t i n A m e r i c a n f i l m s , a n d 
n e w r e q u e s t s f o r b o o k i n g s w e r e r e c e i v e d 
d a i l y . B y t h e e n d o f M a y 1 9 4 3 2 9 2 
s h o w i n g s h a d b e e n r e c o r d e d t o a t o t a l 
a u d i e n c e o f 5 2 , 6 5 4 . 
T h e e d u c a t i o n a l f i l m s e r v i c e s e t t l e d 
d o w n t o a l e s s h e c t i c s u m m e r s e a s o n , a n d 
p l a n s w e r e l a i d f o r f u r t h e r d e v e l o p m e n t . 
A r o o m n e x t t o t h e l i b r a r y l e c t u r e r o o m 
w a s f i t t e d u p w i t h t a b l e s , c h a i r s , a n d a 
r a n g e o f s t e e l s h e l v e s . A r e w i n d e r , a 
s p l i c i n g o u t f i t , a n d o t h e r p i e c e s o f s t a n d a r d 
e q u i p m e n t w e r e a c q u i r e d . T h e l e c t u r e 
r o o m i t s e l f w a s f i t t e d o u t w i t h a l a r g e 
b e a d e d s c r e e n , a n d a r r a n g e m e n t s w e r e 
m a d e w i t h o n e o f t h e t e a c h i n g d e p a r t m e n t s 
f o r t h e u s e o f a s o u n d p r o j e c t o r ; c o m -
m u n i t y g r o u p s w e r e t h e r e b y e n a b l e d t o 
r e s e r v e t h e r o o m f o r m e e t i n g s a t w h i c h 
f i l m s f r o m t h e c o l l e c t i o n c o u l d b e s h o w n . 
T h e f a c i l i t i e s a l s o m a d e i t e a s y t o p r e v i e w 
f i l m s a n d d e c i d e q u i c k l y a b o u t t h e i r s u i t -
a b i l i t y . F r a n t i c s t u d y i n g o f i n s t r u c t i o n 
m a n u a l s a n d a d i l i g e n t c o u r s e i n r e a d i n g 
w e r e f o l l o w e d b y t h o s e t o w h o m c a r e o f 
t h e s e r v i c e h a d b e e n d e l e g a t e d . T h e l i -
b r a r y h a d j o i n e d t h e E d u c a t i o n a l F i l m 
L i b r a r y A s s o c i a t i o n w h e n t h a t o r g a n i z a -
t i o n w a s f o r m e d , a n d t h e r e s u l t s o f t h i s 
m e m b e r s h i p h a v e b e e n m o s t g r a t i f y i n g . 
A d v i c e f r o m t h e A m e r i c a n F i l m C e n t e r 
p r o v e d t o b e o f g r e a t v a l u e , a s d i d c o n -
s u l t a t i o n s w i t h t h e H a r m o n F o u n d a t i o n 
a n d t h e N e w Y o r k U n i v e r s i t y F i l m L i -
b r a r y . O f f i c i a l s o f t h e E a s t m a n K o d a k 
C o m p a n y w e r e v e r y h e l p f u l i n s u p p l y i n g 
t e c h n i c a l a d v i c e , a n d w h e n t h e f i l m w o r k -
e r s d i d n o t k n o w e n o u g h t o a s k f o r a d v i c e , 
e x p e r i e n c e p r o v e d a r e a d y t e a c h e r . T h e 
m y s t e r i e s o f t h i s n e w t y p e o f l i b r a r y s e r v -
i c e s o o n u n f o l d e d , a n d w e f e l t t h a t w e 
h a d a f a i r l y p r o f e s s i o n a l s e t u p w i t h w h i c h 
t o w o r k . 
Publicity 
A l e a d e r i d e n t i f y i n g e a c h f i l m a s c o m -
i n g f r o m t h e E d u c a t i o n a l F i l m S e r v i c e 
w a s d e s i g n e d , a n d a c o p y a t t a c h e d t o e v e r y 
p r i n t . A g e n e r a l p u b l i c i t y p r o g r a m w a s 
m a p p e d o u t , c o n s i s t i n g o f n e w s s t o r i e s a n d 
t h e p r e p a r a t i o n o f a b u l l e t i n a b o u t t h e 
a c t i v i t i e s o f t h e s e r v i c e . F o r t h i s l a t t e r 
p r o j e c t , a m a i l i n g l i s t o f a b o u t f i v e h u n -
d r e d n a m e s i n t h e W e s t e r n N e w Y o r k 
a r e a w a s p r e p a r e d a n d a d d r e s s o g r a p h 
p l a t e s w e r e m a d e . T h i s l i s t is b e i n g a d d e d 
t o e v e r y w e e k . 
A t t h e e n d o f t h e f i r s t y e a r o f o p e r a -
t i o n s , t h e w o r k o f t h e f i l m s e r v i c e w a s 
s u r v e y e d a n d e v a l u a t e d . S i x f i l m s h a d 
b e e n p u r c h a s e d t o r o u n d o u t v a r i o u s 
b r a n c h e s o f t h e c o l l e c t i o n , a n d t h e s e , t o -
g e t h e r w i t h e q u i p m e n t a n d o t h e r i n c i -
d e n t a l c o s t s ( e x c e p t i n g t h e c o n t r i b u t i o n 
o f s t a f f t i m e ) , a c c o u n t e d f o r a n e x p e n d i -
t u r e f r o m g e n e r a l f u n d s o f a b o u t $ 3 5 0 . 
T o s h o w f o r t h i s e x p e n s e , t h e u n i v e r s i t y 
l i b r a r y h a d o n J a n . 1 , 1 9 4 4 , a f i l m c o l -
l e c t i o n o f 1 0 9 p r i n t s w h i c h h a d b e e n 
s h o w n 8 7 1 t i m e s d u r i n g t h e y e a r t o 1 7 7 
d i f f e r e n t o r g a n i z a t i o n s . T h e a u d i e n c e t o -
t a l f o r t h e p e r i o d w a s 1 0 9 , 5 6 9 . O f t h e 
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1 0 9 p r i n t s , f o r t y - s e v e n w e r e f r o m t h e C o -
o r d i n a t o r o f I n t e r - A m e r i c a n A f f a i r s , 
t w e n t y - e i g h t f r o m t h e s e v e r a l i n f o r m a t i o n 
b u r e a u s o f t h e U n i t e d N a t i o n s , e i g h t e e n 
f r o m i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n s , t w e l v e f r o m 
t h e O . W . I . , a n d f o u r f r o m t h e O . C . D . 
T h e f i l m l i b r a r y w a s d e s i g n e d f r o m 
t h e b e g i n n i n g a s a p u b l i c s e r v i c e f e a t u r e , 
t h e p r i m a r y o b j e c t o f w h i c h w a s t o b r i n g 
t o W e s t e r n N e w Y o r k n o n t h e a t r i c a l a u d i -
e n c e s , a t n o c h a r g e , a l l o b t a i n a b l e f i l m s 
d e a l i n g w i t h t h e w a r e f f o r t , a s w e l l a s 
a n y o t h e r e d u c a t i o n a l f i l m s o f g e n e r a l i n -
t e r e s t . G r o u p s w h i c h p r e v i o u s l y h a v e h a d 
l i t t l e c o n t a c t w i t h t h e u n i v e r s i t y h a v e 
m a d e r e g u l a r u s e o f t h e f i l m s , a n d t h e 
d i s t r i b u t i o n h a s r a n g e d f r o m t h e J u n i o r 
L e a g u e t o a m i g r a n t w o r k e r s ' c a m p , f r o m 
t h e C h a m b e r o f C o m m e r c e t o t h e L a b o r 
L y c e u m . A l l s h a d e s o f r e l i g i o u s o r t h o -
d o x y h a v e b e e n r e p r e s e n t e d a n d a l l l e v e l s 
o f p u b l i c i n s t r u c t i o n . B o r r o w i n g g r o u p s 
a r e e x t r e m e l y a p p r e c i a t i v e o f t h e f r e e f i l m 
s e r v i c e , a n d e v i d e n c e o f c a r e f u l h a n d l i n g 
o f t h e f i l m s l i e s i n t h e f a c t t h a t v e r y l i t t l e 
r e p a i r w o r k h a s b e e n n e c e s s a r y . F r o m 
t h e p o i n t o f v i e w o f t h e l i b r a r y , t h e p r o j e c t 
h a s p r o v e d e x t r e m e l y w o r t h w h i l e : i t h a s 
b r o u g h t u s i n t o u c h w i t h m a n y n e w 
f r i e n d s a n d i t h a s s u p p l i e d m a t e r i a l o f 
p r o v e d e d u c a t i o n a l v a l u e t o a l a r g e n u m -
b e r o f c i t i z e n s . 
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Librarians and Current Research 
Publication 
SC I E N T I F I C a n d t e c h n o l o g i c a l p e r i o d i c a l s c o n t a i n t h e i d e a s u p o n w h i c h o u r 
p r e s e n t c i v i l i z a t i o n is b a s e d , y e t o n e h e a r s 
t h e r e s e a r c h m a n s a y t h a t h e c a n k e e p 
a b r e a s t o f t h e l i t e r a t u r e i n h i s o w n f i e l d 
o n l y w i t h t h e g r e a t e s t o f d i f f i c u l t y . E v e n 
t h e l a r g e s t l i b r a r i e s h a v e t o r e s t r i c t t h e 
l i m i t s o f t h e i r c o l l e c t i o n s . S c i e n t i s t s a n d 
t e c h n o l o g i s t s h a v e i n a u g u r a t e d a b s t r a c t i n g 
j o u r n a l s ; l i b r a r i a n s h a v e c o m p i l e d u n i o n 
l i s t s , s y s t e m a t i z e d i n t e r l i b r a r y l o a n s a n d 
r e p r o d u c i n g s e r v i c e s . C o u l d i t b e t h a t 
t h e s e a r e s e r v i c e a b l e , t r a n s i t i o n a l d e v i c e s 
t o h a n d l e a s y s t e m o f p u b l i c a t i o n w h i c h 
h a s t o o n a r r o w a b a s i s f o r t h e g r e a t d e -
v e l o p m e n t w e e x p e c t ? A r e w e n o t n o w 
r e a d y , a s l i b r a r i a n s , t o m a k e a c o m p l e t e 
s u r v e y o f t h e s i t u a t i o n a n d , w i t h t h e a i d 
o f e x p e r t b u s i n e s s m e n , t o f o r m u l a t e a 
c o n c r e t e p l a n w h i c h w i l l r e n d e r k n o w l -
e d g e r e s o u r c e s m o r e a c c e s s i b l e a n d w h i c h 
w e c a n r e c o m m e n d t o t h e p u b l i s h i n g 
b o d i e s ? 
T h e u n i t o f t h e l i t e r a t u r e i n q u e s t i o n 
is t h e i n d i v i d u a l a r t i c l e , n o t t h e j o u r n a l i n 
w h i c h i t is p u b l i s h e d . T h e r e a r e f o u r 
i m p o r t a n t f e a t u r e s i n s u c h a n a r t i c l e : I . 
t h e s u b j e c t m a t t e r ; 2 . t h e a u t h o r a n d h i s 
s p o n s o r ; 3 . t h e d a t e ; 4 . t h e e d i t o r s h i p . 
W h y n o t p u b l i s h w i t h o n l y t h e s e f a c t o r s 
i n m i n d ? I t m i g h t b e w o r k e d o u t i n t h e 
f o l l o w i n g m a n n e r . 
A n a u t h o r s e n d s h i s a r t i c l e a n d a n a b -
s t r a c t o f i t t o h i s u s u a l e d i t o r s . W h e n 
b o t h a r t i c l e a n d a b s t r a c t h a v e r e c e i v e d 
e d i t o r i a l a p p r o v a l t h e y a r e s e n t t o a c e n -
t r a l p r i n t i n g o f f i c e . T h e h e a d p r i n t e r 
g i v e s b o t h o n e m a s t e r n u m b e r i n c h r o n o -
l o g i c a l o r d e r o f r e c e i p t a n d p a s s e s t h e m 
o n t o r e c e i v e as m a n y c l a s s i f i c a t i o n n u m -
b e r s a n d i n d e x e n t r i e s a s n e c e s s a r y . A 
c o s t a c c o u n t a n t s e t s t h e p u r c h a s e p r i c e o n 
t h e a r t i c l e a n d n o t e s t h e n u m b e r o f c o p i e s 
t o b e m a d e . T h e c o s t is c o v e r e d b y t h e 
c o o p e r a t i n g s o c i e t i e s p a y i n g t o t h e c e n t r a l 
p r i n t i n g o f f i c e t h e s a m e a m o u n t o f m o n e y 
a s f o r m e r l y u s e d f o r p u b l i c a t i o n . T h e 
a r t i c l e s a n d a b s t r a c t s t h e n g o t o t h e p r i n t -
i n g r o o m . T h e " p r i n t i n g r o o m " p r o b a b l y 
w o u l d m e a n n u m e r o u s p r i n t i n g e s t a b l i s h -
m e n t s , e a c h c o v e r i n g o n e p h a s e o f s c i e n c e 
o r t e c h n o l o g y . 
A t w e e k l y i n t e r v a l s t w o t y p e s o f p u b l i -
c a t i o n s c o m e o u t o f t h e p r i n t i n g r o o m . 1 . 
A s e r i e s o f s e p a r a t e o r i g i n a l a r t i c l e s o f 
u n i f o r m s i z e , w i t h a u t h o r , t i t l e , d a t e , 
a u t h o r i z i n g o r g a n i z a t i o n , m a s t e r n u m b e r s , 
c l a s s i f i c a t i o n n u m b e r o r n u m b e r s , a n d 
p r i c e o n t h e m . 2 . A n a b s t r a c t - i n d e x 
j o u r n a l m a d e u p o f f o u r l i s t s — ( a ) A n a l -
p h a b e t i c a l l i s t o f a u t h o r s a n d t i t l e s , ( b ) a 
m a s t e r n u m b e r l i s t , ( c ) a n a u t h o r i z i n g o r -
g a n i z a t i o n l i s t g i v i n g t h e a r t i c l e s s o s p o n -
s o r e d , a n d ( d ) t h e a b s t r a c t s t h e m s e l v e s 
a r r a n g e d b y c l a s s i f i e d s u b j e c t , a n a b s t r a c t 
a p p e a r i n g i n f u l l u n d e r e a c h c l a s s i f i c a t i o n 
i n w h i c h i t is s i g n i f i c a n t . T h e f u l l 
a b s t r a c t - i n d e x j o u r n a l a n d e a c h o f i t s s e c -
t i o n s w o u l d h a v e f i x e d s u b s c r i p t i o n 
c h a r g e s . T h e o r i g i n a l a r t i c l e s , a s a s e r i e s , 
w o u l d b e s u b s c r i b e d f o r b y s u b j e c t , w h i l e 
i n d i v i d u a l a r t i c l e s c o u l d b e p u r c h a s e d 
w i t h t h e u s e o f c o u p o n s s u c h a s t h e U . S . 
S u p e r i n t e n d e n t o f D o c u m e n t s O f f i c e i s -
s u e s . 
I t is o b v i o u s t h a t , i n s u g g e s t i n g s u c h a 
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system of publication, librarians are not 
encroaching upon the prerogatives of the 
authors or their societies. They are simply 
proposing an improvement in the mechan-
ics of printing and distribution, a purely 
business matter. T h e printing, paper buy-
ing, classifying, and indexing would be 
done uniformly by specialists. Such a 
system would speed up publication and 
would obviate the making of abstracts by 
various agencies whose services now over-
lap. There would be but one central 
source for ordering and reordering. It 
would have all the advantages of mass 
production, so far as printing and index-
ing are concerned, without imposing regi-
mentation of thought. 
T h e scientist and technologist are justly 
proud of the journals they have developed. 
W e as librarians give as good service as 
we can under the present conditions, but 
isn't it our duty to offer suggestions where-
by the conditions can be improved ? 
Z E L I A E T T E T R O \ 
Aydelotte, Frank. Breaking the Aca-
demic Lock Step; the Development of 
Honors Work in Ajnerican Colleges and 
Universities. N e w York City, Harper, 
1 9 4 4 . 
T o a b a n d o n t h e i d e a l s o f l i b e r a l e d u c a -
t i o n w o u l d m e a n t h a t in w i n n i n g t h e w a r 
w e h a d g i v e n u p a l l t h a t w e a r e fighting 
f o r a n d it w o u l d b e f u r t h e r m o r e a t r a g i c 
m i s r e a d i n g o f t h e l e s s o n w h i c h w e o u g h t 
t o l e a r n f r o m t h e i s s u e o f t h e c o n f l i c t . — 
Page 6. 
O n l y b y e d u c a t i o n c a n w e t r a n s l a t e i n t o 
p r a c t i c e t h e g r e a t a i m s f o r w h i c h w e h a v e 
b e e n fighting. T h o s e a i m s a r e in t h e l a s t 
a n a l y s i s i n t e l l e c t u a l a n d s p i r i t u a l . T h e y 
c a n n e v e r b e r e a l i z e d b y t h e m e r e m a s t e r y 
o f s c i e n t i f i c a n d e n g i n e e r i n g a n d e c o n o m i c 
t e c h n i q u e s . T h e y c a n n e v e r b e r e a l i z e d b y 
t u r n i n g m e n i n t o m a c h i n e s , e v e n t h o u g h 
f o o d , c l o t h i n g , s h e l t e r , a n d a m u s e m e n t s a r e 
g u a r a n t e e d . — P a g e 9. 
W h i l e s e e i n g t o i t t h a t i n d i v i d u a l s o f e a c h 
l e v e l o f a b i l i t y h a v e t h e t r a i n i n g b e s t s u i t e d 
t o t h e m , w e m u s t r e a l i z e t h a t t h e f u t u r e 
o f o u r c o u n t r y d e p e n d s u p o n w h a t h a p p e n s 
t o t h e b e s t . I t is f r o m t h e a b l e s t y o u n g 
m e n a n d w o m e n , g i v e n t h e p r o p e r t r a i n i n g , 
t h a t w e m a y h o p e f o r t h e l e a d e r s h i p w i t h -
o u t w h i c h d e m o c r a c y c a n n o t s u r v i v e . — 
Page 10. 
I t r e q u i r e s c o u r a g e in a d e m o c r a c y l i k e 
o u r s , w h i c h c o n s i d e r s e a c h m a n as g o o d as 
h is n e i g h b o r , if n o t a l i t t l e b e t t e r , t o p u t 
i n t o o p e r a t i o n w h a t s e e m s t o m a n y an a r i s -
t o c r a t i c m e t h o d o f e d u c a t i o n . B u t w e m u s t 
l e a r n t o s e e t h e e r r o r in t h a t s u p e r f i c i a l 
i n t e r p r e t a t i o n o f d e m o c r a c y w h i c h a s s u m e s 
t h a t a l l m e n a r e e q u a l in i n t e l l e c t u a l 
a b i l i t y . W e m u s t u n d e r s t a n d t h a t in r e c -
o g n i z i n g i n d i v i d u a l d i f f e r e n c e s w e a r e p a y -
i n g t h e t r u e s t h o m a g e t o t h e w o r t h o f a l l 
i n d i v i d u a l s . — P a g e 11. 
Edwards, Marcia. Studies in American 
Graduate Education, a Report to the Car-
negie Foundation. N e w York City, 
1944. 
T h e p r e s e n t m a y w e l l b e t h e a p p r o p r i a t e 
t i m e f o r i n d i v i d u a l g r a d u a t e s c h o o l s t o 
r e v i e w t h e i r r e s p e c t i v e a i m s , i n q u i r e i n t o 
t h e i r o w n c o n d i t i o n s , a n d s e i z e u p o n t h e 
p r i n c i p l e s a n d t h e i m p l e m e n t s t h a t m o s t 
p r o m i s e i m p r o v e m e n t . T h i s is n o t t o s a y 
t h a t u n i f o r m i t y in a d m i n i s t r a t i v e p r o -
c e d u r e s , s t a n d a r d s , o r d e v i c e s is t o b e 
s o u g h t ; t h e r e g i m e n t a t i o n t h a t s u c h a u n i -
f o r m i t y w o u l d i m p l y , e v e n if s e l f - i m p o s e d 
a m o n g t h e s c h o o l s , w o u l d b e as i m p o s s i b l e 
as it w o u l d b e u n d e s i r a b l e . I t is t o s u g g e s t 
t h a t s i n c e r i t y , d i s c r i m i n a t i n g j u d g m e n t , a n d 
w i s d o m in t h e i n t e r p r e t a t i o n a n d a p p l i c a -
t i o n o f c l e a r l y p e r c e i v e d p r i n c i p l e s a r e o f 
first i m p o r t a n c e in t h e f u t u r e o f o u r g r a d -
u a t e e d u c a t i o n . — P a g e xvi. 
(Continued on page 245) 
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Exchange of Microfilm Orders 
AT T H E 1 9 4 3 a n n u a l m e e t i n g o f t h e • A m e r i c a n D o c u m e n t a t i o n I n s t i t u t e 
i t w a s a g r e e d t h a t p r o v i s i o n f o r e x c h a n g e 
o f o r d e r s a m o n g m a j o r r e s e a r c h l i b r a r i e s 
w o u l d b e v e r y d e s i r a b l e . 
A s a r e s u l t o f t h i s m e e t i n g , a c o m m i t t e e 
w a s a p p o i n t e d t o a r r a n g e f o r e x c h a n g e o f 
m i c r o f i l m o r d e r s a m o n g a s e l e c t e d g r o u p 
o f r e s e a r c h l i b r a r i e s . T h e c o m m i t t e e c o n -
s i s t s o f : W i l l i a m H . K e n e r s o n , N a t i o n a l 
R e s e a r c h C o u n c i l ; W a l d o G . L e l a n d , 
A m e r i c a n C o u n c i l o f L e a r n e d S o c i e t i e s ; 
a n d R a l p h R . S h a w , U n i t e d S t a t e s D e -
p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e L i b r a r y , c h a i r -
m a n . 
T w o m a j o r p r o b l e m s i n e n a b l i n g s c h o l -
a r s t o r e c e i v e m i c r o f i l m w i t h a m i n i m u m 
o f d e l a y a n d e f f o r t a r e : ( 1 ) p r o v i s i o n o f 
a u n i f o r m p r i c e s c h e d u l e t h a t w o u l d b e 
a c c e p t a b l e t o t h e c o o p e r a t i n g l i b r a r i e s a n d 
( 2 ) p r o v i s i o n o f a s i m p l e m e c h a n i s m f o r 
e x c h a n g e o f o r d e r s . 
T h e f o l l o w i n g l i b r a r i e s h a v e a g r e e d t o 
c o o p e r a t e i n a p l a n f o r e x c h a n g e o f m i c r o -
film r e q u e s t s f o r p e r i o d i c a l a r t i c l e s f o r a 
s i x - m o n t h e x p e r i m e n t a l p e r i o d s t a r t i n g 
M a r . 1 , 1 9 4 4 : A r m y M e d i c a l L i b r a r y , 
W a s h i n g t o n , D . C . ; B r o w n U n i v e r s i t y L i -
b r a r y , P r o v i d e n c e , R . I . ; C o l u m b i a U n i -
v e r s i t y L i b r a r i e s , N e w Y o r k C i t y ; D e n v e r 
P u b l i c L i b r a r y , D e n v e r ; H a r v a r d C o l l e g e 
L i b r a r y , C a m b r i d g e , M a s s . ; L i b r a r y o f 
C o n g r e s s , W a s h i n g t o n , D . C . ; N e w Y o r k 
P u b l i c L i b r a r y , N e w Y o r k C i t y ; H o w a r d -
T i l t o n M e m o r i a l L i b r a r y , T u l a n e U n i -
v e r s i t y , N e w O r l e a n s ; U n i t e d S t a t e s 
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e L i b r a r y , 
W a s h i n g t o n , D . C . ; U n i v e r s i t y o f W a s h -
i n g t o n L i b r a r y , S e a t t l e ; Y a l e U n i v e r s i t y 
L i b r a r y , N e w H a v e n , C o n n . A t t h e e n d 
o f t h i s p e r i o d t h e y w i l l r e p o r t r e s u l t s o f 
t h e e x p e r i m e n t t o t h e A m e r i c a n D o c u -
m e n t a t i o n I n s t i t u t e i n o r d e r t h a t t h e v a l u e 
o f t h e p r o g r a m m a y b e a p p r a i s e d i n t h e 
l i g h t o f e x p e r i e n c e . 
T h e a g r e e m e n t u n d e r w h i c h t h i s e x p e r i -
m e n t is b e i n g c o n d u c t e d i s a s f o l l o w s : 
Purpose 
E x c h a n g e o f m i c r o f i l m o r d e r s f o r p e -
r i o d i c a l a r t i c l e s w h i c h c a n n o t b e s u p p l i e d 
d i r e c t l y b y t h e l i b r a r y f r o m w h i c h t h e y 
w e r e o r i g i n a l l y o r d e r e d . 
Method of Operation 
E a c h o f t h e c o o p e r a t i n g l i b r a r i e s s h a l l 
c o n t i n u e t o s u p p l y a l l m i c r o f i l m c o p i e s o f 
a r t i c l e s t h a t i t w o u l d n o r m a l l y s u p p l y o n 
o r d e r s t h a t i t r e c e i v e s . A n y o r d e r w h i c h 
i t c a n n o t s u p p l y w i l l b e f o r w a r d e d t o a n y 
o n e o f t h e c o o p e r a t i n g l i b r a r i e s w h i c h c a n 
s u p p l y i t i n s t e a d o f r e t u r n i n g i t t o t h e 
p e r s o n r e q u e s t i n g t h e m a t e r i a l , a n d t h e c o -
o p e r a t i n g l i b r a r y w i l l s u p p l y t h e film r e -
q u i r e d d i r e c t t o t h e c u s t o m e r . 
Price: T h e p r i c e c h a r g e d f o r c o p y i n g 
u n d e r t h i s c o o p e r a t i v e a r r a n g e m e n t s h a l l 
b e fifty c e n t s f o r a n y a r t i c l e i n o n e v o l u m e 
o f a p e r i o d i c a l . 
U p o n r e c e i p t o f a n o r d e r w h i c h c a n n o t 
b e filled i n o n e o f t h e c o o p e r a t i n g l i b r a r i e s , 
t h e c o o p e r a t i n g l i b r a r y m a y e i t h e r f o r w a r d 
t h e o r i g i n a l r e q u e s t t o a n y o t h e r o f t h e 
c o o p e r a t i n g l i b r a r i e s w h i c h c a n s u p p l y t h e 
s e r v i c e o r m a y k e e p t h e o r i g i n a l o r d e r i n 
i t s file, s e n d i n g a m e m o r a n d u m t o a n y o f 
t h e c o o p e r a t i n g l i b r a r i e s w h i c h c a n s u p p l y 
t h e s e r v i c e , i n d i c a t i n g t h e s e r v i c e d e s i r e d 
a n d b y w h o m d e s i r e d . I n e i t h e r c a s e t h e 
f o r w a r d i n g l i b r a r y w i l l n o t i f y t h e p e r s o n 
r e q u e s t i n g t h e m i c r o f i l m t h a t h i s i n q u i r y 
h a s b e e n f o r w a r d e d t o t h e o t h e r l i b r a r y 
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a n d r e f u n d h i s p a y m e n t , i f a n y . 
U p o n r e c e i p t o f t h e o r d e r , t h e c o o p e r a t -
i n g l i b r a r y t o w h i c h i t is f o r w a r d e d m a y 
e i t h e r s e n d a n e s t i m a t e , r e q u e s t i n g p a y -
m e n t i n a d v a n c e , o r m a y f u r n i s h t h e 
r e p r o d u c t i o n t o g e t h e r w i t h a b i l l f o r t h e 
s e r v i c e , i f t h a t is i n a c c o r d a n c e w i t h i t s 
p o l i c y . 
General Provisions 
I t is a g r e e d t h a t e a c h c o o p e r a t i n g l i -
b r a r y : 
1 . M a y l i m i t t h e n u m b e r o f p e r i o d i c a l 
a r t i c l e s i t w i l l c o p y u n d e r t h i s a g r e e -
m e n t . 
2 . R e s e r v e s t h e r i g h t t o r e f u s e a n y o r d e r 
w h i c h r e q u i r e s m o r e t h a n f i f t e e n m i n u t e s 
o f r e f e r e n c e w o r k . 
3 . R e s e r v e s t h e r i g h t t o r e f u s e a n y o r -
d e r w h i c h d o e s n o t c o n f o r m t o i t s o w n 
c o p y i n g p o l i c y . 
4 . W i l l p e r f o r m t h e w o r k r e q u e s t e d o r 
r e p o r t u p o n i t w i t h i n t w o w e e k s f r o m t h e 
d a t e o f r e c e i p t o f t h e o r d e r . 
5 . W i l l v e r i f y e a c h r e f e r e n c e i t s e n d s t o 
a n o t h e r l i b r a r y a n d w i l l n o t t r a n s m i t a n y 
o r d e r u n l e s s t h e r e is e v i d e n c e t h a t t h e l i -
b r a r y t o w h i c h i t is f o r w a r d e d h a s t h e 
m a t e r i a l r e q u e s t e d {i.e., a s s h o w n i n t h e 
Union List of Serials o r o t h e r g u i d e s t o 
h o l d i n g s ) . 
6 . W i l l r e s e r v e t h e r i g h t t o s u p p l y p h o t o -
p r i n t s , i f i t e l e c t s t o d o s o , i n l i e u o f 
m i c r o f i l m i n t h o s e c a s e s i n w h i c h p h o t o -
p r i n t s c a n b e s u p p l i e d f o r f i f t y c e n t s . 
7 . R e s e r v e s t h e r i g h t t o l i m i t t h e l e n g t h 
o f a n y a r t i c l e s u p p l i e d f o r f i f t y c e n t s u n -
d e r t h i s a g r e e m e n t t o n o t m o r e t h a n f i f t y 
p a g e s , i f i t w i s h e s t o d o s o . 
R A L P H R . S H A W 
Librarians and Current Research Publication 
(Continued from page 243) 
W h i t e , C a r l M . " T h e B a t t l e o f t h e 
B o o k s . " ( I n Vital Speeches, M a r . 1 , 
1 9 4 4 , p . 3 1 6 - 2 0 . ) 
" H . G . W e l l s , w r i t i n g j u s t a f t e r t h e l a s t 
w a r , d e s c r i b e d t h e s i t u a t i o n o f h u m a n i t y 
a t t h a t t i m e as a r a c e b e t w e e n e d u c a t i o n 
a n d c a t a s t r o p h e . A s w e a l l k n o w , c a t a s -
t r o p h e w o n t h e r a c e . B u t if t h e U n i t e d 
N a t i o n s w i n t h i s w a r , e d u c a t i o n h a s o n e 
m o r e c h a n c e . . . . I f w e l o s e t h e n e x t r a c e , 
t h e n e x t c a t a s t r o p h e w i l l b e a b i g g e r a n d 
b e t t e r c a t a s t r o p h e w h i c h m i g h t c l o s e t h i s 
p h a s e o f t h e d e v e l o p m e n t o f t h e h u m a n 
s p e c i e s . . . . " — P a g e 320. 
F i n a l l y , t h e w a g i n g o f t h e b a t t l e o f 
b o o k s h a s a b e a r i n g o n p u b l i c p o l i c y . I t 
f a l l s o u t s i d e m y p r e s e n t p u r p o s e t o d e s c r i b e 
h o w i n t e l l e c t u a l o r c u l t u r a l s e r v i c e s r e l i e d 
o n s o h e a v i l y b y t h e m o d e r n w o r l d u n o f f i -
c i a l l y c a n b e t t e r b e f i t t e d i n t o t h e f r a m e -
w o r k o f o f f i c i a l p o l i c y . B u t t h e c o n c l u s i o n 
t h a t p u b l i c a c t i o n n o r m a l l y f o l l o w s p r e t t y 
c l o s e l y t h e t h i n k i n g o f l i t e r a t e p e o p l e , a n d 
t h a t t h e t h i n k i n g o f l i t e r a t e p e o p l e n o r m a l l y 
f o l l o w s t h e m o s t p o w e r f u l i n t e l l e c t u a l 
f o r c e s o f t h e t i m e s , h a s s o m e i n e s c a p a b l e 
i m p l i c a t i o n s . I t i m p l i e s a p o l i c y o f r e c o g -
n i z i n g a n d s y s t e m a t i c a l l y d e v e l o p i n g i n t e l -
l e c t u a l l e a d e r s h i p o f h i g h o r d e r . I t i m p l i e s 
a p o l i c y o f p r o t e c t i n g a n d s u p p o r t i n g a l l 
t h o s e p r o f e s s i o n a l l y c o n c e r n e d w i t h i d e a s 
w h o s h o w i n t e l l e c t u a l i n t e g r i t y a n d a s e n s e 
o f p u b l i c r e s p o n s i b i l i t y . I t i m p l i e s a p o l i c y 
o f k e e p i n g a c c e s s i b l e t o t h e p u b l i c t h e 
s o u r c e s o f i n f o r m a t i o n — t h e p r e s s , t h e o p e n 
f o r u m , a n d t h a t i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t 
s o u r c e o f a l l k i n d s o f i n f o r m a t i o n , t h e 
m o d e r n l i b r a r y . — P a g e 320. 
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B y A G N E S R E A G A N 
College Library Exhibits: A n 
Investigation and Report 
For an earlier paper on college library ex-
hibits, see the December 1943 issue of Co l -
l e g e a n d R e s e a r c h L i b r a r i e s . 
AR E V I E W o f t h e l i t e r a t u r e o f e x h i b i t s y i e l d s c o m p a r a t i v e l y l i t t l e i n f o r m a -
t i o n o n t h e n a t u r e o f c o l l e g e l i b r a r y e x -
h i b i t s a n d t h e i r p l a c e i n t h e e d u c a t i o n a l 
p r o g r a m . A n a t t e m p t a t a n y t h i n g m o r e 
t h a n a s u r f a c e s t u d y o f c u r r e n t e x h i b i t 
p o l i c y a n d p r a c t i c e m u s t d e p e n d u p o n d a t a 
d r a w n f r o m o t h e r t h a n p r i n t e d s o u r c e s . 
F o r t h i s r e a s o n , t h e p r e s e n t a p p r o a c h t o 
t h e p r o b l e m is b a s e d u p o n m a t e r i a l c o n -
t r i b u t e d b y a g r o u p o f c o l l e g e l i b r a r i a n s 
i n a n s w e r t o a q u e s t i o n n a i r e . T h e u t i l i -
z a t i o n o f a q u e s t i o n n a i r e s e e m s t o b e 
j u s t i f i e d s i n c e o n l y 2 o f 7 3 1 e x h i b i t s a r e 
i n d i c a t e d a s h a v i n g b e e n p u b l i c i z e d i n g e n -
e r a l l i b r a r y p e r i o d i c a l s . 
T h e l i s t o f i n s t i t u t i o n s t o r e c e i v e c o p i e s 
o f t h e q u e s t i o n n a i r e w a s l i m i t e d t o 1 2 0 
l i b e r a l a r t s c o l l e g e s . A l l o f t h e c o l l e g e s 
a r e a c c r e d i t e d b y t h e A s s o c i a t i o n o f A m e r -
i c a n U n i v e r s i t i e s a n d t h e l i b r a r y o f e a c h 
c o n t a i n s a m i n i m u m o f t h i r t y - f i v e t h o u -
s a n d v o l u m e s . T h e a c a d e m i c s t a n d i n g o f 
t h e c o l l e g e a n d t h e a d e q u a c y , s o f a r a s s i z e 
is a f a c t o r i n e v a l u a t i o n , a r e t h e r e f o r e 
p r e s u p p o s e d . 
O n e h u n d r e d a n d o n e o f t h e 1 2 0 c o l -
l e g e l i b r a r i a n s t o w h o m a p r e l i m i n a r y 
l e t t e r w a s a d d r e s s e d a g r e e d t o m a k e a v a i l -
a b l e i n f o r m a t i o n w i t h o u t w h i c h t h e 
i n v e s t i g a t i o n c o u l d n e v e r h a v e b e e n u n -
d e r t a k e n . I t is r e g r e t t a b l e t h a t t h i s s t u d y 
m u s t c o n f i n e i t s e l f l a r g e l y t o a r e p o r t o f 
g e n e r a l f i n d i n g s , a s c o n t r a s t e d w i t h d e -
s c r i p t i o n s o f s p e c i f i c e x h i b i t s . T h e l i m i t e d 
n u m b e r o f e x h i b i t s m e n t i o n e d , h o w e v e r , 
s p e a k f o r o t h e r s o f s i m i l a r i n t e r e s t a n d 
e x c e l l e n c e r e p o r t e d f r o m v a r i o u s c o l l e g e 
l i b r a r i e s t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y . 
F i f t y q u e s t i o n n a i r e s w e r e r e t u r n e d w i t h 
t h e d a t a c o m p l e t e e n o u g h t o b e t a b u l a t e d , 
w h i l e o t h e r s w e r e r e t u r n e d u n a n s w e r e d 
o r i n c o m p l e t e , a c c o m p a n i e d i n a m a j o r i t y 
o f c a s e s b y l e t t e r s g i v i n g r e a s o n s f o r n o t 
a n s w e r i n g . G e n e r a l l y s p e a k i n g , f i g u r e s 
a n d p e r c e n t a g e s q u o t e d b e l o w a r e b a s e d 
o n 7 3 1 e x h i b i t s f r o m fifty l i b r a r i e s . I n 
t h e i n t e r p r e t a t i o n s w h i c h a r e m a d e a n d 
t h e c o n c l u s i o n s w h i c h a r e d r a w n , c o n -
s i d e r a t i o n is g i v e n t o l e t t e r s as w e l l a s t o 
q u e s t i o n n a i r e s , s i n c e t h e y o f t e n d i s c l o s e 
r e a s o n s f o r v a r i a t i o n i n e x h i b i t p o l i c y a n d 
p r a c t i c e n o t r e a d i l y d i s c e r n i b l e f r o m t h e 
q u e s t i o n n a i r e s a l o n e . 
T h e q u e s t i o n n a i r e w a s p l a n n e d t o c o v e r 
e x h i b i t s s h o w n w i t h i n a p e r i o d o f a y e a r 
a n d a h a l f b e g i n n i n g S e p t . 1 , 1 9 4 1 , a n d 
e n d i n g M a r . 1 , 1 9 4 3 . T h a t t h i s p e r i o d 
h a s i t s i r r e g u l a r i t i e s c a n s c a r c e l y b e d i s -
p u t e d a n d t h r o u g h o u t t h e e x h i b i t p r o g r a m s 
s t u d i e d t h e y a r e r e f l e c t e d . A n y a n a l y s i s 
o f t h e e x h i b i t s s h o w n s h o u l d t h e r e f o r e 
r e c o g n i z e t h e f a c t s t h a t f o r a p p r o x i m a t e l y 
f i f t e e n o f t h e e i g h t e e n m o n t h s c o v e r e d b y 
t h e q u e s t i o n n a i r e t h e c o u n t r y h a s b e e n 
e n g a g e d i n a w a r a n d t h a t c o l l e g e l i b r a r y 
e x h i b i t p r o g r a m s , a s w e l l a s o t h e r a s p e c t s 
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of college library service, will necessarily 
show the effects of that war. 
Since a review of exhibit literature 
brings to light no universally accepted dis-
tinction between "exhibit" and "display," 
the term "exhibit" has been defined broad-
ly in order that material relevant to the 
study might not be lost through too rigid 
a definition. A quotation from a letter sent 
with the questionnaire shows the interpre-
tation placed upon "exhibit : " 
T h e e n c l o s e d q u e s t i o n n a i r e is d i r e c t e d 
p r i m a r i l y t o w a r d t h o s e c o l l e g e l i b r a r y e x -
h i b i t s w h i c h h a v e g o n e a s t e p b e y o n d t h e 
c o m p a r a t i v e l y s i m p l e d i s p l a y o f r a p i d l y 
c h a n g i n g c o m p o s i t i o n d e s i g n e d t o p r o m o t e 
i m m e d i a t e c i r c u l a t i o n o f a p a r t i c u l a r g r o u p 
o f b o o k s . I t is a i m e d , r a t h e r , a t t h o s e e x -
h i b i t s o f a m o r e p e r m a n e n t c h a r a c t e r w h i c h , 
t o b e e f f e c t i v e , m u s t b e p r e s e r v e d a s a 
w h o l e d u r i n g t h e p e r i o d o f e x h i b i t i o n , w h i c h 
a r e u s u a l l y l o c a t e d in c a s e s in t h e m a i n 
c o r r i d o r o r l o b b y o r in a s p e c i a l e x h i b i t 
r o o m , w h i c h u s u a l l y r e q u i r e s o m e l i t t l e t i m e 
a n d t h o u g h t in p r e p a r a t i o n , a n d w h i c h a r e 
s h o w n a t l e a s t a w e e k a n d o f t e n f o r a 
m o n t h o r m o r e . 
T h e questionnaire was devised to cover 
the essential features of exhibiting—sub-
jects, materials, and purposes—and was 
arranged so as to interrelate the three for 
each exhibit reported. Sections were de-
voted to facilities available for exhibiting 
and to reasons for a definite placement of 
responsibility in administering the exhibit 
program. A n attempt was also made to 
discover the prevailing practices in regard 
to amount of preparation time, length of 
exhibition period, and extent and type of 
publicity afforded exhibits. 
Exhibit Subjects 
From an analysis of the exhibits re-
ported it appears that the subjects of col-
lege library exhibits do not readily conform 
to an inflexible scheme of classifica-
tion. These subjects differ widely and, 
occasionally, may be placed with equal 
appropriateness in two or more categories, 
as may " M u s i c in A r t " and "French Art 
and Architecture." There are also ex-
hibits with no subjects, in the strictest 
sense of that term, such as a miscellaneous 
assortment of gifts from Friends of the 
Library or a varied collection of books 
assembled for Book Week . T o avoid as 
often as possible arbitrary decisions in the 
grouping of exhibit subjects, the classifica-
tion adopted is a broad one. Subjects 
which appear most frequently are: 
Per cent of 
Subject total exhibits 
D e s c r i p t i o n a n d t r a v e l 1 4 
C u r r e n t e v e n t s ( i n c l u d i n g t h e 
w a r , a r m e d f o r c e s , e t c . ) 13 
A r t 1 2 
E n g l i s h a n d A m e r i c a n l i t e r -
a t u r e 10 
B o o k a r t s 9 
C o l l e g e m a t e r i a l s 9 
F o r m o f m a t e r i a l s d i s p l a y e d 9 
T h e term "Description and travel" 
seems to embrace more adequately than 
any other, ""the exhibits dealing with a 
specific locality and covering, in a rela-
tively large number of cases, history and 
geography, art and literature, social life 
and customs. T h e United States and the 
countries of Central and South America 
prove the most popular exhibit subjects. 
Local, state, and regional materials are 
emphasized in exhibits on various sections 
of the United States, which are typified 
by "Scenic N e w England," " T h e Deep 
South," and "Discovering East Tennes-
see." Central and South American coun-
tries are usually treated as a unit, and the 
exhibits are composed of a variety of mate-
rials, including books and periodicals, 
curios, costumes, and products. 
Exhibits on current affairs emphasize 
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national defense and the present war. 
Consumer problems and civilian defense, 
general war information, national affairs, 
and international relations are the broader 
subjects about which exhibits are centered. 
M o r e specific subjects, pertinent because 
of their bearing on this world war, include 
earlier wars of the United States, democ-
racy, propaganda, geography and war, and 
postwar planning. It is worth noting that 
in a number of instances the present policy 
is to convert the library exhibit program 
into a direct effort to aid in the war. A 
librarian from the Pacific Coast area 
writes: " F o r the past two years the under-
lying purpose of our exhibits has been to 
stimulate an interest in the war by show-
ing books and pictures of the war zones 
and exhibiting books and pamphlets on 
the aims of war and peace." From the 
Middle W e s t comes this report: " W e try 
to stress particularly at this time pamphlets 
and bulletins relating to the war, the 
armed forces, and various topics of current 
interest." T h e librarian responsible for 
exhibits in an Eastern college strikes a 
similar note: " A t present w e emphasize 
materials which have a direct bearing on 
the war and which encourage a better 
morale." 
T h e majority of art exhibits are com-
posed of paintings, prints, lithographs, or 
similar materials which are shown either 
to promote an interest in the field of art 
or for their cultural effect. Other exhibits 
in this group are intended to instruct in 
some artistic process, such as "Silk Screen 
as a Fine Arts M e d i u m " and " T h e Tech -
nique of Finger Painting." Even art ex-
hibits show the influence of the war. Ex-
amples are " A r t from Fighting China" 
and " K n o w and Defend America." 
T h e high ranking of English and Amer-
ican literature as an exhibit subject can 
be attributed primarily to the number of 
exhibitions of works of individual authors. 
T h e range of subjects is from Wil l iam 
Blake to T e d Malone, with the names of 
Dickens, Ruskin, and Shakespeare appear-
ing more frequently than any others. T h e 
number of exhibits of this type which a 
library shows depends to some extent upon 
two factors. In the first place, the ap-
pearance on the literary calendar of a date 
such as the one hundredth anniversary of 
Poe's Murders in the Rue Morgue, or 
the centenary of the birth of Wi l l iam 
James, suggests a library exhibit. In the 
case of a contemporary writer, a visit to 
the college campus affords an excellent op-
portunity to display his works. T h e 
strength of the book collection in English 
and American literature is a second factor 
which may govern the number of such 
exhibits in a college library. If a library 
has no materials of unusual interest on 
Poe or the detective story, or no early or 
limited editions of Wi l l iam James, it is 
likely that Poe and James, as exhibit sub-
jects, will be left to other libraries where 
these particular resources are richer and 
more extensive. 
Book Arts 
Figures show that the college library 
encourages in students and members of 
the faculty an appreciation for book de-
sign and workmanship. A n exhibit may 
emphasize printing, binding, bookplates, 
or book illustration, or these features may 
be combined in an exhibit of the book arts 
in general. T h e account of an unusually 
interesting and well-planned exhibit comes 
from the library of an Eastern college. 
A s a substitute for the "F i f ty Books of 
the Year , " the library prepared its own 
exhibit to show the features of a good 
book. T h e books were chosen in con-
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sultation with faculty members, and the 
labels were carefully written to emphasize 
the points illustrated by specific volumes. 
M o r e general comments covered, among 
other things, the improvements in modern 
bookmaking and the factors which con-
tribute to the making of a good book, in-
cluding paper, typography, binding, and 
design. 
Occasionally the growth and develop-
ment of major departments, publications, 
and organizations within the college serve 
as subjects of exhibits relating to the col-
lege itself. M o r e frequently alumni day 
or a college anniversary is observed by an 
exhibition featuring college history and 
the work of alumni and members of the 
faculty. T w o of the most extensive ex-
hibits in this group were shown in the 
libraries of Muhlenberg College and the 
W o m a n ' s College of the University of 
North Carolina. T h e librarian of Muhlen-
berg College writes: 
I n t h e s p r i n g o f 1 9 4 2 t h e l i b r a r i a n s e r v e d 
a s c h a i r m a n o f a c o m m i t t e e t o c o l l e c t a n d 
a s s e m b l e f o r d i s p l a y in t h e l i b r a r y r e l i c s 
a s s o c i a t e d w i t h t h e M u h l e n b e r g f a m i l y , in 
c o n n e c t i o n w i t h t h e M u h l e n b e r g b i c e n t e n -
n i a l c e l e b r a t i o n a t t h e c o l l e g e . M a t e r i a l 
w a s b o r r o w e d f r o m l i b r a r i e s , m u s e u m s , 
c h u r c h e s , a n d i n d i v i d u a l s t h r o u g h o u t t h e 
E a s t e r n U n i t e d S t a t e s . M o s t o f t h e m a -
t e r i a l w a s f r o m t h e c o l o n i a l p e r i o d . . . . 
T h e e x h i b i t h a d g r e a t s i g n i f i c a n c e a s P e n n -
s y l v a n i a - G e r m a n m a t e r i a l . I t l i k e w i s e 
s e r v e d t o a c q u a i n t t h e c o l l e g e c o m m u n i t y 
w i t h s o m e o f i t s h i s t o r i c a l a n d c u l t u r a l 
b a c k g r o u n d . I t w a s v i s i t e d b y s e v e r a l 
t h o u s a n d v i s i t o r s in a d d i t i o n t o m e m b e r s o f 
t h e c o l l e g e c o m m u n i t y . 
T h e exhibition in the W o m a n ' s College 
library was assembled at the time of the 
fiftieth anniversary celebration of the col-
lege. In addition to exhibits of college 
historical materials and publications of 
members of the faculty, books and pamph-
lets from the woman's collection, gifts to 
the library, and the holograph collection 
of manuscript music by North Carolina 
composers were displayed. 
Exhibits in which items are linked by 
form rather than by subject are generally 
intended to publicize rare or little-known 
contents of the library or, as in a display 
of gifts, to honor library donors. T h e 
materials may share some such common 
quality as rarity or recency. Exhibits 
typical of this group include: a selection 
of bibliographies newly acquired by the 
library; "Periodicals Yesterday and T o -
day ; " an exhibit to acquaint freshmen with 
rare books in the library; and autographs 
of persons famous in history, literature, 
and science. 
Materials and Methods of Exhibiting 
Responsibility for the exhibit program. 
In eleven colleges the librarian is directly 
responsible for exhibits, while in five 
others it is a cooperative project between 
the librarian and a member of the staff. 
In most libraries where this is the case, 
the librarian plans and supervises the pro-
gram as a whole, with the second person 
carrying out the actual preparation in-
volved. T h e head of the reference depart-
ment supervises exhibit work in five 
libraries. In five other institutions this 
responsibility is delegated to the associate 
or assistant librarian, who may also hold 
another position on the staff. 
Exhibits in the remaining libraries are 
prepared by various staff members. They 
may be assigned to the head of the catalog 
department or to a circulation or catalog 
assistant; to the art librarian or to the 
readers' adviser. One college library sup-
plements its exhibit program by exhibits 
prepared by students in the library school 
connected with the college. A second col-
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lege library reports the fol lowing policy: 
A t p r e s e n t a m e m b e r o f t h e f a c u l t y l i -
b r a r y c o m m i t t e e h a s c h a r g e o f t h e e x h i b i t s 
in t h e c a s e . S h e h a s a s k e d t h e h e a d o f 
e a c h d e p a r t m e n t t o b e r e s p o n s i b l e f o r a o n e 
w e e k ' s e x h i b i t . S o f a r t h e p l a n h a s b e e n 
q u i t e s u c c e s s f u l in s t i m u l a t i n g t h e i n t e r e s t 
o f m o s t o f t h e f a c u l t y a n d i n d i r e c t l y t h e 
i n t e r e s t s o f t h e s t u d e n t s . 
In another institution exhibit responsibil-
ity rests with an exhibits committee of 
which the librarian is chairman, serving 
with the president of the college, two 
trustees, the head of the art department, 
and the chairman of the committee for 
outside speakers. 
Division of Responsibility 
Nine libraries report without comment 
a division of responsibility for exhibits. 
Such a division may be indicative of a lack 
of settled policy in administering the ex-
hibit program. O n the other hand, it may 
be explained by the fact that exhibit re-
sponsibility is rotated, as it is in a Middle 
Western library, where the librarian plans 
the first and last exhibits for the school 
year of ten months, with other staff mem-
bers planning one each according to their 
various fields of interest. Student as-
sistants are entirely responsible for the 
planning of exhibits in comparatively few 
instances, although a number of librarians 
suggest that the interests and abilities of 
capable students can be used successfully 
in exhibiting if their work is carefully 
supervised by a member of the profes-
sional staff. 
Although the librarian more often di-
rects the library exhibit program than does 
any other member of the staff, this condi-
tion does not imply that the duties of 
exhibitor automatically go with the li-
brarianship. Instead, the delegation of 
responsibility is governed, in a majority 
of cases, by such factors as interest, train-
ing, and, less frequently, a relationship 
between exhibiting and other duties. Spe-
cial interests for exhibitors may lie in the 
field of art or in early, first, and rare 
editions. Training may include previous 
experience in an art library or special art 
courses, a course in library publicity, or 
advanced work in the history of books and 
historical manuscripts. Duties related to 
exhibiting may be in the circulation or 
reference departments. Other reasons ap-
pearing for the assignment of responsibil-
ity to a particular person are length of 
service, availability, and "sheer chance." 
Facilities for exhibiting. M o r e than one 
librarian not in a position to cooperate in 
the investigation because exhibit work was 
outside the scope of his program mentions 
a lack of exhibit space. One writes: " O u r 
reading room is greatly overcrowded and 
I have no room either for exhibit cases on 
the floor or for anything on the walls ." 
From another comes this statement: 
" C Library is one of the many 
that is too crowded for exhibit cases, and 
we have had no experience with exhibits 
and unfortunately no facilities for having 
them." A third librarian reports his in-
ability to answer the questionnaire: " T h e 
reason is simply that we lack space facili-
ties for exhibits." 
In addition to the amount of floor and 
wall space which a library may be able to 
devote to exhibits, the equipment available 
may also influence the extent and char-
acter of the exhibit program. T h e wide 
variation in the exhibit policies reported is 
partially explained by the fact that one 
library fills one table or a bulletin board 
for an exhibit, while another finds it neces-
sary to fill a dozen cases. Four libraries 
report that they have no exhibit cases; 
another reports as many as thirteen. T h e 
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m e d i a n n u m b e r o f c a s e s f o r t h e f o r t y -
n i n e l i b r a r i e s g i v i n g t h i s i n f o r m a t i o n is 
t w o . 
A s a n e x h i b i t p r o g r a m c a n b e c u r t a i l e d 
b y i n a d e q u a t e f a c i l i t i e s f o r e x h i b i t i n g , i t 
c a n a l s o o w e i t s e x t e n s i v e n e s s t o a m o r e 
g e n e r o u s a m o u n t o f s p a c e a n d e q u i p m e n t . 
A s p e c i a l e x h i b i t r o o m i n t h e l i b r a r y , 
w h i c h m a y b e a n a r t g a l l e r y , a t r e a s u r e 
r o o m , o r a m u s e u m , t e n d s t o a d d t o t h e 
r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f e x h i b i t s i n t h e l i -
b r a r y ' s s c h e m e o f s e r v i c e . T h e r e f e r e n c e 
l i b r a r i a n i n o n e i n s t i t u t i o n r e p o r t s t h e f o l -
l o w i n g u s e f o r t h e l i b r a r y e x h i b i t r o o m : 
O n e o f o u r m a j o r p u r p o s e s h a s b e e n 
s e r v i c e t o t h e l o c a l c o m m u n i t y . T h i s b e i n g 
t h e b e s t r o o m in t h e c o u n t y f o r a r t e x h i b i t s 
w e l e n d it f r e e l y , t h u s c r e a t i n g l o c a l g o o d 
w i l l a n d b r i n g i n g i n t o t h e l i b r a r y m a n y 
p e r s o n s w h o w o u l d n o t o r d i n a r i l y v i s i t i t . 
A s e c o n d l i b r a r i a n w r i t e s t h a t m a t e r i a l s 
a r e o f t e n d i s p l a y e d i n t h e l i b r a r y e x h i b i t 
c a s e s f o r d e p a r t m e n t s o f t h e c o l l e g e a n d 
f o r s t u d e n t g r o u p s , b e c a u s e t h e y w i l l b e 
s e e n b y m o r e p e o p l e i n t h e l i b r a r y t h a n 
a n y w h e r e e l s e . T h i s is c o n s i d e r e d a p a r t 
o f t h e l i b r a r y ' s s e r v i c e t o t h e c o l l e g e . 
Exhibit materials. I n t h e p r e p a r a t i o n 
o f t h e q u e s t i o n n a i r e , t h i r t y - s i x i t e m s w h i c h 
m i g h t p o s s i b l y b e u s e d i n c o l l e g e l i b r a r y 
e x h i b i t s w e r e l i s t e d . T h e i r v a r i a t i o n w a s 
s u c h a s t o m a k e f o r c a t e g o r i e s a s o b v i o u s 
a s b o o k s a n d p i c t u r e s a n d a s u n e x p e c t e d 
a s p u p p e t s a n d p l a y i n g c a r d s . T h e r e s u l t 
w a s t h a t e v e r y i t e m o n t h e l i s t w a s c h e c k e d 
a t l e a s t o n e t i m e . I l l u s t r a t e d b o o k s a n d 
p i c t u r e s a r e e a c h r e p o r t e d a s s h o w n i n 
s l i g h t l y m o r e t h a n o n e h a l f o f t h e e x h i b i t s , 
w h i l e l e s s t h a n o n e h a l f o f t h e e x h i b i t s 
c o n t a i n n o n i l l u s t r a t e d t e x t u a l m a t e r i a l s . 
P e r i o d i c a l s , p o s t e r s , m a p s , a n d m a n u s c r i p t s 
f o l l o w i n t h e o r d e r n a m e d . A p p r o x i m a t e -
l y 2 0 p e r c e n t o f t h e e x h i b i t s i n c l u d e n o 
b o o k s o r p e r i o d i c a l s . 
F r o m t h e m a t e r i a l s u s e d i n e x h i b i t s , i t 
is a p p a r e n t t h a t t h e a v e r a g e c o l l e g e l i b r a r y 
m i g h t h a v e c o n s i d e r a b l e d i f f i c u l t y i n a s -
s e m b l i n g t h e i t e m s f r o m l i b r a r y r e s o u r c e s . 
A n u m b e r o f e x h i b i t s m u s t n e c e s s a r i l y b e 
o b t a i n e d w h o l l y o r p a r t i a l l y f r o m c o m -
m e r c i a l s o u r c e s o r b o r r o w e d f r o m i n d i -
v i d u a l s o r f r o m g r o u p s . T w e l v e l i b r a r i e s 
r e p o r t a l l m a t e r i a l s u s e d a s a v a i l a b l e w i t h -
i n t h e l i b r a r y . A p p r o x i m a t e l y 3 0 p e r c e n t 
o f t h e t o t a l n u m b e r o f e x h i b i t s i n c l u d e 
r e n t e d o r b o r r o w e d i t e m s s e c u r e d f o r t h e 
m o s t p a r t f r o m i n d i v i d u a l s n o t d i r e c t l y 
a s s o c i a t e d w i t h t h e c o l l e g e , f r o m f a c u l t y 
a n d s t a f f m e m b e r s , a n d f r o m a r t a s s o c i a -
t i o n s a n d m u s e u m s . I t i s e v i d e n t i n s o m e 
i n s t a n c e s t h a t t h e n u m b e r o f b o r r o w e d 
e x h i b i t s w h i c h a l i b r a r y s h o w s i s g r e a t e r 
i f t h e l i b r a r y is l o c a t e d n e a r o t h e r i n s t i -
t u t i o n s w h i c h m a y b e d r a w n u p o n f o r e x -
h i b i t m a t e r i a l s . 
Preparation time. N o d i s c u s s i o n o f c o l -
l e g e l i b r a r y e x h i b i t s w o u l d b e c o m p l e t e 
w i t h o u t s o m e m e n t i o n o f t h e t i m e s p e n t i n 
t h e i r p r e p a r a t i o n . I f a n e x h i b i t is 
p l a n n e d , a s s e m b l e d , a n d a r r a n g e d , a l l 
w i t h i n a n h o u r , i t m a y b e o p e n t o c r i t i -
c i s m o n t h e g r o u n d t h a t i t h a s b e e n t o o 
t h o u g h t l e s s l y a n d s u p e r f i c i a l l y b r o u g h t t o -
g e t h e r t o b e o f a n y r e a l v a l u e . O n t h e 
o t h e r h a n d , i f t h e p r e p a r a t i o n o f a n e x h i b i t 
r e q u i r e s a n e x c e p t i o n a l l y l a r g e a m o u n t o f 
t i m e a n d t h o u g h t , t h e q u e s t i o n m a y b e i n 
o r d e r : D o t h e r e s u l t s o f t h e e x h i b i t j u s t i f y 
t h e a m o u n t o f t i m e i n v e s t e d i n i t ? 
C o l l e g e l i b r a r i a n s w e r e a s k e d t o e s t i -
m a t e t h e n u m b e r o f h o u r s s p e n t i n t h e 
p r e p a r a t i o n o f e a c h e x h i b i t d e s c r i b e d . I n 
a m a j o r i t y o f c a s e s t h e f i g u r e s a r e a p p r o x i -
m a t e , a s f e w l i b r a r y r e c o r d s c a r r y t h i s 
i n f o r m a t i o n . I n a d d i t i o n , s o m e d i f f e r -
e n c e o f o p i n i o n e x i s t s a s t o w h a t a c t u a l l y 
c o n s t i t u t e s p r e p a r a t i o n t i m e . D o e s i t i n -
c l u d e p r e l i m i n a r y p l a n n i n g , a s w e l l a s 
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a s s e m b l i n g a n d a r r a n g i n g i t e m s i n t h e e x -
h i b i t i o n ? I s t h e t i m e s p e n t b y a s t u d e n t 
a s s i s t a n t o r j a n i t o r i n c l u d e d ? S i n c e v a r i -
o u s i n t e r p r e t a t i o n s a r e p l a c e d u p o n " N u m -
b e r o f h o u r s t o p r e p a r e , " f i g u r e s a r e l i t t l e 
m o r e t h a n g e n e r a l i n d i c a t i o n s o f t h e r e l a -
t i v e i m p o r t a n c e o f t h e c o l l e g e l i b r a r y e x -
h i b i t i n c o l l e g e l i b r a r y s e r v i c e . 
I n a p p r o x i m a t e l y 5 0 p e r c e n t o f t h e 
e x h i b i t s t h e a c t u a l p r e p a r a t i o n i s r e p o r t e d 
a s r e q u i r i n g f r o m o n e t o t h r e e h o u r s , w i t h 
c l o s e t o o n e h a l f o f t h e s e t a k i n g f r o m o n e 
a n d a h a l f t o t w o h o u r s . T h e l a r g e s t 
a m o u n t o f t i m e w a s s p e n t o n e x h i b i t s p r e -
p a r e d f o r c o l l e g e a n n i v e r s a r y c e l e b r a t i o n s . 
T h e n u m b e r o f h o u r s f o r o n e is i n d i c a t e d 
a s " o n e h u n d r e d a t l e a s t , " a n d a b o u t a n -
o t h e r t h e r e w a s r e p o r t e d : " I t is i m p o s -
s i b l e t o e s t i m a t e t h e n u m b e r o f h o u r s 
s p e n t a s p r e p a r a t i o n f o r t h e e x h i b i t w a s 
c a r r i e d o n t h r o u g h o u t t h e e n t i r e y e a r a n d 
m a n y p e o p l e a i d e d i n t h i s a c t i v i t y . " I n 
e x h i b i t s o f f e r e d f o r a s e c o n d t i m e a d e -
c r e a s e i n p r e p a r a t i o n t i m e i s n o t i c e a b l e , 
s u g g e s t i n g a r e c o r d o f p r e v i o u s e x h i b i t s . 
Exhibition time. E v e n t h o u g h o n e c o l -
l e g e l i b r a r i a n , i n c o m m e n t i n g u p o n t h e 
l e n g t h o f t i m e e x h i b i t s a r e s h o w n i n h i s 
l i b r a r y , w r i t e s : " O n c e a n e x h i b i t is s e t 
u p , i t is a p t t o s t a y t h e r e f o r e v e r , " figures 
s h o w t h a t t h e m a j o r i t y o f e x h i b i t s a r e 
a s s e m b l e d f o r a p e r i o d o f t w o w e e k s o r 
l e s s . T h e y a r e s h o w n m o s t f r e q u e n t l y 
f o r t w o w e e k s , o n e w e e k , a n d o n e m o n t h . 
T h e s h o r t e s t l e n g t h o f t i m e f o r w h i c h a n 
e x h i b i t is p r e p a r e d is o n e c l a s s p e r i o d . 
T h e l o n g e s t t i m e f o r w h i c h a n e x h i b i t is 
r e p o r t e d s h o w n is 3 6 0 d a y s , w i t h n o i n d i -
c a t i o n t h a t t h e e x h i b i t w a s i n t e n d e d a s a 
p e r m a n e n t o n e . 
F e w o f t h e r e p o r t i n g l i b r a r i e s a s s e m b l e 
a l l e x h i b i t s f o r e q u a l p e r i o d s o f t i m e . 
G e n e r a l l y s p e a k i n g , t h e l e n g t h o f t i m e a n 
e x h i b i t i s h e l d i n m o s t l i b r a r i e s a p p e a r s 
t o b e i n f l u e n c e d b y f a c t o r s s u c h a s t h e s e : 
t h e p u r p o s e o f t h e e x h i b i t , t h e a m o u n t o f 
i n t e r e s t s h o w n b y t h e s t u d e n t s , a n d t h e 
a m o u n t o f t i m e w h i c h t h e s t a f f i s a b l e t o 
d e v o t e t o t h e p l a n n i n g a n d a r r a n g i n g o f 
n e w e x h i b i t s . 
Publicity. I n a n a n a l y s i s o f t h e p u b -
l i c i t y r e c e i v e d b y c o l l e g e l i b r a r y e x h i b i t s , 
i t s h o u l d b e t a k e n i n t o a c c o u n t t h a t t h e 
a d e q u a c y o f t h e p u b l i c i t y g i v e n a n e x h i b i t 
is d e t e r m i n e d b y t h e p u r p o s e o f t h e e x h i b i t 
i t s e l f . I f a n e x h i b i t is s h o w n f o r s t u d e n t s 
e n r o l l e d i n o n e p a r t i c u l a r c o u r s e , a n a n -
n o u n c e m e n t t o t h e c l a s s e s c o n c e r n e d w i l l 
i n a l l p r o b a b i l i t y p r o v e s u f f i c i e n t . I f a n 
e x h i b i t i s i n t e n d e d p r i m a r i l y t o i n t e r e s t 
t h e a l u m n i o f t h e c o l l e g e i n t h e l i b r a r y , 
e f f e c t i v e p u b l i c i t y w i l l c o m e b y w a y o f t h e 
a l u m n i p u b l i c a t i o n . I f a n e x h i b i t i s p r e -
p a r e d t o i n c r e a s e t h e p r e s t i g e o f t h e l i -
b r a r y , a n d i n d i r e c t l y t h a t o f t h e c o l l e g e , 
i t s h o u l d b e w i d e l y a d v e r t i s e d b e y o n d t h e 
c a m p u s . 
T h e s t u d e n t n e w s p a p e r , l i b r a r y p o s t e r s , 
a n n o u n c e m e n t s t o c l a s s e s , a n d t h e l o c a l 
n e w s p a p e r a r e u s e d m o s t f r e q u e n t l y a s 
c h a n n e l s o f e x h i b i t p u b l i c i t y . A p p r o x i -
m a t e l y o n e t h i r d o f t h e e x h i b i t s a r e r e -
p o r t e d a s h a v i n g r e c e i v e d n o p u b l i c i t y o f 
a n y k i n d , w h i l e o n l y 8 p e r c e n t w e r e a d -
v e r t i s e d t h r o u g h f o u r o r m o r e m e d i u m s 
o f p u b l i c i t y . A c c o u n t s o f r e l a t i v e l y f e w 
c o l l e g e l i b r a r y e x h i b i t s a r e p u b l i s h e d i n 
p r o f e s s i o n a l l i t e r a t u r e . 
T h e p u b l i c i t y g i v e n e x h i b i t s d e p e n d s i n 
s o m e d e g r e e u p o n t h e g e n e r a l p o l i c y o f t h e 
i n d i v i d u a l l i b r a r y . A n e x h i b i t h e l d i n 
o n e l i b r a r y m a y b e h i g h l y p u b l i c i z e d 
t h r o u g h a n u m b e r o f m e d i u m s , w h i l e i n 
a n o t h e r l i b r a r y t h e s a m e e x h i b i t m a y r e -
c e i v e v e r y l i t t l e , i f a n y , n o t i c e . A t t i m e s 
s u c h a d i f f e r e n c e i n p o l i c y i s a t t r i b u t a b l e 
t o t h e a v e n u e s o f p u b l i c i t y w h i c h a r e o p e n 
t o a l i b r a r y . F o r e x a m p l e , i f a l i b r a r y 
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h a s i t s o w n p u b l i c a t i o n , a c c o u n t s o f a l l 
e x h i b i t s s h o w n w i l l p r o b a b l y b e i n c l u d e d 
t h e r e . I f a c o l l e g e is l o c a t e d n e a r a c i t y , 
l i b r a r y e x h i b i t s m a y o f t e n r e c e i v e p u b -
l i c i t y i n o t h e r t h a n l o c a l n e w s p a p e r s . I f 
t h e r e i s a r a d i o s t a t i o n o n t h e c o l l e g e 
c a m p u s , a n n o u n c e m e n t s o f o u t s t a n d i n g e x -
h i b i t s c a n b e b r o a d c a s t . 
Purposes of Exhibits 
I t is e v i d e n t , i n l o o k i n g b a c k o f t h e 
e x h i b i t t o t h e p u r p o s e w h i c h i t s e r v e s , t h a t 
a c o l l e g e l i b r a r y e x h i b i t c a n b e d e s i g n e d 
f o r o n e o r m o r e o f s e v e r a l e n d s . A n e x -
h i b i t i n t e n d e d t o a d v e r t i s e a s p e c i a l c o l -
l e c t i o n o f w h i c h a l i b r a r y i s j u s t l y p r o u d 
m a y , t h r o u g h e f f e c t i v e p u b l i c i t y , r e s u l t i n 
d o n a t i o n s t o t h a t c o l l e c t i o n . A d i s p l a y 
o f b o o k s t o s t i m u l a t e r e a d i n g a b o u t M e x -
i c o m a y b e r e l a t e d t o t h e w o r k o f t h e 
h i s t o r y a n d S p a n i s h d e p a r t m e n t s . A n 
e x h i b i t o f M i l t o n f i r s t e d i t i o n s a s s e m b l e d 
f o r a c l a s s i n E n g l i s h l i t e r a t u r e a l s o s e r v e s 
t o a t t r a c t a t t e n t i o n t o b o o k r a r i t i e s i n t h e 
l i b r a r y . B e c a u s e o f t h e s e a n d o t h e r r e l a -
t i o n s h i p s e x i s t i n g a m o n g t h e v a r i o u s p u r -
p o s e s o f c o l l e g e l i b r a r y e x h i b i t s , l i b r a r i a n s 
w e r e a s k e d t o i n d i c a t e f o r e a c h e x h i b i t a s 
m a n y p u r p o s e s a s a p p l i e d . P u r p o s e s r e -
p o r t e d f o r 7 3 1 c o l l e g e l i b r a r y e x h i b i t s a r e 
a s f o l l o w s : 
Exhibits Having the 
Several Purposes 
Purposes Number Per cent 
P u b l i c i z e l i t t l e - k n o w n o r 
r a r e l i b r a r y m a t e r i a l s 2 3 5 3 2 . 1 
S t i m u l a t e r e a d i n g f o r i n -
f o r m a t i o n , o r r e c r e a -
t i o n a l o r c u l t u r a l r e a d -
i n g 2 1 0 2 8 . 7 
P r o m o t e i n t e r e s t in a 
s p e c i f i c s u b j e c t f i e l d o r 
g r o u p o f r e l a t e d s u b -
j e c t f i e l d s 2 0 5 2 8 . 0 
O b s e r v e a p a r t i c u l a r a n -
n i v e r s a r y o r s p e c i a l o c -
c a s i o n 1 8 8 
P r o m o t e w o r k o f a n i n -
d i v i d u a l t e a c h e r , p r o -
m o t e i n t e r e s t in a 
s p e c i f i c c o u r s e o r g r o u p 
o f r e l a t e d c o u r s e s 1 2 3 
H o n o r d o n o r s , a t t r a c t d o -
n a t i o n s , e n c o u r a g e s y m -
p a t h e t i c i n t e r e s t o f 
F r i e n d s o f t h e L i b r a r y 
o r o t h e r s 9 9 
P r o m o t e c i r c u l a t i o n o f a 
p a r t i c u l a r c l a s s o f 
b o o k s 8 9 
E n c o u r a g e h o b b i e s 7 1 
U n d e f i n e d 5 2 
P u b l i c i z e r e s e a r c h o r 
o t h e r w o r k o f f a c u l t y 5 1 
P r o m o t e w o r k o f s t u d e n t 
o r g a n i z a t i o n s 3 6 
2 5 . 7 
1 6 . 8 
13-5 
1 2 . 2 
9-7 
7.1 
7 . 0 
4-9 
I n a n a l y z i n g t h i s s e c t i o n o f t h e q u e s -
t i o n n a i r e i t a p p e a r s t h a t t w o o f t h e p u r -
p o s e s l i s t e d a b o v e a c t a s m e a n s r a t h e r t h a n 
a s e n d s i n t h e m s e l v e s : t h e p r o m o t i o n o f 
b o o k c i r c u l a t i o n a n d t h e o b s e r v a t i o n o f a 
s p e c i a l o c c a s i o n o r p a r t i c u l a r a n n i v e r s a r y . 
E x h i b i t s p l a n n e d t o p r o m o t e b o o k c i r c u -
l a t i o n a r e g e n e r a l l y d i r e c t e d t o w a r d a 
m o r e i n t a n g i b l e p u r p o s e — t o s t i m u l a t e 
r e a d i n g o r t o i n c r e a s e i n t e r e s t i n t h e s u b -
j e c t o f t h e e x h i b i t . A m a j o r i t y o f e x h i b i t s 
s h o w n o n s p e c i a l o c c a s i o n s o r a n n i v e r s a r i e s 
a r e i n t e n d e d t o e n c o u r a g e s t u d e n t r e a d i n g 
a n d i n t e r e s t i n a p a r t i c u l a r s u b j e c t o r t o 
p u b l i c i z e l i b r a r y m a t e r i a l s w h i c h a r e r e l e -
v a n t t o t h e o c c a s i o n . 
T h e g r e a t e s t r e l a t i v e i m p o r t a n c e i n a 
c o l l e g e l i b r a r y e x h i b i t p r o g r a m w o u l d 
s e e m t o b e a s s i g n e d t o e x h i b i t s p l a n n e d t o 
p u b l i c i z e l i b r a r y m a t e r i a l s , e x h i b i t s d e -
s i g n e d t o e n c o u r a g e s t u d e n t r e a d i n g , a n d 
e x h i b i t s i n t e n d e d t o p r o m o t e i n t e r e s t i n 
c e r t a i n s u b j e c t f i e l d s . O f l e s s e r g e n e r a l 
i m p o r t a n c e b u t o f s i g n i f i c a n c e i n t h a t s o m e 
f e w c o l l e g e l i b r a r y e x h i b i t p r o g r a m s a r e 
d i r e c t e d c o n s i s t e n t l y t o w a r d t h e s e e n d s , 
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a r e e x h i b i t s p r e p a r e d t o r e s u l t i n m a t e r i a l 
g a i n f o r t h e l i b r a r y o r t o a d d t o l i b r a r y 
a n d c o l l e g e p r e s t i g e a n d e x h i b i t s b e a r i n g 
d i r e c t l y u p o n c o u r s e s i n t h e c o l l e g e c u r -
r i c u l u m . 
Publicity for library materials. I t e m s 
s h o w n i n e x h i b i t s i n t h i s g r o u p o f t e n m e r i t 
p u b l i c i t y b e c a u s e t h e y a r e r a r e o r b e c a u s e 
t h e y a r e n o t w i d e l y k n o w n . I n c u n a b u l a 
m a y b e f e a t u r e d a n n u a l l y i n t h e l i b r a r y 
e x h i b i t c a s e s b e c a u s e t h e i r r a r i t y m a k e s 
t h e m w o r t h y o f f r e q u e n t e x h i b i t i o n . C u r -
r e n t p u b l i c a t i o n s o f t h e U n i t e d S t a t e s 
g o v e r n m e n t , w h i c h a s y e t h a v e l i t t l e c l a i m 
t o r a r i t y , m a y b e d i s p l a y e d i n o r d e r t o 
b r i n g t o t h e a t t e n t i o n o f s t u d e n t s a n d 
m e m b e r s o f t h e f a c u l t y s o u r c e s o f i n f o r -
m a t i o n w h i c h m a y p r o v e o f u s e t o t h e m . 
I n o v e r o n e h a l f o f t h e e x h i b i t s p l a n n e d 
t o p u b l i c i z e r a r e i t e m s , t h e m a t e r i a l s a r e 
a l s o c h e c k e d a s b e i n g l i t t l e - k n o w n , i n d i -
c a t i n g t h a t l i b r a r y r e s o u r c e s w h i c h a r e 
c o n s i d e r e d r a r e h a v e o f t e n n o t b e e n w i d e l y 
p u b l i c i z e d . 
Rare Materials 
P i c k e d a t r a n d o m f r o m t h e l i s t o f i t e m s 
d i s p l a y e d b e c a u s e o f t h e i r r a r i t y a r e a u t o -
g r a p h s ; b o o k s , i n c l u d i n g o l d B i b l e s a n d 
h y m n a l s , e a r l y a t l a s e s , e x a m p l e s o f fine 
p r i n t i n g a n d b i n d i n g ; c l a y t a b l e t s ; p e r i o d i -
c a l s , w i t h t h e e m p h a s i s u p o n e a r l y a n d 
f o r e i g n o n e s ; p i c t u r e s ; a n d r e l i c s . T h e 
l i b r a r y o f o n e E a s t e r n w o m a n ' s c o l l e g e 
f e a t u r e d t h e w o r k s o f s c h o l a r l y w o m e n o f 
t h e s e v e n t e e n t h a n d e i g h t e e n t h c e n t u r i e s 
i n a n e x h i b i t e n t i t l e d " L e a r n e d L a d i e s . " 
O t h e r s p e c i f i c e x a m p l e s o f t h i s t y p e o f 
e x h i b i t i n c l u d e : A m e r i c a n n e w s p a p e r s f o r 
t h e p e r i o d 1 8 0 0 t o 1 8 6 3 ; s i x t e e n t h - c e n t u r y 
p r i n t e r s ' d e v i c e s a n d t y p e s ; e a r l y i s s u e s o f 
Godey's; c a r t o o n s o f t h e F i r s t W o r l d 
W a r . M a t e r i a l s m a y a l s o b e c o n s i d e r e d 
r a r e b e c a u s e o f t h e i r s u b j e c t m a t t e r o r 
a s s o c i a t i o n v a l u e . C h i e f a m o n g t h e s e a r e 
i t e m s r e l a t i n g t o t h e h i s t o r y o f t h e c o l l e g e , 
i n c l u d i n g files o f c o l l e g e p u b l i c a t i o n s a n d 
w r i t i n g s o f f a c u l t y m e m b e r s a n d a l u m n i . 
L o c a l , s t a t e , a n d r e g i o n a l m a t e r i a l s f a l l 
w i t h i n t h i s c a t e g o r y , w i t h e m p h a s i s u p o n 
e a r l y l o c a l i m p r i n t s a n d t h e l i t e r a r y o u t -
p u t o f l o c a l a u t h o r s . 
L i t t l e - k n o w n m a t e r i a l s u s e d i n e x h i b i t s 
i n c l u d e s u c h i t e m s a s b i b l i o g r a p h i e s , " F i f t y 
B o o k s o f t h e Y e a r , " d o c u m e n t s , p a m p h l e t s , 
p o s t c a r d s , a n d t e x t i l e s . P u b l i c a t i o n s o n 
v o c a t i o n a l g u i d a n c e , a n d b o o k s , p a m p h l e t s , 
a n d p e r i o d i c a l s f r o m w a r i n f o r m a t i o n c e n -
t e r s a r e e x h i b i t e d b e c a u s e t h e y a r e t h o u g h t 
t o b e u n f a m i l i a r t o s t u d e n t s o n t h e c a m -
p u s . O n e e x h i b i t r e p o r t e d , f e a t u r i n g l i -
b r a r y r e s o u r c e s o f w h i c h c o l l e g e s t u d e n t s 
m i g h t b e u n a w a r e , w a s c o m p o s e d o f b o o k s 
i n t h e l a n g u a g e s o f f o r e i g n c o u n t r i e s w h i c h 
a r e p r o m i n e n t i n t h e n e w s t o d a y , s u c h a s 
R u s s i a n , J a p a n e s e , C h i n e s e , N o r w e g i a n , 
a n d e v e n n a t i v e d i a l e c t s f r o m p a r t s o f 
A f r i c a . 
E x h i b i t s i n t h i s g r o u p a r e o f t e n p l a n n e d 
t o a n s w e r a s e c o n d p u r p o s e : t o p r o m o t e 
i n t e r e s t i n a s u b j e c t field o r t o s t i m u l a t e 
r e a d i n g a n d , l e s s f r e q u e n t l y , t o c o m m e m -
o r a t e a s p e c i a l o c c a s i o n o r t o p r o m o t e t h e 
i n s t r u c t i o n a l w o r k o f t h e c o l l e g e f a c u l t y . 
S t u d y i n g t h e e x h i b i t s c o l l e c t i v e l y , i t w o u l d 
s e e m t h a t t h e i r e d u c a t i o n a l v a l u e is 
s t r e n g t h e n e d i f t h e y a r e m a d e t o s e r v e a 
d u a l p u r p o s e . S o m e q u e s t i o n m i g h t b e 
r a i s e d a s t o t h e t i m e t h e a v e r a g e c o l l e g e 
s t u d e n t s t o p s t o c o n s i d e r a n e x h i b i t o f t h i s 
t y p e u n l e s s i t r e l a t e s t o h i s c u r r i c u l a r o r 
e x t r a c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s . O n e c o l l e g e l i -
b r a r i a n s p e a k s o f t h i s : " S t u d e n t s r a r e l y 
s t u d y a n e x h i b i t c a r e f u l l y . O n e g l a n c e 
t e l l s t h e m i f t h e s u b j e c t c o n c e r n s t h e m . 
I f i t d o e s , t h e y m a y g i v e i t a s e c o n d 
g l a n c e ; i f n o t , t h e y w a l k o f f . " 
Stimulation of student reading. T h e 
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i o o G r e a t B o o k s o f S t . J o h n ' s C o l l e g e , 
t h e R i v e r s o f A m e r i c a s e r i e s , a n d t h e 
A m e r i c a n G u i d e s f u r n i s h m a t e r i a l s f o r 
e x h i b i t s i n t h i s g r o u p . O n e c o l l e g e l i b r a r y 
d i s p l a y e d " R e l i a b l e S o u r c e s o f t h e N e w s , " 
w h i c h i n c l u d e d e x a m p l e s o f a u t h o r i t a t i v e 
n e w s p a p e r s , m a g a z i n e s , a n d p a m p h l e t s . A 
s e c o n d i n s t i t u t i o n s h o w e d p i c t u r e s a n d 
w r i t i n g s o f p r o m i n e n t f o r e i g n c o r r e s p o n d -
e n t s . " T h e N e g r o W r i t e s H i s O w n 
H i s t o r y " s u r v e y e d t y p i c a l h i s t o r i c a l w o r k s 
o f N e g r o e s f r o m m i d - n i n e t e e n t h c e n t u r y 
w r i t i n g s t o c o n t e m p o r a r y s o c i a l h i s t o r y . 
T h e c a p t i o n " T h e M o o d I s M e t " c o v -
e r e d a c o l l e c t i o n o f b o o k s t o a p p e a l t o 
r e a d e r s i n v a r i o u s m o o d s . A S o u t h e r n 
w o m a n ' s c o l l e g e r e p o r t s a s e r i e s o f w e e k l y 
v o c a t i o n a l g u i d a n c e e x h i b i t s d e a l i n g w i t h 
s u c h t o p i c s a s " W o m e n i n S c i e n c e , " 
" W o m e n i n M e d i c i n e , " " W o m e n i n W a r 
W o r k , " " T e a c h i n g , " " L i b r a r i a n s h i p , " 
" S o c i a l S e r v i c e , " " S e c r e t a r i a l , " a n d " P e r -
s o n n e l . " A d i s p l a y o f b o o k s f o r C h r i s t m a s 
v a c a t i o n r e a d i n g s h o w n i n a n E a s t e r n i n -
s t i t u t i o n w a s a c c o m p a n i e d b y a n a n n o t a t e d 
b o o k l i s t . 
Stimulating Student Reading 
E x h i b i t s o f b o o k s a s s e m b l e d f o r t h e 
p u r p o s e o f i n c r e a s i n g s t u d e n t r e a d i n g 
o c c u p y a p r i m a r y p l a c e i n t h e e x h i b i t p r o -
g r a m s o f a n u m b e r o f t h e l i b r a r i e s c a n -
v a s s e d . T w o q u o t a t i o n s f r o m c o l l e g e 
l i b r a r i a n s s e r v e a s e v i d e n c e . T h e f i r s t 
l i b r a r i a n w r i t e s : " O u r p u r p o s e i s a l m o s t 
e n t i r e l y d i r e c t e d t o w a r d l e a d i n g c o l l e g e 
s t u d e n t s t o d o s o m e r e a d i n g i n a d d i t i o n 
t o t h a t r e q u i r e d i n t h e i r c o u r s e s . " A n d 
f r o m t h e o t h e r c o m e s t h e f o l l o w i n g s t a t e -
m e n t : " [ T h e p u b l i c i t y p r o g r a m ] is d e -
s i g n e d p r i m a r i l y t o s t i m u l a t e u s e o f b o o k s 
b y t h e s t u d e n t s , t o m a k e e a s i l y a v a i l a b l e 
g r o u p s o f b o o k s o f t i m e l y i n t e r e s t , t o k e e p 
a l l u s e r s o f t h e l i b r a r y i n f o r m e d o f n e w 
a c q u i s i t i o n s , a n d t o b r i n g t o t h e s t u d e n t ' s 
a t t e n t i o n f i e l d s o f k n o w l e d g e w h i c h p o s -
s i b l y r e c e i v e l i t t l e e m p h a s i s i n h i s c o u r s e 
o f s t u d y . " S u c h o p i n i o n s w h e n c h e c k e d 
w i t h t h e s u b j e c t s o f t h e e x h i b i t s i n t h i s 
g r o u p i n d i c a t e t h a t t h e r e a d i n g w h i c h i s 
e n c o u r a g e d is l a r g e l y o f a n e x t r a c u r r i c u l a r 
n a t u r e . 
O n t h e o t h e r h a n d , s e v e r a l c o l l e g e l i -
b r a r i e s r e p o r t v e r y f e w , i f a n y , e x h i b i t s 
p l a n n e d t o s t i m u l a t e s t u d e n t r e a d i n g . 
T h e i n d i c a t i o n is t h a t t h i s p u r p o s e is m e t 
b y t e m p o r a r y d i s p l a y s w h i c h s u p p l e m e n t 
t h e m o r e f o r m a l e x h i b i t i o n s . 
Promotion of interest in a subject field 
or group of subject fields. B a r r i n g t h e 
f i e l d s o f a r t a n d l i t e r a t u r e w h i c h a r e d i s -
c u s s e d a b o v e , n o m o r e t h a n 3 p e r c e n t o f 
t h e e x h i b i t s a r e r e p o r t e d a s l y i n g i n a n y 
o n e s p e c i f i c a c a d e m i c f i e l d . F u r t h e r a l o n g 
i n t h e l i s t i n g o f e x h i b i t s u b j e c t s t h e s e 
f i e l d s b e g i n t o a p p e a r : r e l i g i o n , w i t h t h e 
n u m b e r o f e x h i b i t s i n c r e a s e d b y d i s p l a y s 
o f B i b l e s a n d r e l i g i o u s r e l i c s ; d r a m a ; t h e 
G r e e k a n d L a t i n c l a s s i c s ; s c i e n c e , w i t h a 
s c a t t e r i n g o f e x h i b i t s t h r o u g h c h e m i s t r y , 
b i o l o g y , b o t a n y , a n d m a t h e m a t i c s ; e d u c a -
t i o n ; g e o g r a p h y , w i t h t h e e m p h a s i s u p o n 
m a p s a n d a t l a s e s ; m u s i c ; h o m e e c o n o m i c s , 
b r o u g h t i n t o t h e p i c t u r e b y a n i n c r e a s e d 
n u m b e r o f e x h i b i t s d e a l i n g w i t h n u t r i -
t i o n ; a r c h i t e c t u r e ; a n d p h y s i c a l e d u c a t i o n . 
I n a c o n s i d e r a b l e n u m b e r o f i n s t a n c e s 
i t a p p e a r s t h a t t h e t e r m " s u b j e c t f i e l d " 
a s u s e d i n c p n n e c t i o n w i t h e x h i b i t i n g is 
n o t s y n o n y m o u s w i t h " a c a d e m i c s u b j e c t 
f i e l d . " T h e w o r d " s u b j e c t " i n e x h i b i t 
p r a c t i c e is m o r e n e a r l y a n a l o g o u s t o i t s 
m e a n i n g i n t h e t e r m " s u b j e c t h e a d i n g " 
a s u s e d b y a c a t a l o g e r , r e f e r r i n g t o s u c h 
t o p i c s a s v i t a m i n s , c h i l d r e n ' s b o o k s , v i c t o r y 
g a r d e n s , a n d L a t i n A m e r i c a . O f t h e 2 0 5 
e x h i b i t s p r e p a r e d t o p r o m o t e i n t e r e s t i n 
a s p e c i f i c s u b j e c t f i e l d o r g r o u p o f r e l a t e d 
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s u b j e c t fields, n i n e t y - n i n e a r e a l s o d e s i g n e d 
t o s t i m u l a t e r e a d i n g w h i c h i s l a r g e l y o f 
a n e x t r a c u r r i c u l a r n a t u r e . T h i s f a c t , 
c o u p l e d w i t h t h e i n t e r p r e t a t i o n p l a c e d 
u p o n " s u b j e c t field" i n a r e l a t i v e l y l a r g e 
n u m b e r o f l i b r a r i e s t o w h i c h t h e q u e s t i o n -
n a i r e w a s s e n t , w o u l d s e e m t o i n d i c a t e t h a t 
e x h i b i t s i n t h i s g r o u p a r e n o t a s c l o s e l y 
r e l a t e d t o t h e p r o g r a m o f i n s t r u c t i o n a s 
m i g h t a t first b e s u p p o s e d . 
Advancement of the instructional pro-
gram. T h e f o l l o w i n g q u o t a t i o n c o m e s 
f r o m D r . B r a n s c o m b ' s Teaching with 
Books: 
I n v i s i t i n g t h e l i b r a r i e s o n e s e e s m a n y 
e x h i b i t s o f b o o k s f o r r e c r e a t i o n a l r e a d i n g , 
c u r r e n t fiction, b i o g r a p h i e s , t r a v e l b o o k s , 
a n d t h e l i k e . O n e o f t e n s e e s d i s p l a y s o f 
n e w b o o k s o f g e n e r a l i n t e r e s t . I h a v e y e t 
t o s e e a n e x h i b i t o f b o o k s o f i n t e r e s t t o 
s t u d e n t s i n c o n n e c t i o n w i t h a n y c o u r s e o f 
s t u d y . T h e r e p l y t h a t t h e c o u r s e r e a d i n g s 
s e t u p b y t h e f a c u l t y c o n s t i t u t e t h e e x h i b i t s 
i n t h e s e c a s e s i s n o t q u i t e a d e q u a t e i n v i e w 
o f t h e p o s s i b i l i t i e s o f a d d e d a t t r a c t i v e n e s s 
a n d i n t e r e s t w h i c h a c a p a b l e a n d i n t e r e s t e d 
l i b r a r i a n - w o u l d o f t e n s e e i n s u c h s h e l v e s . 1 
D r . B r a n s c o m b ' s w o r d s a r e t h r e e y e a r s o l d , 
a n d t o d a y c l o s e t o 1 7 p e r c e n t o f t h e 
e x h i b i t s d e s c r i b e d b y c o l l e g e l i b r a r i a n s f a l l 
i n t o t h e g r o u p w h i c h c a n b e d e s i g n a t e d a s 
c u r r i c u l a r . F o r t h e m o s t p a r t , h o w e v e r , 
t h e s e e x h i b i t s a r e f o u n d i n t h e l i b r a r i e s o f 
a l i m i t e d n u m b e r o f c o l l e g e s a n d a r e c o n -
c e n t r a t e d i n a f e w a c a d e m i c s u b j e c t fields. 
A m o n g t h e l i b r a r i e s d i r e c t i n g a t l e a s t a 
p a r t o f t h e i r e x h i b i t p r o g r a m s a l o n g c u r -
r i c u l a r l i n e s a r e t h e l i b r a r i e s o f W e l l e s l e y 
C o l l e g e a n d M i d d l e b u r y C o l l e g e . T e a c h -
i n g e x h i b i t i o n s a t W e l l e s l e y C o l l e g e c o v e r 
a n u m b e r o f t h e m a j o r s u b j e c t fields, i n -
c l u d i n g t h e c l a s s i c s , m a t h e m a t i c s , a n d h i s -
1 Branscomb, Harvie. Teaching with Books: A 
Study of College Libraries. Chicago, Association of 
American Colleges and American Library Associa-
tion, 1940, p. 83-84. 
t o r y , b u t e m p h a s i s i s p r i m a r i l y i n t h e field 
o f E n g l i s h l i t e r a t u r e , o w i n g t o t h e l i -
b r a r y ' s s p e c i a l c o l l e c t i o n o f E n g l i s h p o e t r y . 
T h e e x h i b i t s , w h i c h a r e c o m p o s e d a l m o s t 
e n t i r e l y o f r a r e i t e m s , a r e a r r a n g e d b y t h e 
c u r a t o r o f r a r e b o o k s , w h o t a l k s t o c l a s s e s 
a b o u t t h e m a t e r i a l s d i s p l a y e d . R a r e i t e m s , 
t h r o u g h e x h i b i t i o n , a r e r e l a t e d t o s t u d e n t 
w o r k a n d i n t e r e s t s a n d a r e m a d e t o c o n -
t r i b u t e s i g n i f i c a n t l y t o c o l l e g e e d u c a t i o n . 
C o o p e r a t i o n w i t h t h e t e a c h i n g f a c u l t y 
i s e v i d e n t i n t h e e x h i b i t p r o g r a m o f M i d -
d l e b u r y C o l l e g e . C u r r i c u l a r e x h i b i t s a r e 
d e s c r i b e d i n t h e Bulletin o f t h e l i b r a r y : 
" E a c h w e e k t h r o u g h o u t t h e w i n t e r w e 
h o p e t o h a v e e x h i b i t s s p o n s o r e d b y m e m -
b e r s o f t h e f a c u l t y , b r i n g i n g t o t h e a t -
t e n t i o n o f t h e s t u d e n t s n o t e w o r t h y p h a s e s 
i n t h e w o r k o f a l l d e p a r t m e n t s ; " 2 a n d 
l a t e r : " I n t h e m a i n r e a d i n g r o o m t h e r e 
h a v e b e e n e x h i b i t s s t a g e d b y d i f f e r e n t d e -
p a r t m e n t s o f t h e c o l l e g e , d i s p l a y i n g e v e r y -
t h i n g f r o m t h e e x t r a c t i o n o f r u b b e r f r o m 
g o l d e n r o d t o f a c s i m i l e c o i n s o f t h e d a y s 
o f J u l i u s C a e s a r . " 3 T h e p s y c h o l o g y d e -
p a r t m e n t w a s r e p r e s e n t e d b y a n e x h i b i t 
o n " M e n t a l T e s t i n g ; " m a t h e m a t i c s b y a n 
e x h i b i t f e a t u r i n g a n o l d c a l c u l a t i n g m a -
c h i n e ; a n d h o m e e c o n o m i c s b y m a t e r i a l s 
o n f o o d r a t i o n i n g a n d t h e h i s t o r y o f c o s -
t u m e . 
T h a t c e r t a i n o t h e r l i b r a r i e s m a y b e 
s t u d y i n g t h e i r e x h i b i t p r o g r a m s w i t h a 
v i e w t o w a r d i n t e g r a t i n g t h e m m o r e c l o s e l y 
w i t h t h e a c t u a l i n s t r u c t i o n o f t h e c o l l e g e 
i s s u g g e s t e d b y a s t a t e m e n t f r o m t h e l i -
b r a r i a n o f a M i d d l e W e s t e r n c o l l e g e : 
I n m y j u d g m e n t w e h a v e n o t y e t w o r k e d 
o u t a w e l l - i n t e g r a t e d p l a n f o r e x h i b i t s 
w h i c h w o u l d r e l a t e t o a n d r e i n f o r c e t h e 
c o u r s e s o f f e r e d i n t h e c u r r i c u l u m . I t h a s 
b e e n m y h o p e t h a t t h e v a r i o u s m e m b e r s o f 
1 Middlebury College Library, Middlebury, Vt . 
Bulletin, v. 10, no. 2, October 1942, p. [1] . Mimeo-
graphed. 
3 Ibid., v. 10, no. 4, December 1942, p. [1] . 
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t h e f a c u l t y m i g h t b e a r o u s e d t o a g r e a t e r 
i n t e r e s t in t h e p o s s i b i l i t i e s . W e h a v e a m p l e 
i l l u s t r a t i v e m a t e r i a l in t h e l i b r a r y f o r t h e 
p u r p o s e , e v e n t h o u g h a g o o d d e a l o f i t is 
n o t o r i g i n a l s o u r c e m a t e r i a l . 
Encouragement of interest in the library 
on the part of persons not directly asso-
ciated with the college. In regard to the 
contribution which an exhibit can make 
toward increasing library and college pres-
tige and toward securing the interest of 
valuable friends, a description of exhibits 
shown in the Wesleyan University Library 
before the war is pertinent: 
D u r i n g t h e l a s t e i g h t y e a r s w e h a v e h a d 
s e v e r a l e x h i b i t s o f m o r e t h a n u s u a l i m p o r -
t a n c e . O n e , " F i r s t A p p e a r a n c e s o f 
F a m i l i a r Q u o t a t i o n s , " o n e o n R o b e r t F r o s t , 
a n d o n e o n G i l b e r t a n d S u l l i v a n . F o r e a c h 
o f t h e s e w e w e r e f o r t u n a t e in s e c u r i n g 
e x c e p t i o n a l l y i m p o r t a n t p r i v a t e c o l l e c t i o n s 
a n d t h e c o o p e r a t i o n o f t h e o w n e r o f t h e s e 
c o l l e c t i o n s in t h e i r d i s p l a y . F o r e a c h o f 
t h e s e e x h i b i t s w e p u b l i s h e d a c a t a l o g in 
b o u n d b o o k f o r m . T h e s e b o o k s w e a t -
t e m p t e d t o d o r a t h e r n i c e l y , p r i n t e d t h e m 
in l i m i t e d e d i t i o n s , a n d e a c h o n e p r o m p t l y 
b e c a m e a " c o l l e c t o r ' s i t e m " in i t s o w n r i g h t . 
E a c h o f t h e s e e x h i b i t s r e c e i v e d r a t h e r w i d e 
p u b l i c i t y , i n c l u d i n g f e a t u r e s t o r i e s in t h e 
New York Times Book Supplement and 
s i m i l a r p u b l i c a t i o n s . T h e w a r p u t a t e m p o -
r a r y q u i e t u s o n t h i s s o r t o f e x h i b i t . I n t h e 
c a s e o f o u r m o r e i m p o r t a n t e x h i b i t s w e h a v e 
t r i e d t o " o p e n " t h e m w i t h t e a s o r l e c t u r e s b y 
s o m e a u t h o r i t y in t h e field c o v e r e d o r w i t h 
s o m e o t h e r s p e c i a l s e n d - o f f . 
For the library unable to hold exhibitions 
as extensive as those described above, 
simpler exhibits carefully planned and 
wisely publicized may in a smaller way 
obtain similar results. One college library 
reports the exhibition of a collection of 
historical documents of the college timed 
for a meeting of the state historical so-
ciety on the campus. 
Exhibits may also be shown to honor 
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past donors or, as already indicated, to 
draw other donations. Miscellaneous col-
lections of gift books acquired during the 
college year are exhibited as a courtesy to 
the donors. Individual donors are hon-
ored through exhibits if their gifts are 
sufficiently noteworthy to deserve exhibi-
tion. T h e library of one woman's college 
reports an exhibit of books and manu-
scripts from a special collection gathered 
and financed by the alumnae association 
of the college. Rarest items were featured 
and the most important funds and donors 
were represented. 
A n exhibit to honor donors may serve 
to attract additional gifts if it receives 
thoughtful planning and proper publicity. 
W i t h the exception of books collected in 
the Victory Book Campaign, exhibits de-
signed to attract donations are usually 
composed of items, often rare, which repre-
sent a special interest in the library: 
alumni writings and college memorabilia, 
fine printing from private presses, letters 
and documents relating to the early history 
of the state, first editions of a particular 
author who may be an alumnus of the 
college. If the library policy is to 
strengthen certain collections through 
gifts, exhibits of these collections, if 
brought to the attention of the proper 
audience, may exert a favorable influence 
upon prospective donors. 
Conclusion 
Cumulative figures may well be ac-
cepted critically and deliberately, since 
they may at times be affected dispropor-
tionately by conditions peculiar to the 
individual library. One librarian writes: 
" I t seemed to me when I came to the li-
brary that our entire student body should 
be made more 'art conscious,' " with the 
result that items from the art library are 
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exhibited frequently. A second librarian 
explains the number of exhibits of college 
materials shown in her library as follows: 
" T h e college is fortunate in having a 
well-organized and extensive college his-
tory collection. This coupled with the 
fact that we are one of the oldest of the 
women's colleges makes it seem advisable 
to stress the historical aspects of the col-
lege." Exhibits in the library of a Negro 
institution may stress the history and 
achievements of the Negro race, while a 
college library faced with the problem of 
student misuse of books may utilize the 
exhibit as one means of educating the stu-
dent body to respect library materials. 
Factors such as these, plus the wide varia-
tion in exhibit facilities in college libraries, 
make one slow to judge an exhibit pro-
gram adequate or inadequate or to accept 
total figures without some reservation. 
These figures serve only to point the way 
toward a general interpretation of current 
exhibit policy and practice. 
By combining figures from the preced-
ing sections of the study, various parts of 
the questionnaire can be made to work 
together to supplement and explain one 
another. As subjects, materials, purposes, 
and methods can be linked to sketch a 
specific exhibit, they can also be related 
to describe the typical college library ex-
hibit. It is an exhibit dealing with a 
specific country or locality, assembled pri-
marily for the purpose of publicizing li-
brary materials. The exhibit is composed 
mainly of books and pictures, supple-
mented by articles borrowed from mem-
bers of the faculty and from other indi-
viduals. It is shown for two weeks in 
two exhibit cases, and an account appears 
in the student newspaper. The librarian 
is responsible for planning the exhibit and 
from one and a half to two hours are 
spent in assembling and arranging it. 
The typical college library exhibit con-
sidered in this study, with certain striking 
exceptions, is not used as an instrument in 
the integration of the library program 
with the instructional program. On the 
contrary, it is designed chiefly to show the 
independent resources of the library for 
self-cultivation and to display "unusual 
books, books demanded by potential lead-
ers."4 In such a use of exhibits the college 
library shares with the museum, the public 
library, and the university library in a 
program planned to serve the community 
of which it is a part, to give publicity to 
its holdings, to increase these by the stimu-
lation of gifts, and to encourage inde-
pendent reading. The college library 
shows an awareness of the effectiveness of 
these exhibits, but it need not stop with 
such a conception of its exhibit work. The 
potentialities of the college library exhibit 
as an implement of college instruction are 
not as widely recognized. The develop-
ment of the curricular exhibit will call 
for new and vigorous plans, to be carried 
out jointly by the library and departments 
of instruction. 
* Adams, R . G. Address at the Dedication of the 
Stockwell Memorial Library at Albion College, June 
4, I93S. Albion College, 1938, p. 18. 
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Review Articles 
Resources of Research Libraries: A Review 
T H E PUBLICATION of Resources of Pa-
cific Northwest Libraries; A Survey of 
Facilities for Study and Research b y J o h n 
V a n M a l e is a n e v e n t o f s p e c i a l s i g n i f -
i c a n c e . T h e v o l u m e p r e s e n t s a n e x t e n s i v e " 
d e s c r i p t i o n o f t h e l i b r a r y m a t e r i a l s o f a 
m a j o r r e g i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s a n d 
C a n a d a c o n c e r n i n g w h i c h c o m p a r a t i v e l y 
l i t t l e h a s b e e n k n o w n . I t a l s o m a r k s a 
f u r t h e r a d v a n c e m a d e b y r e s e a r c h l i b r a r i e s 
i n t h e i r e f f o r t t o f a c i l i t a t e t h e w o r k o f 
s c h o l a r s . 
I 
T h e i m p o r t a n c e o f t h e p u b l i c a t i o n as a 
d e s c r i p t i o n o f t h e l i b r a r y r e s o u r c e s o f a 
m a j o r r e g i o n s t e m s i n p a r t f r o m i t s r e l a -
t i o n t o o t h e r b i b l i o g r a p h i c a l u n d e r t a k i n g s 
i n w h i c h t h e P a c i f i c N o r t h w e s t L i b r a r y 
A s s o c i a t i o n h a s b e e n e n g a g e d s i n c e i t s o r -
g a n i z a t i o n i n 1 9 0 9 . I t r o u n d s o u t , e x c e p t 
f o r t h e c o m p l e t i o n o f a u n i o n c a t a l o g , a 
p r o g r a m o f l i b r a r y c o o p e r a t i o n w h i c h f o r 
m o r e t h a n t h i r t y y e a r s h a s b e e n d e v o t e d 
t o l i b r a r y p u b l i c i t y ; g u i d a n c e i n t h e p u r -
c h a s e o f s u b s c r i p t i o n b o o k s ; t h e p r e p a r a -
t i o n o f s u c h f i n d i n g l i s t s a s t h e Checklist 
of Books Relating to the Pacific North-
west, a List of Books for the Blind, a 
Union List of Manuscripts, a n d a l i s t o f 
Special Collections in Libraries of the Pa-
cific Northwest; t h e d e v e l o p m e n t o f a 
u n o n c a t a l o g ; a n d t h e e s t a b l i s h m e n t o f a 
b i b l i o g r a p h i c a l c e n t e r t o s e r v e t h e l i b r a r y 
i n t e r e s t o f t h e P a c i f i c N o r t h w e s t . 
D r . V a n M a l e , t h e a u t h o r o f t h e v o l -
u m e , b r o u g h t t o h i s w o r k a n e x t e n d e d 
e x p e r i e n c e a s a b o o k d e a l e r , a s d i r e c t o r o f 
t h e D e n v e r a n d P a c i f i c N o r t h w e s t b i b l i o -
g r a p h i c a l c e n t e r s , a s a s t u d e n t o f s t a t e -
w i d e l i b r a r y s e r v i c e p a r t i c u l a r l y i n t h e 
s t a t e s o f C a l i f o r n i a a n d W i s c o n s i n , a n d as 
a m e m b e r ( a n d c h a i r m a n ) o f t h e A . L . A . 
B o a r d o n R e s o u r c e s o f A m e r i c a n L i -
b r a r i e s . 
O n e h u n d r e d a n d e i g h t l i b r a r i e s a r e 
r e p r e s e n t e d i n t h e s u r v e y . T h e y i n c l u d e 
l i b r a r i e s o f c o l l e g e s , u n i v e r s i t i e s , a n d t h e o -
l o g i c a l s e m i n a r i e s ; c i t i e s , c o u n t i e s , s t a t e s , 
a n d p r o v i n c e s ; h i s t o r i c a l , l e g a l , a n d m e d i -
c a l s o c i e t i e s ; a r c h i v a l a n d g o v e r n m e n t a l 
o r g a n i z a t i o n s ; a r t m u s e u m s ; a n d i n d u s -
t r i a l a n d o t h e r e s t a b l i s h m e n t s . T h e a r e a 
c o v e r e d e m b r a c e s B r i t i s h C o l u m b i a , I d a h o , 
M o n t a n a , O r e g o n , a n d W a s h i n g t o n — a n 
a r e a a p p r o x i m a t e l y o n e f o u r t h t h a t o f t h e 
U n i t e d S t a t e s — a n d c o n t a i n s a p o p u l a t i o n 
o f f o u r a n d a h a l f m i l l i o n p e o p l e . I n f o r -
m a t i o n c o n c e r n i n g t h e h o l d i n g s o f t h e 
l i b r a r i e s w a s p r e p a r e d b y t h e c o o p e r a t i n g 
l i b r a r i a n s a n d w a s r e v i s e d b y D r . V a n 
M a l e a f t e r a p e r s o n a l v i s i t t o t h e p r i n -
c i p a l l i b r a r i e s . 
T h e f o r e w o r d o f t h e v o l u m e is w r i t t e n 
b y C h a r l e s W . S m i t h , l i b r a r i a n o f t h e 
U n i v e r s i t y o f W a s h i n g t o n a n d c h a i r m a n 
o f t h e P . N . L . A . C o m m i t t e e o n B i b l i o g -
r a p h y . T h e t i t l e s o f t h e s e v e n c h a p t e r s 
i n w h i c h t h e r e s o u r c e s o f t h e l i b r a r i e s a r e 
d e s c r i b e d a r e : L i b r a r y B a c k g r o u n d s , G e n -
e r a l W o r k s , H u m a n i t i e s , S o c i a l S c i e n c e s , 
N a t u r a l S c i e n c e s , T e c h n o l o g y , a n d A P r o -
g r a m f o r t h e F u t u r e . 
I n L i b r a r y B a c k g r o u n d s , D r . V a n 
M a l e p r e s e n t s i n a n i n t e r e s t i n g m a n n e r 
t h e g e o g r a p h i c a l , h i s t o r i c a l , e c o n o m i c , e d u -
c a t i o n a l , a n d s o c i a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e 
r e g i o n , t h e r e s o u r c e s o f w h o s e l i b r a r i e s h e 
l a t e r d e s c r i b e s . T h e c h a p t e r is h i g h l y 
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i n f o r m a t i v e a n d i s w r i t t e n i n t h e b e s t 
t r a d i t i o n o f r e g i o n a l s t u d i e s . I t p r e p a r e s 
t h e r e a d e r t o u n d e r s t a n d w h y t h e c o l l e c -
t i o n s a r e d i f f e r e n t i a t e d f r o m t h o s e o f o t h e r 
r e g i o n s a n d p r o v i d e s a n a d m i r a b l e b a s i s 
f o r t h e a u t h o r ' s p r o j e c t i o n o f A P r o g r a m 
f o r t h e F u t u r e . 
T h e m a i n b o d y o f t h e s u r v e y f o l l o w s 
s o m e w h a t t h e m e t h o d e m p l o y e d i n Re-
sources of Southern Libraries b y D o w n s 
r a t h e r t h a n t h a t o f t h e University Li-
braries o f t h e U n i v e r s i t y o f C h i c a g o w h i c h 
d e s c r i b e s h o l d i n g s a t C h i c a g o i n t e r m s o f 
p e r c e n t s o f t i t l e s i n s t a n d a r d b i b l i o g r a -
p h i e s o r o f A Faculty Survey of the Uni-
versity of Pennsylvania Libraries w h i c h 
l i s t s b i b l i o g r a p h i e s , h i s t o r i e s , p e r i o d i c a l s , 
a n d o t h e r t y p e s o f m a t e r i a l s u n d e r a g i v e n 
s u b j e c t . I t d e s c r i b e s , f r e q u e n t l y b y s p e c i f i c 
t i t l e s , t h e m o r e s i g n f i c a n t h o l d i n g s o f i m -
p o r t a n t l i b r a r i e s b u t d o e s s o u n d e r t h e g e n -
e r a l h e a d i n g s H u m a n i t i e s , S o c i a l S c i e n c e s , 
N a t u r a l S c i e n c e s , a n d T e c h n o l o g y s u b -
d i v i d e d u n d e r s p e c i f i c s u b j e c t s s u c h a s E n g -
l i s h L a n g u a g e a n d L i t e r a t u r e a n d E c o -
n o m i c s w h e n t h e c o l l e c t i o n s a r e s u f f i c i e n t l y 
e x t e n s i v e t o j u s t i f y s u c h s u b d i v i s i o n s . 
Summarizing Statement 
I n h i s s u m m a r i z i n g s t a t e m e n t c o n c e r n -
i n g t h e c o l l e c t i o n s o f t h e r e g i o n t h e a u t h o r 
m a k e s i t c l e a r t h a t t h e y a r e s h a r p l y d i f -
f e r e n t i a t e d f r o m t h o s e o f t h e E a s t e r n s e a -
b o a r d : 
P a c i f i c N o r t h w e s t l i b r a r i e s h a v e f o r t h e 
m o s t p a r t c h o s e n b o o k s w i t h a b r i e f l i f e 
e x p e c t a n c y . T h e h i g h p r o p o r t i o n o f t h e i r 
h o l d i n g s p u b l i s h e d in o n e c o u n t r y in r e c e n t 
d e c a d e s p r o v e s t h i s . H a d t h e b o o k s b e e n 
s e l e c t e d f o r t h e i r c o n t i n u e d b u t l i m i t e d u s e , 
t h e y w o u l d m o r e c l o s e l y a p p r o x i m a t e t h e 
p r o p o r t i o n s o f t h e w o r l d ' s p r i n t e d o u t p u t . 
P u b l i c a t i o n s f r o m o t h e r c o u n t r i e s w o u l d b e 
m u c h , m o r e w i d e l y r e p r e s e n t e d . . . . S i n c e 
t h e P a c i f i c N o r t h w e s t is a y o u n g r e g i o n , i t s 
p e o p l e h a v e a c q u i r e d l i t t l e o f t h e w e a l t h 
r e q u i r e d f o r t h e b u i l d i n g o f g r e a t l i b r a r i e s 
a n d h a v e h a d l i t t l e l e i s u r e f o r t h e s c h o l a r -
s h i p , r e s e a r c h , a n d a d v a n c e d p r o f e s s i o n a l 
t r a i n i n g w h i c h w o u l d h a v e m a d e g r e a t l i -
b r a r i e s n e c e s s a r y . R e m o t e f r o m t h e c e n -
t e r s in w h i c h b o o k s a r e p r o d u c e d a n d w h e r e 
t h e y a c c u m u l a t e , t h e r e g i o n h a s i n h e r i t e d 
f e w b o o k s f r o m p r i v a t e a n d a s s o c i a t i o n l i -
b r a r i e s . I t s l i b r a r i a n s h a v e s e l e c t e d b o o k s 
w i t h o n e e y e o n t h e i r b u d g e t s a n d t h e o t h e r 
o n t h e m o s t p r e s s i n g d e m a n d s . 
T h e r e a r e e x c e p t i o n s t o t h i s b r o a d g e n -
e r a l i z a t i o n . W h i l e A m e r i c a n b o o k s p u b -
l i s h e d s i n c e 1 9 0 0 a r e f o u n d t o b e f a r i n 
t h e a s c e n d a n c y , 1 0 p e r c e n t o f t h e h o l d -
i n g s a r e f r o m f o r e i g n c o u n t r i e s o r w e r e 
p u b l i s h e d i n e a r l i e r c e n t u r i e s . S p e c i a l i z e d 
l i b r a r i e s i n m e d i c i n e , l a w , a n d a f e w 
o t h e r f i e l d s h a v e a c q u i r e d m a n y o l d a n d 
f o r e i g n p u b l i c a t i o n s , a n d i n s e v e r a l i n -
s t a n c e s f a i r l y e x t e n s i v e c o l l e c t i o n s o f 
f o r e i g n p e r i o d i c a l s a r e f o u n d . I n C a n a -
d i a n l i b r a r i e s p r o v i n c i a l p u b l i c a t i o n s a r e 
f o u n d i n c o n s i d e r a b l e n u m b e r , a s w e l l a s 
B r i t i s h d o c u m e n t s a n d p e r i o d i c a l s . T h e 
b i b l i o g r a p h i c a l h o l d i n g s o f t h e U n i v e r s i t y 
o f W a s h i n g t o n a r e n o t a b l e a n d i t s c o l -
l e c t i o n o f C h i n e s e l i t e r a t u r e w o u l d b e u n -
u s u a l a n y w h e r e . 
T h e u s e f u l n e s s o f t h e s u r v e y is o b v i o u s . 
I t n o t o n l y d e s c r i b e s t h e r e s o u r c e s o f t h e 
r e g i o n , b u t i t r e v e a l s s p e c i f i c n e e d s f o r 
t h e f u t u r e a n d s u g g e s t s p l a n s f o r m e e t i n g 
t h e m s a t i s f a c t o r i l y . I t u r g e s l i b r a r y c o -
o p e r a t i o n a n d s p e c i a l i z a t i o n a s t h e m o s t 
e f f e c t i v e m e a n s o f s e c u r i n g a d e q u a t e l i -
b r a r y d e v e l o p m e n t f o r t h e r e g i o n a n d , t o 
s e c u r e t h e m , p r o p o s e s a t w o - p o i n t p r o -
g r a m o f ( 1 ) f o r m i n g l i b r a r y c o u n c i l s c o n -
s i s t i n g o f r e p r e s e n t a t i v e l i b r a r i e s a n d ( 2 ) 
e n l i s t i n g t h e i n t e r e s t a n d s u p p o r t o f o t h e r 
g r o u p s a n d o r g a n i z a t i o n s t h r o u g h t h e a p -
p o i n t m e n t o f c o n s u l t a n t s t o w o r k w i t h 
t h e c o u n c i l s . 
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T h e v o l u m e is p u b l i s h e d b y t h e P a c i f i c 
N o r t h w e s t L i b r a r y A s s o c i a t i o n a n d is 
p r o v i d e d w i t h a n e x t e n s i v e , a n a l y t i c a l i n -
d e x . A l t o g e t h e r i t r e p r e s e n t s a d i s t i n c t i v e 
a c h i e v e m e n t f o r a n y g r o u p o f l i b r a r i a n s 
a n d w i l l i n e v i t a b l y p r o v e o f g r e a t v a l u e 
t o l i b r a r i e s a n d l i b r a r y u s e r s i n a l l p a r t s 
o f t h e n a t i o n . 
I I 
T h e s u r v e y i s i m p o r t a n t n o t o n l y f o r 
t h e s p e c i f i c p u r p o s e s f o r w h i c h i t w a s 
m a d e b u t a l s o f o r t h e a t t e n t i o n i t c a l l s 
t o t h e a d v a n c e w h i c h r e s e a r c h l i b r a r i e s 
h a v e m a d e i n r e c e n t y e a r s i n t h e d e -
s c r i p t i o n o f t h e i r r e s o u r c e s a n d , m o r e 
i m p o r t a n t , i n t h e b u i l d i n g u p o f s u c h r e -
s o u r c e s a n d t h e f a c i l i t a t i o n o f t h e i r u s e . 
I n f a c t , t h e p a s t d e c a d e h a s w i t n e s s e d a 
n o t a b l e d e v e l o p m e n t i n t h i s g e n e r a l field 
i n w h i c h o r g a n i z a t i o n , p l a n n i n g , a n d p u b -
l i c a t i o n h a v e p l a y e d n o t a b l e r o l e s . 1 P r o b -
l e m s o f l i b r a r y c o o p e r a t i o n , c o n s o l i d a t i o n , 
a n d s p e c i a l i z a t i o n h a v e b e e n c o n s t a n t l y 
c o n s i d e r e d b y d i f f e r e n t g r o u p s o f l i b r a r i a n s 
a n d s c h o l a r s a n d m e a s u r e s h a v e b e e n 
a d o p t e d w h i c h h a v e g r e a t l y i n c r e a s e d t h e 
e f f e c t i v e n e s s o f r e s e a r c h l i b r a r i e s i n t h e 
p r o m o t i o n o f i n s t r u c t i o n a n d i n v e s t i g a t i o n . 
T h e d a t e o f t h e b e g i n n i n g s o f t h i s 
m o v e m e n t n a t u r a l l y c a n n o t b e s e t d o w n 
w i t h e x a c t n e s s . P o s s i b l y o n e o f t h e first 
e v i d e n c e s t h a t i t h a d g o t t e n u n d e r w a y 
w a s t h e o r g a n i z a t i o n o f t h e A s s o c i a t i o n 
o f R e s e a r c h L i b r a r i e s a t N e w O r l e a n s i n 
1 9 3 2 . P a p e r s o n s p e c i a l c o l l e c t i o n s i n t h e 
l i b r a r i e s o f t h e S o u t h e a s t a n d S o u t h w e s t 
r e a d b y W i l s o n a n d D o w n s a n d E . W . 
W i n k l e r a t t h e m e e t i n g o f t h e B i b l i o -
g r a p h i c a l S o c i e t y o f A m e r i c a i n 1 9 3 2 a n d 
t h e p u b l i c a t i o n o f t h e f o u r t h e d i t i o n o f 
A . C . P o t t e r ' s Harvard University; 
1 Much of the material in section I I of this paper 
is taken from "Library Planning, A Working Memo-
randum," prepared for the A . L . A . by Louis R. Wil-
son, September 1943. 
Descriptive and Historical Notes, may 
h a v e c o n t r i b u t e d s o m e w h a t t o t h e m o v e -
m e n t . T h e j o i n t m e e t i n g o f t h e S o u t h -
e a s t e r n a n d t h e S o u t h w e s t e r n l i b r a r y 
a s s o c i a t i o n s a t M e m p h i s i n 1 9 4 3 g a v e i t 
f u r t h e r i m p e t u s t h r o u g h t h e s u b c o m m i t t e e 
o f t h e A . L . A . C o m m i t t e e o n R e s o u r c e s 
o f A m e r i c a n L i b r a r i e s w h i c h , a t t h a t 
m e e t i n g , p r o j e c t e d t h e c o m p i l a t i o n o f Re-
sources of Southern Libraries. The 
A . L . A . C o m m i t t e e o n P u b l i c D o c u m e n t s 
h a d b e e n a c t i v e f o r s e v e r a l y e a r s i n e s t a b -
l i s h i n g d o c u m e n t c e n t e r s a n d t h e l a t e 
R o b e r t B i n k l e y w a s t h e n p r e p a r i n g f o r 
t h e J o i n t C o m m i t t e e o n M a t e r i a l s o f t h e 
S o c i a l S c i e n c e R e s e a r c h C o u n c i l a n d t h e 
A m e r i c a n C o u n c i l o f L e a r n e d S o c i e t i e s 
his Manual on Methods of Reproducing 
Research Materials. I n 1935 D a v i d J . 
H a y k i n , c h a i r m a n o f t h e A . L . A . C o m m i t -
t e e o n R e s o u r c e s o f A m e r i c a n L i b r a r i e s , 
p r e p a r e d a c o m p r e h e n s i v e r e p o r t r e v i e w i n g 
t h e a c t i v i t i e s o f l i b r a r i e s i n t h e fields o f 
l i b r a r y c o o p e r a t i o n a n d s p e c i a l i z a t i o n . 
A t i t s m e e t i n g i n t h e a u t u m n o f 1 9 3 5 t h e 
A . L . A . E x e c u t i v e B o a r d e m p h a s i z e d t h e 
i m p o r t a n c e o f t h e w o r k o f r e s e a r c h l i -
b r a r i e s a n d a t t h e R i c h m o n d c o n f e r e n c e 
i n 1 9 3 6 r e c o m m e n d e d t o t h e C o u n c i l t h e 
c h a n g e o f t h e C o m m i t t e e o n R e s o u r c e s 
o f A m e r i c a n L i b r a r i e s t o a b o a r d a n d t h e 
a p p o i n t m e n t o f a n e w C o m m i t t e e o n P h o -
t o g r a p h i c R e p r o d u c t i o n o f L i b r a r y M a -
t e r i a l s . U n d e r t h e a u s p i c e s o f t h e 
C o m m i t t e e o n P u b l i c D o c u m e n t s , o f 
w h i c h A . F . K u h l m a n w a s c h a i r m a n , 
M . L . R a n e y o r g a n i z e d e x t e n s i v e e x h i b -
i t s o n m i c r o p h o t o g r a p h y a t t h e m i d w i n t e r 
a n d a n n u a l m e e t i n g s o f t h e A s s o c i a t i o n i n 
1 9 3 5 a n d 1 9 3 6 a n d w a s m a d e c h a i r m a n 
o f t h e n e w c o m m i t t e e a t t h e l a t t e r m e e t -
i n g . T h e U n i o n C a t a l o g p r o j e c t o f t h e 
L i b r a r y o f C o n g r e s s , b e g u n i n t h e l a t e 
1 9 2 0 ' s , h a d b e e n c o m p l e t e d , a n d B i b l i o -
JUNE, 1944 24 7 
f i l m S e r v i c e h a d b e e n i n a u g u r a t e d i n 
W a s h i n g t o n . 
A g a i n s t t h i s s k e t c h y h i s t o r i c a l b a c k -
g r o u n d t h e a c t i v i t i e s o f i n d i v i d u a l l i -
b r a r i a n s , l i b r a r i e s , g r o u p s o f l i b r a r i e s , a n d 
l i b r a r y a n d r e l a t e d o r g a n i z a t i o n s i n t h e 
e x t e n s i o n o f r e s e a r c h f a c i l i t i e s m a y b e s e e n 
s o m e w h a t i n p e r s p e c t i v e . 
Board on Resources of American Libraries 
S i n c e i t s c r e a t i o n i n 1 9 3 6 , t h e A . L . A . 
B o a r d o n R e s o u r c e s o f A m e r i c a n L i -
b r a r i e s h a s s p o n s o r e d t h e f o l l o w i n g p u b -
l i c a t i o n s w h i c h h a v e d e a l t w i t h s u b j e c t s 
o f m a j o r i n t e r e s t t o r e s e a r c h l i b r a r i e s , 
h a v e d e v e l o p e d t e c h n i q u e s f o r l i s t i n g a n d 
d e s c r i b i n g r e s e a r c h m a t e r i a l s a n d c o m p i l -
i n g u n i o n c a t a l o g s , a n d h a v e c o n t r i b u t e d 
t o t h e u n d e r s t a n d i n g o f p r o b l e m s i n v o l v e d 
i n f u t u r e d e v e l o p m e n t : Report of the In-
formal Conference on Union Catalogs 
0937) > Resources of Southern Libraries 
(1938); Library Specialization ( 1 9 4 1 ) ; 
Union Catalogs in the United States 
( 1 9 4 2 ) ; a n d Resources of New York 
City Libraries ( 1 9 4 2 ) . T h e l a s t f o u r p u b -
l i c a t i o n s w e r e e d i t e d b y R . B . D o w n s , 
c h a i r m a n o f t h e b o a r d f o r s e v e r a l y e a r s . 
A m o n g o t h e r r e l a t e d p u b l i c a t i o n s t h a t s u p -
p l e m e n t t h i s l i s t a n d p r e s e n t a d d i t i o n a l 
i l l u s t r a t i o n s o f t e c h n i q u e s a n d p r o c e d u r e s 
a r e t h e f o l l o w i n g : " L e a d i n g A m e r i c a n 
L i b r a r y C o l l e c t i o n s " ( 1 9 4 2 ) a n d " N o t -
a b l e M a t e r i a l s A d d e d t o A m e r i c a n L i -
b r a r i e s " f o r 1 9 3 9 - 4 0 , 1 9 4 0 - 4 1 , 1 9 4 1 - 4 2 , 
b y R . B . D o w n s ; The Development of 
University Centers in the South ( 1 9 4 2 ) , 
e d i t e d b y A . F . K u h l m a n ; College 
and University Library Consolidations 
( 1 9 4 2 ) , b y M i l d r e d H . L o w e l l ; " A R e -
p o r t o n C e r t a i n C o l l e c t i o n s i n t h e L i b r a r y 
o f C o n g r e s s " ( 1 9 4 2 ) , b y D a v i d C . 
M e a r n s ; a n d t h e n o t a b l e s e r i e s o f s t u d i e s 
p r e p a r e d b y t h e C o m m i t t e e s o n P u b l i c 
D o c u m e n t s a n d o n A r c h i v e s a n d L i b r a r i e s . 
P u b l i c a t i o n s r e l a t i n g s p e c i f i c a l l y t o t h e 
w a r e f f o r t i n c l u d e Guide to Library Fa-
cilities for National Defense ( 1 9 4 1 ) , 
e d i t e d b y C a r l L . C a n n o n , a n d Special 
Library Resources ( 1 9 4 1 ) , e d i t e d b y R o s e 
V o r m e l k e r . 
Regional Library Organizations 
F i v e o t h e r s t u d i e s o r c o o p e r a t i v e e n t e r -
p r i s e s i n a d d i t i o n t o t h o s e o f t h e P . N . L . A . 
a r e n o w u n d e r w a y w h i c h r e l a t e t o t h e 
r e s o u r c e s o f s p e c i a l r e g i o n s . T h e first i s 
o f t h e L o s A n g e l e s a r e a a n d i n c l u d e s p l a n s 
f o r a u n i o n c a t a l o g , a d e s c r i p t i o n o f t h e l i -
b r a r y r e s o u r c e s o f t h e r e g i o n , a n d u n i o n 
l i s t s o f p e r i o d i c a l s ( t h i r d e d i t i o n ) , b i b l i -
o g r a p h i e s , m a n u s c r i p t s , a n d O r i e n t a l i a 
( P a c i f i c a r e a ) . T h e s e c o n d , o u t l i n e d i n 
North Texas Regional Libraries as a 
Cooperative Enterprise, a Preliminary Re-
port ( 1 9 4 3 ) , b y A . F . K u h l m a n , d e s c r i b e s 
t h e g e n e r a l l i b r a r y f a c i l i t i e s o f t h e D a l l a s -
F o r t W o r t h - D e n t o n r e g i o n a n d o u t l i n e s a 
p l a n f o r c o o p e r a t i v e d e v e l o p m e n t . T h e 
t h i r d c o n t e m p l a t e s t h e p u b l i c a t i o n o f a 
s u p p l e m e n t t o Resources of Southern Li-
braries. S o u t h e r n g r a d u a t e s c h o o l s a n d 
l i b r a r i e s h e l d c o n f e r e n c e s i n 1 9 4 1 a n d 
1 9 4 2 i n w h i c h t h e y d i s c u s s e d p r o b l e m s i n -
v o l v i n g a d i v i s i o n o f l a b o r i n b u i l d i n g u p 
m a t e r i a l s f o r a d v a n c e d s t u d y a n d r e s e a r c h 
a n d a r e t o h o l d a n o t h e r c o n f e r e n c e i n 
1 9 4 4 . T h e f o u r t h w a s m a d e p o s s i b l e 
t h r o u g h a g r a n t m a d e b y t h e R o c k e f e l l e r 
F o u n d a t i o n t o t h e l i b r a r i e s o f t h e U n i -
v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a a n d D u k e a n d 
T u l a n e u n i v e r s i t i e s f o r t h e a c q u i s i t i o n o f 
s p e c i f i c t y p e s o f H i s p a n i c A m e r i c a n m a -
t e r i a l s . E a c h l i b r a r y is t o a c q u i r e m a -
t e r i a l s i n n o n o v e r l a p p i n g s u b j e c t s . T h e 
fifth e m b r a c e s r e s e a r c h l i b r a r i e s i n N e w 
E n g l a n d w h i c h h a v e c o o p e r a t e d i n p r o v i d -
i n g a j o i n t d e p o s i t l i b r a r y f o r l i t t l e - u s e d 
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b o o k s a n d h a v e u n d e r c o n s i d e r a t i o n o t h e r 
p r o p o s a l s f o r t h e d e v e l o p m e n t o f r e s o u r c e s 
t h r o u g h c o o p e r a t i v e a g r e e m e n t . 
Association of Research Libraries 
T h e A s s o c i a t i o n o f R e s e a r c h L i b r a r i e s 
h a s a s s u m e d r e s p o n s i b i l i t y f o r t w o n o t a b l e 
p u b l i c a t i o n s . I t t o o k o v e r f r o m t h e 
A m e r i c a n C o u n c i l o f L e a r n e d S o c i e t i e s 
t h e c o m p i l a t i o n o f t h e a n n u a l l i s t o f d o c -
t o r a l d i s s e r t a t i o n s a n d , a f t e r a d e c a d e o f 
p l a n n i n g , i t h a s b e g u n t h e p u b l i c a t i o n o f 
A Catalog of Books Represented by 
Library of Congress Cards w h i c h w i l l 
g r e a t l y i n c r e a s e t h e b i b l i o g r a p h i c a l r e -
s o u r c e s o f A m e r i c a n l i b r a r i e s a n d s t i m u -
l a t e i n t e r l i b r a r y l e n d i n g . T h i s u n d e r -
t a k i n g h a s i n v o l v e d t h e c o o p e r a t i o n o f 
t h e L i b r a r y o f C o n g r e s s , t h e R o c k e f e l l e r 
F o u n d a t i o n , a n d s e v e r a l h u n d r e d l i b r a r i e s . 
F i f t y c o p i e s o f t h e Catalog h a v e b e e n r e -
s e r v e d b y t h e R o c k e f e l l e r F o u n d a t i o n f o r 
f o r e i g n l i b r a r i e s . A p p r o x i m a t e l y o n e 
h u n d r e d r e s e a r c h l i b r a r i e s a r e a l s o c o o p -
e r a t i n g i n t h e e x t e n s i o n o f t h e L i b r a r y o f 
C o n g r e s s U n i o n C a t a l o g b y s e n d i n g t o i t 
c a r d s f o r a l l e n t r i e s i n t h e i r c a t a l o g s n o t 
r e c o r d e d i n t h e p r i n t e d Catalog. 
Bibliographical Centers 
T h e w o r k o f t h e B i b l i o g r a p h i c a l C e n t e r 
o f t h e P . N . L . A . h a s b e e n d e s c r i b e d a b o v e . 
T h e B i b l i o g r a p h i c a l P l a n n i n g C o m m i t t e e 
o f P h i l a d e l p h i a h a s b e e n r e s p o n s i b l e f o r 
t h e d e v e l o p m e n t o f t h e P h i l a d e l p h i a 
U n i o n C a t a l o g a n d t h e p u b l i c a t i o n o f A 
Faculty Survey of the University of Penn-
sylvania Libraries ( 1 9 4 0 ) a n d Phila-
delphia Libraries, Survey of Facilities, 
Needs, and Opportunities ( 1 9 4 2 ) . T h e 
w o r k o f t h e c o m m i t t e e f r o m i t s b e g i n -
n i n g h a s b e e n c e n t e r e d o n t h e f a c i l i t a t i o n 
o f u s e o f r e s e a r c h m a t e r i a l s t h r o u g h b i b l i o -
g r a p h i c a l a p p a r a t u s . T h e l a s t - m e n t i o n e d 
p u b l i c a t i o n c o n t a i n s c h a p t e r s o n l i b r a r y 
c o o p e r a t i o n , u n i o n c a t a l o g s , i n t e r l i b r a r y 
l o a n , a n d c o o p e r a t i v e c a t a l o g i n g . I t a l s o 
d e s c r i b e s t h e w o r k o f t h e b i b l i o g r a p h i c a l 
c e n t e r , s h o w s h o w a n e w l i b r a r y b u i l d i n g 
f o r t h e U n i v e r s i t y o f P e n n s y l v a n i a w o u l d 
p r o m o t e i t s v a r i o u s b i b l i o g r a p h i c a l p r o j -
e c t s , a n d d i s c u s s e s p l a n s f o r i m p r o v i n g 
m e t h o d s o f a c q u i r i n g a n d p r o c e s s i n g r e -
s e a r c h m a t e r i a l s . 
T h e B i b l i o g r a p h i c a l C e n t e r a t D e n v e r 
h a s f u r n i s h e d d a t a f o r r e c e n t p u b l i c a t i o n s 
a n d s t u d i e s o n t h e s e r v i c e s o f u n i o n c a t a -
l o g s , t h e i n t e r e s t s w h i c h p a t r o n s r e p r e s e n t , 
t h e k i n d s o f m a t e r i a l s t h e y s e e k , t h e i m -
p o r t a n c e o f b i b l i o g r a p h i c a l s e r v i c e i n a d -
d i t i o n t o t h e s e r v i c e o f u n i o n c a t a l o g s , a n d 
o t h e r r e l a t e d m a t t e r s . T h i s i n f o r m a t i o n 
is c o n t a i n e d i n P a r t I I o f Union Catalogs 
in the United States, p r e p a r e d b y J o h n 
P . S t o n e . 
L.C. Experimental Division of Library 
Cooperation 
T h e E x p e r i m e n t a l D i v i s i o n o f L i b r a r y 
C o o p e r a t i o n o f t h e L i b r a r y o f C o n g r e s s , 
e s t a b l i s h e d i n 1 9 4 0 - 4 1 a n d c a r r i e d o n f o r 
a y e a r u n d e r a g r a n t f r o m t h e C a r n e g i e 
C o r p o r a t i o n , w a s d i r e c t e d b y H e r b e r t A . 
K e l l a r , o n e o f w h o s e a c t i v i t i e s w a s t h e 
d i s c u s s i o n w i t h l i b r a r i a n s a n d s c h o l a r s o f 
p r o b l e m s i n t h e field o f l i b r a r y c o o p e r a -
t i o n a n d s p e c i a l i z a t i o n . I n t h e p u b l i c a -
t i o n Memoranda on Library Cooperation 
( 1 9 4 1 b u t n o t a c t u a l l y p u b l i s h e d u n t i l 
1 9 4 2 ) , M r . K e l l a r a n a l y s e s v a r i o u s p r o b -
l e m s i n v o l v e d i n c o o p e r a t i o n a n d s p e c i a l -
i z a t i o n u n d e r t h e f o l l o w i n g h e a d s : ( 1 ) 
A c q u i s i t i o n , C o n t r o l , a n d M o b i l i t y o f 
M a t e r i a l s f o r R e s e a r c h i n A m e r i c a n L i -
b r a r i e s ; ( 2 ) P r o c e s s i n g ; ( 3 ) D o c u m e n -
t a r y R e p r o d u c t i o n ; ( 4 ) B i b l i o g r a p h y ; a n d 
( 5 ) U n i o n C a t a l o g s . M r . K e l l a r s t a t e d 
t h e o b j e c t i v e s o f c o o p e r a t i o n a s f o l l o w s : 
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( I ) T h e a c q u i s i t i o n o f a t l e a s t o n e c o p y 
s o m e w h e r e i n t h e c o u n t r y o f a l l b o o k s 
i n f r e q u e n t l y c o n s u l t e d , a t l e a s t t w o c o p i e s 
i n s t r a t e g i c c e n t e r s o f a l l b o o k s f r e q u e n t l y 
r e f e r r e d t o , a n d a n a d e q u a t e d i s t r i b u t i o n 
i n e v e r y r e s e a r c h l i b r a r y o f a l l b o o k s c o n -
s t a n t l y u s e d . T h i s g e n e r a l a i m s h o u l d 
b e s u p p l e m e n t e d b y a n i n t e n s e s p e c i a l i z a -
t i o n i n d e s i g n a t e d f i e l d s o f a l l m a j o r 
r e s e a r c h l i b r a r i e s . ( 2 ) T h e l o c a t i o n o f 
m a t e r i a l s b y m e a n s o f a c o m p l e t e u n i o n 
c a t a l o g i n t h e L i b r a r y o f C o n g r e s s a n d 
a d e q u a t e l o c a l , s t a t e , a n d r e g i o n a l u n i o n 
c a t a l o g s . ( 3 ) T h e i m p r o v e m e n t a n d e x -
p a n s i o n o f l i b r a r y m a c h i n e r y f o r l e n d i n g , 
c o p y i n g , e x c h a n g i n g , g i v i n g , a n d p u r c h a s -
i n g d e s i r e d t i t l e s . 
The L.C. Librarian s Council 
I n t h e s p r i n g o f 1 9 4 2 t h e L i b r a r i a n 
o f C o n g r e s s a p p o i n t e d t w e n t y - f o u r l i -
b r a r i a n s , a n t i q u a r i a n s , b i b l i o g r a p h e r s , 
b o o k c o l l e c t o r s , b i o g r a p h e r s , a n d h i s t o r i a n s 
t o s e r v e a s t h e L i b r a r i a n ' s C o u n c i l i n 
b u i l d i n g u p t h e c o l l e c t i o n s o f t h e L i b r a r y 
o f C o n g r e s s . I n D e c e m b e r 1 9 4 2 t h r e e 
m e m b e r s o f t h e c o u n c i l o f t h e L i b r a r y o f 
C o n g r e s s s u b m i t t e d t h e f o l l o w i n g s p e c i f i c 
p r o p o s a l t o r e s e a r c h l i b r a r i a n s f o r c r i t i c i s m 
a n d s u g g e s t i o n l o o k i n g t o m o r e e f f e c t i v e 
c o o p e r a t i o n b y r e s e a r c h l i b r a r i e s i n s e c u r -
i n g p u b l i c a t i o n s i n s p e c i f i c fields e s s e n t i a l 
t o t h e a d v a n c e m e n t o f A m e r i c a n s c h o l a r -
s h i p : 
( 1 ) A t l e a s t o n e c o p y o f e v e r y current 
b o o k p u b l i s h e d a n y w h e r e i n t h e w o r l d f o l -
l o w i n g t h e e f f e c t i v e d a t e o f a g r e e m e n t , 
w h i c h m i g h t c o n c e i v a b l y b e o f i n t e r e s t 
t o a r e s e a r c h w o r k e r i n A m e r i c a , w i l l 
b e p r o m p t l y a c q u i r e d a n d m a d e a v a i l a b l e 
b y s o m e s u b s c r i b i n g l i b r a r y . 
( 2 ) E a c h b o o k s o a c q u i r e d w i l l b e 
p r o m p t l y c a t a l o g e d ( i f p o s s i b l e b y c e n -
t r a l i z e d o r c o o p e r a t i v e c a t a l o g i n g ) , l i s t e d 
i n t h e u n i o n c a t a l o g , a n d a l s o l i s t e d i n 
a n e w c l a s s e d u n i o n c a t a l o g f r o m w h i c h 
s u b j e c t c a t a l o g s o f l i m i t e d fields m a y b e 
p u b l i s h e d a s d e m a n d s u g g e s t s . 
T o c a r r y o u t t h e s c h e m e a p l a n f o r 
s u b d i v i d i n g t h e g e n e r a l field o f k n o w l e d g e 
i n t o c a r e f u l l y d e f i n e d u n i t s w a s t o b e s u b -
m i t t e d t o t h e l i b r a r i e s a n d t h e y w e r e t o 
b e r e q u e s t e d t o i n d i c a t e t h e s p e c i f i c fields 
o f i n t e r e s t f o r w h i c h t h e y w o u l d a s s u m e 
r e s p o n s i b i l i t y f o r c o m p l e t e c o v e r a g e . T h e 
c l a s s i f i c a t i o n o f t h e L i b r a r y o f C o n g r e s s 
w o u l d b e u s e d a s a b a s i s . S u b j e c t a r e a s 
n o t c o v e r e d b y l i b r a r i e s w o u l d b e s t u d i e d 
a n d f u r t h e r r e q u e s t s w o u l d b e m a d e t o 
l i b r a r i e s t o a s s u m e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e m . 
A l i b r a r y c o u l d w i t h d r a w f r o m t h e a g r e e -
m e n t u p o n p r o p e r n o t i f i c a t i o n , a n d a n y 
i n s t i t u t i o n c o u l d a c q u i r e a g i v e n t i t l e i f 
i t s o d e s i r e d . T h e p r o p o s a l w a s s e n t o u t 
b y K . D . M e t c a l f , A r c h i b a l d M a c L e i s h , 
a n d J u l i a n P . B o y d , w h o u n d e r t o o k t o 
s e c u r e f u n d s t o s u p p o r t i t f o r a p e r i o d 
o f f o u r y e a r s . 2 
Committee on Archives and Libraries 
T h e A . L . A . C o m m i t t e e o n A r c h i v e s 
a n d L i b r a r i e s h a s e m p h a s i z e d t h e p u r -
p o s e s , s c o p e o f w o r k , a n d p r o b l e m s o f 
a r c h i v i s t s a n d l i b r a r i a n s . I t h a s p o i n t e d 
o u t t h e n e c e s s i t y o f s a f e g u a r d i n g b u i l d i n g s , 
b o o k s , m a n u s c r i p t s , a n d r e c o r d s f r o m t h e 
h a z a r d s o f w a r a n d h a s s u g g e s t e d m e a s u r e s 
f o r m i n i m i z i n g i n t e r r u p t i o n t o s e r v i c e s . 
I t h a s r e p o r t e d t h e e x c h a n g e o f m i c r o f i l m 
b y s o m e l i b r a r i e s , t h e m o v i n g o f m a t e r i a l s 
b y o t h e r s f o r t h e p u r p o s e o f s a f e k e e p i n g , 
t h e t e r m i n a t i o n o f t h e H i s t o r i c a l R e c o r d s 
S u r v e y , a n d t h e r e s p o n s i b i l i t y w h i c h t h i s 
p l a c e s u p o n a r c h i v i s t s a n d l i b r a r i a n s f o r 
t h e p r o p e r c a r e a n d l i s t i n g o f a r c h i v a l 
m a t e r i a l . I t i s i n t e r e s t e d i n n e w s t a t e 
l i b r a r y a n d a r c h i v e p r o g r a m s i n v o l v i n g 
2 For full statement of this project see College and 
Research Libraries 5:105-09, March 1944. 
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p a r t i c u l a r l y b u i l d i n g p l a n s i n t e n d e d t o 
f o r m p a r t o f p o s t w a r c o n s t r u c t i o n b u d g e t s . 
Committee on Bibliography 
T h e A . L . A . C o m m i t t e e o n B i b l i o g r a p h y 
h a s c o n s i d e r e d t h e p u b l i c a t i o n o f a m a n u a l 
o n t h e s u b j e c t o f b i b l i o g r a p h y a n d h a s 
s u b m i t t e d a q u e s t i o n n a i r e t o l i b r a r y 
s c h o o l i n s t r u c t o r s t o a s c e r t a i n t h e i r a t t i -
t u d e c o n c e r n i n g i t s p r e p a r a t i o n a n d u s e . 
T h e c o m m i t t e e c a l l s t h e a t t e n t i o n o f l i -
b r a r i a n s t o t h e n u m e r o u s p r o j e c t s w h i c h 
h a d b e e n c a r r i e d o u t t h r o u g h t h e a s s i s t a n c e 
o f W . P . A . a n d N . Y . A . b u t w h i c h , w i t h 
t h e e l i m i n a t i o n o f t h i s a i d , l i b r a r i e s w o u l d 
b e u n a b l e t o c a r r y o n a s f o r m e r l y . T h e 
c o m m i t t e e s u g g e s t s t h a t c o l l e c t i o n s o f s u c h 
m a t e r i a l s p r e p a r e d b y t h e W . P . A . s h o u l d 
b e l o c a t e d , l i s t e d , a n d t h e i r l o c a t i o n s r e -
p o r t e d t o t h e B i b l i o g r a p h i c a l S o c i e t y o f 
A m e r i c a f o r t h e u s e o f s c h o l a r s a n d s c i e n -
t i f i c w o r k e r s . T h e c o m m i t t e e d i r e c t s a t -
t e n t i o n t o t h e p r o p o s a l f o r t h e p u b l i c a t i o n 
o f a c h e c k l i s t o f Short Title Catalogue of 
Books in American Libraries w h i c h h a d 
t o b e b r o u g h t o u t i n t e n t a t i v e f o r m b e -
c a u s e o f i n t e r r u p t i o n b y t h e w a r . 
M u c h r e c e n t b i b l i o g r a p h i c a l w o r k h a s , 
u n f o r t u n a t e l y b u t u n d e r s t a n d a b l y , b e e n 
u n a v a i l a b l e f o r p u b l i c a t i o n o r e v e n f o r 
s h a r i n g a m o n g l i b r a r i e s . H o w e v e r , t h e 
News Sheet o f t h e B i b l i o g r a p h i c a l S o c i e t y 
o f A m e r i c a h a s l i s t e d a n u m b e r o f b i b -
l i o g r a p h i e s i n p r e p a r a t i o n ; College and 
Research Libraries h a s p u b l i s h e d o c c a -
s i o n a l n o t e s o f t h e s a m e s o r t ; a n d t h e 
A p p e n d i x t o A . F . K u h l m a n ' s p a p e r i n 
The Reference Function of the Library 
( 1 9 4 3 ) g i v e s a n e x t e n s i v e l i s t o f d e s i d -
e r a t a i n t h e f i e l d o f b i b l i o g r a p h i e s , i n d i c e s , 
a n d r e f e r e n c e w o r k i n g e n e r a l . 
American Imprints 
A n u m b e r o f c h e c k l i s t s o f A m e r i c a n i m -
p r i n t s h a v e b e e n i s s u e d b y t h e c e n t r a l 
o f f i c e a n d b y t h e s t a t e s , b u t t h e r e is m u c h 
y e t t o b e d o n e w i t h t h e m a t e r i a l s . B e c a u s e 
o f t h e d i s c o n t i n u a n c e o f W . P . A . , t h e e d i t -
i n g o f t h e c h e c k l i s t s is u n c e r t a i n . P e r -
s o n s i n t e r e s t e d i n e d i t i n g t h e m a t e r i a l s , 
l o c a t e d a t t h e W i s c o n s i n H i s t o r i c a l S o -
c i e t y L i b r a r y f o r t h e d u r a t i o n o f t h e w a r , 
w i l l b e g i v e n c o n s i d e r a t i o n b y t h e L i b r a r y 
o f C o n g r e s s t o w h i c h t h e m a t e r i a l h a s 
b e e n c o n s i g n e d f o r p e r m a n e n t k e e p i n g . 
Joint Committee on Indexing and 
A bs trading 
T h e J o i n t C o m m i t t e e o n I n d e x i n g a n d 
A b s t r a c t i n g i n t h e M a j o r F i e l d s o f R e -
s e a r c h w a s a u t h o r i z e d b y t h e A . L . A . 
C o u n c i l i n 1 9 4 1 t o f o r m u l a t e a p l a n f o r 
t h e s t u d y a n d s o l u t i o n o f t h e m o s t p r e s s -
i n g p r o b l e m s c o n n e c t e d w i t h t h e p u b l i c a -
t i o n o f i n d e x a n d a b s t r a c t i n g s e r v i c e s 
c o v e r i n g t h e l i t e r a t u r e o f t h e s e v e r a l s c i -
e n t i f i c , h u m a n i s t i c , s o c i a l s c i e n c e , l e a r n e d , 
p r o f e s s i o n a l , a n d b u s i n e s s f i e l d s a n d , i f 
f i n a n c i a l s u p p o r t c o u l d b e o b t a i n e d , t o 
c a r r y o u t i t s p l a n . T h e A m e r i c a n A s s o -
c i a t i o n f o r t h e A d v a n c e m e n t o f S c i e n c e , 
t h e A m e r i c a n C o u n c i l o f L e a r n e d S o -
c i e t i e s , a n d t h e S o c i a l S c i e n c e R e s e a r c h 
C o u n c i l h a v e b e e n a p p r o a c h e d c o n c e r n i n g 
r e p r e s e n t a t i o n s o n t h e c o m m i t t e e , a n d a 
c o m m i t t e e h a s b e e n a p p o i n t e d b y t h e A s -
s o c i a t i o n o f R e s e a r c h L i b r a r i e s t o c o o p -
e r a t e w i t h i t . A b i b l i o g r a p h y o f r e p o r t s 
o f s i m i l a r c o m m i t t e e s e n g a g e d i n s t u d y i n g 
t h e s a m e p r o b l e m h a s b e e n m a i l e d t o a l l 
m e m b e r s o f t h e c o m m i t t e e t o g e t h e r w i t h 
a l i s t o f p r o p o s e d m e m b e r s , s u g g e s t e d d e f i -
n i t i o n s o f t h e t e r m s index, abstract, a n d 
digest service, a n d a b r i e f p l a n f o r a s u r -
v e y o f t h e w h o l e p r o b l e m w i t h s u g g e s t i o n s 
c o n c e r n i n g w a y s i n w h i c h t h e s u r v e y 
m i g h t b e c a r r i e d o u t . T h e p r e l i m i n a r y 
w o r k h a s b e e n c a r r i e d o n a t t h e U n i -
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v e r s i t y o f C a l i f o r n i a a n d c o u l d b e c o m -
p l e t e d , p r e f e r a b l y a t a M i d w e s t e r n o r 
E a s t e r n l o c a t i o n , a t a n e s t i m a t e d c o s t o f 
f i f t e e n t h o u s a n d d o l l a r s . 
Other Organizations and Publications 
T h e d e c a d e h a s w i t n e s s e d t h e e s t a b l i s h -
m e n t o f o t h e r o r g a n i z a t i o n s d e v o t e d p r i -
m a r i l y t o t h e d e v e l o p m e n t o f r e s o u r c e s 
f o r r e s e a r c h a n d t h e f a c i l i t a t i o n o f t h e i r 
u s e . T h e s e i n c l u d e t h e N a t i o n a l A r c h i v e s , 
t h e A m e r i c a n A s s o c i a t i o n o f A r c h i v i s t s , 
t h e A s s o c i a t i o n o f C o l l e g e a n d R e f e r e n c e 
L i b r a r i e s , t h e C o u n c i l o f N a t i o n a l L i b r a r y 
A s s o c i a t i o n s , t h e C a n a d i a n L i b r a r y C o u n -
c i l , t h e H i s t o r i c a l R e c o r d s S u r v e y , t h e 
S u r v e y o f F e d e r a l A r c h i v e s , a n d t h e C o m -
m i t t e e o n t h e C o n s e r v a t i o n o f C u l t u r a l 
R e s o u r c e s o f t h e N a t i o n a l R e s o u r c e s 
P l a n n i n g B o a r d . T h e s e o r g a n i z a t i o n s 
h a v e b e e n a c c o m p a n i e d b y t h e p u b l i c a t i o n 
of the American Archivist, the Journal of 
Documentary Reproduction, College and 
Research Libraries, a n d t h e l o n g l i s t o f 
p u b l i c a t i o n s i s s u e d i n t h e A m e r i c a n I m -
p r i n t S e r i e s , t h e H i s t o r i c a l R e c o r d s S u r -
v e y , a n d t h e S u r v e y o f F e d e r a l A r c h i v e s . 
T h e L i b r a r y o f C o n g r e s s h a s l i k e w i s e 
e m p h a s i z e d t h e i m p o r t a n c e o f b u i l d i n g u p 
r e s e a r c h m a t e r i a l s t h r o u g h t h e a p p o i n t -
m e n t o f f e l l o w s i n 1 9 4 0 a n d o f c o u n c i l -
m e n i n 1 9 4 2 . I t h a s a l s o b e g u n t h e 
p u b l i c a t i o n o f t h e Quarterly Journal of 
Current Acquisitions, t h e f u n c t i o n o f 
w h i c h i s t h e d e s c r i p t i o n o f i m p o r t a n t a d -
d i t i o n s t o i t s c o l l e c t i o n s . 
T h e e q u i p m e n t o f e x t e n s i v e l a b o r a t o r i e s 
f o r t h e p h o t o g r a p h i c r e p r o d u c t i o n o f m a -
t e r i a l s , p a r t i c u l a r l y a t A n n A r b o r , C a m -
b r i d g e , C h i c a g o , N e w H a v e n , N e w Y o r k , 
a n d W a s h i n g t o n , h a s p l a y e d a s i m i l a r r o l e 
a n d h a s p a r a l l e l e d t h e p u b l i c a t i o n o f u n i o n 
l i s t s o f n e w s p a p e r s , m a n u s c r i p t s , f o r e i g n 
d o c u m e n t s , a n d s e r i a l s w h i c h i n t h e c o u r s e 
o f t h e y e a r s h a v e c o n t r i b u t e d s o g r e a t l y 
t o t h e a d v a n c e m e n t o f t h e w o r k o f s c h o l -
a r s . 
I t i s i n t h i s g r o w i n g l i s t o f i n d i s p e n s a b l e 
b i b l i o g r a p h i c a l a i d s a n d f a c i l i t i e s f o r r e -
s e a r c h t h a t Resources of Pacific North-
west Libraries w i l l t a k e a n h o n o r e d p l a c e . 
—Louis R. Wilson, School of Library 
Science, University of North Carolina, 
Chapel Hill. 
Higher Education for Negroes, with Special Reference 
to Library Service 
The National Survey of the Higher 
Education of Negroes1 f u l f i l l s a n e e d i n 
t h e l i t e r a t u r e c o n c e r n e d w i t h e d u c a t i o n 
a n d l i b r a r y s e r v i c e . I t c o n s i s t s o f f o u r 
v o l u m e s w h i c h r e p o r t s u c c e s s i v e l y ( 1 ) a n 
a n a l y s i s o f t h e s o c i a l a n d e c o n o m i c f a c t o r s 
a s t h e y r e l a t e t o t h e e d u c a t i o n a l n e e d s 
a n d p r o b l e m s i n c i d e n t t o t h e N e g r o ' s m i -
n o r i t y s t a t u s , ( 2 ) t h e e x t e n t o f e d u c a -
1A National Survey of the Higher Education of 
Negroes. W a s h i n g t o n , U . S . G o v e r n m e n t P r i n t i n g 
O f f i c e , 1 9 4 2 - 4 3 . 4 v o l s . 
t i o n a l f a c i l i t i e s a v a i l a b l e a s t h e r e s u l t o f 
g e n e r a l s t u d i e s o f c o l l e g e s - f o r N e g r o e s , 
( 3 ) a n e v a l u a t i o n o f t h e q u a l i t y o f N e g r o 
h i g h e r e d u c a t i o n o n t h e b a s i s o f a n i n -
t e n s i v e s t u d y o f t w e n t y - f i v e s e l e c t e d c o l -
l e g e s , a n d ( 4 ) a s u m m a r y w h i c h i n c l u d e s 
i m p l i c a t i o n s f o r w a r a n d p o s t w a r a d j u s t -
m e n t s a n d r e c o m m e n d a t i o n s . I f r e a d 
a l o n g w i t h t h e f i n a l r e p o r t o f t h e m o s t 
c o m p r e h e n s i v e s t u d y o f t h e N e g r o i n 
A m e r i c a p u b l i s h e d u n d e r t h e t i t l e An 
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American Dilemma,2 the survey furnishes 
an unexcelled overview of the problems 
faced by the Negro in developing a system 
of higher education to improve his status, 
overcome some of his handicaps, and be-
come integrated more fully into American 
life. 
Higher Education for Negroes Inadequate 
The general approach of the survey is 
sound and the stress upon the socio-eco-
nomic factors which condition the facilities 
for the education of Negroes seems wise. 
With a few exceptions the higher insti-
tutions designed especially for Negroes are 
located in the South, and more Northern 
Negroes go South for college study than 
Southern Negroes go North. Hence, most 
of the education of Negroes is received 
in that section of the country where edu-
cational opportunity is more generally re-
stricted and economic handicaps are borne 
most heavily. Negro college students are, 
therefore, suffering not only because of 
their minority status as defined by a color 
caste but also because of their geographical 
location. 
The reaches of this situation extend far 
beyond the Negro and the South, for 
great migration of white and colored peo-
ple means that such education as they 
acquire goes with them and the repercus-
sions are felt throughout the entire na-
tion. With all the progress that Negro 
education has made since Reconstruction 
and especially since the survey of Negro 
education just prior to Wor ld W a r I, 
facilities are judged very inadequate in 
all the states where separate schools are 
maintained. There has been a multiplicity 
of effort in many places and complete 
absence of a beginning in others. There 
2 Myrdal, Gunnar. An American Dilemma. N e w 
York City, Harper, 1944. 2 vols. 
has been a lack of vision coupled with 
the lack of funds. Where there are such 
vast needs to be met it is unfortunate 
that competition and waste are both wide-
spread and obvious. In faculty compe-
tence, organization and conditions of 
service, curriculum and instruction, stu-
dent personnel, administration, financial 
support, these institutions are judged poor 
by the standards of the North Central 
Association of Colleges and Secondary 
Schools. Pronounced individual differ-
ences, however, were found among the in-
stitutions. In fact a few institutions had 
outstanding facilities and ranked consist-
ently high on the items evaluated. Enough 
evidence was obtained to warrant the as-
sertion that with money and direction 
some adequate educational facilities could 
be developed. 
Library Service Restricted 
It is not hard to imagine the kind of 
libraries which are servicing the colleges 
and communities characterized. Investi-
gations show that cultural and reading 
restrictions are concomitants of a low eco-
nomic level. Where there is a low stand-
ard of living there will be few books, 
magazines, public libraries, bookstores, and 
publishing houses. The Southern region 
is an excellent demonstration that eco-
nomic ability is a significant factor in 
library development, and Negro colleges 
add further evidence to this generaliza-
tion. Most Negro college students come 
from homes of such restricted incomes 
that the chances of having books and 
magazines in their homes are limited. 
The privilege of having access to public 
libraries is almost nonexistent, while the 
facilities in elementary, secondary, and 
collegiate libraries are likely to be exceed-
ingly meager. The fact that these stu-
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dents make low scores on tests of general 
culture, reading comprehension, and gen-
eral knowledge of the Negro should be 
no surprise. The Negro college library 
has inadequate facilities for helping them 
to overcome their handicaps and for assist-
ing the institutions in developing first-
class instruction and research. "Book 
collections of fifteen thousand volumes, 
book budgets of four thousand dollars, sal-
ary budgets of three thousand dollars, 
staffs of two or three workers, and one-
room libraries do not provide the service 
needed by colleges and universities." The 
features in which these libraries are strong-
est seem to be the collection of basic ref-
erence books, the holdings of Negro books, 
periodicals, and newspapers, and the pres-
ence of professionally trained librarians, 
even though staffs are small. 
New Directions Ahead 
In the light of the survey, there are 
several directions in which the Negro 
college libraries will need to move. In the 
first place, administrators will need to as-
sociate money with libraries. In most 
instances finances have not been planned 
and appropriations have been spasmodic. 
Most of the buildings and book collections 
have been obtained through grants of the 
philanthropic boards. Since their incomes 
are being reduced and the scope of their 
projects narrowed, other and more regular 
sources must be canvassed. Federal sub-
sidy seems to be the answer. The Ameri-
can Library Association, which has given 
support to current proposals for federal 
aid, can strengthen its support and see 
that legislation prevents racial discrimina-
tion. 
Associated with the need of money, 
which is the crucial problem, is the need for 
consultation and guidance services. A 
strong influence in the relatively good 
showing of the surveyed libraries in gen-
eral reference books and professionally 
trained librarians already mentioned was 
the Hampton Library School. Through 
annual field trips, the director diligently 
and persistently worked with adminis-
trators of colleges as well as library school 
students and graduates, counseled on poli-
cies regarding libraries and librarians, and 
assisted in the selection of books. She 
took advantage of the college president's 
desire for accreditment to espouse the im-
portance of library improvement. With 
changed conditions there is a need for 
new studies, forceful stimuli, and fresh 
assistance. In this area the Atlanta Uni-
versity School of Library Service finds an 
opportunity for expanded service. Its 
executive has already counseled and as-
sisted a state institution in Alabama in a 
library program, and many projects are 
in process. Such services will be neces-
sary if money is to be obtained from state 
and federal sources and then wisely spent. 
A third direction toward which we 
should be looking is that of securing Ne-
gro librarians of higher calibre. The sur-
vey stressed the need for developing 
community programs through which the 
college may influence and lift the persons 
residing near its campus. The Negro 
college library may perform a unique 
function here. It may have to serve the 
general public as well as the college clien-
tele. T o serve an expanded college and 
community program a librarian of high 
mentality and good reading background, 
and possessing qualities of imagination and 
leadership, must be available. New de-
velopments in the locating of important 
collections of books, periodicals, pam-
phlets, and manuscripts; in the sponsoring 
of forums and discussions; and in con-
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tributing bibliographies and reference aid, 
point to the need for improved personnel 
to serve persons of all races. 
Possibilities and Conditions 
of Improvement 
The National Survey of Higher Educa-
tion for Negroes is a valuable document; 
however, there is a lack of consistency 
in treatment that produces the effect 
of an incomplete story or a sketchy 
drawing where desirable details are 
omitted. The published report, probably 
the most practical one that could be writ-
ten at this time, bears testimony to the 
need for objective, evaluative techniques 
for education in general and library serv-
ice in particular. More details would 
not alter the general picture, showing lack 
of availability of library services to Ne-
groes. Nevertheless it would have been 
helpful to have included a more extended 
investigation of library situations in the 
third volume devoted to intensive studies. 
The writer of the chapter on library serv-
ice in the second volume was conscious of 
the limitations of his section. It might 
have been a better contribution to under-
standing to have made comparisons of the 
approved Negro colleges with the stand-, 
ards of the North Central Association. 
Also, an intensive study could possibly 
have permitted a brief discussion of the 
library programs of a few advanced col-
leges, as a basis for showing the possibili-
ties that lie ahead. 
The summary volume is a most helpful 
one, and the chapters that give the impli-
cations of war and postwar adjustments 
and the recommendations are significant 
contributions to educational policy making 
and long-range planning. The organiza-
tion of the recommendations into three 
major sections according to the groups of 
people who could do something about 
them is timely. 
The library must follow the direction 
in which the college leads. It cannot 
go beyond the limitations of finances pro-
vided, the administrator's policy, and the 
clientele's ability to profit by the facilities. 
It is greatly influenced by numerous 
groups of white people who exert influ-
ence through finances, community atti-
tudes, or official position. The report has 
suggested that the Southern state uni-
versities may decide to admit Negroes or 
may develop regional institutions for them. 
If either of these alternatives is adopted, 
most libraries will develop collections for 
undergraduate use and, under the regional 
plan, a few institutions may attempt to 
become real universities. If each state 
attempts to do graduate work in separate 
institutions, the libraries will be put in 
the position of competing and will prob-
ably not have sufficient funds for the tasks 
set for them. 
Whatever the decision made, the col-
lege must meet the needs of the Negro 
students who come to it. Serving their 
needs does not require the setting up of 
a special type of institution, a special cur-
riculum, a special type of instruction, or 
a special technique of library service. The 
point is that education must take into ac-
count the past, the present, and the antici-
pated experiences common to most Ne-
groes, not because of any inherent racial 
differences, but because of the socio-eco-
nomic factors governing their lives. Upon 
the segregated college falls the special re-
sponsibility for helping the students to 
develop resources with which to combat 
discrimination and the stigma of inferi-
ority. The Negro press in particular has 
created a literature, principally weekly 
papers, for identifying, exposing, and fight-
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i n g r a c i s m ; a n d t h i s r e a d i n g m a t t e r is i n u n d e r s t a n d i n g o f t h e d u a l w o r l d i n w h i c h 
g r e a t d e m a n d i n t h e l i b r a r i e s . A f e w h e l i v e s . I t c a n h e l p h i m t o a c q u i r e t e c h -
o f t h e c o l l e g e s a r e d e v e l o p i n g s p e c i a l c o l - n i q u e s o f a d j u s t m e n t a n d s t a b i l i t y i n a 
l e c t i o n s a n d a r e h e l p i n g w h i t e a n d c o l o r e d w o r l d b a s e d u p o n c a s t e d u e t o r a c e a n d 
p a t r o n s t o o b t a i n r e l i a b l e a n d v a l i d i n - c o l o r , w h i l e h e l i v e s a t t h e s a m e t i m e o n 
f o r m a t i o n o n t h e r a c e . t h e t h r e s h o l d o f c h a n g e , r e a d y t o c r o s s 
N e g r o e d u c a t i o n m u s t b e m a d e r e a l i s t i c , i n t o n e w o p p o r t u n i t i e s f o r f r e e d o m a n d 
T h e l i b r a r y s t a n d s i n a n e x c e l l e n t p o s i - e q u a l i t y . — W a l t e r G. Daniel, Howard 
t i o n t o a s s i s t t h e s t u d e n t i n o b t a i n i n g a n University Library, W ashington, D.C. 
Hispanic Source Materials and Research Organisations 
Handbook of Hispanic Source Materials 
and Research Organizations in the 
United States. E d i t e d b y R o n a l d H i l -
t o n . W i t h a f o r e w o r d b y H e r b e r t J . 
P r i e s t l e y . P r e p a r e d u n d e r t h e a u s p i c e s 
o f t h e B a n c r o f t L i b r a r y . T o r o n t o , U n i -
v e r s i t y o f T o r o n t o P r e s s , 1 9 4 2 . 1 1., 
x i v , 4 4 1 p . L i t h o g r a p h e d f r o m t y p e -
s c r i p t . 
T H I S V O L U M E r e c o r d s t h e r e s u l t s o f a 
t o u r o f t h e U n i t e d S t a t e s b y P r o f e s s o r 
H i l t o n o n a C o m m o n w e a l t h F u n d f e l l o w -
s h i p i n 1 9 3 8 a n d i s n e c e s s a r i l y t o b e u s e d 
w i t h t h a t d a t e i n m i n d . I t is a s u m m a r y 
o f m a t e r i a l s r e l a t i n g t o t h e c u l t u r e a n d 
a c h i e v e m e n t s o f t h e H i s p a n i c p e o p l e s a t 
h o m e a n d a b r o a d , i n t h e o l d w o r l d a n d 
t h e n e w , as f o u n d i n l i b r a r i e s , m u s e u m s , 
p r i v a t e c o l l e c t i o n s i n t h e U n i t e d S t a t e s . 
I n s t r u c t i v e , s t i m u l a t i n g , c h a s t e n i n g , 
c h a l l e n g i n g , i t s e r v e s a s a f r i e n d l y a n d 
e x p e r i e n c e d g u i d e , s o u n d i n g a b u g l e c a l l 
f o r t h o u g h t as t o f i t t i n g u s e o f t h e m a t e r i a l 
h e r e r e c o r d e d . 
I t b r i n g s t o m i n d t h o u g h t s o f t h e h o m e -
l a n d a n d o f t h e e a r l y c a v e d w e l l e r s w i t h 
t h e i r p r i m i t i v e w a l l p a i n t i n g s ; o f t h e 
w e s t w a r d m o v e m e n t o f v e n t u r e s o m e s p i r i t s 
f r o m P h o e n i c i a , ex oriente lux; o f H a n -
n i b a l a n d h i s l e g i o n s , o f R o m a n c u l t u r e 
s p r e a d t o t h e w e s t w a r d ; o f t h e S e n e c a s , 
T r a j a n , o t h e r w o r t h i e s f r o m H i s p a n i a ; 
o f g r e a t i n v a s i o n w a v e s w e l d i n g t h o s e 
w i d e l y s c a t t e r e d b l o o d a n d l i n g u i s t i c 
s t o c k s s o f i r m l y a n d s o d i v e r g e n t l y i n a 
c o m b i n a t i o n a t o n c e u n i f i e d a n d fiercely 
i n d i v i d u a l i s t i c ; o f t h e s t r u g g l e f o r d o m i -
n a n c e b e t w e e n M e c c a a n d R o m e ; o f t h e 
t r e m e n d o u s i n f l u e n c e o f t h e v i c t o r y o f 
R o m e a s s h o w n i n t h e l i f e a n d t h o u g h t , 
i n t h e b u i l d i n g s a n d a r t ; o f h o w t h a t 
n e w p r o d u c t o f t h e F a r E a s t — p a p e r — 
w a s f i r s t m a d e i n E u r o p e a t J a t i v a ; o f 
h o w s l o w w a s t h e p r o g r e s s o f p r i n t i n g 
a n d t h e d e v e l o p m e n t o f n a t i v e p r i n t e r s ; 
o f t h e s t i r i n y o u t h f u l b l o o d a s t h e s h i p s 
o f H e n r y t h e N a v i g a t o r d r o v e t h r o u g h 
u n c h a r t e d s o u t h e r n s e a s ; o f t h e s p r e a d o f 
t h e p e n i n s u l a s p e o p l e o v e r t h e n e w - f o u n d 
W e s t e r n W o r l d a n d t h e w h o l e o f O c e -
a n i c a i n t h a t a m a z i n g a g e o f d i s c o v e r y ; 
o f h o w P h i l i p t h e S e c o n d a n d C h a r l e s 
t h e F i f t h r u l e d a n d g u i d e d a n d g o v e r n e d 
s o b r e a t h t a k i n g a p a r t o f t h e w o r l d ; o f 
h o w B r i t i s h a n d F r e n c h f o u g h t i n t h e 
p e n i n s u l a ; o f t h e c o u n t r y a s a b a t t l e -
g r o u n d i n o u r o w n a n d r e c e n t g e n e r a -
t i o n s ; o f h o w a c o n s t a n t s c e n e o f p a s t o r a l 
l i f e c o m b i n e d w i t h p o l i t i c a l a n d m i l i t a r y 
u p h e a v a l s t o l a y b e f o r e u s a t a l e a n d 
r e c o r d a l m o s t w i t h o u t p a r a l l e l t h e w i d e 
w o r l d o v e r ; o f h o w c o m m a n d i n g a r e i t s 
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f i g u r e s i n l i t e r a t u r e a n d a r t , i n c r a f t s -
m a n s h i p a n d n a v i g a t i o n , i n t h e a d m i r a t i o n 
o f m e n o f a l l n a t i o n s a n d a l l t i m e s ; o f a 
p e o p l e g e n t l e a n d c r u e l , k i n d l y a n d i n t o l -
e r a n t , f i e r c e l y i n d i v i d u a l i s t i c a n d d o c i l e l y 
o b e d i e n t , v i r i l e , q u i c k o f p e r c e p t i o n a n d 
r e a c t i o n , a t o n c e n a r r o w a n d c o s m i c i n 
o u t l o o k . 
V e r i l y t h e a c h i e v e m e n t s a r e g r e a t , a s 
a l s o t h e p r o s p e c t s f o r t h e f u t u r e . 
T h i s s u r v e y c a l l s f o r t h a n k s t o t h e 
f u n d t h a t m a d e i t p o s s i b l e , t o t h e m a n 
t h a t c a r r i e d i t t h r o u g h a n d p u t t h e r e s u l t s 
b e f o r e u s , t o t h e i n s t i t u t i o n s t h a t e n c o u r -
a g e d a n d p u b l i s h e d i t . 
The Handbook 
T h e e m p h a s i s is o n t h e h u m a n i t i e s a n d 
t h e a r t s a n d s o c i a l s c i e n c e s . T h e r e a r e 
o c c a s i o n a l r e f e r e n c e s t o t h e n a t u r a l s c i -
e n c e s b u t t h e y a r e f a r f r o m e q u a l i n 
s c o p e o r i m p o r t a n c e . A s u p p l e m e n t is 
p r o m i s e d , t o c o r r e c t e r r o r s i n m i s t a k e n 
i n t e r p r e t a t i o n , t o a d d n e w m a t e r i a l , a n d 
" o n t h e b a s i s o f t h i s c o m p l e t e d w o r k , a 
c o n s p e c t u s o f t h e w h o l e f i e l d a r r a n g e d a c -
c o r d i n g t o s u b j e c t m a t t e r . " 
T h e p r e s e n t a r r a n g e m e n t is a l p h a b e t i c a l 
b y s t a t e s , A r i z o n a t o W i s c o n s i n ; f o l l o w e d 
b y " O r g a n i z a t i o n s , e t c . , w i t h o u t s p e c i f i c 
l o c a t i o n , " f r o m " A m e r i c a n H i s t o r i c a l A s -
s o c i a t i o n " t o " W h o ' s W h o i n L a t i n 
A m e r i c a ; " u n d e r e a c h s t a t e a l p h a b e t i c a l l y 
a c c o r d i n g t o c i t y o r t o w n . 
T h e i n d e x g i v e s e x t e n s i v e a n d s a t i s f a c -
t o r y a t t e n t i o n t o n a m e s o f p e r s o n s a n d 
p l a c e s , t o u c h e s o n s o m e t o p i c s , b u t a s a 
g u i d e t o s u b j e c t m a t t e r s l e a v e s m u c h t o 
b e d e s i r e d . B a s k e t m a k e r s , f o r i n s t a n c e , 
a r e e n t e r e d , b u t n o t a w o r d f o r s u c h 
t o p i c s a s a g r i c u l t u r e , b o t a n y , c e n s o r s h i p , 
d a n c e s , e n g r a v i n g , f i n a n c e s , f o l k l o r e o r 
f o l k a r t o r f o l k m u s i c , g r a p h i c a r t s , t h e 
I n q u i s i t i o n , l a b o r , l a n d t e n u r e , m i n i n g , 
m u s i c , n a v i g a t i o n , l a w s , p o t t e r y , p r i n t i n g , 
t e x t i l e s , r a c e p r o b l e m s , a d o z e n o t h e r s t h a t 
c o m e t o m i n d . 
T h i s i9 n o t s a i d t o c o m p l a i n o f t h e 
i n d e x b u t r a t h e r t o c a l l a t t e n t i o n t o t h e 
l a r g e r p r o b l e m t h e v o l u m e p o s e s — n a m e l y , 
t h e c r y i n g n e e d f o r a s t u d y o f t h e s o u r c e 
m a t e r i a l i n t h i s c o u n t r y f o r r e s e a r c h i n 
t h e w h o l e f i e l d o f H i s p a n i c l i f e a n d c u l -
t u r e , m o r e e s p e c i a l l y o r m o r e t i m e l y i n 
t h e L a t i n A m e r i c a n f i e l d . 
T h i s g u i d e is b e f o r e u s . H o w b e s t i s 
i t a n d t h e m a t e r i a l i t r e c o r d s t o b e u s e d ? 
I t s h o w s p l a i n l y a n d u n m i s t a k a b l y h o w 
i n s i s t e n t i s t h e d e m a n d f o r a r e p o r t o n 
a n d a g u i d e t o t h e g u i d e s t o a n d i n d e x e s 
o f H i s p a n i c a n d L a t i n A m e r i c a n m a t e r i a l 
i n t h i s c o u n t r y , p r i n t e d o r m a n u s c r i p t . 
G o o d s u b j e c t g u i d e s a r e a v a i l a b l e f o r 
s o m e l i b r a r i e s , s u c h a s t h e N e w b e r r y i n 
C h i c a g o a n d t h e p u b l i c l i b r a r y i n N e w 
Y o r k C i t y . S o t o o g u i d e s t o p a r t i c u l a r 
l o c a l i t i e s s u c h a s t h e D o w n s ' Resources 
of Southern Libraries: A Survey of Fa-
cilities for Research ( 1 9 3 8 ) , a n d Re-
sources of New York City Libraries 
( 1 9 4 2 ) . A n d H a r v a r d , C o r n e l l , B o s t o n 
P u b l i c , a n d o t h e r l i b r a r i e s h a v e t o t h e i r 
c r e d i t e x c e l l e n t b u l l e t i n s , h a n d b o o k s , c a t a -
l o g s o f g e n e r a l a n d s p e c i a l c o l l e c t i o n s . 
Other Sources 
T h e c a t a l o g s o f t h e J o h n C a r t e r 
B r o w n L i b r a r y h a v e b e e n a s o u r c e o f h e l p 
h e r e f o r a g e n e r a t i o n a n d m o r e , s o f a r a s 
p r i n t e d m a t e r i a l is c o n c e r n e d . A n d i n 
1 9 2 8 - 3 0 t h e U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a 
b r o u g h t o u t i t s t w o v o l u m e s o f Spain and 
Spanish America in the Libraries of the 
University of California, t h i s l i k e w i s e c o n -
f i n e d t o p r i n t e d m a t e r i a l . 
T h e n w e h a v e t h e Guide to the Latin 
American Manuscripts in the University 
of Texas Library, c o m p i l e d b y C a r l o s E . 
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C a s t a n e d a a n d J a c k A u t r e y D o b b s , i s s u e d 
a s M i s c e l l a n e o u s P u b l i c a t i o n s N u m b e r I 
o f t h e C o m m i t t e e o n L a t i n A m e r i c a n 
S t u d i e s o f t h e A m e r i c a n C o u n c i l o f 
L e a r n e d S o c i e t i e s ( C a m b r i d g e , H a r v a r d 
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 3 9 ) ; t h e v a r i o u s 
W . P . A . g u i d e s t o t h e M e x i c a n p a m p h l e t s 
i n t h e S u t r o b r a n c h o f t h e C a l i f o r n i a S t a t e 
L i b r a r y a t S a n F r a n c i s c o ; M a n u e l S . 
C a r d o z o ' s " G u i d e t o t h e M a n u s c r i p t s i n 
t h e L i m a L i b r a r y , C a t h o l i c U n i v e r s i t y o f 
A m e r i c a , " C a m b r i d g e , 1 9 4 1 ( i n Hand-
book of Latin American Studies, No. 6 ) . 
T h e N e w Y o r k H i s t o r i c a l S o c i e t y 
p r i n t e d i n i t s Quarterly Bulletin f o r J a n u -
a r y 1 9 4 4 a s u m m a r y o f " L a t i n A m e r i c a n a 
i n t h e S o c i e t y ' s C o l l e c t i o n s , " a n d b u t f e w 
m o n t h s b e f o r e t h a t a p p e a r e d " B o o k s o n 
L a t i n A m e r i c a a n d I t s A r t i n t h e M e t r o -
p o l i t a n M u s e u m o f A r t L i b r a r y , " c o m -
p i l e d b y J o h n B . M o n t i g n a n i ( a s s i s t a n t 
l i b r a r i a n ) , a c l a s s i f i e d a r r a n g e m e n t o f 
t i t l e s o f b o o k s i n t h i s f i e l d a s o f J u l y 3 1 , 
1943. 
A l l m o s t c o m m e n d a b l e , d e c i d e d l y e n -
c o u r a g i n g . B u t t h e p o i n t i s t h a t n o w h e r e 
i s t h e r e i n o n e s i n g l e , c e n t r a l p l a c e a 
g u i d e t o t h e p r i n t e d o r m a n u s c r i p t g u i d e s 
a n d m a t e r i a l w e n o w h a v e i n s u c h w i d e l y 
s c a t t e r e d f o r m a n d p l a c e s . 
S t a t e t h e s i t u a t i o n , a n d t h e n e e d f o r 
a c t i o n is s p o k e n a t o n c e . N o c a l l f o r 
d i s c u s s i o n . T h e n e e d is f o r a c t i o n . 
A n o t h e r o b v i o u s q u e s t i o n r i s e s — n a m e l y , 
" W h a t is t o b e d o n e w i t h t h i s g u i d e o r 
i n d e x o n c e i t is f a s h i o n e d a n d s e t b e f o r e 
u s ? " 
H o w c a n t h e u n e x p l o r e d a n d u n d i s -
c o v e r e d s e c t i o n s a n d c o r n e r s b e s t b e 
s t u d i e d ? 
T o a c e r t a i n e x t e n t f u t u r e s t u d i e s w i l l 
d e p e n d p a r t l y o n c i r c u m s t a n c e , p a r t l y o n 
f o r t u n a t e p e r s o n a l o r i n d i v i d u a l l e a n i n g s 
o r p r e j u d i c e s o r i n t e r e s t s , p a r t l y o n h e a l t h y 
a n d c o m m e n d a b l e c u r i o s i t y , l a r g e l y o n h o w 
i n t e l l i g e n t l y t h e s e v a r i o u s i n t e r e s t s c a n 
b e g u i d e d a n d c o n t r o l l e d . 
I s i t t o o m u c h t o e x p e c t o r t o h o p e 
t h a t s o m e m e a n s m a y b e d e v e l o p e d o r 
f o u n d t o s k e t c h i n g e n e r a l o u t l i n e s s o m e 
o f t h e r e g i o n s w o r t h y o f e x p l o r a t i o n ? T o 
s u g g e s t s o m e o f t h e u n a n s w e r e d q u e s t i o n s 
w o r t h y o f c o n s i d e r a t i o n b y s e e k e r s a f t e r 
k n o w l e d g e , b y s t u d e n t s o f a r t f o r a r t ' s 
s a k e , o r e v e n b y c a n d i d a t e s i n q u e s t o f 
h i g h e r d e g r e e s f o r m a t e r i a l o r p r o f e s s i o n a l 
a d v a n c e ? 
I s i t t o o m u c h t o a s k i f t h e s c h o l a r s 
a n d i n v e s t i g a t o r s b l e s s e d w i t h a r e c o r d o f 
p a s t p e r f o r m a n c e a n d w i t h a p e r s p e c t i v e 
b a s e d o n y e a r s o f t r i a l a n d e r r o r c a n 
s k e t c h f o r t h e y o u n g e r g e n e r a t i o n p h a s e s 
o f t h i s o p p o r t u n i t y f o r i n v e s t i g a t i o n 
w o r t h y o f t h e i r a t t e n t i o n ? 
S o m e o f u s h o p e s o m e s u c h f r i e n d l y o r 
f a t h e r l y a d v i c e a n d l e a d i n g m a y b e a t 
h a n d . 
A n d n o w , f o r a n e v e n m o r e s p e c i f i c 
q u e s t i o n : 
G r a n t t h a t t h e h a p p y t i m e h a s a r r i v e d 
w h e n w e h a v e b e f o r e u s a s a t i s f a c t o r y a n d 
c o m p r e h e n s i v e r e c o r d o f s o u r c e m a t e r i a l 
i n t h i s c o u n t r y , h a v e a l s o a n e f f e c t i v e a n d 
s y m p a t h e t i c a n d s t i m u l a t i n g g u i d a n c e a n d 
c o n t r o l o f n e w fields o f e x p l o r a t i o n a n d 
n e w e x p e d i t i o n s i n t o a n d o v e r t h o s e fields. 
W h a t t h e n ? S h a l l w e s t o p , c o n t e n t t o 
v i e w w i t h p r i d e t h e n e w p i e c e o f f r u i t ? 
T h e a n s w e r is p l a i n , b u t n o t s o s i m p l e a r e 
t h e m e a n s a n d m e t h o d s . H o w n o t e c u r -
r e n t a c t i v i t i e s i n t h e s e fields, c u r r e n t a d -
d i t i o n s t o o u r s t o c k o f k n o w l e d g e ? 
I f I r e a d it c o r r e c t l y t h e w r i t i n g o n 
t h e w a l l p l e a d s f o r j o i n t a c t i o n , f o r p o o l -
i n g o f i n f o r m a t i o n , f o r s y s t e m a t i c a n -
n o u n c e m e n t o f i n f o r m a t i o n o f t h i s k i n d 
b y s u c h p u b l i c a t i o n s a s t h e Handbook of 
Latin American Studies, the Hispanic 
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American Historical Review, the Inter-
American Bibliographical Review, the Re-
vista Hispanica Moderna, the Revista 
Iberoamericana of the Instituto Interna-
cional de Literatura Iberoamericana, the 
Revista Interamericana of the Instituto de 
Asuntos Interamericanos, Universidad de 
Florida, and the other similar publications 
of the Hispanic peninsula and the Western 
W o r l d . 
Comprehensive gathering and systematic 
publication at regular intervals in one or 
more journals of this kind will mark a 
long stride toward help for research and 
investigation. It will furnish news about 
studies in process, about their progress, 
about the finished results. 
It all calls for thought and attention, 
for the matching of mind with mind. It 
faced us long ago. T h e need for solution 
is now all the more clearly proclaimed 
by the compilation and appearance of D r . 
Hilton's handbook. M a y action and solu-
tion come soon.—Harry Miller Lyden-
berg, A.L.A. International Relations Of-
fice, Washington, D.C. 
L.C. Subject Headings 
Subject Headings Used in the Dictionary 
Catalogs of the Library of Congress. 
Fourth edition. Edited by M a r y Wi lson 
MacNair . U . S. Government Printing 
Office, 1943. 2v. 
Cumulated Supplement, 1941-1943; 
January 1944 Supplement. H . W . 
Wilson Company, 1944. 2 no. 
Subject Headings has long been known 
not only as a guide to the cataloging prac-
tice of the Library of Congress but also 
as a general index to its classification 
schedules. Publication of the present 
( fourth) edition, listing subjects and ref-
erences as of Dec. 31, 1940, is of unusual 
importance. T h e first volume conforms 
to the pattern of previous editions 
and consists of subjects followed by 
classification numbers and references to 
related headings. T h e second volume 
lists, for the first time, the "refer f r o m " 
references under the headings to which 
they refer. Catalogers have been asking 
for this special section for many years. 
It is an invaluable guide and timesaver. 
M a r y Wilson MacNair , editor of all 
four editions, has earned the gratitude of 
librarians by her devoted labors in this 
exacting field and by her willingness to 
take on a heavy additional burden in order 
to comply with the request of catalogers 
for the new section. Miss MacNair is 
known not only for the high quality of 
her editorial work but also for her im-
pressive contributions to the cataloging of 
periodicals. Her retirement, recently an-
nounced, is a matter of deep regret to 
the library profession. 
Printing of the first edition of the Li-
brary of Congress Subject Headings was 
begun in 1909 under the direction of the 
chief of the Catalog Division, the late 
James C. M . Hanson, under whose editor-
ship Catalog Rules, Author and Title 
Entries had appeared the previous year. 
T h e edition was completed in 1914 under 
the direction of Charles Martel , who suc-
ceeded M r . Hanson as chief of the Cata-
log Division; and it was under his super-
vision that the second edition appeared in 
1919, the third in 1928. 
David J. Haykin, chief of the Subject 
Cataloging Division, says in his introduc-
tion to the fourth edition: 
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W h a t e v e r m e a s u r e o f l o g i c a n d c o n s i s t -
e n c y h a s b e e n a c h i e v e d in t h e h e a d i n g s is 
d u e t o t h e c o n t i n u i t y o f o r a l t r a d i t i o n w h i c h 
s t e m s f r o m J . C . M . H a n s o n , w h o w a s 
c h i e f o f t h e C a t a l o g D i v i s i o n f r o m 1 8 9 7 
t o 1 9 1 0 ; C h a r l e s M a r t e l , c h i e f f r o m 1 9 1 2 
t o 1 9 3 0 , a n d t h e i r a s s o c i a t e s in t h e C a t a l o g 
D i v i s i o n ; a n d t h e o c c a s i o n a l w r i t t e n i n -
s t r u c t i o n s i s s u e d b y t h e m . T h e f a i l u r e s in 
l o g i c a n d c o n s i s t e n c y a r e , o f c o u r s e , d u e t o 
t h e f a c t t h a t h e a d i n g s w e r e a d o p t e d in 
t u r n as n e e d e d a n d t h a t m a n y m i n d s p a r -
t i c i p a t e d in t h e c h o i c e a n d e s t a b l i s h m e n t o f 
h e a d i n g s . 
T h e e m i n e n t s c h o l a r s h i p w h i c h d i s -
t i n g u i s h e s t h e s u b j e c t s a s s i g n e d t o t h e 
l i t e r a t u r e o f h i s t o r y , p h i l o l o g y , a n d t h e 
fine a r t s r e f l e c t s t h e s t r e n g t h o f t h e s e 
c l a s s e s i n t h e L i b r a r y o f C o n g r e s s . I t 
is o p e n t o s e r i o u s d o u b t , h o w e v e r , w h e t h e r 
t h e s c i e n t i f i c , t e c h n i c a l , a n d i n d u s t r i a l 
h e a d i n g s h a v e k e p t p a c e w i t h t h e d e v e l o p -
m e n t o f t h e U n i t e d S t a t e s a s a g r e a t i n -
d u s t r i a l p o w e r . 
E x a m p l e s o f t h e m a n y s u b j e c t s d a t i n g 
b a c k t o t h e first e d i t i o n w h i c h s h o u l d b e 
b r o k e n u p a r e : 
C o t t o n g r o w i n g a n d m a n u f a c t u r e 
G a s m a n u f a c t u r e a n d w o r k s 
P a p e r m a k i n g a n d t r a d e 
T e x t i l e i n d u s t r y a n d f a b r i c s 
L o c a l s u b d i v i s i o n s l e n d a n a m u s i n g 
a n g l e t o s u b j e c t s o f t h e c a t c h - a l l v a r i e t y , 
a s i n t h e h e a d i n g " C o t t o n g r o w i n g a n d 
m a n u f a c t u r e — G r e a t B r i t a i n — L a n c a -
s h i r e . " A d i v o r c e o f p l a n t a t i o n f r o m m i l l 
i s a d v i s e d i n t h i s c a s e . T h e a w k w a r d 
c o m b i n a t i o n is a l s o a s o u r c e o f c o n f u s i o n 
i n t h e c h o i c e o f d i r e c t o r i n d i r e c t l o c a l 
s u b d i v i s i o n , s i n c e " C o t t o n g r o w i n g " c a l l s 
f o r i n d i r e c t s u b d i v i s i o n , " C o t t o n m a n u f a c -
t u r e " f o r d i r e c t . 
T h e N a t i o n a l A d v i s o r y C o m m i t t e e f o r 
A e r o n a u t i c s a d o p t e d t h e t e r m " A i r -
p l a n e s " i n 1 9 1 7 ; Industrial Arts Index 
f o l l o w e d i n 1 9 1 9 ; Engineering Index, i n 
1 9 2 1 ; a n d I n o t e t h e s p e l l i n g " A i r p l a n e s " 
in the Aeronautical Index for 1939, com-
p i l e d b y t h e D i v i s i o n o f A e r o n a u t i c s , L i -
b r a r y o f C o n g r e s s , a n d p u b l i s h e d i n 1 9 4 3 
b y t h e I n s t i t u t e o f t h e A e r o n a u t i c a l S c i -
e n c e s . " A e r o p l a n e s " i s s t i l l u s e d i n t h e 
p r e s e n t e d i t i o n o f Subject Headings. T h e 
o l d s p e l l i n g r e c a l l s t h e d a y s w h e n t h e r o a r 
o f t h e m a i l p l a n e o v e r h e a d b r o u g h t c h i l -
d r e n ' s e x c i t e d s h o u t s o f " O h , M o t h e r ! 
T h e a i r - y - o - p l a n e ! " T h e i r e l d e r s w e r e 
n o t g u i l t l e s s o f t r a n s p o s i n g t h e l e t t e r s o f 
" a e r o p l a n e . " T h e r e w e r e e v e n t h o s e w h o 
s a i d " a - e r - y - o - p l a n e " i n a d e t e r m i n e d 
t h o u g h s l i g h t l y c o n f u s e d e f f o r t t o d o t h e i r 
d u t y b y t h a t q u e e r e. 
I n m y o p i n i o n , t h e L i b r a r y o f C o n g r e s s 
h e a d i n g " P r o p e l l e r s , A e r i a l " ( T L 7 0 5 -
7 0 8 ) s h o u l d b e c h a n g e d t o " A i r p l a n e 
p r o p e l l e r s " ( o r " A i r p l a n e s — P r o p e l l e r s " ) , 
a n d r e f e r e n c e s f r o m " A e r i a l p r o p e l l e r s , " 
" A i r p r o p e l l e r s , " " A i r - s h i p s , " a n d " F l y -
i n g - m a c h i n e s " c a n c e l e d . 
T h e h e a d i n g " C r a c k i n g p r o c e s s " i n t h e 
J a n u a r y 1 9 4 4 s u p p l e m e n t r a i s e s t h e q u e s -
t i o n a s t o w h y t h i s m a t e r i a l i s b e i n g s e p a -
r a t e d f r o m i t s m a i n s u b j e c t s . S i n c e 1 9 1 6 
Chemical Abstracts h a s u s e d " C r a c k i n g " 
s u b h e a d s u n d e r t h e t h r e e s u b j e c t s " P e -
t r o l e u m r e f i n i n g , " " H y d r o c a r b o n s , " a n d 
" G a s o l i n e m a n u f a c t u r e . " ( T h e s u b h e a d s 
first a p p e a r e d u n d e r " P e t r o l e u m r e f i n -
i n g " i n 1 9 0 9 ; u n d e r " H y d r o c a r b o n s , " i n 
1 9 1 3 . ) C h e m i s t s a n d e n g i n e e r s l o o k f o r 
m a t e r i a l o n t h e c r a c k i n g p r o c e s s u n d e r 
t h e s e s u b j e c t s . 
" O f f s e t p r i n t i n g " is a n o t h e r e x a m p l e o f 
s e p a r a t i o n o f m a t e r i a l f r o m t h e s u b j e c t 
w i t h w h i c h i t is a s s o c i a t e d . " P r i n t i n g , 
O f f s e t " is u s e d b y Chemical Abstracts, 
Engineering Index, and Industrial Arts 
Index. 
T h e s u b j e c t " H e a t i n g , H o t - a i r " a p -
p e a r s i n t h e f o u r t h e d i t i o n . " W h y ' H o t -
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a i r , ' " a s k s a n a u t h o r i t y , " w h e n i t i s a l -
w a y s c a l l e d ' w a r m a i r ' ? " 
T h e s u b j e c t s " P s y c h i a t r y " a n d " P e d i -
a t r i c s " h a v e n o t y e t b e e n a d o p t e d . T h e 
o l d h e a d i n g " C h i l d r e n — E m p l o y m e n t " i s 
s t i l l u s e d f o r c h i l d l a b o r ; " E m p l o y e r s ' 
l i a b i l i t y , " f o r w o r k m e n ' s c o m p e n s a t i o n ; 
" H y g i e n e , P u b l i c , " f o r p u b l i c h e a l t h ; 
" D o m e s t i c e c o n o m y , " f o r h o m e e c o n o m i c s ; 
" S t e a m - b o i l e r s — I n c r u s t a t i o n s , " f o r b o i l e r 
s c a l e . 
T h e s i m p l e t e r m , n o t t h e i n v o l v e d , i s 
t h e o n e t h a t b e c o m e s e s t a b l i s h e d i n A m e r i -
c a n u s a g e . T h e r e c a n b e n o q u e s t i o n a s 
t o c h o i c e b e t w e e n t h e l i b r a r y o f t h e D e -
p a r t m e n t o f L a b o r h e a d i n g " L a b o r , C o m -
p u l s o r y " a n d t h e L i b r a r y o f C o n g r e s s 
s u b j e c t " S e r v i c e , C o m p u l s o r y n o n - m i l i -
t a r y . " ( T h e L i b r a r y o f C o n g r e s s d o e s n o t 
r e f e r f r o m " L a b o r , C o m p u l s o r y . " ) 
" S c i e n c e i s e x a c t . I n d u s t r y i s e x a c t -
i n g , " s a i d E . J . C r a n e , 1 e d i t o r o f Chemi-
cal Abstracts, i n a n a d d r e s s d e l i v e r e d a f t e r 
r e c e i v i n g t h e C h e m i c a l I n d u s t r y M e d a l o n 
N o v . 5 , 1 9 3 7 . I n t h e c o u r s e o f t h e a d -
d r e s s h e t o l d o f t h e m a t t e r s w h i c h t h e 
N o m e n c l a t u r e C o m m i t t e e o f t h e A m e r i -
c a n C h e m i c a l S o c i e t y t o o k i n t o c o n s i d e r a -
t i o n i n i t s r e c o m m e n d a t i o n s f o r n a m e s o f 
d e u t e r i u m c o m p o u n d s . O n t h e b a s i s o f 
t h e c o m m i t t e e ' s r e p o r t , Chemical Abstracts 
a d o p t e d t h e s u b j e c t " W a t e r , H e a v y " f o r 
d e u t e r i u m o x i d e . Industrial Arts Index, 
w h i c h f o l l o w s t h e L i b r a r y o f C o n g r e s s 
p r a c t i c e o f u s i n g s u b d i v i s i o n s u n d e r s u b -
j e c t s a s w e l l a s i n v e r s i o n s , a d o p t e d 
" W a t e r — H e a v y w a t e r , " p l a c i n g t h e s u b -
j e c t i n i t s p r o p e r a l p h a b e t i n t h e c o m p a n y 
o f " W a t e r — B a c t e r i o l o g y a n d W a t e r — 
1 C r a n e , E . J . " W o r d s a n d S e n t e n c e s i n S c i e n c e 
a n d I n d u s t r y . " Chemistry and Industry 5 6 : 1 1 0 5 - 0 8 , 
D e c . 1 1 , 1937. 
C o m p o s i t i o n , " r a t h e r t h a n w i t h t h e g r o u p 
i n c l u d i n g " W a t e r , U n d e r g r o u n d . " A 
r e f e r e n c e s h o u l d b e m a d e , h o w e v e r , f r o m 
" W a t e r , H e a v y , " t h e t e r m u n d e r w h i c h 
i t a p p e a r s i n s e v e r a l s c i e n t i f i c s o u r c e s . 
T h e L i b r a r y o f C o n g r e s s h a s a d o p t e d t h e 
s u b j e c t " D e u t e r i u m o x i d e " a n d r e f e r s t o 
i t f r o m " W a t e r , H e a v y " b u t n o t f r o m 
" W a t e r — H e a v y w a t e r . " 
A g a i n , i n h i s i n t r o d u c t i o n t o t h e 1 9 4 2 
s u b j e c t i n d e x t o Chemical Abstracts, M r . 
C r a n e 2 o u t l i n e s h i s g e n e r a l p o l i c y : " T h e 
i n d e x i n g o f s u b j e c t s , a s o p p o s e d t o w o r d 
i n d e x i n g , h a s b e e n e m p h a s i z e d . T h i s 
a v o i d s o m i s s i o n s , s c a t t e r i n g , a n d u n n e c e s -
s a r y e n t r i e s . " . . . " F o r insects o u r a u t h o r -
i t y h a s b e e n Common Names of Insects 
Approved by the American Association of 
Economic Entomogolists. For bacteria 
t h e c l a s s i f i c a t i o n g i v e n i n B e r g e y ' s Manual 
of Determinative Bacteriology, f i f t h e d i -
t i o n , h a s b e e n f o l l o w e d a s f a r a s p o s s i b l e , 
w i t h n u m e r o u s c r o s s r e f e r e n c e s . . . . Engi-
neering Alloys b y N o r m a n E . W o l d m a n 
a n d A l b e r t J . D o r n b l a t t ( A m e r i c a n 
S o c i e t y f o r M e t a l s , 1 9 3 6 ) h a s b e e n u s e d 
f o r r e f e r e n c e . " 
T h e n o m e n c l a t u r e o f Chemical Ab-
stracts, Quarterly Cumulative Index 
Medicus, Engineering Index, Industrial 
Arts Index, International Index, and Ag-
ricultural Index c a n n o t b e i g n o r e d w h e n 
n e w s c i e n t i f i c , t e c h n i c a l , a n d i n d u s t r i a l 
s u b j e c t s a r e b e i n g f o r m u l a t e d o r o l d o n e s 
r e v i s e d . I f t h e s c i e n t i s t a n d e n g i n e e r a r e 
n o t t o f i n d t h e l i b r a r y c a t a l o g s p e a k i n g 
a n a l i e n l a n g u a g e , i t s s u b j e c t h e a d i n g s 
m u s t n o t d i s r e g a r d t h e i r t e r m i n o l o g y . — 
Helen K. Starr, James Jerome Hill Refer-
ence Library, Saint Paul. 
' C r a n e , E . J . " I n t r o d u c t i o n t o S u b j e c t I n d e x , 
1942." Chemical Abstracts 36:7763, 7769. 
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A University's Specifications 
UN D O U B T E D L Y s o m e o f t h e r e a d e r s o f College and Research Libraries have 
s e e n t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t , w h i c h w a s 
s e n t o u t i n 1 9 4 3 b y a M i d w e s t e r n u n i v e r -
s i t y w h e n s e a r c h w a s b e i n g b e g u n f o r a 
h e a d l i b r a r i a n . 
S u c h d e f i n i t i o n s a r e s o u n u s u a l , h o w e v e r , 
t h a t c o n s e n t w a s s e c u r e d f r o m t h e p r e s i d e n t 
o f t h e u n i v e r s i t y t o p r i n t t h i s o n e . I t is 
r e p r o d u c e d i n i t s e s s e n t i a l s , t h e r e b e i n g 
o m i t t e d o n l y a f e w i t e m s w h i c h a r e l o c a l o r 
c o n c e r n t h e i n q u i r y a s it w a s b e i n g m a d e a t 
t h e m o m e n t . — E D . 
Qualifications and Duties 
Qualifications 
T h e u n i v e r s i t y l i b r a r i a n , k n o w n as t h e 
h e a d l i b r a r i a n , s h o u l d p o s s e s s t h e f o l l o w -
i n g q u a l i f i c a t i o n s : 
1 . H e s h o u l d b e a m a n n o t o v e r f o r t y 
y e a r s o f a g e . 
2 . H e s h o u l d b e a p e r s o n w h o e n v i s a g e s 
t h e s e r v i c e t h e l i b r a r y c a n g i v e t o a g r o w -
i n g i n s t i t u t i o n . 
3 . H e s h o u l d b e a p e r s o n w h o k n o w s 
t h e w h o l e l i b r a r y p r o g r a m a n d i t s p r o b -
l e m s a n d h a s a b i l i t y t o m a n a g e a n d d i r e c t 
t h e w o r k o f t h e l i b r a r y a n d i t s d i v i s i o n s 
t h r o u g h t h e c o o p e r a t i o n o f h i s a s s i s t a n t s . 
4 . H e m u s t b e a p e r s o n a b l e p e r s o n ; 
o n e w h o a p p r e c i a t e s f u l l y t h e s e r v i c e a 
l i b r a r y s h o u l d r e n d e r t o s t u d e n t s a n d 
t e a c h e r s ; w h o u n d e r s t a n d s t e a c h e r s a n d 
s t u d e n t s ; w h o h a s t h e s p i r i t o f t h e t e a c h e r 
a n d t h e a b i l i t y t o f u n c t i o n a s a t e a c h e r ; 
w h o h a s a g e n u i n e i n t e r e s t i n t h e p r o b -
l e m s a n d n e e d s o f o t h e r i n d i v i d u a l s w h o 
m u s t b e s e r v e d b y t h e l i b r a r y ; w h o is 
f r i e n d l y w i t h o u t b e i n g o f f i c i o u s , s y m p a -
t h e t i c w i t h o u t b e i n g e m o t i o n a l , u n d e r -
s t a n d i n g w i t h o u t b e i n g s e l f - c o n s c i o u s , 
i n t e l l i g e n t w i t h o u t b e i n g p e d a n t i c ; a n d 
w h o h a s s e l f - c o n t r o l a n d t a c t . 
5 . H e m u s t b y g e n e r a l a c a d e m i c b a c k -
g r o u n d a n d t r a i n i n g b e w o r t h y o f c o m -
p a r a b l e s t a t u s w i t h o t h e r m e m b e r s o f t h e 
f the University Librarian 
f a c u l t y . T h i s t r a i n i n g m u s t i n c l u d e t h e 
b a c h e l o r ' s d e g r e e , b u t a h i g h e r d e g r e e is 
p r e f e r a b l e . H e s h o u l d h a v e g o o d s o u n d 
s c h o l a r l y t r a i n i n g i n t h e l i b e r a l a r t s a n d 
s c i e n c e s w i t h a c o n c e n t r a t i o n i n s o m e s u b -
j e c t m a t t e r field. 
I n a d d i t i o n t o t h e a b o v e - m e n t i o n e d g e n -
e r a l t r a i n i n g h e m u s t h a v e p r o f e s s i o n a l 
t r a i n i n g a t l e a s t t o t h e l e v e l o f a m a s t e r ' s 
d e g r e e i n l i b r a r y s c i e n c e . H e s h o u l d h a v e 
a b i l i t i e s t o a c q u i r e a t r a i n i n g t o t h e l e v e l 
o f t h e d o c t o r a t e i n t h i s field. 
6 . H e m u s t h a v e h a d i n a d d i t i o n t o t h e 
a b o v e - m e n t i o n e d t r a i n i n g a t l e a s t t w o 
y e a r s o f s u c c e s s f u l p r o f e s s i o n a l e x p e r i e n c e 
i n t h e m a n a g e m e n t a n d d i r e c t i o n o f a 
l i b r a r y i n a n i n s t i t u t i o n o f h i g h e r l e a r n -
i n g . 
Duties 
1 . B e i n g d i r e c t l y r e s p o n s i b l e t o t h e 
p r e s i d e n t o f t h e u n i v e r s i t y , h e s h a l l a d m i n -
i s t e r t h e m a i n l i b r a r y a n d s u p e r v i s e t h e 
d i v i s i o n a l l i b r a r i e s o f t h e u n i v e r s i t y a n d 
p e r f o r m s u c h o t h e r d u t i e s g e n e r a l l y a s -
s i g n e d t o t h a t o f f i c e r . 
2 . T h e l i b r a r i a n s h a l l m a k e r e c o m m e n -
d a t i o n s t o t h e p r e s i d e n t o f t h e u n i v e r s i t y 
i n r e g a r d t o a p p o i n t m e n t s , p r o m o t i o n s , 
a n d d i s m i s s a l s o f m e m b e r s o f t h e l i b r a r y 
s t a f f s , t h e s e l e c t i o n s o f b o o k s f o r t h e m a i n 
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l i b r a r y , a n d t h e b u d g e t . I n t h e c a s e o f 
d i v i s i o n a l l i b r a r i e s , t h e u n i v e r s i t y l i b r a r i a n 
s h a l l s u p e r v i s e t h e l i b r a r i a n o f t h e s e d i v i -
s i o n s a n d c o n s u l t w i t h t h e d e a n o f t h e 
d i v i s i o n b e f o r e r e p o r t s a n d r e c o m m e n d a -
t i o n s s h a l l b e m a d e a b o u t t h e l i b r a r y o f 
h i s d i v i s i o n . 
3 . H e s h a l l s e r v e a s a m e m b e r e x o f f i c i o 
o f t h e c o m m i t t e e o n l i b r a r y s e r v i c e . 
4 . I n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e c o m m i t t e e 
o n l i b r a r y s e r v i c e , w h i c h s h a l l a c t i n a n 
a d v i s o r y c a p a c i t y , t h e l i b r a r i a n s h a l l m a k e 
r u l e s a n d r e g u l a t i o n s f o r u s e o f t h e l i -
b r a r y . T h e s e r u l e s a n d r e g u l a t i o n s a r e 
s u b j e c t t o t;he a p p r o v a l o f t h e f a c u l t y a n d 
t h e p r e s i d e n t o f t h e u n i v e r s i t y . 
5 . H e s h a l l e n f o r c e a l l l i b r a r y r e g u l a -
t i o n s a c c o r d i n g t o t h e p r o c e d u r e s e t f o r t h 
f o r t h e i r e x e c u t i o n . 
6 . A l l p u r c h a s e s o f b o o k s , m a g a z i n e s , 
p a p e r s , e t c . , f o r t h e m a i n l i b r a r y s h a l l b e 
a p p r o v e d b y h i m . H e m a y c a l l u p o n t h e 
c o m m i t t e e o n l i b r a r y s e r v i c e f o r a s s i s t a n c e 
i n m a k i n g s e l e c t i o n s . 
7 . H e s h a l l p r e s e n t a n a n n u a l r e p o r t 
t o t h e p r e s i d e n t o f t h e u n i v e r s i t y r e l a t i n g 
t o t h e l i b r a r y s e r v i c e , w i t h s u c h r e c o m -
m e n d a t i o n s a n d i n f o r m a t i o n a s m a y b e 
p e r t i n e n t . 
8 . H e s h a l l s e r v e t h e u n i v e r s i t y a s h e a d 
o f t h e d e p a r t m e n t o f l i b r a r y s c i e n c e 
( s h o u l d s u c h a d e p a r t m e n t b e e s t a b l i s h e d ) 
i n t h e u n i v e r s i t y . I n t h i s c a s e h e s h a l l 
s e r v e u n d e r t h e d i r e c t s u p e r v i s i o n o f t h e 
d e a n o f t h e c o l l e g e i n w h i c h t h e d e p a r t -
m e n t i s p l a c e d o r u n d e r t h e p r e s i d e n t o f 
t h e u n i v e r s i t y s h o u l d it b e o r g a n i z e d a n d 
e s t a b l i s h e d a s a s e p a r a t e d i v i s i o n o f t h e 
u n i v e r s i t y . 
T h e u n i v e r s i t y l i b r a r i a n i n L i n c o l n 
U n i v e r s i t y s h a l l b e a m e m b e r o f t h e 
f a c u l t y a n d i n t h i s p o s i t i o n h e s h a l l h a v e 
t h e s a m e o p p o r t u n i t i e s f o r s t u d y a n d a d -
v a n c e m e n t a n d w e l f a r e c o n s i d e r a t i o n s a s 
o t h e r m e m b e r s o f t h e f a c u l t y . T h e s a l a r y 
f o r t h i s p o s i t i o n s h a l l b e c o n s i d e r e d a t 
t h e l e v e l o f o t h e r f a c u l t y m e m b e r s w h o s e 
t r a i n i n g a n d e x p e r i e n c e a r e c o m p a r a b l e . 
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John Edward Goodwin 
IF I HAD TO DOCUMENT this biographic sketch I would have to begin with an 
old photograph of John E. Goodwin, the 
late Maurice H. Avery, and the writer, 
taken at Albany in the fall of 1903. W e 
were coyly seated on a sofa with our legs 
stretched out in front so that the soles of 
our shoes loomed large in comparison 
with our faces in the background. This 
was considered very funny at the time. 
A few weeks before, shortly after the 
opening of the term at the New York 
State Library School, I had been ap-
proached by a tall, slender, serious young 
man of about twenty-six or twenty-seven 
who told me in no more words than were 
necessary that he had an option on a 
couple of well-furnished rooms about a 
mile away from the Capitol and that if 
three of us could get together we could 
split the twelve-dollar-a-month rent so 
that we would have for four dollars better 
quarters than our separate hall bedrooms 
for which we were paying five dollars 
monthly. 
I already knew the young man to be 
John Goodwin, that he was a graduate of 
the University of Wisconsin, and later I 
learned that he had been working at the 
Madison Public Library, fortunately un-
der the dynamic Cornelia Marvin, who 
later became Oregon state librarian and 
married the governor. I also learned 
that he was born and raised on a Wiscon-
sin farm and that his forebears were Eng-
lish, both important, as between them they 
probably were somewhat responsible for 
his general handiness and capability, his 
natural dignity, his conservatism, his re-
ticence, and his characteristics as an ad-
ministrator and builder. W e lived 
J O H N E D W A R D G O O D W I N 
together for the college year of 1903-04, 
sharing a large front room with Brussels 
carpet, lace curtains, and crystal chande-
liers—"our study" and also Goodwin's 
sleeping quarters, not merely by right of 
discovery, but because he was the only 
one of the trio with the neatness and 
orderly habits essential to such luxury. 
Avery and I slept in simple surroundings 
upstairs. 
During that year Goodwin was the 
balance wheel and the respectable front of 
the trio. These were the late years of 
Melvil Dewey and Mrs. Fairchild, when 
the factors of inspiration were about 
equaled by those of irritation, a time when 
officially there was only Miss Sanderson 
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to connect the Olympians with the lowly 
student, a time when library truth was 
supposed to have been ascertained and all 
that was necessary was the propagation of 
the faith. It was not then the happiest 
place for those with too inquiring minds 
or heretical views and some of us needed 
restraint in our desire to tell the world 
how we felt. During that year Goodwin 
had been singularly aloof to the attrac-
tions of his fellow students and noticeably 
had never wandered into the happy hunt-
ing ground of the home education depart-
ment. When he returned for his second 
year the reason became evident: he had 
married a Wisconsin fellow student, Jean-
nette Storms, who proved to be not only 
just what he needed but also the perfect 
wife for a man in university life. 
As I did not return to Albany for a 
second year I only learned a year later 
that Goodwin had gone to the Stanford 
University Library in 1905, where as as-
sistant librarian his main job was in charge 
of all circulation services. Three years 
later through his good offices I was invited 
to Stanford as head of the order depart-
ment and our close personal relations were 
renewed, for I was then unmarried and 
glad to have a room in his home. Life 
was very simple and very democratic in 
those days in California on the "Stanford 
Farm" under the great David Starr Jor-
dan. There was a faculty baseball team 
of which Jack Goodwin was the catcher. 
I often went to see it in action, working 
out the varsity team and quite occasionally 
trimming it. The catcher's steadiness in 
handling wild but occasionally very effec-
tive former star pitchers and in fielding 
the ball to First Baseman (President) 
Jordan, then rather heavy and no longer 
agile, were very important, and Goodwin 
had just that quality. I then learned also 
of his hobby of cabinet work. Much of 
his spare time he put in making fine furni-
ture from old walnut beds or other pieces 
he picked up at second hand. This inter-
est in and knowledge of furniture was of 
real value when he had the job of furnish-
ing two university libraries, those of 
Texas and U.C.L.A., and his skill was 
continually being shown in the design of 
gadgets and specifically in the provision of 
necessarily inexpensive filing drawers for 
L.C. cards in his early days at Los An-
geles. While at Stanford Goodwin was 
acquiring administrative experience and 
learning how to handle both his public 
and his assistants with the minimum of 
fuss and friction. When he left Stan-
ford at the end of 1911 there remained so 
good an impression of him and his work 
there that in 1927 he had an opportunity 
to return as head librarian. However, he 
preferred the more strenuous but more 
interesting problems as head at U . C . L . A . 
In February 1912 he began a slightly 
more than ten-year period as librarian of 
the University of Texas. During that 
time I saw him only once or twice on 
short visits to California. I remember 
discussion of his problems there, particu-
larly of the building situation. He had 
inherited a quite new and lovely little 
building, a Georgian gem so placed that 
it was almost impossible to enlarge i t — 
this in a growing state university in the 
largest state in the Union. When Good-
win came to Texas the collection num-
bered 74,274 volumes and the increase 
had recently been around 5000 yearly. 
When he left in September 1923, the 
growth had increased to a rate of 20,000 
a year and the total was 250,675, about 
50,000 volumes more than the new library 
was supposed to house. 
During his administration so many out-
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standing special collections were added 
that the University of Texas Library be-
came nationally noticeable. Among these 
were the Littlefield Southern History Col-
lection, a great special library, toward the 
development of which Goodwin used his 
quiet informative and persuasive tactics 
on its founder and suppporter, the late 
Major George W . Littlefield. Other 
notable collections added were the fine 
Genaro Garcia Library of Mexican ma-
terials, the Wrenn Library in English 
Literature, the Aitken Library, and the 
Bieber Collections. 
In September 1919 a school of library 
science was started in the college of arts 
and sciences and for the six years of its 
existence Goodwin was its chairman. In 
spite of its important contribution of 
training library workers for the state, 
Governor " M a " Ferguson killed it off 
by bluepenciling its appropriation while 
engaged in the feud with the university 
which made service rather discouraging 
there for sometime. Goodwin was also a 
member of the state board of library 
examiners. In 1923 he resigned to go to 
U . C . L . A . His immediate successor, E. 
W . Winkler. to whom I am indebted for 
data on his Texas period, writes me: "One 
of the attractions California held out to 
Mr. Goodwin was little library and no 
building—perhaps, no staff, no ex officio 
duties, no library school also. Their many 
friends in Austin regretted to see the 
Goodwins go." 
Goodwin has told me that I was re-
sponsible for his return to California, 
that when he had the U . C . L . A . offer I 
wrote him a letter foretelling such possi-
bilities and such growth for its library 
that he was persuaded to go there. He 
had already spent several years in Cali-
fornia, was therefore almost a Californian, 
and Californians really believe each other 
when they talk about their state; they are 
like that. Why, becomes evident in the 
growth of U . C . L . A . and its library from 
1923 to 1944, the period of Goodwin's 
administration. He came to a library of 
about 40,000 volumes, catering to a liberal 
arts college emerging from its former state 
as a teachers college and junior college. 
It was still housed in a small building on 
the old Los Angeles Teachers College 
campus. The library staff numbered four-
teen including the librarian. Now in 
1944 he heads an organization of fifty 
members and the library contains 451,100 
volumes and will soon reach the half 
million mark at the present rate of growth. 
It has, moreover, become under his guid-
ance, as did Texas, a library for scholar-
ship and research with again its 
well-rounded growth supplemented by 
several important special collections, not-
ably the library of John Fiske, the his-
torian, and the Friedrich Kluge philology 
library, both gifts of local benefactors; 
the Louis Havet classical collection; the 
library of Arthur Chuquet in modern 
European history; and the library of Rob-
ert Ernest Cowan, 3000 books and 5500 
pamphlets of Californiana. Several spe-
cial collections in the Scandinavian field 
and in linguistics, the latter bought in 
cooperation with the University of Cali-
fornia at Berkeley, have also been added. 
A new university library building was 
planned and erected on the new campus 
in his first decade at U . C . L . A . Follow-
ing the plan which was then almost tradi-
tional—Goodwin is no revolutionary—it 
has most of the good features of the con-
temporary buildings at Northwestern and 
at the University of Rochester, with as 
much elasticity and room for expansion as 
any. As the architect who designed it 
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was also responsible for the San Fran-
cisco Public Library, it looks as if Good-
win did a first-class job of orientation for 
him. 
While I seem to have emphasized his 
characteristics as a pioneer and builder, 
this sketch would be quite incomplete 
without reference to his characteristics as 
an administrator. W e both served under 
the late George T . Clark, librarian of 
Stanford University, and had opportunity 
to observe his ways and learn something 
of his wisdom. As a head librarian Good-
win has shown the same characteristics, 
subordination of all extraneous interests to 
his job and constant attention to it, even 
a disinclination to leave it to anyone else 
for any length of time. His ideal seems 
to be that of a fine, well-balanced team 
under one leader with opportunity for all 
within it but little encouragement for any-
one considered too keen on individualism, 
even if that may mean overlooking excep-
tional capacities. Caution in adding to 
the staff and careful consideration of all 
personnel problems, great patience and 
kindliness combined with the courage to 
make difficult decisions when necessary, are 
other characteristics which have combined 
to make the U.C.L .A . library a place 
where there are more happy and satis-
fied librarians than on the staff of some 
more exciting places. 
Like some rather quiet and not particu-
larly articulate men he is more observant 
than is often supposed and has shown 
shrewdness and insight in his dealing with 
people. He has a quiet but pungent sense 
of humor. When someone told him that 
I had injured my wrist in a fall over a 
church step in Chicago, he remarked that 
I had better go to church more often or 
stay away altogether. Goodwin is an 
excellent example of a man who has ac-
cepted certain limitations, indifferent 
health through much of his professional 
life, no particular aptitude for active par-
ticipation in mass affairs, but who has so 
concentrated on the job for which he was 
fitted that he has rendered fine service 
wherever he has been. 
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Appointments to College and 
University Library Positions, 1943-44 
THE LAST ACADEMIC YEAR has brought several changes in college and uni-
versity library administrative positions. 
Readers of College and Research Libraries 
have been informed about some of these 
appointments. The following informa-
tion will supplement that provided in 
earlier issues and will, it is believed, be 
welcomed especially at a time when regu-
lar library meetings are not being held. 
Stephen A. McCarthy advanced to a 
newly-created assistant directorship of the 
Columbia University Libraries on March 
1. He left the University of Nebraska, 
his proving ground as an administrator, 
where he had advanced from assistant 
director of libraries in 1937 to associate 
director in 1941 to director in 1942, serv-
ing in the latter capacity until he went to 
Columbia. While sharing the problems 
of the general administration of the li-
brary in the years 1937-41, Dr. McCarthy 
served also as the head of the cataloging 
department and supervisor of the techni-
cal departments. After assuming the 
directorship, the connection with the tech-
nical department was continued, although 
it was not as close as in the earlier years, 
except for the order department. As di-
rector, Dr. McCarthy concentrated on the 
development and direction of the purchas-
ing program of the library, including book 
selection, and the status and management 
of the library staff were put into effect 
in 1942 and 1943. He was active in 
library affairs of the state, serving as 
president of the Nebraska Library Asso-
ciation in 1939-40, and was primarily 
instrumental, in cooperation with the Ne-
braska State Library Commission, in the 
planning and completion of the "Union 
Catalog for Nebraska Libraries," which is 
housed in the state capitol with the library 
commission. 
McCarthy is succeeded at Nebraska by 
Frank A. Lundy, a graduate in the hu-
manities of Stanford University. Mr. 
Lundy has since devoted four years to 
graduate study in librarianship, two in 
the School of Librarianship at the Uni-
versity of California and two as a fellow 
in the Graduate Library School at the 
University of Chicago. His professional 
studies were supplemented by a wide selec-
tion of courses in the social sciences. 
His experience of approximately twelve 
years in the universities of California 
(Berkeley and Los Angeles), Arizona, 
and Illinois, includes reference work in 
both general and scientific fields, the cata-
loging of rare books at the William 
Andrews Clark Memorial Library, circu-
lation work, and book buying, the latter as 
assistant in and, later, as head of the acces-
sions department of the University of 
California Library. He also worked two 
years with the library committee at the 
latter institution in developing the re-
search collections and, more recently,, 
taught courses in book buying and ad-
vanced reference at the University of 
Illinois Library School. 
Mr. Lundy's doctoral dissertation, now 
in preparation, concerns personnel admin-
istration in university libraries. 
The new Director of Libraries of the 
State University of Iowa, Ralph E. Ells-
worth, came from the University of Colo-
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rado where he concentrated attention on 
improving the services of the university 
library through a new building, on li-
brary use, on staff development, and on 
problems of education and library co-
operation which reached beyond a single 
campus. (See College and Research Li-
braries, June 1943, pages 233-39.) 
The new building planned on the sub-
ject divisional basis has been widely dis-
cussed in library literature. When Dr. 
Ellsworth went to Colorado in 1937 there 
was only one library school graduate on 
the staff. When he left a substantial 
percentage of the staff were professional 
and many had master's degrees in addi-
tion. Faculty status had been secured for 
a number of the staff. Through the 
medium of an elected staff committee 
which concerned itself with major ques-
tions of policy, with tenure, promotion, 
and dismissals, a democratic system of 
administering the library was developed. 
Ellsworth was succeeded at Colorado 
by Eugene H. Wilson, who went to the 
U.S. Department of Agriculture Library 
primarily to organize and coordinate the 
work of the division of technical processes 
which had been set up in the process of 
consolidating the U.S.D.A. Library. He 
was there only eleven months before the 
University of Colorado claimed his serv-
ices. 
Before going to Smith College as li-
brarian at the beginning of the academic 
year, Harriet D. MacPherson had spent 
several years, pleasantly remembered by 
her students and colleagues, as a member 
of the faculty of the School of Library 
Service, Columbia University. After 
graduating from Wellesley College and 
securing her master's degree from the Li-
brary School of the New York Public 
Library, she continued her studies at Co-
lumbia University where she received the 
degree of doctor of philosophy in 1929 in 
French literature. After several years' 
experience in the cataloging department of 
the Columbia University Libraries and of 
the library of the College of the City of 
New York, she began her teaching in 1927 
as part-time instructor and in 1930 be-
came a full-time member of the faculty. 
Her writings are divided between literary 
subjects and professional subjects. 
Prior to going to Fisk University as 
librarian, Arna Bontemps spent some time 
in study at the Graduate Library School 
of the University of Chicago, but he is to 
date best known to American librarians 
as a widely-read Negro author. He has 
acquainted himself at first hand with prob-
lems of education through teaching in 
private schools, in Oakwood Junior Col-
lege, Huntsville, Ala., and in Shiloh 
Academy, Chicago. 
The new librarian of Northwestern, 
Jens Nyholm, was made assistant librarian 
of the University of California in 1939. 
In that post he sought a close integration 
of the library's acquisition and processing 
units (the accessions department, the divi-
sion of gifts and exchanges, the binding 
section, and the cataloging department), 
improvement of the internal organization 
of the processing units, and streamlining 
their procedures. He studied reader re-
action to the catalog, the usefulness of 
which was improved through the initiation 
of a catalog advisory service aimed at 
bridging the gap between the users and 
the makers of the catalog. All the while 
he took a lively personal interest, and 
stimulated a like interest on the part of 
the members of his staff, in new develop-
ments in cataloging. He has been and re-
mains especially interested in improving 
cooperative cataloging. 
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Summer Quarter Program at the Graduate 
Library School 
T H E G R A D U A T E L I B R A R Y SCHOOL of 
the University of Chicago in its program 
for the summer quarter, 1944, will empha-
size several special features in addition to 
twenty advanced courses in its A . M . and 
Ph.D. programs and a group of courses in 
its basic professional curriculum leading 
to the bachelor of library science degree. 
Of interest to school librarians and 
teacher-librarians will be the Workshop 
for School Librarians, directed by Mildred 
L. Batchelder, chief of the School and 
Children's Library Division of the Ameri-
can Library Association, from June 19 
to July 29. The librarians will focus 
their attention on special projects con-
nected with their own work, but the li-
brary workshop will be closely integrated 
with the workshops in elementary and 
secondary education conducted by the de-
partment of education. 
For public librarians, an intensive re-
fresher course on "The Public Library 
after the W a r " is scheduled for the three 
weeks beginning July 31. In a series of 
fifteen discussion periods, combined with 
readings and special assignments, the 
faculty of the school will present the most 
recent methods and plans in public library 
administration and service. Each regis-
trant will develop a postwar plan for his 
own library. 
"Library Extension" will be the gen-
eral subject of the ninth institute con-
ducted by the Graduate Library School 
during the week of Aug. 21-26, 1944. 
The central purpose of the program will 
be to propose working plans for extending 
the areas, enlarging the units, and improv-
ing the patterns of library service after 
the war. Speakers will include both li-
brary leaders and specialists in govern-
ment, education, and the general extension 
field. Among the topics to be considered 
are: state and federal aid, the state library 
agency, patterns of local government and 
library organization, contracts for library 
service, library cooperation, and book-
mobile service. In connection with the 
institute, a full-time three-week course on 
"Larger Units of Library Service" will 
be given during the period August 21 to 
September 9. This will follow the lec-
tures of the institute with two weeks of 
special study of methods of extending the 
size and effectiveness of library units. 
The first group of courses in a three-
summer cycle in which the program for 
the bachelor of library science degree may 
be completed will also be offered. Fur-
ther information is available from the 
school. 
Four scholarships, two for full-tuition 
and two for half-tuition, will be offered 
in the academic year 1944-45 to students 
in the bachelor of library science curricu-
lum. Applications may be made by stu-
dents with four years of successful college 
work who are eligible for a one-year pro-
gram of professional study. Applications 
may also be made by students with two 
years of successful college work who are 
eligible for a three-year program combin-
ing study in general college subjects and 
librarianship. Applications must be filed 
by June 15, 1944; forms may be obtained 
by writing the Graduate Library School, 
University of Chicago. 
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The Library of 
East Congress has re-
ceived as a gift from 
the author's brother, Ivor S. Roberts, a 
collection of manuscripts, printer's copies, 
discarded material, and other literary re-
mains of Elizabeth Madox Roberts, Ken-
tucky-born poet and novelist. 
Yale University Library, James T . 
Babb, acting librarian, has received as a 
gift Sara Teasdale's diary of her first trip 
abroad in 1905 and six notebooks contain-
ing all of the poems she wrote from 1911 
until her death. These have come as a 
gift of Margaret Conklin, literary execu-
trix for Sara Teasdale. 
The papers of Sir Wilfred Grenfell 
have been presented to Yale University 
Library by Wilfred Grenfell, Jr. 
The Sholem Asch collection of Hebrew 
and Yiddish books and scrolls, together 
with the manuscripts of his own writings 
and much of his correspondence with his 
contemporaries, has been presented to 
Yale University Library by Louis M . 
Rabinowitz. 
The American Board of Commissioners 
for Foreign Missions has deposited its 
archives in the Harvard College Library. 
The collection includes, in addition to the 
correspondence of the secretariat of the 
board, logs of vessels it owned and many 
examples of early ephemeral printing. 
Also included is much important material 
on Indians of the American West. There 
are over one hundred thousand documents 
for the period prior to i860. 
The annual meeting of the New Eng-
land college libraries will be held at 
Wellesley College, June 10-13. Rooms 
and meals will be available on the Welles-
ley campus for those who attend. 
Jennie D . Lindquist, of the staff of the 
University of New Hampshire Library, 
News from 
is conducting a series of radio broadcasts, 
"Good Books for Boys and Girls," under 
the extension division of the university. 
Emory University 
South Library, Margaret 
Jemison, librarian, 
announces that with the publication of the 
Autobiography of Joseph Addison Turner, 
1826-68, the first series of Sources and 
Reprints was completed. This series was 
inaugurated by Emory University Library 
early in 1943 and is being continued. 
The Fisk University Library, Arna 
Bontemps, librarian, has received as a gift 
the George Gershwin Memorial Collec-
tion of Music and Musical Literature, 
founded by Carl Van Vechten. The col-
lection, including the personal library of 
Mr. Van Vechten, consists of books on 
music, published music, manuscripts, let-
ters, phonograph records, and an impor-
tant series of photographs of musicians 
(both white and colored), scrapbooks, and 
other miscellaneous items. 
The University of Kentucky Library, 
Margaret I. King, librarian, is the recipi-
ent of the 652-volume library of the late 
Cale Young Rice, Kentucky poet. The 
library has also acquired a file of Stars 
and Stripes and a collection of ancient 
Roman coins. 
A special appropriation of $200,000 for 
library purchases was authorized by the 
Board of Supervisors of Louisiana State 
University at the session which closed Feb. 
12, 1944. This appropriation was granted 
by the board in answer to a special request 
from the university library committee 
based upon a survey of needs and of ma-
terials available under present conditions. 
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the Field 
Of this amount $127,000 was earmarked 
for the Hill Memorial Library of Louisi-
ana State University. 
Indiana Univer-
Middle W est sity Library has 
purchased a collec-
tion of seven hundred pamphlets dealing 
with the origins of the Revolutionary 
War. The collection was started in the 
middle of the last century by Henry Stev-
ens and continued by his successors. It is 
particularly strong in English and con-
tinental imprints. 
In January 1944 the University of Illi-
nois Library, R. B. Downs, director, dis-
continued indefinite loans of books. The 
plan now in effect provides a printed 
faculty call slip on which a faculty mem-
ber will indicate the probable date he 
expects to complete his use of the book. 
On that date a reminder will be sent if 
the book has not been returned. An ex-
tension of time will be granted if needed. 
The purpose of the new plan is to facili-
tate library service on the campus and to 
increase the availability of books and 
periodicals. 
A Friends of the Library organization 
of Michigan State College has been an-
nounced. Jackson E. Towne, librarian, 
is secretary of the organization. The first 
number of its official publication, Friends 
of the Library News, was issued in De-
cember 1943. Life membership is $100; 
annual dues, $3. 
The staffs of the Kellogg Library and 
the library school of the Kansas State 
Teachers College, Emporia, in coopera-
tion with the Kansas Library Association, 
are planning an in-service library institute 
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to be held in Emporia, June 13-16, 1944. 
The institute is designed to be of special 
benefit to librarians of small public li-
braries and of school libraries in rural 
areas. 
The University of Iowa Library, Ralph 
E. Ellsworth, director, has acquired a 
music collection of approximately 1200 
volumes which was assembled by Sher-
wood Kains, director of music, Univer-
sity of Cincinnati. The collection in-
cludes the Bach Gesellschaft edition of 
the complete works of Johann Sebastian 
Bach in forty-seven volumes and several 
hundred orchestral and vocal scores of the 
past two hundred years. 
Indiana University Library, Robert A . 
Miller, director, has completed an ar-
rangement which will bring to the univer-
sity the fine Wordsworth and Coleridge 
library of O . L. Watkins of Indianapolis. 
On the seventy-
West fifth anniversary of 
Oregon State Col-
lege, Corvallis, Lucy M . Lewis, librarian, 
the Friends of the Library of Oregon 
State College was started. T o date there 
are sixty-three paid-up members, and gifts 
to the amount of over three hundred dol-
lars have been received and turned over 
to the college library. 
The Huntington Library has received 
a grant of fifty thousand dollars from the 
Rockefeller Foundation to be expended in 
support of the program for regional studies 
of the Southwest. The project will be 
carried on under the supervision of Rob-
ert Grass Cleland, historian of California 
and the American Southwest and member 
of the library's research staff. 
Four grants covering one half of the 
tuition charges in return for library service 
are available to librarians at the summer 
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session at Mills College this summer. 
The session runs from the 30th of June 
to the 6th of August and includes a varied 
program in art, music, language, etc. 
Among the opportunities are three lan-
guage houses, Casa Panamerica, Chung 
Kuo Yuant and La Maison Franqaise. 
For detailed information write to Helen 
Blasdale, acting librarian, Mills College, 
Oakland 13. 
T h e Lou Henry Hoover Memorial 
Fund of the Hoover Library on War, 
Revolution, and Peace at Stanford Uni-
versity has been established as a memorial 
to Mrs. Hoover. 
The Claremont Colleges Library, Wil-
lis H. Kerr, librarian, published in March 
a series of checklists representing the 
Pacific area holdings of the Oriental Li-
brary at Claremont and other libraries in 
the region. These checklists appear in 
three volumes and include books in West-
ern languages, periodicals and serials, and 
books in Chinese and Japanese languages. 
M a r k H. S. 
Personnel Tseng, who has 
been cataloger and 
bibliographer for the Oriental Library at 
Claremont Colleges Library under a grant 
from the Rockefeller Foundation, is now 
a bibliographer in the Stanford University 
library. 
Edward Heiliger, formerly reference 
librarian at Wayne University, Detroit, 
is the director of the Biblioteca Americana 
at Managua, Nicaragua. 
Donald E. Strout, formerly documents 
librarian, Indiana University, began his 
new duties as a member of the faculty of 
the University of Minnesota Library 
School in January. 
Zelma Smith, librarian, McPherson 
College, resigned June 1 to be married. 
Virginia Harris, a graduate of McPher-
son College, has been made librarian for 
the coming school year. 
Marybelle McClelland, formerly of the 
reference department, has succeeded Anne 
Stuart Duncan as librarian of the Iowa 
State Teachers College. Miss Duncan 
retired Sept. 1, 1943. 
Walter M . Wright, formerly librarian 
of the Harvard Club in New York City, 
is now general assistant in the library of 
Johns Hopkins University. 
Lawrence Clark Powell has been ap-
pointed librarian of the William Andrews 
Clark Memorial Library of the Univer-
sity of California at Los Angeles, succeed-
ing Cora Sanders who was librarian for 
thirty years. 
Frances Kemp has become librarian of 
Reed College, Portland, Ore. She was 
formerly librarian of Lake Erie College, 
Painesville, Ohio. 
Mrs. A. B. Dabney, University of Ken-
tucky, has succeeded Mrs. Sue Alexander 
as librarian of Ashland Junior College, 
Ashland, Ky. 
Dan M . King, formerly museum librar-
ian, has been appointed acting librarian of 
the Cooper Union Library to succeed 
David K. Maxfield, acting librarian since 
August 1943, who has gone into the armed 
services. 
Sister Stella Marie Fleming is now li-
brarian of Saint Catherine Junior College, 
St. Catherine, Ky. 
Evyline Devary has been made librarian 
of Kentucky Wesleyan College, Winches-
ter. 
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Association of College and Reference Libraries 
Section Officers for 1943-44 
The present officers of sections, by request of the A.C.R.L. Board of Directors, 
will continue in office during the war emergency. 
Agricultural Libraries 
Chairman: Emily L. Day, Beltsville Branch, U. S. Department of Agriculture Library, 
Beltsville, Md. 
Secretary: Ruth C. Krueger, Oregon State College, Corvallis 
Director: Janice Stewart Brown, Plant Industry Sub-branch, U. S. Department of 
Agriculture Library, Beltsville, Md. 
College Libraries 
Chairman: Julian S. Fowler, Oberlin College Library, Oberlin, Ohio 
Secretary: Nellie M . Homes, Beloit College Library, Beloit, Wis. 
Director: Fina C. Ott, Washburn University Library, Topeka, Kan. 
Engineering Libraries 
Chairman: Harold Lancour, Cooper Union Library, New York City 
Secretary: Brother Aurelian Thomas, Manhattan College Libraries, New York City 
Director: William N. Seaver, Massachusetts Institute of Technology Library, Cam-
bridge 
Junior College Libraries 
Chairman: Wave L. Noggle, Virginia Junior College Library, Virginia, Minn. 
Secretary: Mary H. Clay, Junior College Division Library, Louisiana State University, 
Monroe 
Director: Lois E. Engleman, Colby Junior College Library, New London, N.H. 
Reference Librarians 
Chairman: Mary B. Brewster, The University of the State of New York Library, 
Albany 
Secretary: Herbert F. Ricard, Long Island Collection, Queens Borough Public Library, 
Jamaica, N.Y. 
Director: Luther H. Evans, Library of Congress, Washington, D.C. 
Libraries of Teacher-Training Institutions 
Chairman: Eleanor W . Welch, Illinois State Normal University Library, Normal 
Secretary: Barcus Tichenor, Ball State Teachers College Library, Muncie, Ind. 
Director: Mary Floyd, Eastern Kentucky State Teachers College Library, Richmond 
University Libraries 
Chairman: Ralph A. Beals, University of Chicago Libraries, Chicago 
Secretary: Harry demons, University of Virginia Library, Charlottesville 
Director: Charles E. Rush, University of North Carolina Library, Chapel Hill 
Association of College and Reference Libraries 
Officers for 1943-44 
President: Charles B. Shaw, Librarian, Swarthmore College, Swarthmore, Pa. 
Vice President: Winifred Ver Nooy, Reference Librarian, University of Chicago, 
Chicago 
Secretary: Benjamin E. Powell, Librarian, University of Missouri, Columbia 
Treasurer: Vera S. Cooper, Librarian, DePauw University, Greencastle, Ind. 
Past-President: Mabel L. Conat, Reference Librarian, Detroit Public Library, Detroit 
Directors: Willard P. Lewis, Librarian, Pennsylvania State College, State College 
Willis H. Kerr, Director, Claremont Colleges Libraries, Claremont, Calif. 
Ralph E. Ellsworth, Director of Libraries, State University of Iowa, Iowa City 
A.C.R.L. Representatives on A.L.A. Council: Mrs. Vera S. Cooper, Librarian, DePauw 
University, Greencastle, Ind. 
John S. Richards, Librarian, Seattle Public Library, Seattle 
Charles F. McCombs, Superintendent, Main Reading Room, New York Public 
Library, New York City 
Fanny A. Coldren, Reference Librarian, University of California at Los Angeles 
William H. Jesse, Librarian, University of Tennessee, Knoxville 
Florence M. Gilford, Head, Reference Division, Cleveland Public Library, Cleveland 
Samuel W . McAllister, Associate Director, University of Michigan Library, Ann 
Arbor 
Grace van Wormer, Assistant Director, State University of Iowa, Iowa City 
